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E N L A M A Ñ A N A D E L D O M I N G O S E R A D E S E M -
3 A R C A D 0 E L C A D A V E R D E L G R A L . G D M E Z 
f í o y , a l a s o n c e a . m . f s e e s p e r a e n K e y W e s t e l c o n v o y f ú n e b r e . 
A l o c u c i ó n d e l A l c a l d e . - D i v e r s a s n o t i c i a s . 
^tr V U E S T R O C O R R E S P O N S A L 
r i A V O H U E S O E N C Y   
H a b a n a , ^ ™ ¿ \ e s t i F l o r i d a . 
titAEIO D E L A M A R I N A . H a b a n a . 
t s S u n i d a d e s d e l a M a r i n a N a c i o -
nal c u b a n a s a c a b a n d e l l e g a r a e s t a 
„ las c o m i s i o n e s . 
C0E1 c o m a n d a n t e d e l a E s t a c i ó n 
kt t a l e l E s t a d o M a y o r , l o s A l t o s 
g S l i e s d e l G o b i e r n o y l a C i u d a d 
^ T c í n s u f y C a n c i l l e r d e C u b a e n 
esta s a l u d a r o n a l a o f i c i a l i d a d d e 
10SLos t e s t o s d e l G e n e r a l G ó m e z l l e -
ga!1 a e s t a m a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a . 
D E N U E S T R O E N V I A D O 
E S P E C I A L ^ 
J u n i o 1 7 , 9 p . m . 
I I A H I O , H a b a n a . 
D e s p u é s de l a l l e g a d a f u i m o s 
rumpl imentados p o r l a s a u t o r i d a -
des n a v a l e s y m i l i t a r e s W a l t e r S . 
Crosley, J e f e d e l a E s t a c i ó n N a v a l 
v James D . W a t s o n , J e f e d e A r t i l l e -
ría de C o s t a , e l S e c r e t a r i o de A d u a -
na y M a r i n a d e v o l v i ó l a s v i s i t a s . 
Más tarde e l C ó n s u l S r . M i l o r d a u -
xiliado por e l C a n c i l l e r . L a s a u t o r i -
dades a m e r i c a n a s t r i b u t a r o n l a s m a -
yores c o r t e s í a s , p r e s c i n d i e n d o d e l a s 
visitas de S a n i d a d e I n m i g r a c i ó n , 
e f e c t u á n d o s e e l d e s e m b a r c o y a t r a -
que a los m u e l l e s d e l " C u b a " , e l 
"Hatuey" y e l " P a t r i a " e n e l a c t o . 
E l c a d á v e r l l e g a r á m a ñ a n a a l a s d i e z 
y cuarenta; s a l d r á e l f é r e t r o e n u n 
armón de a r t i l l e r í a d e s d e l a e s t a c i ó n 
a la ig le s ia de S a n t a M a r í a d o n d e 
se rezará u n r e s p o n s o p o r e l C a p a -
llán. S e g u i r á l a c o m i t i v a p a r a e l 
vapor " C u b a " , p r i m e r o u n b a t a l l ó n 
americano a l m a n d o d e l c o r o n e l 
Crestel. E l c o m e r c i o c u b a n o c e r r a r á 
sus puer tas . S e r e c i b i e r o n m u c h a s 
ofrendas de c o r o n a s d e l a s s o c i e -
dades c u b a n a s y a m e r i c a n a s . E l r e -
greso se e f e c t u a r á e l s á b a d o p o r l a 
noche y l l e g a r e m o s a l a H a b a n a de 
seis a s iete de l a m a ñ a n a d e l d o -
mingo. 
G o n z á l e z Q u e v e d o . 
D E L C O N V O Y F U N E B R E 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s d e l 
Itinerario d e l t r e n f ú n e b r e , p e r m i -
ten e s p e r a r q u e e l a r r i b o a K e y 
West t e n d r á l u g a r e l s á b a d o a l a s 
once de l a m a ñ a n a . 
Por t a n t o l a h o r a e x a c t a d e l l e -
gada a n u e s t r o P u e r t o n o p u e d e p r e -
claifse. 
l ó n , d e a c u e r d o c o n l a s d i s p o s i c i o n e s 
d e l p r o g r a m a de l o s f u n e r a l e s . 
S a b e e s t e E j e c u t i v o M u n i c i p a l q u e 
e l p u e b l o c u b a n o n o n e c e s i t a s e r i n -
v i t a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a q u e c o n -
c u r r a a l s o l e m n e a c t o e n q u e e s d o -
l i e n t e p r i n c i p a l . E l , c o j i l a c l a r a v i -
s i ó n y e l s e r e n o j u i c i o q u e f o r m a 
d e l o s h o m b r e s y d e l a s c o s a s , a m a -
b a a l g e n e r a l G ó m e z c o n p r e d i l e c -
c i ó n ; lo c o n s i d e r a b a s u m e j o r a m i -
go , y b u e n a p r u e b a h a d a d o d e s u 
c o m p e n e t r a c i ó n d e e s p í r i t u c o n e l 
g l o r i o s o c a u d i l l o r e n d i d o p o r l a 
m u e r t e e n s u e l o e x t r a ñ o , v i s t i e n d o 
l a c i u d a d d e l u t o , p a r a l i z a n d o l o s 
r e s o r t e s t o d o s d e s u v i d a , y e n t r e -
g á n d o s e a u n r e l i g i o s o r e c o g i m i e n t o . 
C u b a e s p e r a b a a l g e n e r a l J o s é 
M i g u e l G ó m e z , c o m o e n l o s m e j o r e s 
t i e m p o s d e s u p a t r i ó t i c o o p t i m i s m o , 
p a r a h a c e r l o o b j e t o d e u n a r u i d o s a 
m a n i f e s t a c i ó n d e s i m p a t í a , ¿y a h o r a , 
c o n e l c o r a z ó n o p r i m i d o , l o s o j o s 
a n e g a d o s d e l á g r i m a s , y l a b a n d e r a 
a m e d i a a s t a , l o v e r á l l e g a r m u e r t o . 
M a y o r G e n e r a l d e l a I n d e p e n d e n -
c i a , c o m i s i o n a d o a W a s h i n g t o n p o r 
l a a s a m b l e a d e S a n t a C r u z d e l S u r , 
G o b e r n a d o r d e l a s V i l l a s , D e l e g a d o 
a l a C o n v e n c i ó n C o n s t i t u y e n t e y e x -
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , J o s é 
M i g u e l G ó m e z d e j a d e s u p a s o p o r 
l a v i d a e l r e c u e r d o p e r e n n e d e s u s 
o b r a s y d e s u s a c c i o n e s . 
D e n t r o d e m u y p o c o d o r m i r á d e -
f i n i t i v a m e n t e b a j o l a t i e r r a d e s u s 
e n s u e ñ o s . L a s d e s c a r g a s d e o r d e n a n -
z a a s o r d a r á n e l e s p a c i o , y l u e g o t o -
c a r á e l c l a r í n s i l e n c i o . . . e n t a n t o , 
e n l a s r e g i o n e s i n m o r t a l e s . C é s p e -
d e s y M a r t í , A g r á m e n t e y M a c e o , 
s u s c a m a r a d a s d e g l o r i a , e c h a r á n a 
v u e l o l a s c a m p a n a s p a r a r e c i b i r l o 
c o n l o s b r a z o s a b i e r t o s c o m o e n u n 
r o m p i m i e n t o d e a p o t e o s i s i n m o r t a l ! 
M . V i l l e g a s , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
E L C A B I L D O C A T E D R A L 
E l C a b i l d o C a t e d r a l d e l a » i ó -
c e s i s d e S a n C r i s t ó b a l d e l a H a b a -
E n f a v o r d e l o s 
i n m i g r a n t e s 
Tercera lista 
S e s u p l i c a a l o s s e ñ ó r o s r e m i t e n t e s , 
e n t r e g u e n s u s d o n a t i v o s e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
P A S A A L A U L T I M A . P A G I N A 
G r a v e s d e s ó r d e n e s e n e l 
C e n t r a l P u r i o 
Cinco muertos. - Repatriación de jamaiquinos» 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
K I N G S T O N , J u n i o 1 7 . 
B n n o t i c i a s q u e a q u í s e h a n r e c i b i d o 
h o y « e a n u n c i a u n g r a v e l e v a n t a m i e n -
to de l o s t r a b a j a d o r e s d e l C e n t r a l 
P u r i o . 
E s o s t r a b a j a d o r e s s© h a n a m o t i n a d o 
p o r n o p o d e r c o b r a r s u s j o r n a l e s . 
U n o d e l o s d i r e c t o r e s de l a f i n c a y 
c u a t r o m á s f u e r o n m u e r t o s . 
L a s i t u a c i ó n e n C u b a p r o v o c a d a p o r 
e l c i e r r e de l o s c e n t r a l e s d e b i d o a loe 
a p u r o s financieros s e d i c e q u e e s m u y 
g r a v e . 
E l G o b i e r n o J a m a i q u i n o h a c o n s i -
d e r a d o n e c e s a r i o r e p a t r i a r a c e n t e n a -
r e s de n a t i v o s d e e s t a I s l a , q u e h a b í a n 
e s t a d o t r a b a j a n d o e n l o s i n g e n i o s de 
C u b a , y a l g u n o s t r a b a j a d o r e s q u e l l e -
g a n d e l a R e p ú b l i c a C u b a n a , a n u n c i a n 
q u e m u c h í s i m o s j o r n a l e r o s c a r e c e n d e 
a l i m e n t o y d e d i n e r o . 
A L P U E B L O D E L A H A B A N A 
P r ó x i m o a l l e g a r a n u e s t r o P u e r -
to el c a d á v e r d e l i l u s t r e s o l d a d o y 
estadista, M a y o r G e n e r a l J o s é M i -
guel G ó m e z , p a l a d í n d e l a s c r u z a d a s 
libertadoras y e x - P r e s i d e n t e de l a 
Bepúbl i ca , es m i d e b e r , y l o c u m p l o 
lleno de t r i b u l a c i ó n y c o n g o j a , i n v i -
tar al pueblo t o d o d e l a C i u d a d de 
la H a b a n a s i n d i s t i n g o s p o l í t i c o s n i 
de n a c i o n a l i d a d , p a r a q u e a c u d a a 
recibirlo en l a s p r i m e r a s h o r a s d e l 
domingo 19, y p a r a q u e s e d i s p o n g a 
a a c o m p a ñ a r l o e se m i s m o d í a , a l a s 
3 de la t a r d e , a l C e m e n t e r i o d e C o -
p se dirijan ai no-
do! Crte o e! eenal del 
\ debeii tomar preoauciones 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
L a s e s i ó n de a y « r ^ - P r © s i d i 6 ©1 d o c t o r S o t o I z i q u t e r d o . TJn c a M e g r a m a d « l a 
v i u d a d e l g e n e r a l G r ó m e z . E l r e t i r o de l o s e m p l e a d o s d e f e r r o c a r r i l e s j 
_ L t r a n v í a s 
W A S H I N G T O N J u n i o 17 . 
La, Oficina m e t e o r o l ó g i c a a n u n c i a 
que la p e r t u r b a c i ó n s o b r e e l n o r o e s -
te del M a r C a r i b e h a d i s m i n u i d o a l g o 
en intensidad y s u v ó r t i c e s e e n c u e n -
^ esta m a ñ a n a c e r c a de l a c o s t a de 
Honduras; a j u z g a r p o r l a s a p a r i e n -
^ se dirige l e n t a m e n t e h a c i a e l ñ o r . 
b l « f U e i t e e vi€ntc,s de d i r e c c i ó n var iar-
d 3 Probablemente a l c a n z a n d o r a p i -
« h u r a c a n a d a se i n d i c a n p a r a e l 
U n del C a r i b e y d e l C a n a l d e Y u c a -
^ en l a s p r ó x i m a s 36 h o r a s y l o s 
BirS165 i1119 t o m e i r u m b o a e s a s re-
5-ü-es deoen t o m a r p r e c a u c i o n e s . 
B r e v e f u é l a s e s i ó n d e a y e r e n l a ) 
C á m a r a , p o r q u e c u a n d o p a r e c í a qufa 
todos l o s R e p r e s e n t a n t e s l l e g a r í a n a 
u n a c u e r d o p a r a l a v o t a c i ó n de v a 
l i a s l e y e s , r o m p i ó s e e l q u ó r u m . 
P o r a u s e n c i a d e l d o c t o r "Verdeja , 
q u e e m b a r c ó e n e i ' C u b a ' c o n l a c o m í 
s i ó n de r e p r e s e n t a n t e s q u e a s i s t i r á 
a l o s f u n e r a l e s d e l g e n e r a l G ó m e z , ' 
n r e s i d i ó l a s e s i ó n e l d o c t o r F r a n c i s c o 
S o t o I z q u i e r d o , P r i m e r V i c e p r e s i d e n t e 
d e l a C á m a r a l E l d o c t o r S o t o I z q a l e r 
do, q u e eg u n v i e j o y h á b i l p a r l a m e u 
t a r i o e n c a u z ó l a s l a b o r e s de l a C á m a -
r a c o n g r a n a c i e r t o , e v i t a n d o l a s d i s 
c u s i o n o s q u e s i e m p r e s e e n t a b l a n p o r 
l a p r e l a c i ó n de c u a l q u i e r a s u n t o . L u -
c e b i e n e l d o c t o r S o t o e n l a P r e s i d e n , 
c i a . 
L e y ó s e e l M e n s a j e d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , d e v o l v i e n d o 
c o n o b j e c i o n e s e l P r o y e c t o de L e y q u e 
c o n c e d í a p a r c e l a s d e t ó r r e n o s a la ( 
A s o c i a c i ó n de V e t e r a n o s de l a m d e - ^ 
p e n d e n c i a y a l a G r a n L o g i a de l a 
I s l a de C u b a . 
E l s e ñ o r P a r d o S u á r e z , q u e f u é 
a u t o r de l a p r i m i t i v a L e y , r e d a c t ó u n 
n u e v o p r o y e c t o , a c e p t a n d o l a s o b j e -
c i o n e s d e l V e t o . A m b o s a s u n t o s q u e 
d a r o n s o b r e l a m e s a . 
S e l e y e r o n t a m b i é n v a r i a s c o m u n i -
c a c i o n e s d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , a c u s a n d o r e c i b o de o t r a s 
d i r i g i d a s p o r l a C á m a r a s o l i c i t a n d o 
d a t o s . 
E s t e e s u n n u e v o p r o c e d i m i e n t o q u s 
h a e s t a b l e c i d o e l d o c t o r A l f r e d o Z a -
y a s . N i n g ú n P r e s i d e n t e , e n p e r í o d o s 
a n t e r i o r e s a c u s a b a r e c i b o de e s a s c o -
m u n i c a c i o n e s , y e l n o v e n t a p o r c i e n t o 
de l o s d a t o s s o l i c i t a d o s n o e r a n e n -
v i a d o s a l C u e r p o q u e l o s i n t e r e s a b a . 
L a C á m a r a so d l ó p o r e in terada de i 
s i g u i e n t e c a b l e g r a m a d e l a s e ñ o r a 
V i u d a d e l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z : 
" P r e s i d e n t e C á m a r a , H a b a n a . — E n 
n u e s t r a t e r r i b l e d e s g r a c i a , c o n d o l e n -
c i a m i e m b r o s e s a C á m a r a , s í r v e n o s a 
a l i v i a r d o l o r , p o r l o q u e q u e d a m o s 
p r o f u n d a m e n t e a g r a d e c i d o s . — A m é r i -
c a A r i a s d e G ó m e z . " 
P a s a r o n a C o m i s i o n e s , c i n c u e n t a 
p r o p o s i c i o n e s de L e y q u e figuraban 
e n l a O r d e n d e l D í a . 
S e l e y e r o n , e n p r i m e r a J e c t u r a , d i s -
t i n t o s d i c t á m e n e s de c o m i s i o n e s . 
E n t r á n d o s e d e s p u é s e n l a O r d e n d e l 
D í a . 
E l d o c t o r G u i l l e n s e i n t e r e s a p o r l a 
r e s o l u c i ó n d e i P r o y e c t o d e L e y c o n c e 
d i e n d o e l c r é d i t o n e c e s a r i o p a r a e l 
a c u e d u c t o d e V i c t o r i a d e l a s T u n a s . 
P r o p ó n e s e p o r e l s e ñ o r S a g a r ó y 
t a m b i é n p o r e l s e ñ o r M a c h a d o , u n r e -
c e s o y u n c a m b i o de I m p r e s i o n e s , p a -
r a p o n e r s e d e a c u e r d o c o n r e s p e c t o a 
l a s l e y e s q u e h a b r í a n de t r a t a r s e . P e -
r o e l d o c t o r Q u i l l ó n n o t r a n s i g e y 
c o n t i n ú a m a n t e n i e n d o s u p e t i c i ó n : 
p r i m e r o V i c t o r i a d e l a s T u n a s , g r i -
t a b a e l s e ñ o r G u i l l é n . 
E l s e ñ o r G e r m á n S . L ó p e z , s e i n t e -
r e s a p o r l a r e s o l u c i ó n d e s u P r o p o -
s i c i ó n de L e y c r e a n d o u n i m p u e s t o 
s o b r e l a e x p e d i c i ó n de p a s a p o r t e s y 
c a r t a s de c i u d a d a n í a . 
Y c o m o no e r a p o s i b l e c o n c i l i a r t a n 
tos d e s e o s , l a s e s i ó n f u é s u s p e n d i d a . 
P a s a a l a p á g i n a S I E T E 
P a r a a b a r a t a r e l c o s t o d e l a v i d a 
El carbón. - La leche. - Los alquileres. - La comida. - Zona agrícola. 
c o n é l u n a e x t e n s a c o n f e r e n -de l i i . í U V Í e r o n e n l a S e c r e t a r í a 
^ S \ tUra ' ' C o Q i « r c i o y T r a b a j o 
s e S í 3 8 .del carb011. c i t a d o s p o r 
^ i o dQ h - ? m m g o E s B i n o , S u b s e c r e -
^mar ^ 7 í D e P a r t a m e n t o a fin de 
^eblo í n i s benef i c iosos p a r a e l 
^da e n T i a c ^ m I > a ñ a de b a j a e m p r e n 
^ s n u é ; .0S los ó r ( i e n e s de l a v i d a . 
^ de u n a V ^ t e n s i ó n q u e d u r ó 
^ c o u v o l í t a 86 t o m ó e l a c u e r d o 
La §asoliaa7-d alcolioi 
C a p S w o l v f Ó n de l i c o r i s t a s d e e s t a 
0011 61 Se„et0arLyeJ a ^ r e v i s t a r s e 
d i e n t o " ; g e s t i o n a r e l a b a 
^ t o de i , ! a S a s o l i l i a y e l e s t a b l e , 
^ b a a a . U n a A p o r t a n t e i n d u s t r i a 
^ ¿ h o f ^ i ! ^ 6 e n o e s n a t u s a l i z a r 
> ^ V v T ^ T Q producto ^mo 
^ > 1 de í e C 1 0 ? 5 - E 1 P ^ c i o de! 
S U c i ( l o por ir!nCÍa S e r í a b a s t a n t e 
E l ^ peclUeuos gas tos 
s ^ C a d ^ f ^ c o n t e s t ó a l o s 
a d e q u e 
^ d ü e t o e s t a r ? l e n t í f i c a m e n t e que e l 
l01̂  q u e T e s t e r i l ^ < i o el UUa 
^ ^ í u V ^ S - 1 e m p l e o e n 
dos h a n p r o m e t i d o h a c e r r e b a j a s c o n 
s i d e r a b l e s . L o a d e t a l l i s t a s a d v i e r t e n 
q u e m i e n t r a s m a y o r s e a l a r e d u c c i ó n 
q u e e n l o s p r e c i o s h a g a n l o s p r o d u c -
t o r e s , m a y o r e s s e r á n l a s r e b a j a s e n e l 
p r e c i o d e l c o n s u m o . 
E l s e ñ o r E s p i n o d e c l a r ó a l o s r e -
p o r t e r s d e s p u é s de l a e n t r e v i s t a q u e 
é l . t i e n e m u y f u n d a d a s e s p é r a n o s de 
q u e e l a b a r a t a m i e n t o d e l a v i d a s e r á 
u n a r e a l i d a d e n b r e v e , p u e s t o q u e h a 
r e c i b i d o n u m e r o s a s o f e r t a s d e l o s c o -
m e r c i a n t e s y d e t a l l i s t a s , m u y a l e n t a 
d o r a s . , 
T a m b i é n s e e n t r e v i s t ó a y e r c o n e l 
d o c t o r E s p i n o , e l c a p i t á n r e t i r a d o do 
l a G u a r d i a R u r a l , s e ñ o r E v e r a i d o 
a r t í n e z , prop ie t tar io d e v a r i a s f i n c a s 
e n V u e l t a A b a j o . 
D i j o e l s e ñ o r M a r t í n e z q u e l o s i n . 
f o r m e s f a c i l i t a d o s a l a S e c r e t a r í a s o 
b r e los a l t o s p r e c i o s de l c a r b ó n v e g e 
tal', n o e r a n l o s e x a c t o s ; p u e s é l t i e -
"o e n s u s fincas g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
d e d i c h o a r t í c u l o p o r l o s q u e l e h a n 
o f r e c i d o a 15 p e s o s p o r e l c a r r e t ó n de 
16 s a c o s de b a t e r í a , q u e s a l e a m e n o s 
de u n peso , e i s a c o de c a r b ó n , d e 
m a d e r a d u r a . ! 
E l p r e c i o de l a l e c h e 
(JXfiáoA p o r 41 S u b c e c r e t a r i o d e 
A g r i c u l t u r a , d o c t o r D o m i n g o E s p i n o , 
c o n c u r r i e r o n a y e r t a r d e a s u d e s p a -
c h o l o s p r o d u c t o r e s de l e c h e d e l a 
p r o v i n c i a d e l a H a b a n a , q u i e n e s c e l e -
b r a r o n 
c i a . 
D i c h o s p r o d u c t o r e s , c e d i e n d o a l a s 
i n d i c a c i o n e s d e l S u b s e c r e t a r i o , m a n i -
f e s t a r o n q u e n o o b s t a n t e t e n e r e c e l e -
b r a d o c o n t r a t o s c o n l o s e x p e n d e d o r e s 
de l e c h e de e s t a c a p i t a l a d e t e r m i n a -
do p r e c i o , e l l o s e s t a b a n d i s p u e s t o s a 
r e b a j a r h a s t a o n c e c e n t a v o s e l l i t r o 
de l e c h e . 
P o r s u p a r t e l o s e x p e n d e d o r e s y a 
h a n o f r e c i d o r e b a j a r a o n c e c e n t a v o s 
l a b o t e l l a y a c a t o r c e e l l i t r o c u a n d o 
l a s v e n t a s s e e f e c t ú e n en s u s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . A d o m i c i l i o , ' l o s p r e c i o s s e -
r á n de q u i n c e c e n t a v o s l a b o t e l l a y 
d i ez y o c h o e i l i t r o . 
L o s e x p e n d e d o r e s d e l e c h e t a m b i é n 
h a n o f r e c i d o r e b a j a r e l p r e c i o de l a 
l e c h e q u e e n v í a n a l o s c a f é s , a fin d e 
q u e é s t o s p u e d a n r e d u c i d e l p r e c i o d e l 
c a f é c o n l e c h e . 
E l d o c t o r E s p i n o s e m u e s t r a m u y 
s a t i s f e c h o de l o c o n d u c t a , t a n t o d e 
l o s p r o d u c t o r e s , c o m o de l o s e x p e n -
d e d o r e s d e l e c h e . 
L o s s u b a r r e n d a d o r e s de c a s a s 
E l d o c t o r E s p i n o r e c i b i ó a y e r l a l i s -
t a q u e h a b í a s o l i c i t a d o de l a A l c a l d í a 
d e e s t a c i u d a d de todos l o s s u b a r r e n -
d a d o r e s de c a s a s . 
I n n u e d i a t a m e n t e el> S u b s a c r e t a r i o 
p r o c e d e r á a a c t u a r p a r a o b t e n e r e l 
| S u m a a n t e r i o r 
J o s é C a l l e y C o . p o r l a 
S i d r a " E l G a i t e r o " p o r 
m e d i a c i ó n de H é c t o r de 
S a a v e d r a . 
C a g i g a y H m n o s . S . e n C . 
I L u i s R a m í r e z . B a r c e l ó . . . 
M a n u e i C a r r e ñ a , C e n t r a l 
" C O v a d o n g a " . . . . . . 
C a s t & l e i r o , V i z o s o y C O . . 
J o s é S u á r e z y C o 
J o s é . G . R o d r í g u e z y C o . . 
C h a m p a n " C O d o m i u " . . . 
V i n o " C a & t e l l d e l R e m e y " . 
S o b r i n o s de A . G o n z á l e z . . 
D o s n i ñ o s c u b a n o s . . , . 
L ó p e z y P e r e d a , S . e n C . 
A n t o n i o P é r e z . . , 
A r m a n d o A r m a n d e h i j e . 
J . A . P a l a c i o y C o . S . e n C . 
P . A r m a r a l , S . e n C . . . 
l u c e r a y O o 
P a t r i c i o A . S u á r e z , C e n t r a l 
" R o s a M a r í a " 
S e g u n d o C a s t e l e i r o . 1 . 
M u ñ i z y C o . , Of i c io s 3 8 . . 
F r a n c i s c o C . B l a n c o y C o . 
D i e g o P é r e z B a r a ñ a n o . . . 
N i c o l á s M e r i n o . . . . . . 
R a m ó n L ó p e z y C o . . . . 
L a N u e v a I s l a , M o n t e 6 1 . 
M a r í a B o g o ñ a S c u l l . . . . 
L u i s L . A g u i r r e y C e . . . 
J o s é F r e i r é y SvU d e p e n -
detncia 
M a n u e l R o d r í g u e z . . . ."' 
G o n z á l e z D í a z y C o . . . . 
U n E m p l e a d o d e l s e ñ o r N . 
M e r i n o 
B , D í a z y C o . , S . e n C . y 
s u s e m p l e a d o s . . . . . . 
R i c a r d o D o l z 
G a r c í a T u ñ ó n y B s t e v a n e z . 
M é n d e z y C o 
R a m ó n O t a m e n d i . . ... . , 
P r a s s e a n d C o . . . t . 
A n g u l o y T o r a ñ o , S . en C . 
C u e t o y C o . , A l m a c é n de 
P e l e t e r í a . . . . . . . . . 
R a m ó n L a r i a . . . . . . . 
A s o c i a c i ó n " J ó v e n e s C a t ó -
l i c o s " 
A r t a u y C o . . . . . . 
R o d r í g u e z y R o y , C a f é . . 
M a n u e l S a n t e i r o A l o n s o . . 
J o s é J u n c o S á n c h e z , d e P i -
n a r d e l R í o . . . . . . . 
t G a r í n G o n z á l e z . 
E n r i q u e R a m í r e z C a r t a y a . 
P e l e t e r í a " L a M o d a " . . . 
U n a E s p a ñ o l a . . . . . . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z M a r i -
b o n a 
A n d r é s L e i n d o d r o . . . . . 
L a R e d a c c i ó n de " L a s B a -
l e a r e s " . . . . . . . . 
P e p i t o L a b r a d o r . . 
V i c e n t e R e a l 
C á b a r c o s y H e r m a n o . . . 
U n E s p a ñ o l , .'i 
S e ñ o r i t a s F e r n á n d e z . . 
A g a p i t o B a J m o r i 
V a r i o s E s p a ñ o l e s . . . . . 
C l u b C á n d a m e 
C o n s t a n t i n o F e r n á n d e z . . 
C a s a " P a l a t i n " d e D o m í n -
gueiz y H e r m a n o . .. . . 
C a s a P o t i n ' . 
J o s é M e n d i v i l . . . . . . 
B e n i t o B o n i q u e t . . . . 
J o s é V l l a r i ñ o . . . . ..j . 
U n C u b a n o 
J e s ú s P a t l ñ o y H e r m a n o , 
J u a n A N o v o . . . . . . 
M a n u e l d e D i e g o . . . . , 
J e n a r o A c e v e d o . . . . . 
N i ñ a J u l l t a G a r c í a M a r t i n . 
J o a q u í n G a r c í a T o r r e s , x 
M a n u e l L ó p e z D í a z , . . , 
M a n u e l M a r t í n e z L o z a . , 
E l a d i o B l a n c o 
M a n u e l A l o n s o S u á r e z . . 
R a m ó n C a n o u r a . . . . . 
J o s é G o n z á l e z y H e r m a n o . 
T i b u r c i o I b a r r a 
E l v i r a C a s t r o , V i u d a de 
L ó p e z , ^ 
J o s é L ó p e z y L ó p e z . . . 
D u e ñ o y D e p e n d e n c i a d e l 
S a l ó n " S a n t a n d e r " , B a r -
b e r í a , • . 
M a r í a L ó p e z D í a z . . . . . . 
S a b i n o F e r n á n d e z . . . , 
B e n i g n o D e s a . . . . . . 
A n d r é s C a n o u r a . . . , . 
R a m ó n A n c a . . . . „ . 
J u l i o S u á r e z . . . , . * . 
C l e m e n t e T e j e r o 
{ E l e n a B e g a z o . . . . , . 
G a b r i e l B a r c e l ó . . . . . 
J a i m e B e n a v e n t . . . . . 7 
M a n u e l R i c o .* . 
J o s é M . P a z B o u z a , . . . 
J o s é B o u z a -. 
J u s t o G o n z á l e z 
M a r c i a l F r e i r é 
M a n u e l A g r á R o d r í g u e z . . 
P i l a r S a n t í s t e b a n . . , . 
J o s é C U e t o , . . . . . T 
J o s é A l v a r e z 
M a r c e l i n o G a r c í a . . . . . 
U n L i n o t i p i s t a 
B m ü i o T r u e b a , . . , . 
J u l i o P é r e z d e l R í o . . . 
T i e n d a de R o p a s " E l C a s -
t i l l o" , M o n t e 326 . . , , 
P r u d e n c i o F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z . . * 
A n t o n i o G a r r i a r a n . . . . 
F é l i x G o n z á l e z D í a z . . . 
P e d r o H e r n á n d e z d e l a 
P e / ñ a 
V i a j a n t e d e J u a n L l o r e n s e 
h i j o , d e B a r c e l o n a . . . . 
R o d r í g u e z y G ó m e z . . . . 
P l á c i d o F e r n á n d e z . . . . . 
C r a z I g l e s i a s 
FtedeHoo , d e IVfe-nzanTllo. 
l E n r l q u e A r d a i 
V i c t o r i a n o R i v e r o . . . , 
G a r c í a y H e r m a n o s . . 
G e r a r d o T o r a u z o . . . . . 
A i d a R a m í r e z C a r t a y a . . , 
H o r t e n s i a R a m í r e z G a r t a v a 
M a n o l i n M e n é n d e z 
A l v a r i t o M e n é n d e z 
( P A S A A L A P L A N A S I E T E ) 
$ 2 . 1 2 2 . 3 8 






7 5 . 0 0 
7 0 . 0 0 
7 0 . 0 0 
6 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 » ; 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
4 0 . 0 0 
3 5 . 0 0 
3 0 . 0 0 
30-. 00 
3 0 . 0 0 
3 0 . 0 0 
2 8 . 0 0 
2 6 . 0 0 
2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
25 .00 
2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
2 0 . 0 0 
C O M I D A Y C A M A S P A R A L O S I N M I G R A N T E S 
Los dueños de fondas, hoteles y cafés responden al llamamiento. - El Centre 
Asturiano facilita 40 camas y 40 cubiertos. - La Lonja se dispone 
a prestar auxilio. 
L o s s i g u i e n t e s e s t a b l e c i m i e n t o s feu 
o f r e c i d o d a r d e c o m e r h a s t a e l d i* 
d e l e m b a r q u e a l n ú m e r o d e i n m i g r a n , 
t e s q u e a c o n t i n u a c i ó n s e e x p r e s a : 
W a s h i n g t o n H o t e l , s e i s c u b i e r t o s 
C a f é A r i e t e , d i e z . 
C a s a de H u é s p e d e s d e B e n i g n o F a * 
d o s e i s . 
H o t e l L a s T u l l e r i a s , d o s . 
C a f é y R t e s t a u r a n í t L a H a c i e n d a , 
c u a t r o . 
C a f é L a C o m e d i a , d o s . 
C a f é Y R e s t a u r a n t O r i e n t a l , d o s . 
H o t e l C r i s o l , t r e s . 
H o t e l Z a v a l a , d o s . 
E l s e ñ o r E d u a r d o A l e s o a q u e f u é 
i n i c i a d o r f e l i z d e e s t a m a n e r a d© sefr-
v i r a l o s i n m i g r a n t e s , t i e n e t i t>s fijos 
e n s u c a s a q u e l e h a m a n d a d o e l C o n -
s u l a d o E s p a ñ o l . 
D O S A S P E C T O S D E L O S G R U P O S D E I N M I G R A N T E S A N T E E L E D I -
F I C I O D E L C O N S U L A D O E S P A ñ O L 
E l c u e r p o m é d i c o y l o s e m p l e a d o * 
de l a Q u i n t a C o v a d o n g a a p e n a s s e e n -
t e r a r o n d e l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a e n 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A c o n d e s -
t i n o a l o s I n m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s q u e 
c a r e c e n de r e c u r s o s p a r a t r a s l a d a x s * 
i a l a m a d r e patr ia . , a c o r d a r o n a b r i l ' 
e n t r e e l l o s u n a c u e s t a c i ó n c u y o p r o -
d u c t o e n v i a r á n a e s t e p e r i ó d i c o c o » 
d e s t i n o a l b e n é f i c o fin. 
A d e m á s , p o r d i s p o s i c i ó n d e l P r e s i -
d e n t e d e l C e n t r o A s t u r i a n a , e l A d m í 
n i s t r a d o r d e l a Q u i n t a h a p r e p a r a d o 
u n i o c a l c o n c u a r e n t a c a m a s y u n a 
m e s a c o n I g u a l n ú m e r o d e c u b i e r t o * 
p a r a o t r o s t a n t o s i n m i g r a n t e s . 
N o s p a r e c e m u y digno1 de e l o g i o e l 
a c u e r d o d e l c u e r p o m é d i c o y d e Ios-
e m p l e a d o s d e l a h e r m o s a q u i n t a dec 
s a l u d y l a d i s p o s i c i ó n d e l P r e s l d e a t e t 
d e l C e n t r o , d o c t o r R a m ó n F e m á n d e » ; 
L l a n o s . 
E s de d e s e a r q u e e l e j e m p l o c u n d a 
y s e a i m i t a d o p o r o t r a s e n t i d a d e s . 
2 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 
2 0 . 0 ) 
2 0 . 0 0 
20 .U0 
2 0 . 0 0 
1 4 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
10 .00 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
E n c a s a d e l d o c t o r I g n a c i o P í a 
L O S R E P R E S E N T A N T E S D E S O C I E D A D E S E S P A ñ O L A S T O M A N 
A C U E R D O S E N P R O D E L O S E M I G R A N T E S . — H O Y S E D I R I G I R A N 
P O R C A B L E A S . M . E L R E Y 
A n o c h e , c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a 
c i t a c i ó n q u e p r e v i a m e n t e p u b l i c a -
m o s , s e r e u n i e r o n e n l a e l e g a n t e m o -
r a d a d e l d o c t o r I g n a c i o P l á , l o s p r e -
s i d e n t e s d e l C e n t r o A s t u r i a n o , l i c e n -
c i a d o R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o ; d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l , s e ñ o r N a r c i s o M a -
c i á ; d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
te s , s e ñ o r F r a n c i s c o P o n s ; d e l C e n -
t r o M o n t a ñ é s , s e ñ o r C á n d i d o O b e -
s o ; d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , s e ñ o r 
M a n u e l C a r a s a ; d e l a B e n e f i c e n c i a 
C a s t e l l a n a , s e ñ o r N i c o l á s M e r i n o ; 
d e l C e n t r o G a l l e g o , s e ñ o r M a n u e l 
B a h a m o n d e ; p o r e l C e n t r e C a t a l á , e l 
s e ñ o r M o l l a ; p o r e l C e n t r o C a s t e l l a -
n o , e l s e ñ o r G a r c i l a s o R e y ; p o r e l 
C e n t r o V a l e n c i a n o , e l s e ñ o r J a i m e 
H e r n á n d e z ; p o r e l O r f e ó C a t a l á , e l 
s e ñ o r F r a n c i s c o M e s t r e s ; p o r e l F o -
m e n t C a t a l á , e l s e ñ o r R e s e l l ó ; p o r 
l a B e n e f i c e n c i a G a l l e g a , e l s e ñ o r J o -
s é G a r c í a ; p o r l a A s o c i a c i ó n V a s c o -
n a v a r r a , e l s e ñ o r A u s t e z a r á n ; p o r l a 
B e n e f i c e n c i a A n d a l u z a , e l s e ñ o r A r -
t u r o L e ó n ; y p o r e l C e n t r o A n d a l u z , 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o s e ñ o r J o a q u í n 
G i l d e l R e a l . 
E n c a l i d a d d e s e c r e t a r l o a c t u ó e l 
q u e l o e s d e l a D e l e g a c i ó n d e l a C r u z 
R o j a , s e ñ o r C o l o m a r . 
E l o b j e t o n o e r a o t r o q u e e l d e 
p r o c u r a r u n a s o l u c i ó n a l d i f í c i l p r o -
b l e m a d e l o s e m i g r a n t e s , p a r a e v i t a r 
, q u e e s o s d e s d i c h a d o s s e c o n v i e r t a n 
1 0 . 0 0 e n c a r g a p ú b l i c a . 
l O . O O j E l d o c t o r P l á h i z o l a e x p o s i c i ó n 
d e l o q u e p r e t e n d í a y l a c o l o b o r a -
c i ó n q u e d e t o d o s e s p e r a b a . S e c a m -
b i a r o n i m p r e s i o n e s a e s t e r e s p e c t o y 
s e d i s c u t i ó a m p l i a m e n t e e l p a r t i c u -
l a r r e l a c i o n a d o c o n l a r e b a j a d e l o s 
p a s a j e s . 8 .00 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
E n e s t e p u n t o e s t u v i e r o n t o d o s d e 
a c u e r d o , p o r e n t e n d e r q u e e l c o n f l i c -
to se r e s o l v e r á p o r s í m i s m o u n a v e z 
c o n c e d i d a l a r e b a j a q u e s e s o l i c i t a ; 
p o r u n a n i m i d a d y p a r a a p o y a r g e s -
t i o n e s y a i n i c i a d a s p o r e l S r . M i n i s t r o 
d e E s p a ñ a y p o r e l S r . C ó n s u l , s e 
a c o r d ó d i r i g i r s e a S . M . e l R e y e n 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n d e l D e l e g a -
d o d e l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a , d e l 
P r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l y d e 
t o d o s l o s p r e s i d e n t e s d e s o c i e d a d e s 
r e g i o n a l e s , p a r a q u e s e c u n d e l a l a b o r 
I n i c i a d a c o n e l M i n i s t r o d e E s t a d o e 
i n t e r c e d a c e r c a d e l M a r q u é s d e C o -
m i l l a s e n l a r e f e r i d a r e b a j a d e p r e -
c i o s . 
A e s t e f i n , q u e d a r o n t o d o s c i t a d o s 
p a r a l a s o n c e d e h o y e n l a L e g a c i ó n 
d e E s p a ñ a , d o n d e e n t r e g a r á n e l c a -
b l e a l s e ñ o r M i n i s t r o , , c o n q u i e n s e 
c o n s u l t a r á n . 
T a m b i é n " se a c o r d ó a y u d a r a l C ó n -
s u l d e E s p a ñ a e n lo r e f e r e n t e a s u -
f r a g a r l o s g a s t o s q u e o r i g i n e n l o s 
e m i g r a n t e s p o r d i e t a s d e v e n g a d a s e n 
T r i s c o r n i a , y e l s e ñ o r I g n a c i o P l á , 
d e s p u é s d e i n v i t a r a t o d o s p a r a q u e 
s e c u n d f e n l a s g e s t i o n e s m e r i t í s i m a s 
d e l C ó n s u l , n o s a u t o r i z ó p a r a q u e 
a n o t á s e m o s e n s u n o m b r e c i e n p e s o s 
e n l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a p o r e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
L o s a l l í p r e s e n t e s s e m o s t r a r o n 
c o n f o r m e s e n c o n s u l t a r c o n l a s j u n -
t a s r e s p e c t i v a s p a r a d e c i r l a c a n t i -
d a d q u e d o n a r í a n ; y d e s p u é s d e c o -
n o c e r l a a s a m b l e a d e q u e e l C e n t r o 
d e D e p e n d i e n t e s y e l A s t u r i a n o h a -
b í a n h a b i l i t a d o p a b e l l o n e s p a r a r e c i -
b i r d e t e r m i n a d o n ú m e r o d e e m i g r a n -
S e I n v i t a ' p o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s 
e s p a ñ o l e s y c u b a n o s de b u e n a V o l u n -
t a d q u e i n t e g r a n l o s d i s t i n t o s G r e m i o s 
y A s e e l a c i o n e s M e r c a n t i l e s d e e s t * 
C i u d a d p o r a l a r e u n i ó n q u e s e c e l e -
b r a r á m a i o a n a , s á b a d o , a l a s 3 de l a 
t a r d e e n e l S a l ó n d e A c t o s de l a 
l o n j a d e l C o m e r c i o , L a m p a r i l l a n ú -
m e r o 2, T e i r c e r P i s o , p a r a é s t u d i a r l o s 
m e d i o s m á s r á p i d o s p a r a a u x i l i a r a 
l o s i n m i g r a n t e s q u e f a l t e s de r e c u r -
s o s , d e a m b u l a » p o r t a s c a l l e s d e »a 
c i u d a d . 
H a b a n a . J u n i o 1 7 d e 1 9 2 1 . 
P O R L A C O M I S I O N , 
E» B o g a m o s a * 
E i C o m i t é d e l a B o i s e 
C o n l a a s i s t e n c i a d e l o s seif iores 
O l i v a r e s , C a s t a ñ e d a , M a r a ñ a l , C a p i l l a , 
M a r t í n e z O r t i z , R a m ó n J . M a r t í n e z , ; 
J u l i o B l a n c o H e r r e r a ; A u r e l i o P o r t u o n 
d o y P e d r o P . K o h l y , c e l e b r ó s e s i ó n 
e n l a n o c h e d e a y a r , l a O o m i s l ó n r e -
p r e s e n t a t i v a d e l a A s a m b l e a d e l a s 
C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s , c e l e b r a d a 
e l d í a 2 d e l c o n l e n t e m e s e n l a B o l s a 
d e l a H a b a n a . 
Se_ a c o r d ó a m p l i a r l o s a c u e r d o s , r e -
f e r e n t e a l a s m e d i d a s de p r o t e c c i ó n 
p a r a e l a z ú c a r , c o n f ó r m u l a s p r o p u e s 
t a s p o r e l d o c t o r R a m ó n M a r t í n e a . 
A c o n t i n u a c i ó n s e p a s ó a t r a t a r , s o -
b r e l a c o n v e o i i e n c l a y ^ T o s ^ l l i d a d d » 
c r e a r e l B a n c o de E m i s i ó n . 
L a C o m s i ó n d e s p u é s d e h a b e r s i d o 
i n f o r m a d a p o r e l S e c r e i t a r l o d e l o s d i -
f e r e n t e s p r o y e c t o s q u e h a b í a n s i d o r e -
m i t i d o s a l a P r e s i d e n c i a , a c o r d ó d e j a r 
l o s s o b r e l a m e s a , p a r a s e r e s t u d i a d o s 
m á s a d e l a n t e . 
S e a b r i ó d i s c u s i ó n r e p o c t o d e l a 
i m p o r t a n c i a y c o n v e n i e n c i a d e d i c h a 
I n s t i t u c i ó n d e C r é d i t o , y d e l a p o s i b i -
l i d a d de s u c r e a c i ó n , t o m a n d o p a r t í 
e n e l debatei todos l o s s e ñ o r e s c o n -
c u r r e n t e s , a c o r d á n d o s e des ignaJr a l 
d o c t o r T i b u r c i o P é r e z C a s t a ñ e d a , p a r a 
• q u e f o r m u l e u n a s b a s e s q u e s i r v a n d e 
( C o n t i n ú a e n 1^ p á g i n a C U A T R O ) d i s c u s i ó n e n l a p r ó x i m a s e s i ó n 
E l A l c a i d e d e B a r c e l o n a r e s u l t a h e r i d © 
p o r v a r i o s 
Un periodista, muerto a tiros. - Desórdenes en Galicia. - El monumento 
a Mariano de Gavia. - Otras noticias. 
E L A L C A L D E D E B A R C E L O N A 
H E R I D O 
B A R C E L O N A , J u n i o 1 7 . 
E l a l c a l d e s e ñ o r M a r t í n e z f u é l e -
v e m e n t e , h e r i d o h o y , a c o n s e c u e n c i a 
;de v a r i o s t i r o s d i s p a r a d o s c o n t r a é l 
p o r p e r s o n a s d e s c o n o c i d a s . 
E L A S A L T O A L A L C A L D E D E 
B A R C E L O N A 
5 • 0 0 ¡ B A R C E L O N A . J u n i o 1 7 . 
5 . 0 0 
( P a s a a l a p i g l n a U L T I M A ) 
E l A l c a l d e I b a e n s u a u t o m ó v i l 
c u a n d o u n g r u p o de c i n c o j ó v e n e s 
d i s p a r ó c o n t r a é l . 
L o s a s a l t a n t e s se d i s p e r s a r o n y 
d e s a p a r e c i e r o n . 
L o s m é d i c o s q u e l e a s i s t e n a l A l -
c a l d e h a n r e s e r v a d o s u p r o n ó s t i c o . 
E l A l c a l d e f u é h e r i d o e n l a g a r -
g a n t a y l a s c o s t i l l a s . 
A n t e r i o r m e n t e , e n l a m i s m a m a -
ñ a n a , e l p e r i o d i s t a R o s e n d o J i m é n e z 
f u é m u e r t o a t i r o s ; l o s c r i m i n a l e s 
d e s a p a r e c i e r o n . 
D E S O R D E N E S E N G A L I C I A 
M A D R I D , J u n i o 1 7 . 
E l c o r r e s p o n s a l e n V i g o d e l p e -
r i ó d i c o " L a L i b e r t a d " d i c e q u e l o s 
h a b i t a n t e s d e u n a i s l l t a s i t u a d a e n 
l a d e s e m b o c a d u r a d e l r í o q u e l l e g a 
h a s t a V l g o , e n n ú m e r o d e c u a t r o -
c i e n t o s s e h a n r e b e l a d o y e x p u l s a d o 
a l o s g u a r d i a s y t a m b i é n a l a d m i -
n i s t r a d o r . 
L a i s l i t a p e r t e n e c e a u n m é d i c o 
q u e r e s i d e e n V i g o , c o n q u i e n s e 
n i e g a n a s e g u i r s o s t e n i e n d o r e l a c i o -
n e s l o s i n q u i l i n o s . 
A y e r , d i c e e l c o r r e s p o n s a l , l a p o -
b l a c i ó n e n t e r a a r m a d a de e s c o p e t a s 
r e m o s e i n s t r u m e n t o s de l a b r a n z a ' 
a t a c a r o n a J a g u a r d i a o b l i g á n d o l e 
a r e t i r a r s e a t i e r r a f i r m e . 
E l G o b e r n a d o r d e l a P r o v i n c i a h a 
d a d o ó r d e n e s p a r a q u e v a r i a s p a r e -
j a s d e l a G u a r d i a C i v i l s e d i r i j a n a 
l a i s l i t a a f i n d e r e s t a b l e c e r e l o r -
d e n . 
E L M O N U M E N T O A M A R I A N O D E 
C A V I A 
Z A R A G O Z A , J u n i o 1 7 . 
E l m o n u m e n t o a l d i f u n t o e s c r i t o r 
M a r i a n o de C a v i a s e r á i n a u g u r a d o 
e n l a p l a z a d e e s t a c i u d a d e l 26 de 
J u n i o . 
A s i s t i r á n v a r i o s m i e m b r o s de l a 
R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a , e n t r e e l l o s 
e l e x - J e f e d e l G o b i e r n o s e ñ o r M a u r a . 
A R T I C U L O I N T E R E S A N T E 
M A D R I D , J u n i o 1 7 . 
E l p e r i ó d i c o " E l S o l " p u b l i c a r á 
m a ñ a n a u n a r t í c u l o , e s c r i t o p o r u n 
a b o g a d o d e P u e r t o R i c o , e l S r R a -
f a e l H e r n á n d e z , e n p r o de m á s c o r -
d i a l e s e I n t i m a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , E s p a ñ a y l a s r e p ú -
b l i c a s h i s p a n o - a m e r i c a n a s . 
" L a c i v i l i z a c i ó n v a c a m b i a n d o d e 
a s i e n t o , d i c e e l a r t í c u l o . I n g l a t e r r a 
( P A S A A L A P L A N A N U E V E ) 
Ante la tumba del Libertador 
L o s e m i g r a d o s r e v o l u c i o n a r i o ^ c u -
b a n o s , r i n d i e r o n a y e r n o m e n a j e d » 
r e s p e t o a l a m e m o r i a d e l g e n e r a l í s i -
m o d e l E U é r c i t o L i b e r t a d o r M á x i m o 
G ó m e * . A s i s t i e r o n a l a c t o e l h o n o r a b U 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a d o c t o r A l -
f r e d o Z a y a s , a c o m p a ñ a d o de s u d i s -
t i n g u i d a e s p o s a ; el V i c e n r e s i i e n t e G e 
n e r a l F r a n c i s c o C a r r i l l o y e l A l c a l d e 
M u n i c i p a l , d o n M a r c e l i n o D í a z d e V i -
l lesgas . 
R o d e a b a n l a t u m b a d e l g l o r i o s o 
r a u d l l l o s u s h i j o s M á x i m o , B i r n a r d o 
y M a r g a r i t a y o t r o s f a m i l i a r e s . 
E l S e c r e t a r l o de l a A s o c i a c i ó n , s e -
ñ o r E d u a r d o R e y n a , p r o n u n c i ó u n b r * 
v e d i s c u r s o , r e c o r d a n d o l a s v i r t u d © » 
d e l L i b e r t a d o r y e n c o m i e n d o l a a c t L 
t u d n o b l e y s i n e j e m p l o d e l P r i m e r 
M a g i s t r a d o de l a R e p ú b l i c a , q u e a s i a 
( P A S A A L A P L A N A S I E T E ) 
FAGINA DCO D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 8 d e 1 9 2 1 
' -a L i g a d e N a c i o n e s , la c u e s t i ó n d e 
los m a n d a t o s y los E s t a d o s U n i d o s 
Conterencías de Lord Curzon y Mr. Briand 
P O R I S J u n i o 1 7 . u n e n a l o s p a í s e s s e p a r a d o s p o r e l : 
E l d o c t o r G a s t ó n D ' A c u n h a , P r e s i - ' C a n a l de l a M a n c h a , 
^rifintft rim C o n s e j o de l a L i g a de l a s 
S o n e s h a e n c a d o n o t a s i d é n t i c a s L O R D C U R Z O N L I E G O A P A B I S P A -
Í T o s j S e s d e l o r g o b i e r n o s d e l u d a - « ^ O ^ K E f l C I A B C O N MOIN-
' t é r r a F r a n c i a , I t a l i a y e l J a p ó n , re f i - S I l / L R B l t l A M í 
r i é n d o s e a l a u r g e n c i a de o b t e n e r l a F O R I S , J u n i o 1 7 . 
^ a p r o b a c i ó n de l o s E s t a d o s U n i c a s a n - H o y l l e g ó a e s t a c a p i t a l L o r d C u r -
i e s de p o d e r s e l l e g a r a u n a d e c i s i ó n z o n S e c r e t a r l o de R e l a c i o n e s E x t e i i o -
í s o b r e l a c u e s t i ó n de l o s m a n d a t o s d e r e s d e l g o b i e r n o i n g l é s o o n objeto de 
U a s a n t i g u a s c o l o n i a s a l e m a n a s . c o n f e r e n c i a r c o n e l j e f e de ] g o b i e r n o : 
f r a n c é s M . B r i a n d s o b r e l o s proble--'1 
• r , rw-nx^m/v TXVT v t a t p TÍV n m v í w m a s e n l a a c t u a l i d a d d e b e n r e s o l - i 
E L O B J E T O D E L V I A J E D E C U R Z O N v e r I l l g l a t e r r a y F r a n c i a . S u v i s i t a ¡ 
P A R I S , J u n i o 1 7 . h a d e s p e r t a d o g r a n i n t e r é s e n l o s c í r - | 
E n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s de e s t a c a - c u l o s p o l í t i c o s f r a n c e s e s a c a u s a de I 
' p i t a l r e i n a l a i m p r e s i ó n de q u e l a l o s i n s i s t e n t e s r u m o r e s q u e I n d i c a n ¡ 
' S n t e n t e C o r d i a l e a n g l o - f r a n c e s a s e h a q u e M r . L . o y d G e o r g e e n a d e l a n t e 1 
' e n f r i a d o a l g o e n e s t o s ú l t i m o s t i e m s e l i m i t a r á a o c u p a r s e de l o s a s u n t o s | 
p o s y q u e e l v i a j e de L o r d C u r z o n t i e - i n t e r i o r e s e i m p e a i a l e s de s u g o b i e r -
no p o r obje to e l t r a t a r de a c u e r d o c o n «ao d e j a n d o l a p o l í t i c a e x t r a n j e r a a 
. M . B r i a n d de e s t r e c h a r . o s l a z o s q u e c a r g o de L o r d C u r z o n . 
E l p r e s i d e n t e d e la R e p ú b l i c c i C h i n a 
s o l i c i t a s u r e c o n o c i m i e n t o p o r 
los E s t a d o s U n i d o s 
Crítica situación económica en las Filipinas 
,;. W A S H I N G T O N , J u n i o 17 . . 
E n los c í r c u l o s o f i c ia l e s de e s t a c a - i 
p i t a l se s u p o h o y q u e j1 d o c t o r S u n -
Y a t - S e n , P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
e r i d i o n a i de C h i c a h a s o l i c i t a d o d e l 
P r e s i d e n t e H a r d i n g e l r e c o n o c i m i e n t o 
d e d i c h a r e p ú b l i c a p o r p a r t e d e l g o -
b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
L a s V a r i c e s s o n d i l a t a c i o n e s v e n o s a s q u e o c a á i o n á n p e s a d e z , 
e n t u m e c i m i e n t o s y d o l o r , p r o d u c é n u l c e r a s v a r i c o s a s d i f í c i l m e n t e 
c u r a b l e s . — L a F l e b i t i s e s u n a t e m i b l e i n f l a m a c i ó n d e l a s v e n a s 
c u y o s s í n t o m a s s o n : d o l o r , h i n c h a z ó n d e t o d a l a p i e r n a o b l i g a n d o 
a v e c e s a l a i m m o b i l i d a d c o m p l e t a , p u e s e l m e n o r m o v i m i e n t o 
p u e d e p r o d u c i r u n e m b o l i o m o r t a l . S e i g n o r a e n g e n e r a l q u e 
E l E L I X I R de 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
c u r a r a d i c a l m e n t e e s tas a f ecc ione? p o r s u a c c i ó n s o b r e e l s i s t e m a v e n o s o . 
Para recibir gratuitamente y franco de gastos un folleto explicativo de i5o paginas, 
e scr ib i rá : P R O D U C T O S N Y R D A H L , A p a r t a d o 1 3 7 , H a b a n a . 
D E V E N T A EN TODAS L A S DROGUERIAS 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A D E 
F I L I P I N A S 
W A S H I N G T O N , j u n i o 1 7 . - . 
" N o s o t r o s c r e e m o s q u e l o s E s t a -
d s o U n i d o s e s t á n o b l i g a d o s a a p o -
y a r l a s o l v e n c i a d e l O o b i e r n o f i l i p i -
n o y l a s i t u a c i ó n e s t a n c r í t i c a q u e 
e s t a m o s d e a c u e r d o e n p e d i r a l i v i o 
i n m e d i a t o e n l a f o r m a q u e r e c o -
m i e n d a e l G o b e r n a d o r G e n e r a l " , d i -
c e e l M e n s a j e . 
E l S e c r e t a r i o d e l a G u e r r a e n v i ó 
a l a t á m a r a u n i n f o r m e de u n s e -
ñ o r F i r c h i l d , q u i e n , s e g ú n e l , e s u n o 
d e l o s m á s i m p o r t a h t e s c o m e r c i a n -
t e s a m e r i c a n o s e s t a b l e c i d o s e n l a s 
F i l i p i n a s . 
E l m e n s a j e d i c e : 
" L a e x p o r t a c i ó n de p r o d u c t o s p a -
r a l i z a d a . 
" L o s p r e c i o s s i g u e n , b a j a n d o e n 
m u c h o s c a s o s a m e n o s d e c o s t o d e 
p r o d u c c i ó n . 
" M u c h a s q u i e b r a s y se e s p e r a n 
m u c h a s m á s " . • 
s u p r o f e s i ó n c o n s u s d e c l a r a c i o n e s y a 
q u e M r s . S t i l l m a u l e c o n f e s ó lo q u e 
se a l e g a s o b r e l a p a t e r n i d a d do s u 
h i j o m i e n t r a s s e e n c o n t r a b a s o m e t i d a 
a a u t r a t a m i e n t o e n 1918 . S e c r e e 
q u e e l d o c t o r R u a s e n m&tá s o m e t i d o 
a u n l a r g o i n t e r r o g a t o r i o p o r l a de-
f e n s a . 1 
I N C E N D I O E N U N S U B U R B I O D E 
B A L T I M O R & 
B A L T I M O R E , J u n i o 1 7 . 
U n i n c e n d i o c u y o o r i g e n n o s e h a 
p o d i d o d e t e r m i n a r t o d a v í a s e d u j o a 
r u i n a s e l g r a n p a b e l l ó n d e b a i l e s y 
o t r o s e d i f i c i o s i n c l u s o e l h o t e l e n 
G w y n O a k P a r k u n p a r q u e d e d i v e r 
s i e n e s e n l o s s u b u r b i o s a l n o r o e s t e 
de e s t a c a p i t a l . L a s p é r d i d a s se" c a l -
c u l a n e n c i e n m i l d o l l a r » . 
P R O T E S T A D E L A S O C I E D A D Q U I -
M I C A O M E B I C A N A C O N T R A L O S 
P R O C E D D I I E N T O S D E L A C A M A -
R A D E R E F R E S E N T A T E S 
W A S H I N G T O N , J u n i o 1 7 . 
L a S o c i e d a d Q u í m i c a A m e r l c a J i a h a 
p r o t e s t a d o a l P r e s i d e n t e d e l C o m i t é 
de E s t i l o de l a C á m a r a d e R e p r e s e n -
t a n t e s , M r . C a m p b e l l c o n t r a l a p r o -
p o s i c i ó n q u e c o n c e d e p r i m a c í a e n l o s 
p r o c e d i m i e n t o s de. d i c h o c u e r p o l e -
g i s l a t i v o a l a L e y S u l e m e n t a r i a d& 
P r o h i b i c i ó n Y o l s t e a d , 
A S E S I N A T O D E D O S E S P O S O S A I N Y E S T I G A C I O N E S M E T E O R O L O G I -
C A U S A D E U N D I S G U S T O C A S P R E P A R A N D O S E P A R A L O S 
M E M P H I S , T e n n e s s e e J u n i o 1 7 . C I C L O N E S 
M r . W . A . C a m p b e l l y s u e s p o s a T A M P A , J u n i o 17. 
f u e r o n m u e r t o s a t i r o s e s t a m a ñ a n a ^ B d w a r d B o w i e S u p e r i n t e n d e n t e de 
! e n s u r e s i d e m b i a y s e g ú n l a s d e c í a - ¡ p r o n ó s t i c o s y E d g a r C a l v e r t j e f e d e l a 
r a c i o n e s p r e s t a d a s a l a p o l i c í a e l s u - d i v i s i ó n de p r o n ó s t i c o s d e l a O f i c i n a 
c e s o t u v o c o m o c a u s a . u n d isg-usto . d e M e t e o r o l o g í a de l o s E s t a d o s U n i d o s 
o c u r r i d o e n t r e C a m p b e l l y N o b l e D a - i s e e n c u e n t r a n e n l a F l o r i d a c u m p l i e n 
v i d s o n e m p l e a d o e n u n p e r i ó d i c o d e d o i n s t r u c c i o n e s dea S e c T e t a r i o d e l 
e s t a c i u d a d , o r i g i n a d o p o r ' h a b e r h e - D e p a r t a m e n t o d e A g r i c u l t u r a c o n ob-
c h o N o b l e r u i d o m u y t e m p r a n o e n l^a; j e t o de p a s a r i n s p e c c i ó n a lag e s t a -
m a ñ a n a de h o y en l a c a s a e n q u e ' a m - ' c l o n e s de o b s e r v a c i ó n a n t e s de q u e 
b a s f a m i l i a s r e s d d / í a n . EfL s u p u e s t o e m p i e c e l a ép^oca de l o s c i c l o n e s . C o -
a s e s i n c | d a l o s e s p o s o s d e s a p a r e c i ó n i o r e s u l t a d o d e s u s i a v e s t í g a c i o n e s 
d e s p u é s d e c o m e t i d o e l c r i m e n , ! h a n o r d e n a d o q u e s e e s t a b l e z c a n e s -
¡ t a c i o n e s a d i c i o n a l e s e n J ú p i t e r m i e t 
L O S I N G E N I E R O S T O P E R A D O R E S 7 C e d a r K e y s a fin d e l l e n a r los v a -
I N A L A M B R I C O S C E S A N S U H U E L i c í o s e n l a l í n e a de e s t a c i o n e s . 
G A 
W A S H I N G T O N J u n i o .17. I r U N C I O N A R I O S A M E R I C A N O S N I E -
M e d i a n t e l a r a t i f i c a c i ó n de u n a c u e r G A N L A S R E S T R I C C I O N E S S 0 -
do e n t r e l a J u n t a M a r í t i m a y l o s i n - ' B R E E L A L G O D O N 
g e n i e r o s d e m a r y o p e r a d o r e s ina - ( W a s h i n g t o n , j u n i o 1 7 . 
l á m b r l c o s l a h u e l g a q u e e m p e z ó e n P u n o í o n a r l o s deil g o b i e r n o a m e r l -
l o . de M a y o h a t e r m i n a d l o c o n r e - c a n o m a n i f e s t a r o n h o y q u e los E s t a -
d a c i ó n a e s t o s d o s g r u p o s . A y e r a u n a dos U n i d o s n o h a b í a n e s t a b l e c i d o r e s -
¡ h o r a a c a n z a d a s e a n u n c i ó e l s a t i s - ¡ t r l c c l o n e s de n i n g u n a c l a s e s o b r e la& 
í a c t o r i o a c u e r d o de l o s p u n t o s <m con-1 e x p o r t a c i o n e s d e a l g o d ó n a E s p a ñ a y 
t r o v e r s i a a q u e s e h a b í a l l e g a d o . S e ¡ q u e s e l e s h a c í a d i f í c i l e n t e n d e r l a s 
e s p e r a q u e g r a c i a s a l a s c o n f e r e n c i a s ! d e c l a r a c i o n e s h e c h a s a y e r p o r e l M i -
z q u e se s e g u i r á n c e l e b r a n d o e n e s t a n i s t^o d e T r a b a j o d e l g o b i e r n o e s p a -
c a p i t a l e l a r r e g l o s e haga, e n breve1 ñ o p s e ñ o r c o n d e de L i z á r r a g a e n l a s 
e x t e n s i v o a l o s m a r i n e r o s c o c i n e r o s y ; q u e e x p u s o q u e lag r e s t r i c c i o n e s e s -
c a m a r e r o s a s í c o m o a o t r a s u n i o n e s t a b l e c i d a s p o r I n g l a t e r r a y p o r l o s 
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e C h a r r v 
ber:lain r e s p e c t o a las r e l a c i o n e s 
i n g l e s a s c o n los E s t a d o s U n i d o s 
L O N D R E S , j u n i o 1 7 . 
A u s t e n C h a m b e r l a i n , J e f e d e l G o -
b i e r n o e n l a C á m a r a d e l o s C o m u -
n e s , d i j o h o y e n l a C á m a r a a c e r c a 
d e l a r e a n u d a c i ó n d e l T r a t a d o A n -
g l o - J a p o n é s : 
" A u n q u e y o n o q u i e r a p r e j u z g a r ! 
e n m a n e r a a l g u n a d e h e c h o p o r l a 
c o n f e r e n c i a i m p a r c i a l , d e b o d e c i r 
a h o r a m i s m o q u e n o s o t f o s n o f o r -
m a m o s p a r t e d e n i n g u n a a l i a n z a 
q u e t e n g a p o r o b j e t o p o n e r s e f r e n -
te a l o s E s t a d o s U n i d o s o q u e n o s 
o b l i g u e e n m a n e r a a l g u n a c o m b a t i r 
c o n t r a d i c h o p a í s " . 
L O N D R E S , j u n i o 1 7 . 
M r . C h a m b e r l a i n h i z o l a s s i g u i e n -
t e s m a n i f e s t a c i o n e s d u r a n t e e l de -
b a t e s o b r e l a p r ó x i m a c o n f e r e n c i a 
i n t e r a l i a d a : 
" E s t i m o q u e e s p o s i b l e r e c o n c i -
l i a r n u e s t r o s d e s e o s d e l l e g a r a u n a 
p e r f e c t a i n t e l i g e n c i a y l l e v a r a c a -
bo u n a e s t r e c h a c o o p e r a c i ó n c o n e l 
p u e b l o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , y l a 
c o n t i n u a c i ó n d e n u e s t r a e s t r e c h a e 
í n t i m a a m i s t a d c o n u n a l i a d o q u e 
s e p o r t ó t a n l e a l m e n t e e n m o m e n t o 
e n q u e l a a l i a n z a s e h a c í a n e c e s a -
r i a y p r e s t ó t a n v a l i o s o a p o y o a l 
I m p e r i o d u r a n t e l a g u e r r a . 
E s o d e s p u é s d e t o d o d e b e s e r e l 
o b j e t o d e c u a l q u i e r G a b i n e t e b r i t á -
n i c o . D e c u a l q u i e r G o b i e r n o i n g l é s 
y d e c i m l q u í ' e r G o b i e r n o d e c u a l -
q u i e r a d e l o s D o m i n i o s o e l d e l a 
I n d i a . 
S e g u r a m e n t e e l o b j e t o d e b e s e r 
i n s p i r a r t a l c o n f i a n z a , t a l i n t e l i g e n -
c i a y t a l c o o p e r a c i ó n e n t r e l a s g r a n -
d e s p o t e n c i a s q u e p u e d a n e v i t a r q u e 
u n a c o m p e t e n c i a n u e v a p a r a a d q u i -
r i r y p o s e e r l o s m e j o r e s a r m a m e n -
t o s d e q u e y a s e h a h a b l a d o y p a r a 
c o n s e r v a r l a p a z m u n d i a l ' . 
JJA Y O T A C I O N D E L O S M I N E R O S 
S E D E C L A R A E N F A V O R D E C O N 
T I N U A B L A H U E L G A 
L O N D R E S , J u n i o 1 7 . 
A c a b a . d e a n u n c i a r l o c f tc laJmen. te 
e s t a t a r d e q u e l a v o t a c i ó n de l o s m i -
n e r o s de c a r b ó n s o b r e e l a r r e g l o d e 
l a h u e l g a f a v o r e c e l a c o n t i n u a c i ó n d e 
l a m i s m a . 
C O N T I N U A N L A S N O T I C I A S S O -
B R E L A V O T A C I O N D E L O S M I -
N E R O S 
L O N D R E S , J u n i o 1 7 . 
E n Da t a r d e de h o y s e a n u n c i ó o f i -
c i a l m e n t e quo l a v o t a c i ó n d e l o ? m í -
c i o r . f s p t f S t n H f i d á g p o r l o s p a t r o n o s 
h a b í a r e s u l t a d o e n c o n t r a d e s u a c e p 
t a c l ó n p e r o s i n m a n i f e s t a r s e s i l a 
a n u n c i a d a m a y o r í a e n c o n t r a es l o 
H a s t i a n t e c o n s l d e r a b í e para^ j u s t i f i -
c a r u n a c o n t i n u a c i ó n d e l a h u e l g a E l 
c o m i t é e j e c u t i v o d e l a e d e r a c i ó n M i -
n e r a s e r e u n i r á t a r d e h o y p a r a r e c i -
b i r l a v o t a c i ó n . 
L a e s c u a d r a d e l P a c í f i c o c o n t i -
n u ó h o y s u p r á c t i c a d e c o m b a t e . 
L a s f u e r z a s c o n t r a r i a s n o c u m p l i e -
r o n l a s ó r d e n e s d a d a s p a r a l a " d e s -
t r u c c i ó n " de c u a t r o d e l o s d r e a d -
n o u g h t s m á s g r a n d e s p o r u n a f u e r z a ] 
e n e m i g a c o n s i s t e n t e e n t r e i n t a y c i n -
co d e s t r o y e r s , c u a t r o c r u c e r o s d e e x -
p l o r a c i ó n y u n g r a n n ú m e r o d e h i -
d r o p l a n o s n a v a l e s e n u n r ú m b a t e de 
p r á c t i c a l l e v a d o a c a b o a p o c a s d i s -
t a n c i a d e e s t a b a h í a . 
L o s c u a t r o d r e a d n o u g h t s q u e d e -
b i e r o n h a b e r s i d o a t a c a d o s p o r l o s 
d e s t r o y e r s y d e m á s f u e r z a s e n e m i -
g a s , s o n e l N e w M é x i c o , M i s s i s s i p p í , 
I d a h o y T e x a s . 
V A P O R A V E R I A D O 
S t . J O H N S , j u n i o 1 7 . 
E l v a p o r a m e r i c a n o C á r i a l a k a e n 
v i a j e d e C h a r l e t a D n p a r a G l a s g o w 
l l e g ó a e s t e p u e r t o h o y c o n a v e r í a s 
e n s u m q u í n a r i a . 
D i c h o v a p o r h a t a r d a d o s e i s d i a s I 
t r a t a n d o d e l l e g a r a e s t e p u e r t o d e -
b i d o a l a f u e r t e n e b l i n a y a l g r a n 
n ú m e r o d e t é m p a n o s d e h i e l o q u e h a 
e n c o n t r a d o e n s u t r a v e s í a . 
s e h a b í a l e g a d o a u n a c u e r d o d e f i n i -
t i v o , l a s e m a n a e n t r a n t e s e e x t e n d e -
r í a n l a s p r i m e r a s l i b r a n z a s . 
D i c h a s l i b r a n z a s , p r o b a b l e m e n t e , 
s e r á n a b a s e d e s e s i s m e s e s d e p l a -
zo , l a s c u a l e s s e d i c e p o d r á n d e s c o n -
t a r s e e n l o s B a n c o s d e R e s e r v a s F e -
d e r a l e s . 
m a r i n a s . 
E l a c u e r d o q u e e s t a b l e c e u n a r e b a j a 
d e l 15 p o r c i e n t o en l o s j o r n a l e s y 
"cambia l a s c o n d i c i o n e s de t r a b a j o , 
r e e m p l a z a e l a n t i g u o c o n t r a t o q u e ex-
p i r ó el l o . d e l p a s a d o M a y o y e m p e -
z ó a r e g i r e l 14 de J u n i o c o n t i n u a n d o 
h a s t a e l 31 d e l p r ó x i m o D i c i e m b r e . 
E s t a d o s U n i d o s e n l a s e x p o r t a c i o n e s 
de a l g o d ó n h a b í a n d a d o c o m o r e s u l -
t a d o q u e d o s c i e n t o s m i l o b r a r o s espav 
S o l e s s e e n c o n t r a s e n s i n t r a b a j o . 
D i c h o s f u n c i o n a r i o s i n d i c a r o n que 
l a s e x p o r t a c i o n e s de a l g e d í ó n a B s p a -
I ñ a h a b í a n c o n t i n u a d o s i e n d o rforma-
j l e s y q u e d u r a n t e los d iez m e s e s que 
1 finalizaron e l 30 d e l p a s a d o A b r i l h a -
b í a n s i d o d e 117 .848 ,229 l i b r a s c o m -
' p a r a d a s c o n 115.625,793 d u r a n t e e l 
A P L I C A C I O N D E L A S L E Y E S * ' S E 
C A S " 
B V B R E T T , "Washington , J u n i o 1 7 . i m i s m o p e r í o d o de l a ñ o . p a s a d o . 
C l i f f o r d C o l e n n a n f u g i t i v o d e l a j u s - 1 
^ ñ c i a p e r d i ó $300 e n d i n e r o q u e h a b í a : «SE Í P U B I f f C A E L T E X T O D E L A 
. p r e s t a d o c o m o fianza a l a c u s á r s e l e ; P E T I C I O N D E R E C O N O C I M I E N T O 
b a j o l a » l e y e s " s e c a s . " p o r h a b e r s s D E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U 
h a l l a d o e n s u p o s e s i ó n "dos a l a m b i - B L I I C A C H I N A , 
q u e s . ( E i d e t e n i d o d e c l a r ó a l a p o l i c i a l W A S H I N T G O N , J u n i o 1 7 . 
| q u e p e n s a b a e s t u d i a r e n u n c o l e g i o j E l d o c t o r M a - S o o r e p r e s e n t a n t e p e r -
¡ o o n e l d i n e r o obten ido g r a c i a s a l a l ¡ « m a l e n e s t a c a p i t a l d e l doc tor S u n 
| d e s t i l a c i ó n c l a n d e s t i n a de b e b i d a s a l - l Y a t S e n , P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
c o h ó l i c a s . I C h i n a a c l l i t ó h o y a l a p u b l i c i d a d e l 
t e x t o de l a n o t a d i r i g i d a a i Prp<nriPTi 
^ \ T ^ ^ S O J ) E D I V O R C I O D E L te H a r d i n g y e n l a q u e s e s o l S S e l 
B A N Q U E R O S T I L L M A N i r e c o n o c i m i e n t o d e s u g o b i e r n o o p ? e 
P O U K H K E B P S I E , J u n i o 1 7 . de í o s E s t a d o s U n i d o s P ' 
E l d o c t o r R u s s e l l " o s t e ó p a t a " d e r — 
B u f f a l o q u e d e c l a r ó b a j o j u r a m e n t o i M A S S O B R E E L P L E I T O D E D i -
que M r s . S t i l l m a n l e h a b í a c o m u n i c a - 1 V O R C I O D E L M A T R I M O N I O 
d o a n t e s d e l n a c i m i e n t o d e s u h i j o 
G u y que é s t e e r a hijo. Mi g u í a i n d o -
c a n a d i e n s e B e a u v a i s s i g u i ó p r e s t a n d o 
h o y d e c l a r a c i ó n e n e l p r o c e s o de d i -
v o r c i o p r e s e n t a d o p o r J a m e s S t i l l m a n 
c o n t r a s u e s p o s a . E l d e c t o r R u s s e l l 
i b a a c o m p a ñ a d o d e s u a b o g a d o p a r t i -
c u l a r M r . K e n e f e c k . S e le c o n s i d e r a 
u n o de l o s t e s t i g o s m á s i m p o r t a n t e s 
p o r p a r t e de i d e m a n d a n t e q u i e n ©n 
s u q u e r e l l a m a n t i e n e q u e B e a u v a i s es 
e l p a d r e d e G u y S t i l l m a n . L o s l e t r n -
dos de M r s . S t i l l m a n a c u s a n a i m e n 
E M P R E S T I T O D E C I N C U E N T A M I -
L L O N E S D E P E S O S P A R A L A I N -
D U S T R I A G A N A D E R A A M E -
R I C A N A 
N E W Y O R K , j u n i o 1 7 . 
U n g r u p o de b a n q u e r o s e s t a b l e c í -
d o s e n C h i c a g o s e r e u n i e r o n h o y c o n 
J . P . M o r g a n y s e h i c i e r o n l o s a r r e -
g l o s p r e l i m i n a r e s p a r a l a c o n c e r t a r 
c i ó n d e u n e m p r é s t i t o d e c i n c u e n t a 
m i l l o n e s de p e s o s a l a i n d u s t r i a g a -
n a d e r a d e l p a í s . 
L o s b a n q u e r o s n e o y o r q u i n o g s e 
c o m p r o m e t i e r o n a a p o r t a r l a m i t a d 
d e d i c h a c a n t i d a d y s e t i e n e e n t e n -
d i d o q u e l o s b a n q u e r o s e s t a b l e c i d o s 
e n e l O e s t e h a n p r o m e t i d o f a c i l i t a r 
e l r e s t o . 
M r . M o r g a n d i j o q u e a u n q u e n o 
E J E C U C I O N D E U N A S E S I N O 
O R L A N D O , F i a , j u n i o 1 7 . 
A l a u n a y c i n c o m i n u t o s de l a t a r -
d e d e h o y f u é e j e c u t a d o J o h n P . 
W i l s o n , c o n v i c t o » d e l a s e s i n a t o d e 
M r s . G e o P . D y a l . 
E l r e o r e c i b i ó a n o c h e a m á s d e 
c i e n p e r s o n a s y c o n t o d a s h a b l ó t r a n 
q u i l a m e n t e s o b r e s u p r ó x i m a m u e r - ! 
te . 
M o m e n t o s a n t e s d e s e r e j e c u t a d o 
s e l e p r e g u n t ó s i t e n í a a l g o q u e d e -
c i r y c o n t e s t ó q u e s o l o q u e r í a e x -
p r e s a r s u s g r a c i a s a s u s c a r c e l e r o s 
p o r l o s m u c h o s a c t o s d e b o n d a d q u e 
c o n é l h a n t e n i d o d u r a n t e s u e n -
c a r c e l a m i e n t o . 
D E B I L I D A D I N I C I A L E N E L M E R 
C A D O 
N E W Y O R K J u n i o 1 7 . 
EJl d i v i d e n d o p r o p u e s t o s o b r e l o s 
v a l o r e s de L o u i s v i l l e N a s h i v i l l e y l a 
r e d u c c i ó n de u n 50 p o r c i e n t o e n e l 
d e l a s a c c i o n e s d e l C r u c i b l e S t e e l s e 
r e f l e j a r o n e n l a t e n d e n c i a i r r e g u l a r 
de l o s p r e c i o s a l a b r i r s e h o y ei m e r 
c a d o b u r s á t i i L . L o u i - v i l l e a n d N a s h v l 
l i e s u b i ó u n p u n t o y C r u c i b l e S t e e l 
b a j ó 2 t r e s c u a r t o s e n l a p r i m e r a m e 
d í a h o r a . E l m e r c a d o d e s p u é s r e t o r -
n ó a s u r e c i e n t e e s t a d o de d e b i l i d a d . 
A t l a n t i c G u l f t a n t o l a s a c c i o n e s o r -
d i n a r i a s c o m o l a s p r e f e r i d a s e s t u v i e j 
r o n p a r t i c u l a r m e n t e d é b i l e s p e r d í e n ¡ 
do de 1 y m e d i o a 3 e n t e r o s o s e a u n | 
r e c o r d í n f í m o . N e w Y o r k , H a r v e s t e r 
S t u d e b a k e r , A m e r i c a n C a r , M e x í c a n j 
P e t r o l e u m S u m a t r a T o b a c c o y A m e - , 
r l c a n W o o l e n r e g i s t r a r o n p é r d i d a s d e 
F . M E S T R E Y C a . 
P r o p i e t a r i o s d e l g r a n c a f é y r e s -
t a u r a n t d e l H O T E L F L O R I D A 
a v i s a n a s u s e l e c t a y n u m e r o s a 
c l i e n t e l a e ! h a b e r c o m p r a d o e f 
e i a c r e d i t a d o 
Hotd P laza 
A l m i s m o t i e m p o a s e g u r a n u n a 
c o m p l e t a r e o r g a n i z a c i ó n e n l o s 
s e r v i c i o s d e l H o t e l , B a r y R e s t a -
u r a n t c o l o c á n d o l o a l a a l t u r a d e 
í o s p r i m e r o s e n s u c l a s e . 
C 5541 a l t 2 d 18 
1 a 1 y m e d i o . A l g u n a s g a n a n c i a s i n -
s i g n i f i c a n t e s e n a z ú c a r e s y e s p e c i a -
l i d a d e s r e l a c i o n a d a s c o n é s t o s f u e -
r o n p r o n t o a n u l a d a s . 
E L M E R C A D O D E A L G O D O N E S 
A B R E C O N T E N D E N C I A A S U B I R 
N U E V A Y O R K , J u n i o 1 7 . 
E l m e r c a d o de a f g o d o n e s r e a c -
c i o n ó e n l o s n e g o c i o s i n i c i a l e s e f e c - í 
t u a d o s h o y y d u r a n t e l a p r i m e r a h o 
r a de s e s i ó n d e s p l e g ó u n a t e n d e n c i a 
a l a l z a e n r e l a c i ó n a l c i e r r e de a y e r . 
E L M E R C A D O A L G O D O N E R O D E 
N U E V A O R L E A N S A B R E S O S T E -
N I D O 
N e w O r l e a n s , J u n i o 1 7 . 
E l m e r c a d o a l g o d o n e r o a b r i ó s o s -
t e n i d o . J u l i o 1 1 . 1 5 . O c t u b r e 1 1 . 9 4 . 
D i c i e m b r e 1 2 . 3 . E n e r o 1 2 . 5 3 . M a r -
z o 1 2 . 8 5 . 
I N F O R M E S S O B R E L A S E M I L L A 
D E A L G O D O N 
W a s h i n g t o n , J u n i o 1 7 . 
E l i n f o r m e m e n s u a l d e l a s e m i l l a ! 
d e a l g o d ó n y s u s p r o d u c t o s q u e 
t r a t a d e l p e r i ó d o d e d i e z m e s e s e n - j 
t r e e l l o d e A g o s t o y e l 3 1 d e M a y o -
p u b l i c a h o y l a O f i c i n a d e l C e n s o i n - j 
d i c a : " s e m i l l a d e a l g o d ó n m o l i d o 
3 . 8 9 2 . 9 5 1 t o n e l a d a s c o m p a r a d a s a ' 
3 . 9 6 2 . 5 7 0 h a c e u n a ñ o y e x i s t e n c i a i 
e l 3 1 d e M a y o 1 3 0 . 4 7 1 t o n e l a d a s 
c o n t r a 4 7 . 0 7 7 e n l a m i s m a f e c h a 
d e l a f io p a s a d o . 
E l 
S T I L L M A N 
P O U G H K E E P S I E , j u n i o 1 7 . 
E l d o c t e r R u s s é l l d e c l a r ó h o y q u e 
d e s c o n o c e l a l e t r a q u e a p a r e c e e n 
l a s c a r t a s q u e h a p r e s e n t a d o ^- . i s t er 
S t i l l m a n c o m o p r u e b a d e q u e s u e s -
p o s a s o s t e n í a r e l a c i o n e s i n t i m a s c o n 
B e a c i v i s , c o m o l a d e d i c h o i n d i v i d u o 
y q u e e s t e e s e l p a d r e d e l n i ñ o 
G u y . 
E l d o c t o r R u s e l l e t a m b i é n d e c l a r ó 
q u e h a b í a v i s i t a d o e l h o s p i t a l d o n d e 
g n a j o médico ds 'violar Ta" éaoT a« sTones S k ^ e e T ^ s T ^ t ^ 
de 1 9 1 8 , s i e n d o l a p r i m e r a v i s i t a 
l a q u e h i z o e l s i e t e d e l c i t a d o m e s 
de n o v i e m b r e y l a ú l t i m a d i e z d i a s 
d e s p u é s , p o r q u e s o l o h a b í a v i s t o a 
M r . S t i l l m a n u n a s o l a v e z . 
E l d o c t o r R u s e l l e y a h a d e c l a r a -
d o q u e v a r i o s m e s e s a n t e s d e n a c e r 
G u y , M r s . S t i l l m a n l e h a b í a d i c h o 
q u e B e a v u i s e r a e l p a d r e d e s u h i -
j o . 
S E R E T I R A R A E L G E N E R A L 
M A R C H 
W A S H I N G T O N , j u p i o 1 7 . 
E l M a y o r G e n e r a l P e y t o n C . M a r c h 
J e f e d e E s t a d o M a y o r d e l E j é r c i t o 
de l o s E s t a d o s U n i d o s s e r á r e t i r a d o 
d e l s e r v i c i o a c t i v o e l d í a p r i m e r o 
de n o v i e m b r e p r ó x i m o . 
E l g e n e r a l M a r c h s e r á s u s t i t u i d o 
OURRY 
S o b r e e U p o r 1 0 0 
S R . C O M E R C I A N T E 
E l p r ó x i m o d í a p r i m e r o d e j u l i o 
c o m i e n z o e l p l a z o p a r a l a p r e s e n t a -
c i ó n , e n l a s Z o n a s F i s c a l e s , l e l o s 
b a l a n c e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l p r e s e n t e 
s e m e s t r e . 
S i u s t e d no t i ene a l d í a s u c o n -
t a b i l i d a d , a p r e s ú r e s e a p o n e r l a p a r a 
de e s a m a n e r a f a c i l i t a r e l b a l a n c e . 
P o r x ina m ó d i c a r e t r i b u c i ó n e s t a 
o f i c i n a l e l l e v a s u c o n t a b i l i d a d . V e n -
g a a h a c e r s u b a l a n c e d e s p u é s d e l d í a 
p r i m e r o . 
P i d ? h o y m i s m o , a l a C o n s u l t o r i a 
N a c i o n a l d e C o m e r c i a n t e s , a l t o s d e l P o r e l g e n e r a l P e r s h i n g , e l c u a l t o 
M a r t e y B e l o n a , m o d e l o s 15/} y 188 
q u e c o n t i e n e n i n s t r u c c i o n e s p a r a to-
do l o r e l a c i o n a d o c o n el 4 p o r 100 . 
S e l e f a c i l i t a r á n g r a t i s . 
P a r a c u a l q u i e r a s u n t o v e n g a a v e r -
n o s . T e n e m o s l a o f i c ina m á s i m p o r -
t a n t e e n s u c l a s e , q u e ex i s t e e n l a R e -
o ú b l i c a . 
. . . . " 19 l n . 
m a r á p o s e s i ó n de s u c a r g o e l d í a p r i 
m e r o d e j u l i o , e n c u y a f e c h a e m p e -
z a r á a g o z a r d e l i c e n c i a e l g e n e r a l 
M a r c h h a s t a e l d í a e n q u e s e a r e t i -
r a d o . 
R I M U L A r R O D E C O M B A T E 
B A H I A D E L O S A N G E L E S , C a l i -
f o r n i a , j u n i o 1 7 . 
tmoins d'avis epteial iu Méiiicin 
AYAKT LES CWNCIMUX lUMS 
tonttt UnecuilItriiaHupe 
/«USCtKTS .. -i""! 
fiTMIS <¡' *. «M 
ILIMIA KOIICIJÍIHTI« u loiiinui I 
i» FAiBLESSE GENÉRALE;! 
WÉMIUYMPHATISME^GJ 
ftiHtpittiiMilillirn 
S e vende en toda 
Farmacia acreditada. 
C O M A F t & C " — PAPOS 
( Y o d o y T e t x i i n o ) 
e s e / F o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t i v o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a : 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A ^ 
L I N F A T I S M O 
E N F E R M E D A D E S m P E C H O 
f>or su sabor agradable y su eficacia, el Vi NO M OURRY 
reemplaza ventajosamente al aceite de Hígado de Bacalao, y, 
además, despierta el apetito. 
En las enfermedades de las Mujeres (colores pálidos, 
periodos dolorosos) y en las de los Niños (glándulas, 
escrófulas, usagres, etc.), el VINO NOURBY es un 
remedio soberano á ningún otro comparable. 
S O L D A D O S A L E M A N E S A F I C I O -
N A D O S A L J U E G O 1 
B E R L I N , j u n i o 1 7 . 
U n a c o m i s i ó n d e v e t e r a n o s h e r i -
d o s , s a l i d o s d e l H o s p i t a l d e C h a r l o -
t t e n b u r g , q u e h a b í a n s i d o t r a s l a d a -
d o s a o t r o s h o s p i t a l e s p o r q u e j u g a -
b a n a l o s n a i p e s ' y . a r m a b a n m u c h o 
r u i d o d u r a n t e l a n o c h e , s e p r e s e n -
t ó a n t e l a C o m i s i ó n d e l P a r l a m e n t o 
a l e m á n a c u y o c a r g o e s t á n l o s i n u -
t i l i z a d o s p o r l a g u e r r a p r o t e s t a n d o 
c o n t r a l a c l a u s u r a d e l h o s p i t a l d e 
C h a r l o t t e n b u r g . 
S u p r e t e n s i ó n , s i n e m b a r g o , f u é 
d e s a t e n d i d a , c u a n d o s e p r e s e n t ó u n 
m é d i c o d e l h o s p i t a l e x h i b i e n d o u n 
g o l p e q u e h a b í a r e c i b i d o e n u n o j o , 
c o n t u s i o n e s e n l a c a r a y o t r a s l e s i o -
n e s , d e c l a r a n d o q u e l o h a b í a n m a l -
t r a t a d o c u a n d o t r a t ó d e r e s t a b l e c e r 
e l o r d e n e n t r e e l l o s . 
L o s s o l d a d o s m a n i f e s t a r o n q u e e s -
t a b a n f a c u l t a d o s y c o n d e r e c h o p a r a 
m a n e j a r e l H o s p i t a l y q u e n o d e b í a n 
i n t e r u m p l r l o s c u a n d o s e d e d i c a b a n 
a j u g a r y a o t r a s d i v e r s i o n e s . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d e l G o b i e r n o 
d e c l a r a r o n q u e h a b í a n o c u r r i d o d e s -
ó r d e n e s e n l a i n s t i u c i ó n , y l a c o -
m i s i ó n c o n f i r m ó l a o r d e n d e c l a u s u -
r a . 
E s t o s s o l d a d o s I r á n a p a r a r a 
o t r a s I n s t i t u c i o n e s a n á l o g a s . 
T E S O R E R O Q U E D E S F A L C A 
N E W B R U N S W I C K , N . J . j u n i o 1 7 . 
S h u b e l K . S i l v e r , e x t e s o r e r o d e 
u n a I g l e s i a d e e s t a c i u d a d , f u é s e n -
t e n c i a d o a c u m p l i r u n a p e n a q u e 
f l u c t ú a e n t r e d o s y s iete años en 
9l P r e s i d i o d e l E s t a d o , después de 
h a b e r s e c o n f e s a d o c u l p a b l e de haber 
d e s f a l c a d o B o n o s de l a Libertad por 
v a l o r de s e i s m i l pesos propiedad 
d e l a I g l e s i a . 
L a s e ñ o r i t a A d e l e G o u i n , la cual 
d í c e s e f u é r a p t a d a p o r .Si lverf no se 
h a l l a b a p r e s e n t e e n e l tribunal ni 
t a m p o c o l a e s p o s a d e l acusado, Is 
c u a l h a e n t a b l a d o j u i c i o de divorcio 
c o n r a s u e s p o s o . 
T i e n e ü d . r e ú m a * 
P u e s eflrese y n e s a r a n sus dolores, pe-
ro c ú r e s e c o n Purl f lcad'or S a n L ü z a r o , 
med ic ina a bas© de s u s t a n c i a s vegetales , 
do agradan ie saftor y que hacen e l i m i n a r 
todos los malos e lementos que produ-
cen e l reuma. P u r l f i c a d o r S a n L á z a r o , se 
ronde en l a s bot icas y en su labortar io . 
C o n s u l a d o y C o l ó n . T o m a r P u r i f l c a d o r 
S a n L á z a r o , es c u r a r s e de eczemas , ú l -
c e r a s , h i n c h a z ó n de l a s p i ernas y de to-
dos los males , consecuenc ia de Impurezas 
do l a sangre . 
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o t e l a n 
PARQUE MACEO Y PASEO MALECON 
A . V I L L A N Ü E V A . PropC 
¿ Q u i e r e usted « e s e a n s o ? ¿pu*ere ^ 
ted e c o n o m í a ? l B u s c a ^ l - ^ l ^ 
To y f r e s c o ? E n el hotel MAJNUA 
puede usted' h a l l a r todo eso- ^ 
Nuestros; prec ios son sumamen ^ 
duc idos . T o d a s las habitaciones ^ 
bu b a ñ o , su servicio sanitario J 
fono pr ivado . L o s P.reci.0s ^ ' tra co-
r a n t son m u y e c o n ó m i c o s y " em^; 
c i ñ a es insuperable Por concc)¿; 
Nues tros helados son los ^ J ^ t l v o ^ 
de l a I s l a de Cuba, dado al 
bu pnreza en c o n f e c c i ó n . áJ, 
P a s e n por é l M A N H A T T A N J ^ s 
rftn ustedes completamente en p .̂ 
de l hotel y sat i s fechos de nuesu 
m e s a s . pLA-"1 
P B E C I O S P A R A M J V ^ ^ n g 9 
B Ü R O P E O S D K S D B D O S P ^ u o 
A D E L A N T S . ^ 
(fentro P r t r a d o : A-JK**. ¿ . « ^ ^ 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S ^ 
C o m p r a m o s d e t o d o s l o s B a n c o s , e n c u a l q u i e r c a n t i a . 
p a g a n d o p r e c i o s v e n t a j o s o s . 
B O N O S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
T a m b i é n c o m p r a m o s e n c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
C A R G A R E M E S 
L o s p a g o s a l m á s a l t o p r e c i o . 
C A C H E I R O Y H N O . V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A -
O b i s p o y A g u i a r . T e l é f o n o A - O O O O . — H a b a n a . 
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A l m u e r c e c e r c a d e l o s n e g o c i e s 
Cocina Excelente, Concurrencia Ohi^ 
Selecta, Servicio rápido: 
Gran Gafé y Restaurant del 
H O T E L F L O R I D A 
O B I S P O Y C U B A 
M a t a s A d v e r t i s i n g A v e n c y . O 550: 
ASOLXXXIX m m o o e m m A j u n i o i s d e 1 9 2 1 F A G I N A T R E S 
l o s 
r ó n o m o s c u b a n o s 
En «1 ambiente nacional cubano, co- ^ nefactor que en los tiempos ya le-
^en «I ambiente nacional español, . janos de la colonia, abrió sus cau-
^'medida que el tiempo, como com- | dales para levantar un templo desti-
dor de todas las cosas va pa- nado a la ciencia y al conocimiento 
de la agricultura cubana, y en el 
cual uha sociedad ansiosa de prepa-
timicntos que oscurecen toda razón» rar en sus útiles conocimientos a sus 
lo mismo para unos que para otros, > hijos, lo envió a esa magnífica escue-
Itas ideas de justicia y reparación | la para que de ese modo se satisfa-
pensa-
sando y poniendo cada vez mas Jeja 
nos los recuerdos de pásiones y sen 
las a l 
que permanecen ocultas, van surgicn- ¡ ciese una necesidad sentida ] 
do en todos los corazones, porque en porvenir cubano. 
Pero allí no fueron sólo los ricos; 
el conde Moré le abrió sus puertas y 
la matrícula gratuita a la juventud po-
bre, la que quizá fue la que mejor co-
secha obtuvo de los frutos que esa 
institución ofreció. 
El conde Moré, no sólo gastó en el 
aquellos días de niebla, en aquellos 
días oscuros, esos sentimientos altos 
no podían volar, entre los obstácu-
los, que, impulsos de heroísmoy ga-
llardía y sentimientos patrios, im-
ponían su predominio por encima de 
todo. 
Pero el tiempo, como decimos, gran j primer momento más de 250 mil pesos 
mitigador de dolores y gran tonofi- j para montar la Escuela y construir 
cante de emociones sentidas, y en ¡departamentos a la altura de los mc-
otros tiempos vividas por todos nos- | jores de su época, sino que costeó to-
otros en este caso, va despejando los dos los gastos de entretenimiento, ad-
pensamientos y dando claridades a la ' quirió magníficos y valiosos ejempla-
res de todas clases y pagó el profeso-
rado elegido entre lo más eminente 
razón, para abrir con rienda suelta en 
el ambiente cubano y en el español 
esos ideales de fraternidad que cuan-
do por un tiempo predominan y se im-
y adecuado a esos conocimientos de 
!a Universidad, y entre los más so-
ponen, en las sociedades, las socieda- ! bresalientes profesores cubanos de 
aquel tiempo, en donde ya se desta-
caba, con destellos geniales, la figu-
ra del inspirador de esa Escuela, el 
doctor Francisco Zayas. 
des se hacen justas y se hacen feli-
ces. 
El Rey Alfonso XIII es para los 
cubanos hoy un monarca simpático y 
querido, al cual se le tributaría en Esta hermandad, seguramente, es 
Cuba un recibimiento entusiasta si , la que ha sugerido a muchos agróno-
viniese a este país, como no pudieron j mos gestionar la erección de un bus-
soñar Cánovas ni Sagasta; y si el ¡ to para el doctor Zayas, junto con 
dolorosamente desaparecido general el del conde Moré, cuyo lugar de si-
José Miguel Gómez o el presidente Z a - , tuación, según hemos oído decir, se-
yas fuesen a España, tendrían un ca- rá la Quinta de los Molinos, donde 
lor de afecto tan grande en aquella | está la Escuela de Ingenieros Agró-
tierra, que tampoco lo pudieron so- nomos y Azucareros, 
ñar Máximo Gómez ni Maceo. | Y si la idea se realizara en esta 
La primera claridad que la concir- ^ forma aun la aplaudiríamos más, por-
cordia hispano-cubana permitió entre , quc ell0 lc ¿ i f a a ia prcsente genera-
ver entre todos nosotros fué el nom- ción cubana, que cuando los altos es-
bre esclarecido de Pi Margall a una 
de las calles de la Habana; después 
píritus de uno y otro bando político, 
en aquellos tiempos ya lejanos, se en-
el magno recibimiento a la "Nautilus". j contraban en el curso del camino, se 
y hace aun poco tiempo el sentido y extendían la mano para realizar cual-
nuíridísimo entierro que la Sociedad ' quier obra de bien cubano, y ésta se 
cubana y el elemento español, herma- j abn'a paso y cristalizaba, como en 
nados en un mismo pensamiento de 
tristeza, tributaron al que fué nues-
tro querido Director, señor Conde del 
Rivero. Después viene a unir más a 
unos y otros el gran homenaje que to-
da la sociedad española de aquí y en 
Madrid ha tributado al ilustre hombre 
público, señor García Kohly. 
Si fuera posible escudriñar bien, 
con ios avizores ojos del pensamiento 
hacia el insondable más allá, donde 
en el seno de Dios duermen el miste-
rioso y eterno sueño de la muerte esos 
cuatro próceres. Maceo, Cánovas, 
Máximo Gómez y Sagasta, ese pensa-
miento, nos ofrecería la sensación de 
poderlos admirar unidos, también en 
espíritu, contemplando felices esta 
obra de fraternal consolidación his-
pano-latina. 
Y todo esto nos lo ha sugerido la 
idea levantada de los agrónomos cu-
banos de erigir un busto a un gran be-
LOS R E L O J E S E L E C T I O N SON LOS M E J O R E S 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
M á s s o b r e L i n a r e s R i v a s 
UNICOS IMPORTADORES 
B e n i g n o A l v a r e z v C o . 
M u r a l l a 8 0 . - A p a ñ a d o 5 4 4 . - H a b a n a 
A n u n c i o s S O M I N E S 
a d m i r a b l e . 
F e l l c i t a m o a a l P a d r e V i e r a p o r 
e l é x i t o de s u f i e s t a y a l o s a m a b l e s 
e m p r e s a r i o s d e l C i n e E d i s o n q u e lo 
i n a u g u r a r o n c o n u n b e n e f i c i o p a r a 
l o s q u e p o c o o n a d a t i e n e n . 
S i l a s a l m a s g e n e r o s í s i m a s s i g u e n 
a y u d a n d o a l P a d r e V i e r a c o m o h a s -
t a a h o r a l a E s c u e l a n o c t u r n a E l S a l 
v a d o r s e r á u n a d e l a s m á s g r a n d e s 
y b i e n h e c h o r a s i n s t i t u c i o n e s d e e n -
s e ñ a n z a . 
E m p l e a d o s q u e 
n o 
este caso magnífico, en que la volun-
tad de Zayas y la convicción de Mo-
ré se hermanaron para dotar a Cu-
ba de la primera'^institución de esta 
clase, y que no ha sido debidamente 
comprendida por los que debieran co-
nocer mejor su vida de ocho años y 
su historia-
Uno con su inteligencia y el otro 
,con su alma generosa^ dieron esa chis 
pa de luz, que la injusticia apagó, 
pero que no se apagó sin dejar en Y 
sociedad cubana la semilla fecunda 
que el progreso agrícola de aquellos 
tiempos recogió. 
DIARIO DE L A MARINA acoge 
con calor este pensamiento de los 
agrónomos cubanos y coperará a ello 
en la forma que se estime oportuna. 
Sostube Terrible lucha 
en el Hotel 
n o s d i jo u n v e t e r a n o Ce l a g u e r r a 1 
e u r o p e a a l r e l a t a r n o s !os a p u r e s p a ! 
s a d o s c o n log m o s q u i t o s l a n o c h e a n - -
t e r i o r . - S i h u b i e r a t en ido a i m a l a t a l 
d e l a l e o A n t i - c a i ó r i c o L a V a l l i e r ,( 
s e g u r a m e n t e q u e e s t a c o m p a r a c i ó n 
n o s e l e h u b i e r a o c u r r i d o . D e v e n t a 
e n t o d a s p a r t e s . 
C 5503 a l t 2d 188 
T r i s t e e s l a s i t u a c i ó n d e l o s p o b r e s 
y s e r v i d o r e s e m p l e a d o s d e l a J u n t a 
C e n t r a l E l e c t o r a l a l o s c u a l e s s e l e s 
a d e u d a l o s s u e l d o s d e l^s m e s e s d e l 
A b r i l y M a / ü y e l q u e e s t á c o r r i e n d o 
E l s e ñ o r D a v a l e s , S e c r e t a r i o d e ' 
l a r e f e r i d a J u n t a h a h e c h o l a s g e s - ! 
t i e n e s n e c e s a r i a s p e r o h a n r e s u l t a - 1 
do i n ú t i l e s p o r q u e n o s e s i t ú a n l o s 
f o n d o s p a r a e s a a t e n c i ó n . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a d e b e r e s o i v e r e s a g r a v e s i t ú a - , 
c i ó n de l o s c u m p l i d o s e m p l e a d o s e v i - j 
t a n d o e l d e s c r é d i t o p u e s t o q u e n o e s . 
l ó g i c o n i h u m a n o t r a b a j a r y q u e n o 
s e c o b r e e l p r o d u c t o d e l e s f u e r z o de 
l a l a b o r r e a l i z a d a . 
Suscríbase z\ DIARIO DE LA MA 
RIÑA v anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D E S O R D E N E S R E N A L E S 
E N L O S N I Ñ O S 
T 
A N T O los n i ñ o s c o m o los a d u l -
tos e s t á n expuestos a e n f e r m e -
L a H i s t o r i a d e d o s 
C o r a z o n e s 
" A u r o r a de N e v e r s " ( S e ñ o r i t a J o -
s e f i n a G a r c í a B a s ) h a t e n i d o l a a m a -
b i l i d a d d e r e m i t i r n o s c o n a t e n t a d e -
d i c a t o r i a u n e j e m p l a r de s u n o v e l a 
e n d o s t o m o s " L a H i s t o r i a d e dos 
c o r a z o n e s " , q u e p u b l i c ó e n f o l l e t i n 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A . N u e s -
t r o s l e c t o r e s h a n a p r e c i a d o y a loa 
m é r i t o s de e s t a o b r a q u e a l i n t e r é s 
y a l a o r i g i n a l i d a d de s u a r g u m e n t o 
u n e e l o r d e n y c l a r i d a d de s u e x -
p o s i c i ó n y lo a m e n o y g a l a n o d e s u 
f o r m a . 
L o s c a r a c t e r e s d e s u s p e r s o n a j e s 
p r i n c i p a l e s , e l h i d a l g o y c a b a l l e r o s o 
R o g e r , s u e s p o s a F l o r , t a n b e l l a c o -
m o d é b i l y d e s g r a c i a d a y e l s o b » r -
b i o y f r í a m e n t e d i a b ó l i c o K i s c h e -
m e f f e s t á n v i g o r o s a m e n t e c o n c e b i -
d o s y d e l i n e a d o s . 
T i e n e a d e m á s e s t a n o v e l a l a v i r -
tienen 6 / de feí"10"63'pero ambos t u d ' c a s i e x c e p c i o n a l e n e s t o s t i e m -
medicina redoras de Foster l a | p o s , d « h u i r de t o d o e r o t i s m o s e n s u a l 
Alsrnn nec?s i tan- | y m o r b o s o , de t o d o c u a n t o p u e d a 
:'-s onrSv,mnOS-tienen SUS r i ñ o n e s ^ ¡ o f e n d e r l a d e c e n c i a y e l p u d o r . E s 
^por ñ e r e n c i a , o tros a c o n s e c u e n - I u n a o b r a q u e h a r m o n i z a lo e s t é t i c o 
bile 
malario i l i r " e l a ' . e l s a r a m p i ó n , l a | y lo s u g e s t i v o c o n lo b u e n o y lo 
consiffuí f nsbre^ t i fo idea , e t a p o r ¡ m o r a l . E s u n a o b r a q u e p u e d e e n -
a s u f r i r ' u1U0S C s t á n exPues t0S t r a r e n t o d o s l o s h o g a r e s p a r a d e l e i -
fprm»^ jCOn m u c n a f r e c u e n c i a de e n - • t a r , p a r a c o n m o v e r y p a r a e n s e ñ a r , 
medades rcna les ^ los P a d r e s deben I estar L a s m u c h a s p e r s o n a s q u e , a l l e e r -
«Hos atent0S CUando notan (lue ! l 0 e n e l D I A R I 0 D E L A M A R I N A 
rie i quejan de do lores de e spa lda o j n o s p r e g u n t a b a n c o n a n s i a d ó n d e l a 
tere-; ,^xtren)1dades, u o b s e r v e n c a r a - ¡ a d q u i r i r í a n , p u e d e n d i r i g i r s e a " L a 
^ ^ a l e s de l a orina. . M o d e r n a P o e s í a " . 
U d e S ? S Í a c l ó n 11145 d e s c u e n t e de f T T J ^ ~ ' r s 7 " 
^ S T a U a t 1 3 ! ' c a s t ^ a r s e a l n i ñ o p o r 
« n f e n u n w i coniet9n- V™W<t e s t á n 
nable y I a c o n t r a " e d a d es p e r d o -
í u S a ' V c o ^ í 4 "déb? y triste' si "o 
^ a ^ cansanci0mviOpS i * * * * * SC I 
% Que s o S p e c h a T d e oue t T ^ T ' ¡ *™ ^ a u r i n ^ - _ .^cv.udr a e que padece de los ! 
M a q u i n a r i a p a r a 
n d u s t r i a s 
V e n d e m o s t o d a c l a s s d e m a q u i n a r í a s p a r a i n d u s t r i a . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
N o t i e n e q u e e s p e r a r e n t r e g a s d e l e x t r a n j e r o . 
E s t a m o s e n c o n d i c i o n e s d e o f r e c e r f a c i l i d a d e s e n l o s 
p a g o s a t o d o i n d u s t r i a l q u e n e c e s i t e m a q u i n a r i a . 
Maquinarias para Panaderías 
„ „ Tejares 
,f „ Aserraderos 
Tostadores de café 
Mezcladoras de concreto 
Motores de Gasolina y Petróleo 
Motores Marinos " T H O R N Y C R O F T " 
Tractores para Agricultura 
Arados 
i l 
O ' R e i l l y 2 y 
H a b a n a 
A l S r . J e f e 
d e P o l i c í a 
V a r i a s f a m i l i a s d e l a c a l l e d e D e -
l i c i a s , e n J e s ú s d e l M o n t e , c u a d r a 
c o m p r e n d i d a e n t r e l a s de C o n c e p c i ó n 
y D o l o r e s , s e n o s q u e j a n d e q u e n o 
o b s t a n t e l a p r o x i m i d a d d e u n a E s -
t a c i ó n d e P o l i c í a , c o n s t a n t e m e n t e 
s e v e n m o l e s t a d a s p o r u n g r u p o d e 
z a g a l e t o n e s q u e a r r o j a n p e l o t a s d e 
f a n g o c o n t r a l a s f a c h a d a s d e l a s 
c a s a s y p i n t a n e n l a s m i s m a s f i g u -
r a s o b s c e n a s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l s e ñ o r 
J e f e d e P o l i c í a s o b r e e s t a s j u s t i f i -
c a d a s q u e j a s , e n l a s e g u r i d a d d e q u e 
é l h a b r á de a t e n d e r l a s . 
N u e v o N o l a r i o 
P r e v i o e x á m e n d e o p o s i c i ó n , ob-
t e n i e n d o n o t a d e S o b r e s a l i e n t e , a n t e 
e l t r i b u n a l r e s p e c t i v o de l a A u d i e n -
c i a d e M a t a n z a s , h a s i d o d e s i g n a d o 
N o t a r i o d e S a b a n i l l a d e l E n c o m e n -
d a d o r , n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l d i s -
t i n g u i d o j o v e n A b o g a d o D r . " P a b l o 
C a r r e r a J ú s t i z y F e r n á n d e z d e V e -
l a s t e . 
L e f e l i c i t a m o s , p o r s u m e r e c i d o 
é x i t o , d e s e a n d o v e r l e p r o n t o e n l a 
H a b a n a y f e l i c i t a m o s t a m b i é n , p o r 
e l l o , a s u i l u s t r e p a d r e , n u e s t r o e s -
t i m a d o a m i g o D r . F . C a r r e r a J u s t i z . 
N ú m e r o 200. 
F o r t i f i c a l a v i s t a : hace m á s i n t e n s a 
l a v i s i ó n ; hace a los ojos br i l l an te s , 
fuertes y sanos. C u r a y c o n f o r t a ojos 
in f lamados , i rr i tados y c a n s a d o s por 
demasiado t r a b a j o . E s inofens ivo; no 
produce ardor o quemadura. C o n fre-
cuenc ia h a b i l i t a a personas que usan 
anteojos a deshacerse de ellos. E s re-
cetado y recoinendfldo por doctores ; se 
vende en todas l a s íirr.iriioría.s moder-
n a s . 
M a d r i d , 2 0 de M a y o d e 1 9 2 1 
E n c a r t a a n t e r i o r h e h a b l a d o d e l 
I n s i g n e d r a m a t u r g o y n u e v o A c a d é -
m i c o d e l a E s p a ñ o l a d o n M a n u e l L i -
n a r e s R i v a s . C o m o e n t o n c e s d i j e , 
h e t e n i d o l a h o n r a d e c o n t e s t a r a 
s u d i s c u r s o d e i n g r e s o e n l a R e a l 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a , y q u i e r o r e c o -
g e r a l g u n a s de l a s e s e n c i a s d e e s e 
d i s c u r s o m e z c l á n d o l a s c o n c o m e n t a -
r i o s p o s t e r i o r e s . 
Y o h e d i c h o q u e L i n a r e s R i v a s 
h a a c e r t a d o c o n u n a f o r m a d e l t e a -
t r o q u e c o r r e s p o n d e a l o s a c t u a l e s 
m o m e n t o s . C u a n d o t o d o e s t á e n e n -
t r e d i c h o , c u a n d o t o d o s o n v a c i l a c i o -
n e s y t o r p e z a s , i m p o r t a q u e d e s d e 
l a p o p u l a r t r i b u n a d e l t e a t r o h a y a 
q u i e n a s i e n t e a f i r m a c i o n e s s a l v a d o -
r a s , i n v o q u e p r o b l e m a s f u n d a m e n t a -
l e s d e l a e x i s t e n c i a , e s t o h a c e L i n a -
r e s R i v a s . 
H a b l a n d o d e d i s c o r d i a f a m i l i a r 
e n t r e l o s c ó p y u g e s , d i c e : 
" E s t a m i s e r i a d e l o s s e r e s e n c a -
d e n a d o s , c o n l a d i s c o r d i a e n m e d i o , 
n o t i e n e m á s s o l u c i ó n q u e l a d e l a 
m u e r t e p a r a l o s r e s i g n a d o s , y l a de 
e x p a t r i a r s e p a r a l o s q u e a ú n c o n -
s e r v a n l a fe e n lo p o r v e n i r " . 
R e f i r i é n d o s e a l a a m a r g u r a d e l o s 
q u e f r a c a s a n y se c r e e n v í c t i m a s de 
l a i n j u s t i c i a a m b i e n t e , e x c l a m a n : 
" E n n u e s t r o c a m i n o , lo q u e e n -
c o n t r a m o s m á s a d e l a n t e c o m o f a -
t a l i d a d e s l o q u e n o s o t r o s m i s m o s 
h e m o s d e j a d o a t r á s c o m o t o r p e z a s " . 
R e s p e c t o a, l a o p o r t u n i d a d d e l a 
h o r a y l a c o n i n c i d e n c i a d e l o s e s -
f u e r z o s c o n l a p o s i b i l i d a d d e q u e 
f r u c t i f i q u e n , e s c r i b e : 
" T o d o t i e n e s u h o r a y s u m o m e n -
t o . Y l o s a f a n e s p r e m a t u r o s o t a r -
d í o s , l o s a f a n e s q u e n o l l e g a n a l a 
h o r a p r e c i s a , s e e s t e r i l i z a n , y , a d e -
m á s , s o n r i d í c u l o s " . 
R e s p e c t o a l , o r g u l l o a l t a n e r o y l a 
s e v e r i d a d i n o p o r t u n a , d i c e : 
" Q u i e n s e c o m p l a c e e n l a s e v e -
r i d a d c o n q u i e n s e h u m i l l a , d a r a -
z ó n a q u i e n s e r e b e l a " . 
I n v o c a s i e m p r e l a v o l u n t a d V e n -
c e d o r a , e l e m p e ñ o t r i u n f a d o r . 
" P o r m u c h a s - — d i c e — y m u y p r o -
v e c h o s a s q u e s e a n s u s r a p i ñ a s , l o s 
g r a n u j a s n o v i v e n d e s u s g r a n u j a -
d a s , n o . . . ; ¡ v i v e n de n u e s t r a s c o -
b a r d í a s ! ! 
Y a s í a t r a v é s de l a o b r a c o p i o s í s i -
m a d e l m a e s t r o . E s u n m o r a l i s t a s i n 
l o s a f e i t e s d e u n a p u d i b u n d e z ex -
c e s i v a ; é l s a b e c o n t a r l o t o d o , é l s a b e 
n a r r a r l o t o d o , h a s t a lo m á s e s c a b r o -
so y a t r e v i d o , p e r o s i e m p r e q u e d a 
e n c a d a u n a de s u s o b r a s u n a l e c -
c i ó n e n s u m e m o r i a y q u e a v e c e s 
le g u í a y s i e m r e le a c o n s e j a . 
L a ú l t i m a o b r a e s t r e n a d a p o r L i -
n a r e s R i v a s e n e l t e a t r o d e L a r a , ; 
d e l a q u e y a se h a n o c u p a d o n u e s -
t r o s r e d a c t o r e s m a t r i t e n s e s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , se t i t u l a 
" F r e n t e a l a v i d a " . P a r é c e m e a m í 
u n p r o d i g i o d e h a b i l i d a d , u n a s o m -
b r o d e e s t r u c t u r a e s c é n i c a . H a y a l l í 
u n a m u j e r , u n a t e n d e r a , d u e ñ a d e 
u n a m e r c e r í a , q u e s e h a c r e a d o a 
s í m i s m a , q u e s e h a i m p r o v i s a d o e n 
t ü t o r a de l o s d e m á s . E l l a h a t r i u n -
f a d o , e l l a g u í a a t o d o s y e l l a t i e n e 
e n s u s p a l a b r a s c o n s t a n t e m e n t e d o s 
s e n t i d o s : e l d e l a i r o n í a p a r a b u r -
l a r s e de l o s e q u i v o c a d o s , e l d e l a 
m a g n a n i m i d a d g e n e r o s a p a r a y a u -
d a r a l o s q u e q u i e r e n c o r r e g i r s e . 
E s t a t e n d e r a f o r m a p a r e j a c o n 
o t r o t e n d e r o , c o n a q u e l " F i g u e r e -
d o " , e l d e l a c o m e d i a de L i n a r e s 
R i v a s " C o b a r d í a s " . S i l o s d o s se 
h u b i e r a n c a s a d o y h u b i e r a n e n g e n - \ 
! d r a d o s e r e s d e l a m i s m a c o n d i c i ó n 
q u e e l l o s t i e n e n , h a b r í a r e s u l t a d o 
j u n a r a z a f u e r t e , u n a r a z a i n e s p e r a -
d a , l a r a z a d e H é r c u l e s , q u e t a n n e -
! c e s a r í a n o s v a s i e n d o . 
T o d o s o n v a n i d a d e s , d e b i l i d a d e s , 
c o r r u p c i o n e s , r u t i n a s . Y e s p r e c i s o 
q u e a l g u i e n d e s t r u y a e s o s e f i c i e n t e s 
e s p i r i t u a l e s y l o s s u s t i t u y a p o r l o s 
ú n i c o s v e r d a d e r o s . 
A s í , l a o b r a d e L i n a r e s R i v a s t i e n e 
u n a p r e p o n d e r a n c i a e n ó r m e . E l h a 
i d o a b u s c a r e n t r e e l p ú b l i c o de l a 
b u r g u e s í a a s u s d i s c í p u l o s y a s u s 
c o r r i g e n d o s . C u a n d o L i n a r e s d i c e 
e n s u d i s c u r s o q u e s i e n t e i n m e n s a 
t e r n u r a p o r l o s q u e d e s f a l l e c e n , p o r 
lo s q u e f l a q u e a n , p o r l o s q u e se a c o -
b a r d a n , p e r o a l m i s m o t i e m p o t i e -
n e n e n s u s r o s t r o s y e n s u s g e s t o s 
y e n s u s a c t i t u d e s a l g o f eo , a l g o 
p r o s a i c o , c o m o e s p r o s a i c a y f e a l a 
p u s i l a m i n i d a d , a l m i s m o t i e m p ó 
e x p e r i m e n t a e n l o s o j o s l a h u m e d a d 
de l a s l á g r i m a s y e n l o s p u ñ o s e l 
d e s e o d e c a s t i g a r , p o r q u e n o e s t a -
m o s p a r a c o b a r d í a s n i p a r a t i b i e z a s 
n i p a r a r e s i g n a c i o n e s a n t e lo m a l o ; 
h a y q u e t r i u n f a r de e l l o , h a y q u e 
o b e d e c e r , y e s p r e c i s o q u e e s t a v i c -
t o r i a d e lo b u e n o s o b r e l o m a l o n o 
I se l a e n c a r g ú e m o s a l a g e n t e d e l a 
¡ a u t o r i d a d n i a l g o b e r n a n t e , n i a l 
p r e d i c a d o r , n i a l j u s t i c i e r o : c a d a u n o 
de e l l o s i t e n e l a o b l i g a c i ó n d e r e a l i -
z a r e n s u p r o p i a c o n c i e n c i a e s a o b r a 
y s u s t a n c i a r l a c o n u n a c a t e g ó r i c a y 
d e f i n i t i v a a f i r m a c i ó n . E s t a e s l a 
o b r a d e L i n a r e s R i v a s . V é a s e s i m e -
r e c e l o s a p l a u s o s c o n q u e E s p a ñ a l a 
h o n r a . 
3 . O r t e g a M l / X I L L A 
;Qoicre curarse? 
De garant i zamos l a comple ta cs i ra -
c i ó n de las a l m o r a n a s , con excelente me-
dicamento l lamado suposi tor ios f lamel. 
N u n c a f a l l a . 
Desd'e l a a p l i c a c i ó n p r i m e r a , se s i e n -
te granal iv io . E n tre inta se is horas & 
tratamiento , queda vencido e l caso más1 
rebelde doloroso. 
L o s upos i tor ios f iamel t ienen merec' 
d'a f a m a . L o s recetan los buenos m é d i -
co:'. 
Se venden en l a s f a r m a c i a s bien sur -
t idas de l a H a b a n a y d^l inter ior . 
D e p ñ s i t o s en l a s aci / ¡tatúas rojjuei. 
r ias de sarrí i , j ohnson , uaquecrel, i i m i ó 
y c o l o í n e r , b a r e r a y c o m p a ñ í a , etc. 
a s r i ñ á 
L a casa mejor surtida s n 
flores naturales 
L o s mejore? , m o d e l o s en b c u q u e í z 
do N o v i a , T o r n a b o d a . C e s t o s , C o r o r a » 
C r u c e s , C o j i i l e s , e t c . e t c . 
L a m e j o r p r e p a r a d a f a r a a d o r n o * 
d<» I g l e s i a . 
O f i c i n a s : 
A G U A C A T E 56 
T E L E F O N O S : A - 9 Ó 7 I Y M - 3 5 3 2 
F I ! í C A H U S I L L O T E L . Á - i m 
El cítelo lón^í 7 laxantí ! L A 
XA11VO BKO.MJ QUININA * naco 
supericr a la Quinina ordmaria. y iy 
afecta la cabeza. Hrm* <Je E . W 
GROVE •»<• íja!1' «n rafia eajital. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
r c r e s t e m e d i o S3 i t a a todos ^03 s e ñ o r e s t e n e d o r e s d^ C e é d u l a t » de l 
E m p r é s t i t o de e s t a A s o c i a c i ó n , q u e v e n c e e l d í a 30 d e l m e s c o r r i e n r e . 
p a r a que , a l a m a y o r ¡ j r e v e d a d , s e p r e s e n t e n e n l a C a j a d e l O n t r o S o -
c i a l , a h a c e r e f e c t i v o ¿1 i m p o r t e de l a s r e f e r i d a s C é d u l a s , s i n ¿ e s c ü é n t o a l -
g u n o a s í oomo t a m b i é n l o s C u p o n e s a ú m o « ü 38 q u e v e n c e n en l a m i s m a fe-
c h a e x p r e s a d a 
U r g i e n d o h a c e r ; a c a n c e l a c i ó ' * d e d i c h o E m p r é s t i t o , es p e r lo que e ^ a 
A s o c i a c i í n a n t i c i p a a l p a g o . 
I J a ' í / a r a , 14 de J u n i o de 1921 . • 
C A R L O S M U Í T I , 
S E C R E T A R I O G E W E R Á L . 
C 54462 'Id 15 
C 2910 a l t I N D . y a b . 
DR. FEDERICO TuERÁLBA¿ 
ESTOMAGO, ÍNTESTINO V SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o , . 
T e l é f o n o F - ' 1 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 m . e n L r n « 
p e d r a d a ^ « n l r e s u e l o s . 
" H i s t o r i a d e d o s 
c o r a z o n e s 
Efeita p r e c i o s a n o v e l a o r i g i n a l de 
" A u r o r a d e N e v e r s " , e s t á de v e n t a en 
L a M o d e r n a P ó e s í a . O b i s p o 1S5 a l 139. 
24003 U j n . 
a , C r u z y 
I M P O R T A D O R E S 
A p a r t a d o 2 6 ° C a m a g i i e y , 
Aceptamos representaciones y consignad .nes 
D A M O S G A R A N T I A S 
C 5534 a l t 2i 18 C 5197 a l t l i d 4 
Escuela Nocturná 
"£1 Salvador" 
F u é u n é x i t o l a f i e s t a o r g a n i z a -
d a p o r e l P a d r e V i e r a p a r a r e c a u d a r 
l o s f o n d o s n e c e s a r i o s p a r a l a E s -
c u e l a E l S a l v a d o r q u e p r o n t o po-
g u r a r s e g r a c i a s a l a s e n e r -
a m e d k J Hay ̂ e d Ü u c i d a r e í punto i f Í a S d e l P á r r o c o d e l C e r r o ^ ^ 
P a t a m e n t e . * \ b u e n o s c o r a z o n e s q u e lo a y u d a n e n 
s u l ^ r : 0 5 KiHoncs que h a n AnAn « _ 1 E n e l c i m Sultados a d ^ ; ! . 0 ' ^ que h a n dado r e - 1 J 
Medi •mirables en T r u m W ! c i ó s  m u c h o s n i ñ o s . 
l e E d i s o n s e g ú n s e a n u n -
c e l e b r o s e e l j u e v e s e l b e n e f i c i o 
mida v dora d e s p u é s d e c a d a "co- i a n t e u n P ú b l i c o n u m e r o s o e i n t e r e -
sente ó acostarse es u n a dosis suf i - , ' sado e n l a o b r a d e l P a d r e V i e r a . 
5i cs m á s r • haCer e n Pedaci tos ' M a g n i f i c a l a p a r t e m u s i c a l q u e es 
E v í t e s e evr"tVeniÍnte p a r a t o m a d a s , i t u v o a c a r g o d e l m a e s t r o P a s t o r y 
^ntes de arn^t r i m a s i a d o a l o s n i ñ o s i de s e ñ o r e s J o s é V a l l s q u e f u e r o n 
5n cantidad dnr f T dar l e s l í c lu i ( ios j u s t a m e n t e a p l a u d i d o s . i 
^ m P o que es^ant5 la todo e l L e y e r o n h e r m o s a s c o m p o s i c i o n e s 1 
^ n t o con L a ? P;Mmetld!?s a l t r a t a - ! P , 0 ^ 1 ^ 3 ^ s s e ñ o r i t a s L i l i a B a l l e n i 
• R e v e n t a en t o d ^ i ' ^ ' í - . i l l a y R o s a M a r í a G o n z á l e z . i 
S d P n U e 5 t r o ^ 61 R e V - P a d r e S a n t i a g o 1 
renales v ^ i -1'1S'enferme- A m i e ó c o n l a f a c i l i d a d l a n e r ^ i a 
| do d e s u s o y e n t e s e m b e l e s a d o s u n a I 
s a l v a de a p l a u s o s . j 
L a p e l í c u l a " S e c r e r o de c o n f e s i ó n ' 
F 0 S j E R - M c C L E L L A N CO? 
SUmw, N. Y., E. v. A. 
A C U D A P R O N T O 
L i q u i d a m o s 5 0 , 0 0 0 p e s o s e n m e r c a n c í a s 
a c a b a d a s d e l l e g a r , a m i t a d d e s u v a l o r 
N E C E S I T A M O S M U C H O D I N E R O 
Aproveche ganga verdad en artículos para regalos en general; juguetes y preciosidades. Admi-
timos en canje de nuestras mercancías los cupones de los afamados cigarros ^La Eminencia,, 
B e l a s c o a m N o . 4 6 , e n t r e S a n J o s é y Z a n j a 
C 5436 >ilt 4d 14 
PÁTÉ d e F 0 ! E GRAS 
A M Í E U X - F R É R E S 
L . C A V E R O I S - K R r £ E r : L , R e p r e s e n , 
t a n t e . A p a r t a d o 2206. t U b a n a . 
; C S274. . a l t c'd 9 
QUIERE ÜD. EÑG0R0ÁR> 
Vome el rincT e s p e c i a l imra enjrorüar 
que ha.v en la r - ^ n a c i a A v e n i d a S i m ó n 
Bol ívar . 1'*. (ar.^es l í e i n a ) , e q u i n a a 
-ealLad. T c l é l o n o AJWOS. Precio del 
' r a s c o : $1.K0. Quien no ha ea^ordado 
'en inyecc iones , lo ha 'Nrisep-uido cou 
« s t e marav i l l o so reconst i tuyente . (.8 Li_ 
oras cada m e s . ) 
228W5 13 Jn. 
i I r . G i d I j h t m 
CIRÜJAJVO D K X K O S P I T A L D E E J H E R -genda-s y del H o s p i t a l N ú m e r o Uno.. 
I l ^ S r E C l A M S T A E X VIA-^ ÜIUTSTAKIAS 
\ JLj y enfermedades r e n é r e a s . C i s t o a c o -
¡ p i a y «raleter inmo de Los u r é t e r e s . 
i p Y E C O l O . N E S D E > ' i / n , s A L V A R » A . N . 
CO V B C t . T A S : D E 10 A 12 M. Y D E . ' { V ^ a ^ U ni^ « n l^J^11'«JJie C u b a . O t J 
D r a . A m a d o r 
E s p e c i a l i s t a en i a a *rji£(irni¿»lacles 
de l « i a t ó c a a g o . T ' a i a i ^ r u u p f o c a d l -
m i e n t o © « p e e i a l u*-« iLUcr^ps ias , ü l c e -
fiis ( íe l «s tóraaK1^ y ' a e x u e r l t i a • c r ó -
n i c a , a f l i i g u r a n d > U enru. O o u s u l t a s 
de 1 a J . ¡ i t l u . 3 , 90 . T v l é f o n o A - O J 5 9 . 
G r a t i V a K>a p o h ' t - a n e a . M i é r -
co les y V í e n i i i » 
P A G Í N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 8 d e 1 9 2 1 
AÑO L X X X 1 X 
L A P R E N S A 
E a t á , p r ó x i m o a l l e g a r a e s t a s p l a -
y a s e l d o c t o r O r e s t c s F e r r a r a . E l es 
u n g r a n p o l í t i c o . S u a l t a s i g n i f i c a c i ó n 
s u e x t e n s a c u l t u r a , s u s de tes de m n - i -
do y e l a s c e n d i e n t e q u e e j e r c e s o b r a 
e l n ú c l e o c e n t r a l d e l l i b e r a l i s m o p a -
r e c e n i n d i c a r l e u n a l t o pues to , t a l v e z 
el d o c i s i y o , e n l a n u e v a e'capa de l P a r - , 
t i d o , L i b e r a l . . . I 
P e r e s o a y e r e x t r a c t a m o s , c o n c u i -
dadoso e s m e r o , s u s o p i n i o n e s refv-'re.i 
t e s a i a c r i s i s e c o n ó m i c a . L n faz p o -
l í t i c a es t a m b i é n g r a v e . L a s t r e s 
•grandes a g r u p a c i o n e s o ( .o l&Ctlvidaues 
q u e i n t e r v i e n e n e n l a s l u d i a s p ú b l i c a s 
s e b a i l a n f rente a c a m b i o s I n t e n s o s 
de r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l . 
¿ S e d i s u e l v e n e s o s t r e s P a r t i d o s ? 
¿ S e i a l i a n o a m a l g a m a n ? 
— " E s t á c t i c a m i l i t a r , a p l i c a b l e a l a 
p o l í t i c a — i n d i c a el d o c t o r F e r r a r a a 
esto r e s p e c t o , y r e f i r i é n d o s e a i P a r t i -
d o C o n s e r v a d o r — q u e u n a c o l u m n a o 
u n e í é r c i t o no' d e b e n a v a n z a r cuande 
t i enen lo s f l a n c o s d e s c u b i e r t o s , y en 
e s t e c a s o e l m a l es t o d a v í a má , s g r a v e , 
p u e s l a i n s e g u r i d a d , e l p e l i g r o e s t á 
e n l a s p r o p i a s filas; c o m o c o n s e c u e n -
c i a , el P a r t i d o C o n s e r v a d o r no h a r á 
n a d a c o n t e n t o d e s u p o s i c i ó n p a r l a m e i , 
t a r i a , s a t i s f o c l i o d e l a s m i g a j a s q u e . 
'vo lonte ' o " n o l e n t e ' l e l a n z a r á e l a c -
t u a l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú f c M c a . 
' ' M á s d i f í c i l s e r í a a c c e d e r — a ñ a d e e l 
d o c t o r F e r r a r a — a u n a f u s i ó n p o r p a r 
t e d e l P a r t i d o P o p u l a r . E s t e p a r t i d o , 
a b a n d o n á n d o s e a l o s m á s f u . r t e s , a 
l o s m á s n u m e r o s o s , a u n q u e m e n o s I n -
t e l i g e n t e s , ser la , a b s o r b i d o p o r c o m p l e 
to e n e l i n s t a n t e e n q u e c o n e n o r m e 
o r g u l l o p r e t e n d e s e r p a r t i d o de g o -
"b iemo . T e n g o l a s e g u r i d a d d e q u e no 
c o m e t e r á t a l e r r o r m i e n t r a s J u a n G u a l 
b e r t o G ó m e z y C o r t i n a , s e a n s u s p r o -
I h o m b r e s . 
" Y h a b r í a m a y o r p e l i g r o t o d a v í a 
p o r q u e f o r m a d o u n g r a n p a r t i d o de 
g o b i e r n o y a g r i a n d o a s í a l p a r t i d e de 
D A B E L L E Z A 
CADA FRASCO DE 
o p o s i c i ó n , que v e e n l a p r e G i d e n c i a 
d e l d o c t o r Z a y a s u n a e s o e c i e de I n t e -
r i n i d a d c u t r e l a d i c t a d u r a s u f r i d a y 
e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l o s d e r e c h o » 
p o p u l a r e s , e l E j e c u t i v o N a c i o n a l , d u -
r a n t e e s tos c u a t r o a ñ o s , s e r í a u n p r i -
s i o n e r o y q u i z á s u n a v í c t i m a , e n c a s o 
' favorable , de l c o n s e r v a d o r i s m o r a n -
c i o . Y , s i n d u d a , s í este d í a l l e g a r a , 
l o s l i b e r a l e s no d e f e n d e r í a a r.u ex-
c o r r e l i g i o n a r i o , c o m o e n e l go lpe de 
e s tado d e l 2 de d i c i e m b r e e n F r a n c i a 
l a s m a s a s no a y u d a r o n a los l i b e r a l e s 
de a q u e l e n t o n c e s q u e l a s t r a i c i o n a r o n 
e l a ñ o c u a r e n t a y o c h o . 
" H o y , — c o n c l u y e e l d o c t o r F e r r e r r a 
— o s t a c u e s t i ó n d e l o s p a r t i d o s v u e l -
v e a a s u m i r l a m i s m a i m p o r t a n c i a <}ue 
h a c e o c h o a ñ o s , c u a n d o s u o r g a n i z a -
c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o d l r i g i a n l a s 
c a m p a ñ a s e l e c t o r a l e s . E l p a r é n t e s i s 
c e r r a d o el 2G de M a y o s i g n i f i c a que l a 
d i g n i d a d p o l í t i c a v u e l v e e n t r e n o s -
o t r o s , q u e el e l e c t o r e s e l e c t o r , q u e e l 
r e p r e s e n t a n t e es r e p r e s e n t a n t e , y e l 
s e n a d o r , s e n a d o r . Y a n u e s t r o s a m i g o s 
do l a s f u e r z a s a r m a d a s h a n t e r m i n a d o 
s u m i s i ó n p o l í t i c a , v o l v i e n d o a o c u -
p a r s e e n p e r s e g u i r a l o s m a l h e c h o r e s , 
y a l a l o t e r í a no d e b j s e r v i r p a r a 
c o m p r a r a l o s u n o s o a l o s o t r o s . E s 
e l p u e b l o q u i e n debe t r i u n f a r p o r m e -
j dio de l o s ó r g a n o s de a c c i ó n , es d e c i r 
' p o r l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s , 
i " H e a q u í p o r q u é d e b e m o s fijar a t e n 
! t a m e n t e l a s m i r a d a s e n s u s e v o l u c ' o 
n e s . " 
E s e l p u e b l o q u i e n d e l e t r i u n f a r . , . 
Y o j a l á q u e l a l o t e r í a n o s i r v a y a 
p a r a c o m p r a r a l o s u n o s 3' a l e s o t r o s 
N o f?olo p o r q u e n a d i e — J e s d e e l "Poder 
— i n t e n t e h a c e r l o , s i n o , a d e m á s , — y 
e s to e s lo e s e n c i a l — no b a y a e n l a 
o p o s i c i ó n q u i e n v e n d a , 1 n p ú b l i c a s u 
b a s t a , c o n s u vo to , s u c o n c i e n c i a . . . 
REMA MÍLKWEED" 
D B I N G R A M 
mmmm 
- - ' ¿ i ,1 . j 
we-w Y o r k O l t y . N . T . 
Octubre 12 de 1917. 
I " . I n g r a m Co-
L o a e s p l é n d i d o s r e s u l t a d o s que s i e m -
pre he obtenido usando s u . C B B M A 
M I L K W E E D , me ob l igan a hacer p ú b l i _ 
c a m i e s t i m a c i ó n por l a m i s m a . H e com-
probado que s u c r e m a contiene ciertos 
componentes e s p e c í f i c o s que toni f ican 
e l cut i s c o n s e r v á n d o l o e n cond ic iones 
í i a l u d a b l e s . 
IfoJtaa Talmadsre. 
L a C R E M A M I L K W E E D ee u n e r / j -
l i ente perfumado del icadamente y d a 
s u a v i d a d de seda. Como crema f'ij uso 
d iar lo , p a r a a p l i c a r los Polvos , es idea l 
y protege el cut i s c o n t r a m a n c h a s y 
qneamd'uras de sol o viento. E s t á a l t a -
mente recomendada p a r a todos los de . 
fectos del cut i s , como pecas , barros , es-
p i n i l l a s etc. L a C R E M A M I L K W E E D , 
n u t r e l a p ie l d e j á n d o l a suave . No r e -
quiere m a s a j e . 
.. .SEáudenos su nombra y dirección y le 
•enviaremoa Instrucciones completas. 
L a C R E M A M I L K W E E | 3 , se vende e n 
l a s F a r m a c i a s y en l a 
C A S A W I L S O N , O B I S P O , 52. 
A I i n t e r i o r se r emi te por ?100 l i b r e de 
gastos . 
D i r í j a s c e a l o » r e p r e s e n t a n t e s : 
ESPINO T Co-, Farmacia 
Z ü L U E T A 36.1.2 
T e l é f o n o A_3897. H a b a n a 
L a a m n i s t í a e n p r o y e c t o t i e n e dos 
f a s e s , c o m o d e c í a m o s a y e r . 
L a p r i m e r a — c o n l a firma de l d o c t o r 
G o n z a l o P é r e z — j u s t a , e q u i t a t i v a ; l a 
s e c u n d a , c o n l a firma d e l s e f i or V e r a 
V e r d u r a , d e m a s i a d o a m p l i a , d e m a s i a -
do p e l i g r o s a . 
" L a L u c h a ' — y é s t e es e n g e n e r a l e l 
s e n t i r de l a p r e n s a d e h o y — " n o c r e e 
q u e e l S e n a d o a c e p t e l a p o n e n c i a d e l 
s e ñ o r V e r d u r a . . . 
— " N o c r e e m o s q u e e l S e n a d o a c e p t s 
j e l p r o y e c t o de l s e ñ o r V e r a V e r d u r a — 
I d i c e " L a L u c h a " — p o r q u e s e r í a i n f e -
i r i r l e u n a o f e n s a d e m a s i a d o c r u d a a 
j C u b a y a l a c i v i l i z a c i ó n h u m a n a e n 
c o n j u n t o . D e b e m o s d e t e n e r n o s en l a 
p e n d i e n t e de l a d e s o r g a n i z a c i ó n . Dei-
b e m o s r e s p e t a r u n p o c o i c s p r i n c i p i o s 
q u e h o y a c e p t a todo e i m u n d o . D e -
b e m o s d e t e n e r n o s e n l a p e n d i e n t e de 
l a d e s o r g a n i z a c i ó n . D e b e m o s r e s p e t a r 
u n p o c o l o s p r i n c i p i o s que h o y a c e p t a 
todo e l m u n d o . D e b e m o s c a m b i a r de 
i d e a s y d e p r o c e d i m i e n t o s , p o r lo m e -
n s e n l o q u e s e v e e x t e r i o r m e n t e y h a 
de s e r c o m e n t a d o a q u í y f u e r a de a q u í . 
Y e l p r o y e c t o a l u d i d o s e o p o n e s u b s -
t a n c l a l m e n t e a t o d o s es tos d e b e r e s 
n u e s t r o s , q u e s o n e l e m e n t a l e s y c o n -
m i n a t o r i o s ; n o p u d i e n d o s e r c o n s i d e 
r a d o s i n o c o m o f r u t o d e l a i r r e f l e x i ó n 
y l a f a l t a de u n v e r d a d e r o I d e a l co-
l e c t i v o . " 
" P o r e so l o d e n u n c i a m o s a n t e l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a — e l c i t a d o proyecto'—• 
c o m o u n p e l i g r o r e a i y p e s i t i v o p a r a 
l a n a c i o n a l i d a d . " 
U n p e l i g r o q u i z á s d e m u e r t e . 
¡ S o n t a n t o s l o s a s e s i n o s q u e p o d r í a n 
d e d i c a r s e de n u e v o , u n a v e z l i b r e s , a 
s u p e r f o r a n t e o f i c io ! 
5 
L a v e c i n a R e p ú b l i c a de S a n t o D o -
m i n g o v a a p o n e r e n e j e r c i c i o n u e v a 
m e n t e todos l o s a t r i b u t o s d e l a so-
b e r a n í a . 
L a L e g a c i ó n a m e r i c a n a h a h e c h o 
a q u í , e n ese seintido, ' a m p l i a s d e c l a -
r a c i o n e s . . . 
— " E l h e c h o d e q u e a h o r a se h a g a n 
l a s d e c l a r a c i o n e s o f i c i a l e s a q u e n o s 
r e f e r i m o s — e x p o n e " L a D i s c u s i ó n " ^ 
I n d i c a q u e h a n gido o b v i a d a s p o r e l 
G o b i e r n o d e los E s t a d o s U n i d o s l a s 
d i f i c u l t a d e s q u e h a b í a n c r e a d o u n a s i - , 
t u a c i ó n de t i r a n t e z c o n lo s d i r e c t o r e s ! 
die l a o p i n i ó n n a c i o n a l d o m i n i c a n a . ; 
L a s e s t i p u l a c i o n e s , p r e v i a s c o n s i g n a - ] 
d a s e n l a I n f o r m a c i ó n q u e r m a b l e m e n 
te n o s h a r e m i t i d o e l M i n i s t r o M r . 
L o n g , c o m p r e n d e n u n l a p s o d e o c h o 
m e s e s p a r a l a e l e p c i ó n de l C o n g r e s o ! 
de l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , y m á s I 
t a r d o d e l P r e s i d e n t e . E l r e q u i s i t o i n - | 
d i s p e n s a b l e p a r a q u e a l G o b e r n a d o r 1 
m i l i t a r n o r t e a m e r i c a n o l l e v e a c a b o 
l a t r a n s m i s i ó n d e l g o b i e r n o e s l a a p r o ' 
N u e v a s r e b a j a s d e c o n f e c c i o n e s 
f r a n c e s e s s ó l o p o r e l 
m e s d e J u n i o 
B l u s a s de v o i l e b l a n c o c o n c u e l l o s y p u ñ o s d e c o l o r a . . - .y $ 4.00 
B l u s a s de v o i l e b l a n c o b o r d a d a s a . . . . 4 . 2 5 
B l u s a s de v o i l e b l a n c o y c o l o r c o n b a r d a d o s y e n c a j e filet de 
$ 9 . 0 0 a . . 5 . 0 C 
B l u s a s de g e o r g e t t e c o a e n c a j e en los c o l o r e s a r e n a , a z u l p a s t e l 
fuego y r o s a , a 5.2» 
B l u s a s de g e o r g e t t e y c r e p de c h i n a s u r t i d o s e n c o l o r e s . . 7 . 7 5 
S a y a s b l a n c a s , s a t é n l a v a b l e e n todas t a l l a s a . . . . . . . . ...... . . 5.8C 
S a y a s b l a n c a s g a b a r d i n a h i l o , a , . * . . . . . 4.75 
S a y a s de s e d a e s p e j o e n t o d o s c o l o r e s a 9 . 0 0 
S a y a s K a k i K o o l e n l o s c o l o r e s C h a m p a g n e , O f e l i a , a z u l y r o s a 
d e $20.00 a • . . 1 2 . 7 5 
S a y a s C h a n t u g de s e d a e n l o s color^B O f e l i a y p a s t e l a 1 0 . 0 0 
V e s t i d o s de o r g a n d í c o n c a l a d o s y v u e l i t o s e n t o d o s c o í o i ^ s a 1 2 . 7 5 
V e s t i d o s de o r g a n d í c o n c a l a d o s y b o r d a d o s e n t o d o s c o l o r e s a 14.7; i 
V e s t i d o s v o i l e f r a n c e s e s c o n c a l a d o s y b o r d a d o s a m a n o e n todos 
c o l o r e s a 1 6 . 5 0 
V e s t i d o s v o i l e f r a n c e s e s c a l a d o s y b o r d a d o s e n c o l o r e s a 18 .75 
V e s t i d o s v o i l e f r a n c e s a s c a l a d o s y b o r d a d o s a m a n o m u y finos 20 .00 
T r a j e s de g a b a r d i n a h i l o , t i p o S p o r t a . . 2 0 . 0 0 
T r a j e s c r a c h de h i l o ¿ l i s t a s e n c o l o r e s a 2 2 . 0 0 
T r a j e s s e d a c h i n a t ipo S p o r t a • • 2 2 . 5 0 
V e s t i d o s g e o r g e t t e b o r d a d o s c o n m o s t a c i l l a e n i o s c o l o r e s b l a n -
co, f l e c h , s a l m ó n y r o s a , a . , . . . . . • 1 7 . 0 0 
S o m b r e r o s p a j a d e I t a l i a a d o r n a d o s c o n g e o r g e t t e c i n t a s y l l o -
r e s a - . . . . 9 . 7 5 
S o m b r e r o s d e o r g a n d í trx t o d o s c o l o r e s a . . . . >., 9 . 5 0 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
SAN RAFAEL 25, altos 
H A B A N E R A S 
LO DEL DIA 
EspoctáculoB. 
N a d a m á s q u e e s p e c t á c u l o s . 
L a s f i e s t a s , t o d a s , e n g e n e r a l , 
h a n s i d o t r a n s f e r i d a s p o r r e s p e t o 
a l d u e l o d e l a n a c i ó n . 
N o h a b r á n a d a e n l a P l a y a . 
C u a n t o a l h o m e n a j e a M o n s e ñ o r 
R e y S o t o q u e d ó a p l a z a d o p a r a e l 
o t r o s á b a d o . 
D e t e a t r o . 
L a t a n d a d e C a m p o a m o r , 
T a n d a e l e g a n t e d e l a s 5 y c u a r t o 
d e l a t a r d e , e n l a q u e s e o f r e c e r á 
l a e x h i b i c i ó n d e E l t r e n d e l o s d i e z 
m i l l o n e s , p o r l a e n c a n t a d o r a a c t r i z 
E v a N o v a . 
E n F a u s t o p r e s e n t a r á l a C a r i b -
b e a n F i l m C o . a l g r a n a c t o r W i -
l l i a m S . H a r t e n U n a t i e n d a d e s a -
y a s , p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
m u y a t r a y e n t e , i n t e r e s a n t í s i m a . 
V a p o r l a t a r d e . 
E n l a t a n d a d e l a s 5. 
S e r e p e t i r á l a c i n t a p o r l a n o c h e 
e n l a t a n d a f i n a l d e l e s p e c t á c u l o . 
M a r t í d a r á l a s e g u n d a r e p r e s e n -
t a c i ó n d e E l p u e s t o d e a n t l q u i t é s g ó n y B l a n c o 
de Baldomcro Pagés, juguete cónii, 
co divertidísimo que anoche, en s 
estreno gustó extraordinariain̂ ntA1 
O l y m p i c a n u n c i a para sus tanda 
e l e g a n t e s de l a tarde y de la uoch* 
e l e s t r e n o d e lia muchacha dd esto dio, c i ü t a q u e es una creación 
C o n s t a n c e T a l m a d g e , actriz de supe! 
r i o r m é r i t o . 
R i a l t o . 
U n a n u e v a c i n t a . 
L a m i s m a q u e c o n el títulô é¿ 
P o r h a b e r v i s t o f u é a y e r u n gran 
é x i t o e n s u p r i m e r a e x h i b i c i ó n . 
L u c h a s e n P a y r e t . 
P a r t i d o s e n e l J a i A l a i , 
E l N u e v o F r o n t ó n , por la tarde 
c o m o t o d o s l o s s á b a d o s , desde las 
2 y m e d i a . 
Q u é m á s ? 
U n a b o d a e n l a Víbora. 
E n l a i n t i m i d a d , y e n la propia 
m o r a d a d e l a n o v i a , contraerá m a -
t r i m o n i o l a s e ñ o r i t a Carmelina D e l 
n a n e y c o n e l j o v e n B i e n v e n i d o Obre-
E L W ú 
T d é f o a o A - 1 2 8 0 . J . C Z E N E A I J l . ( w ™ 
Servimos rápidamente cualquier 
cantidad de café molido que nos 
pidan a domicilio 
C 5084 a l t 4d lo 
R e v i s t a a z u c a r e r a d e l a s e m a n a 
E s t a d o s U n i d o s . — N e w Y o r k , J u n i o 
1 7 . E l m e r c a d o de a z ú c a r c r u d o e s t u -
v o dt|biil e s t a s e m a n a , b a j a n d o l o a 
p r e c i o s h a s t a l a b a s e de 4 c e n t a v o s 
p a r a l a c e n t r í f u g a , lo c u a l e s u n a b a j a 
de 1|4 d e c e n t a v o y e l m á s b a j o n i v e l 
q u e s e h a v i s t o e n c i n c o a ñ o s . 
L a s c o n t i n u a s l y p r ó d i g a s o f e r t a s 
de P u e r t o R i c o y u n a p o b r e d e m a n n a 
d e l r e f i n o , f u e r o n n u e v a m e n t e l o s f a c 
t o r e s p r i n c i p a l e s , y p a r e d a h a b e r p o -
c o c a m b i o e n l a s o p e r a c i o n e s . L a s 
e x i s t e n c i a s s o n c o n s i d e r a b l e s , p e r o no 
s e h a a n u n c i a d o n i n g u n a t r a n s a c c i ó n 
p o r e l C o m i t é y l o s r e f i n a d o r e s p a r e c e n 
c o n t e n t a r s e c o n s e g u i r u n a • p o l í t i c a 
do lo c o m i d o p o r lo s e r v i d o , de m a n e -
r a g u e l a s t r a n s a c c i o n e s d u r a n t e i a 
s e m a n a f u e r o n s o l o m o d e r a d a s . H a y 
t o d a v í a m u c h a c o n f u s i ó n e n e l m e r -
c a d o . 
A u n q u e h a y t o d a v í a m u c h o s q u * 
c r e e n q u e l o s p r e c i o s h a n l l e g a d o h a s -
t a e i ; f i n a i y q u e c o n c u a l q u i e r a s e ñ a . ' 
r i N 
E L y P . . M . o £ L A E > F \ A 
E n casa del doQtor... 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
t e s , s e d i ó p o r t e r m i n a d a l a j u n t a . 
C u a n d o y a n o s r e t i r á b a m o s , e l s e -
ñ o r P l á , h a c i e n d o h o n o r a s u p r o v e r -
b i a l c o r t e s a n í a , n o s r e t u v o u n r a t o 
m á s p a r a i n v i t a r n o s a t o m a r u n ex -
q u i s i t o p o n c h e , u n d e l i c i o s o j e r e z y 
u n o s t a b a c o s . 
S e m e j a n t e d e t e n c i ó n n o s p e r m i t i ó 
c o n o c e r a l a d i s t i n g u i d a e s p o s a u e i 
s e ñ o r P l á y a s u s b e l l í s i m a s h i j a s , 
q u i e n e s se m o s t r a r o n p r ó d i g a s e n 
t o d o l i n a j e d e a t e n c i o n e s y f i n e z a s . 
D e s p u é s d e u n r a t o d e a m e n í s i m a 
c o n v e r s a c i ó n , n o s d e s p e d i m o s a g r á - \ 
d e c i e n d o a l s e ñ o r P l á y a s u d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a l a s a t e n c i o n e s d e q u e 
n o s h i c i e r o n o b j e t o . 
d e m e j o r a e n l a d e m a n d a de l refíj io 
l o s r e f i n a d o r e s t e n d r í a n q u e e n t r a r ea 
e l m e r c a d o d e a z ú c a r c r u d o en escala 
m a y o r , o t r o s se i n c l i n a n a creer qus 
h a b r á p o c o c a m b i o o n i n g u n o , coü 
t a n t o a z ú c a r e n C u b a d e l c u a l no se 
h a d i s p u e s t o t o d a v í a . E n l a actual i -
d a d h a y t o d a v í a u n a c o n s i d e r a b l e can. 
t i d a d de a z ú c a r do P u e r t o R i c o dis-
p o n i b l e , a l n i v e l d e c u a t r o centavos 
c o n l o s c o m p r a d o r e s to ta lmente reti-
r a d o s . 
L o s a z ú c a r e s c r u d o s futr .ros reve-
l a r o n p o c o c a m b i o i m p o r t a n t e en la 
s e m a n a . L o s p r e c i o s b a j a r o n de cin-
c o h a s t a d iez p u n t o s , i n c l i n á n d o s e los 
o p e r a d o r e s a e s p e r a r l o s f u t u r o s de 
s a r r o l l o s . 
E n e l reif ino l o s p r e c i o s b a j a r o n ha.-
t a l a b a s e de 5.60 c e n t a v o s p a r a el 
g r a n u l a d o f ino q u e es e l r q c o r d m á s 
ba j o , q u e s e h a v i s t o en m á s de cinco 
a ñ o s . 
b a c i ó n p o r e l C o n g r e s o d e u n ' ' c o n v c - • 
n l o de e v á c u a c i ó n ' y ¿ a m b i é n de o t r o s ( 
a c u e r d o s ^ u e r a t i f i q u e n ]os a c t o s de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i s i o n a l ] E n t r e 
e s a s m e d i d a s q u e d e b e n s a n c i o n a r s e 
p a r a e i f u t u r o s e h a l l a n l a s financieras 
y l o s c o n t r a t o s de o b r a s p ú b l i c a s . D a 
todos m o d o s , a u n c o n e s a s c o n d i c i o -
n e s , l a r e t i r a d a d e l a s t r o p a s n o r t e 
a m e r i c a n a s de S a n t o D o m i n g o , y l a 
d e v o l u c i ó n de l a a u t o r i d a d a l o s P o -
d e r e s e l e g i d o s p o r s u p u e b l o , h a d e 
s e r a c o g i d a c o n m a r c a d a i m p r e s i ó n de 
s i m p a t í a y a g r a d o en l a A m é r i c a L a -
t i n a . E s a l fin, l a f a v o r a b l e s o l u c i ó n 
de u n p r o b l e m a q u e a f e c t a b a a n u e s -
t r a p o l í t i c a c o n t i n e n t a l , e n e l fondo 
m o r a i de l a s r e l a c i o n e s c o n l o s E s -
t a d o s U n i d o s . " 
Y q u i s i é r a m o s h a c e r u n a s p r e g u n t a s 
Dr. Rodríguez Céceres 
Registrador de la Propi*<lad de Ala, 
a h o r a . 
Y a s a b e m o s l a r e s p u c s -P e r o n o 
t a . . . 
L o s a d e l a n t o s m a t e r i a l e s d e S a n t o 
D o m i n g o , s u s p r o g r e s o s , e tc . , e l e , — 
d e n t r o de Los p r i n c i p i o s — ¿ n o p u e d e n 
d i s c u l p a r , e n e s t a h o r a de l a s u p r e m a 
r e c t i f i c a c i ó n , l a c o n d u c t a p a s a d a de 
l o s E s t a d o s U n i d o s ? 
l  ied  « 
craXLes 
A B O G A D O 
Se hace cargo de tofla c l a s e fle a s u n -
tos mercant i l e s , c iv i les , a d m i n i s t r a t i v o s 
y c r i m i n a l e s que deban vent i larse en l a 
P r o v i n c i a de M a t a n z a s y e spec ia lmen-
te en los T é r m i n o s M u n i c i p a l e s de A l a -
cranes , U n i ó n de K e y e s , B o l o n d r ó n , C a -
bezas y S a b a n i l l a del Encomendador . 
K s t u d i o : L i b e r t a d n ú m e r o 20. A p a r -
tado n ú m e r o 3. 
T e l é f o n o : si2-2. T e l é g r a f o : Cftceres. 
A L i A C R A N E S 
20013 21 Jn. 
[ s l u d i o s p o r C & r r e s p d e n c i ; 
T i e n e l a o p o r t u n l a d d e e s t u d i a r 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a , s i n s a l i r de s a 
c a s a y s i n a b a n d o n a r s u s o c u p a c i o n e s 
l a c a r r e r a d e i n g e n i e r o . M e c á n i c o , e l e c 
t r i c i s t a o a g r í c o l a . 
T a m b i é n p a r a m a e s t r o de o b r a s 
M a q u i n i s t a , Q u í m i c o a z u c a r e r o , e t c . 
E S p r o c e d i m i e n t o de e j a e ñ a n z a e s e l 
m á s p r á c t i c o y e c o n ó m i c o , e l a l u m n o 
e s t u d i a de u n m o d o e fec t ivo c o n lo s 
l i b r o s y l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e l e 
f a c i l i t a n g r a t i s . 
P i d a i n f o r m e s * a l A g e n t e de l a I n -
t e r n a c i o n a l I n s t i t u c i ó n E H e c t r o T é c -
n i c a . 
A n t o n i o B u s t l l i o . — A p a r t a d o 1 6 6 1 . 
H a b a n a . 
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E L J U I C I O D E L C O M Ü X S T A 
H O E L Z 
B E R L I N , j u n i o 1 7 . 
M a x H o e l z , l e a d e r r ^ m u n i s t a acu-
s a d o de a s e s i n a t o , de a l t a t r a i c i ó n 
y de- h a b e r p e r t u r b a d o e) o r d e n pú-
b l i c o , e n l a s e s i ó n d e h o y d e l tr ibu-
n a l b a j o e l c u a l s e h a l l a e n j u i c i a -
d o , i n t e r r u m p i ó a s u a b o g a d o , que 
h a b í a p e d i d o q u e d i c h o t r i b u n a l lo 
p e r m i t i e s e q u i t a r s e e l t r a j e de presi-
d i a r i o y v e s t i r s e d e p a i s a n o , dicien-
d o : 
" N o e s v e r g ü e n z a , s i n o a n t e s bien 
u n h o n o r , u s a r e s t e t r a j e e n medio 
de u n a s o c i e d a d c o m o e s t a " . 
H o e l z n e g ó h a b e r m a l t r a t a d o los 
p r i s i o n e r o s , e x p l i c a n d o q u e s u s sol-
d a d o s e r a n o p u e s t o s a s e m e j a n t e 
p r á c t i c a . 
H o e l z l e d i j o a l j u e z q u e é l era 
u n ^ . s e s i n o , p e r o a g r e g ó que l a c la-
s e a l a c u a l p e r t e n e c e e l t r i b u n a l se 
c o m p o n e t a m b i é n de a s e s i n o s . 
h'eosalvarsán alemán, legífa) 
A $ 1 . 2 5 D O S I S 
L i q u i d a m o s n u e s t r a s existencia^ tf6 
N e o s a í v a r s á n ; g a r a n t i z á n d o l e al cliente 
que l a m e r c a n c í a h a sido recibida di-
rec tamente de l a f á b r i c a . 
ESCARPENTEK B B O T I I S R S 
Cuba, No. 108. Apartad•> No- «S*5-, 
Dr. Valdés Anciano 
H I J O 
A d j u n t o a l a C á t e d r a de Enfermedades 
Nerv iosas v Mentales , Médico de los wo--
p i ta l e s Mercedes y C á l i x t o Garc ía . Me-
d ic ina I n t e r n a . E s p e c i a l m e n t e Enferme-
dades Nerv iosas y Mentales . Consuii-*» 
de 2 a 4. San L á z a r o , 268, esquina a i er-
s e r e r a n c i a . T e l é f o n o s M.1704 .A-lwo. 
H a b a n a . 
R O P A I N T E R I O R 
( H O L G A D A ) 
C O N F O R T A B L E Y D U R A D E R A 
P e r m i t e c o m p l e t a l i b e r t a d y f a c i l i d a d d e m o v i m i e n t o a l c u e r p o , e n 
a c c i ó n y r e p o s o . S a l u d a b l e - f a c i l i t a l a t r a n s p i r a c i ó n a l o s p o r o s . 
P i d a a s u comerciante " B . V . D " 
D I G A E L N O M B R E C O N F I R M E Z A Y C L A R I D A D 
R E C H A C E L A S S U S T I T U C I O N E S . 
N i n g u n a R o p a ^ I n t e r i o r es " B . V . D . , , s i n e s t a e t i q u e t a r o j a 
M A D E ^ R ^ f í i E 
BEST RETA! L TRADE 
Márca registrada 
E s s u g a r a n t í a d e v a l o r y s a t i s f a c c i ó n . 
C a m i s e t a s " B . V . D ." corte s a c o . 
C a l z o n c i l l o s a la rodilla^y 
T H E B . V . D . C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
CbpynéhtU.S.A.10J7hl/ 
T i u ? B . Y D C o m p a n y 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 18 de 1921 
H A B A N E R A S 
E L 2 0 D E M A Y O E N B E L G I C A 
^ ia capital belga. 
El1 ^pnrión suntuosa. 
Una -Ha fué por el señor Rafael 
0,freTor?e Encargado de Negocios 
de l¿J°Ten la gloriosa fecha del 20 
^ MaZnmemoraba ésta a la vez que 
S e - - S 5 exaltación a la pnme-
^ ma'gSSalura del país del doctor 
3fred^Zitr4 y media de la tarde, 
DeSf la Afluencia de invitados en 
embeZtel donde se encuentra insta-
^ dedica una extensa resena a 
^ ¿ S S ' s u elegancia. 
T c u ctüc y su distinción. 
L la reseña que publica de la 
oncurrencia, y que renuncio a co-
c0 rinr sus demasiadas proporcio-
Piar ^rP.cen nombres de lo3__ más 
u/ia cargos UIBU-O.^^^" . x " 
^Cimeramente, el Barón Louis de 
. . r ayudante de campo del Rey 
Tv^rto v la Condesa de Hemricourt 
^ rrunne, grande maitresse de la 
•! nn de la Reina Isabel, quienes 
Sstían con ]a representación de los 
soberanos belgas. 
Entre los Consejeros de la Coro-
na allí presentes se contaban M. 
Henry Cartón de Wiart, Ministro del 
Interior, y M. Jaspar, Ministro de 
Negocios Extranjeros. 
Los miembros del cuerpo diplo-
mático y losidel elemento oficial for-
maban un grupo considerable. 
Extractaré de la reseña algunos 
nombres que nos son familiares. 
Una dama cubana. 
L a señora Viuda de Arósteguí. 
E l cónsul de Cuba en Amberes, 
señor José Machado, y señora. 
E l vicecónsul de Cuba en Bélgica, 
señor Abela, y el Canciller de nues-
tro Consulado en Rotterdam, señor 
Espinosa, acompañados de sus res-
pectivas esposas. 
E l señor Juan Bruno Zayas, 
Y Mr. Morgan. 
Este último, a quien no se habrá 
olvidado, fué nuestro Director de 
Subsistencias. 
Con el señor Rafael de la Torre 
hizo a maravilla los honores de la 
fiesta su bella y espiritual esposa. 
Fiesta espléndida. 
Lo dice toda la prensa belga. 
U N D I A D E G A L A E N T R I A N O N 
iTífá todo previsto. 
S la fiesta del miércoles. 
íriPsta que un grupo de alumnas 
^ la Academia San Alejandro ha 
^anizado en honor y beneficio de 
S e ñ o r i t a María Pepa Lamarque. 
L celebrará en Trianón. 
ai inc&ntivo natural del espec-
ticulo, con la primera exhibición de 
S cinta L a Verdad, por Madge Ken-
ipdv se asocia otro muy poderoso. 
Consiste en el regalo de un cua-
dro de la beneficiada. 
Una cabeza de estudio., 
jíuy artística. 
Desde el día de ayer está exhi-
biéndose en una de las vidrieras de 
la Casa de Hierro. 
Las señoritas Ofelia Coca, Luisa 
Fernández Gobel y Amelia Peláez, 
organizadoras de la benéfica fun-
ción, junto con la señoi'ita Margot 
Párraga, no cesa de recibir pedidos 
de papeletas. 
Llevan todas utoa contraseña. 
Para opción al cuadro. 
Las señoras y señoritas que pri-
mero han adquirido dichas papele-
tas llenan una larga relación. 
L a daré esta tarde. 
E L V I A J E D E L G E N E R A L M E N O C A L 
Rápida travesía.. _ 
Digna de quedar señalada. 
E e cinco días y medio ha reali-
zado La France su viaje de Nueva 
York al Havre. ^ 
En un cable recibido por M. E r -
nest Gaye se le comunica que el 
hermoso trasatlántico llegó en la no-
che del miércoles al puerto francés 
de referencia. 
Anteayer, en las primeras hora; 
de la mañana, desembarcó el pasaje 
Fué de los primeros en saltar a 
tierra el general Mario G. Menocal, 
emprendiendo viaje momentos des-
pués, con su distinguida esposa, en 
uno de los aeroplanos que pone al 
servicio de los pasajeros entre el Ha-
vre y París la Compañía Trasatlán-
tica Francesa. 
Noticias posteriores dan cuenta 
del resultado de dicha excursión aé-
rea. 
Fué muy feliz. 
G U I L L E R M O A L A M I L L A 
El último esfuerzo. 
Coronado por un nuevo triunfo. 
Llegó ya al final de una brillante 
labor universitaria el joven Guiller-
mo Alamilla y Gutiérrez. 
Hijo del notable especialista, doc-
tor Emilio Alamilla, en quien pare-
ce vislumbrarse un halagüeño por-
venir en el ejercicio profesional. 
En el día de ayer se graduó de 
Doctor en Derecho Civil y Público. 
Recibió la primera nota. 
E l suspirado Sobresaliente. 
Nunca hubiera sido mejor otor-
gada que a un joven en quien con-
curren los méritos y las dotes del 
nuevo abogado. 
Llegue hasta él un saludo. 
Con mi felicitación. 
De viaje. , 
El señor José Bulnes. 
Hechos tiene sus preparativos este 
distinguido amigo para embarcar en 
el vapor Flandre er día 29 del co-
rriente. 
Viaje de recreo que emprende en 
compañía de su esposa, la bella y 
gentil señora María Ribas de Bul-
nes, perteneciente a una respetable 
y muy estimada familia de la socie-
dad de Sagua, 
Los distinguidos viajeros, a los 
que deseo toda suerte de venturas, 
se dirigen a España. 
Estarán de vuelta a fin de año. 
¡Ojalá que felizmente! 
i* * * 
Amanda. 
La festividad del día. 
Llegue un saludo con la expre-
sión de mi simpatía más cariñosa 
hasta la r ^ta y gr^v^oisima seño-




En la semana próxima. 
Concertada ha sido para las 9 de 
ia noche del jueves, según atenta 
" U CASA DE HIERRO" 
J u e g o s d e T o c a d o r » d e 
P i a l a d e i e y ^ e n e l e g a n t e s 
e s t u c h e s . 
T e n e m o s u n c o m p I é T o 
s u r u d o d e s d e $ 3 5 - 0 0 
e n a d e l a n t e 
HIE»E0 Y O J ^ S. EIÍ C, 
OBISPO 68 Y O'RBILLY 51. 
invitación que recibo, la de la 
señorita Margot Seiglie y el joven 
Santos Villa y Carrerá. 
Se celebrará en el Angel. 
* « « 
Un aventajado estudiante. 
Evelio Costales Latatú. 
Este simpático joven ha llevado 
a cabo con notorio lucimiento los 
exámenes de las asignaturas de de-
recho que cursa en nuestra Univer-
sidad. 
¡Enhorabuena! 
* « « 
De París. 
Los modelos de verano. 
Lindos y airosos sombreros, en 
una gran variedad, llegados al co-
quetuelo saloncito de L a Fashlona-
ble últimamente. 
Hay donde e leg ir . . . 
Nuevos duelos. 
Y nuevas tristezas. 
Llegan por -día, en fúnebre suce-
sión, estremeciendo a toda una so-
ciedad. 
Ha muerto Haydée Sánchez, la 
buena y ejemplar esposa de un ami-
go excelente, el pobre Antonio Mon-
tóte, abrumado en estos momentos 
bajo el pesar de desgracia tan irre-
parable. 
E r a la hermana menor de damas 
tan distinguidas como María Luisa 
Sánchez , de Ferrara, Fredesvinda 
Sánchez de Aguirre y Lelie Sánchez 
de la Torre. 
Todas, unidas más estrechamente 
que nunca en la santidad de su do-
lor, llorarán inconsolables a la in-
fortunada Haydée. 
¡Qué tristes siempre los ocasos 
prematuros! 
Enrique FONTANELLS. 
S E A C A B A E L M U N D O 
t l t á e San Juan' Pero no se acabará la fama del rico 
^ g j ^ ^ j n ^ e Tibes^ Bolívar 37, Tel. A.3820 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
sah6,?80 surtido de juegos de cuarto, comedor y 
l á m n t 0 *8 cla8e8 y estilos. Camas de hierro, 
aparas, juegos de mimbre con cretonas. Tod-
VEtí a precio de verdadera ganga. 
T A S A L C O N T A D O T « - P L - A Z O S C O M O D O S 
M U E B L E R I A "LA I D E A L " 
A xt/- , t -v-r A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
ANGELES, 16. T E L . A.5058. 
€4163 Alt 4d.-2& 
! g j n l i c i l a i i M u j e r e s y H o m b r e s 
Se g e i l t e s de un negocio nuevo y productivo, 
^íorm a magaífica comisión y buen sueldo. 
an eíl el Departamento de Seguros de vida. 
W A Ñ i A I N T E R N A C i O N A L D [ S E G U R O S 
¿ g W o N o . 1 4 . H A B A N A 
C4136 
0 D E L A n 
T o a l l a s ' 
De este art ícu lo , del que tan-
to uso se hace en el verano, a cau-
sa del calor, tenemos una cantidad 
inmensa. 
P o d r í a m o s surtir a toda la I s -
l a . 
No es e x t r a ñ o , pues, que ante 
la enorme d e m a s í a de nuestra 
existencia de toallas, hayamos re-
suelto venderlas a precios exiguos. 
He a q u í la muestra: 
Toallas de felpa, blancas, buen 
t a m a ñ o , desde . ,. 5 5 c ts . 
Toallas de felpa, blancas, fran-
j a de color, desde . . . 6 0 c ts . 
Toallas de felpa, blancas, gran-
des, desde . . . . . . . . 75 c t s . 
Toallas de felpa, blancas, me-
dio b a ñ o , desde . . . . 9 0 c t s . 
S á b a n a s de b a ñ o , blancas, con 
franja, desde ,., . . . . $ 1 . 9 0 . 
O F E R T A E S P E C I A L 
Hacemos una oferta especial de 
toallas de granito, muy práct icas . 
h ig iénicas y e c o n ó m i c a s , a l ínf íno 
precio de 18 centavos en adelante. 
A L B O R N O C E S 
De un gran surtido. 
De señora y de caballero, desde 
$ 8 . 0 0 . 
De n iños , desde $ 4 . 5 0 . 
A L F O M B R A S D E B A Ñ O 
Desde $2 .00 en adelante ofre-
cemos el m á s completo surtido. 
PAÑOS D E F E L P A 
T a m b i é n de este art ículo , y de 
otros similares, hay en la planta 
baja de Galiano y San Miguel, 
cuanto pueda pedirse. 
A las entidades — C l u b s depor-
tivos, sociedades de recreo o be-
néf icas , asilos, c l ín icas , hospitales, 
hoteles, restaurantes, casas de 
h u é s p e d e s , e t c . — y a las personas 
que necesiten los expresados ar-
t ícu los , y especialmente toallas, 
les brindamos la oportunidad de 
comprarlos en las m á s ventajosas 
condiciones. 
E n este Departamento de .San 
Miguel y Galiano es tán , t a m b i é n , 
la mante l er ía , la ropa de cama y 
de alcoba, yas cretonas y toda c la-
se de art ículos de tapicer ía , las 
cortinas, visillos, e t c . , etc. 
E s uno de los departamentos 
m á s interesantes. 
V i s í t en lo ustedes. 
M e C a l i E m b r o i d e r y B o o k 
¿ C o n o c e usted, s eñora , esta in-
teresante y útil revista americana 
de bordados, labores y marcas ? 
Si no la conoce le recomenda-
mos v e a el ú l t imo n ú m e r o que he-
mos recibido. 
Con propiedad—al igual que el 
Me Cal i Book of Fash ions—puede 
l lamárse le la revista del hogar. 
Todo lo que contiene es de pro-
vechosa ap l i cac ión en las casas de 
famil ia . 
Me Cal i Embroidery Book e s t á 
compuesto de una gran variedad 
de d i s e ñ o s de marcas — p a r a ha -
cerlas en crochet o punto—; de 
abecedario, m a n t e l e r í a ( l í n e a 
completa) , vestidos de señora , se-
ñorita y n iños , sombreros, cofias, 
gorritos de baby, e tc . 
S i usted desea hacer un sweater, 
unas boticas, un abriguito, un ta-
pete, una sobrecama, o cualquier 
otra cosa, en Me Cal i Embroidery 
Book, encontrará usted modelos 
suficientes de é s tas y otras pren-
das . 
A d e m á s , nosotros podemos ser-
virle el molde de cualquier d i s e ñ o 
que a usted le agrade. 
Su precio es de 5 0 centavos en 
el interior, e n v i á n d o l e nosotros 
certificado, para que no se pier-
da, 4 0 centavos en la Habana. , 
• • • 
Las personas que aún no han 
pedido la revista Me Cali Book of 
Fashions, a la que nos referimos 
hace d í a s , deben apresurarse a 
hacerlo. 
Quedan muy pocas. 
¡Si* 
t e 
i C O M P A R E ^ U D . ! 
Ciertos tónicos anticuados contienen hasta ¡80^ • 
de alcohol! A esto se debe que encanezcan el 
pelo. DAJÍDERINA contiene sólo 9 % . Por eso 
tonifica sin causar daño. 
L a mayor parte de los remedios para la caspa 
no obran sino superficialmente. Por tanto, 
solo calman" la enfermedad. DANDERINA 
penetra hasta las raíces y mata los gérmenes. 
For e»® cura la caspa radicalmente. 
La mayor parte de las preparaciones para'la 
calvicie no son sino violentos excitantes del 
pencráneo. Por tanto, jamás producen resul-
tado satisfactorio. DANDERINA contiene todos 
los elementos vitales que las raíces han perdido 
y por eso las resucita y hace nacer el pelo. 
DANDERINA^cs'la-única loción que limpia 
abnüanta y suaviza el pelo instantáneamente. 
Por eso es considerada como el embellecedor 
ideaL ——" 
Martínez; Enrique Padró; Luis Groths 
Ignacio Alfonso; José García Cantos; 
José Mollnas; Juan Barceló; Angel 
Gaveno; Bienvenido B . Rodríguez y 
M. Domínguez. 
E n Dibujo del Antiguo Griego: An-
gel Cavero; uan Barceló; Antonio V. 
Rodríguez y José Peña Mora. 
Dibujo ornamental; Manuel Domín-
guez. 
Dibujo del modelo vivo; Miguel A . 
Manrique y José Casal Ferro. 
Pintura: Miguel A. Manrique. 
A estos exámenes asistieron la plé-
yade gentil de alufnas de lás clases 
diurnas y el nutrido contingente de 
jóvenes estudiantes de las ilases noc-
turnas felicitando los señores üdel-
man y Ruiz a todos y a cada uno de 
los recompensadoa legítimamente. 
También fué objeto de una especial 
felicitacón tan justa como' merecida 
el profesor y notable artista señor 
Baldomero oreira por el tribunal en 
pleno por los adelantos de todos sus 
discípulos. 
p a r a o b t e n e r ! 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
Confecciones de S e ñ o r a 
He a q u í algunos precios: 
Vestidos de voile, de obra, a . . . . . . . . . . - . . . . $ 1 . 5 0 
Vestidos de voile y de o r g a n d í , blancos y de color, a 6 . 5 0 
Vestidos de ginghams, de co lor , a 8 . 0 0 
Vestidos franceses, bordados y calados a mano — q u e 
acaban de llegar del Departamento de Confeciones para G a -
liano, 81—desde ..... . . . . ., .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. - H . O O 
Tanto de vestidos como de sa-
yas ofrece un surtido muy intere-
sante nuestro Departamento de 
Liquidac ión permanente. 
Y a han visto ustedes los pre-
cios ., 
Pues en igual p r o p o r c i ó n de 
baratura excepcional e s t á toda la 
existencia—fresca, flamante — d e 
nuestro local de Galianp, 81 .j 
V i s í t en lo ustedes y cerc iórense 
por sus propios o jos . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
m L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
LOS TRABAJOS E S C O L A R E S 
E l jueves 16 del corriente mes, a laa 
8 p. m. se efectuará en el palacio 
Hocial, la apertura de ia exposición 
de trabajos escolares efectuados du-
rante el curso en las academias diur-
nas que para niño-s y niñas sostiene 
esta Asociación. 
L A ACADEMIA D E DIBUJO Y 
PINTURA 
Con gran lucifiento e inusitada 
brillantez ña tenido lugar los exáme-
nes anuales de los alumnos de las 
clases de Dibujo y Pintura de la» 
Academias de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana. 
L a Sección de Bellas Artes que tan 
entusiastamente preside el señor Je-
súús Ruiz, imprime toda la autoridad, 
pedagógica y social a esías pruebas/ 
anuales del adelanto de los alumnos' 
de la Academia que tan acertadamen-! 
te dirige el señor Baldomero Mor eirá, i 
E i tribunal se constituyó en la am-j 
pila sala d la clase de Dibujo y P í l V | 
tura y realizN una labor cuidada, in*i 
teligente justa y plausible. Constitu-
yóse el tribunal en la forma siguien-
te: señor Federico Edelman, Presi-
dente del Tribunal, señor Jesús Ruiz, 
Presidente de la Seccióu, señor Faus-
to Villota, Secretario de la Sección; 
señor Humberto Bustamante Secre-
tario del Tribunal; señor Baldomero 
Moreira, Profesor. 
He aquí la relación de alumnos de 
la Clase de Dibujo y Pintura de las 
Academias de la Asociación de De-
pendientes que en los examenes de ñn 
de curso verificados el día 6 han ob-
tenido la nota de Sobresaliente. 
En Dibujo elemental natural: seño-
itas Florinda Aaedo; fiaría Dolores 
López; Carmeílina Carbonell; Eulalia 
Beoeli; Matilde Carrasco; Alicia Pian-
ganillo; Monserrat Óliav; Matilde Dé-
laville; Bertba Torre y Pilar Pascual. 
E n Dibujo del Antiguo Griego: 
Bertba Torre; Monserrat Oliva y Blan 
ca Rodríguez. 
Pintura a la Acuarela: Asunción 
García; Balbina García; Casilda Llop; 
Blanca Rodríguez y Consuelo de Ar-
fas. 
Pintura al óleo: Dulce María Ro-
dríguez; Adelaida Ablanedo; Ofelia 
González y Blanca Rodríguez. 
E n las clases nocturna? de Dibujo 
y Pintura alcanzaron la nota de So -
bresaliente los señores siguientes: 
E n Dibujo lineal e Industrial; Ar» 
turo Gandón; Enrique Quintero; Pe-
dro Pascual; Manuel Alvarez; Nico-
lás Amador; Antonio Casado; 'santia-
go P . Rodríguez y Joaquín Casado. 
E n Dibujo elemental natural: Os-, 
valdo Almenda; Víctor Vélez; Ramón 
Consérvese el pelo limpio y la piel 
del cráneo en buen estado. Para 
obtener nn champú abundante y es-
pumoso que impida y elimine la 
caspa, disminuyendo la tendencia 
hacia la calvicie—un champú' que 
vigoriza la piel del cráneo y deja el 
cabello suave, flexible y brillante, 
pídale a su Boticario 
E L J A B O N de C 0 N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Robland, 25 centavo» 
Asociación de Católicas Cubanas 
Se invita por este medió a las Aso-
ciadas para, la Misa .que en oenmemo-
ración del Segundo Año de la funda-
ción del Sanatorio, -se celebrará en el 
mismo, el próximo domingo 19 a !.aa 
8 a. m. 
l a Directiva. 
C 5532 Id 18 lt-18 
C o n t i r a n t e s q u e s e a d a p t a n f l e x i b l e m e n t e , 
u n o s e s i e n t e c ó m o d o 
La comodidad del cuerpo está en relación directa con la del 
pensamiento. Un par de tirantes que aprietan, que se adaptan 
mal, molesta así al cuerpo como al espíritu. 
Los tirantes SH1RLEY PRESIDENT están diseñados para 
producir la comodidad completa que resulta de llevar ésta tan 
necesaria prenda de vestir, con la soltura resultante de su 
completa adaptación al cuerpo humano. 
Los fabricamos en distintos tamaños y con distinto tramado, 
desde los más ligeros hasta los más fuertes, teniendo siempre 
especial cuidado en hacerlos para que se adapten perfectamente 
a diferentes proporciones de cuerpos y a distintos trabajos. 
Los venden los buenos comerciantes de todo el mundo 
Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, de garantía: 
Í ' S H I R L E Y P R E S I D E N T * ! 
Establecida en 1870 
Shirley, Massachusetts, E . U . de A. 
D i r e c c i ó n te l egráf i ca ! Preaident 
D a m a s e l e g a n t e s 
Reclamamos la presencia de las da-
mas más exigentes, para mostrarles 
los nuevos modelos que hemos recibi-! 
do de París. 
Son cíen modelos, un encanto de 
combinaciones en varios colores de 
tui y crin. 
Nada más que lo pesos es lo que 
cobramos por un modelo «je í a r í s - así 
que esta oportunidad debe ser apro-
vechada. 
Recordar señoras y señoritas, que 
L A MIMI es la casa que más benefi-
cios reporta a sus dientas con sus 
modelos especiales y ventajosos pre-
cios. 
l a m m 
C A L L E D E JíEPTüIíO, 85 i 
O 6545 gd 18 
Luzca usted líneas 
ideales, silueta ele-
gante, con mis 
Corsés y fajas, ti-




Vd. Sra. eligirá a 
su gusto u ordena-
rá a su capricho. 
Ma. P. de Fernández, Maison Violctte, Nepttmo 34. Teléf. A-4533 
" N O M E O L V I D E S 
y acuérdale de hacer lo que te 
dije, de tomar cada día las Píl» 
doras Rosadas del Dr. Williams, 
porque quiero que no te enfer-
mes y que cuando vuelvas es-
tés bien fuerte y alegre. Necesi-
tas un tónico reconstituyente 
que renueve la sangre y ya sa-
bes que las 
P I L D O R A S R O S A D A S D E L 
D R . W I L L I A M S 
son lo mejor para esto. Cuan-
do hayas terminado el frasco 
que te di, cómprate otro, pues se 
venden en todas las farmacias." 
C r e p é d e j a O t í n a 
Para Señoras, la yarda, $1.35. 
Burato en colores $1.40. 
Tela China para sedoras $1.00 la; 
yarda para Caballeros a $2.10 la yar-
da. 
R . GRANiDOS 
SAN IGNACIO, No. 82, ALTOS, 
(OFICINA.) 
C5349 iQd q 
P A P A A D E L G A Z A R 
Sin ios peligros de un tratamiento interno o eléctrico use el 
JABON "AMIRAL", importado de París por E L I Z A B E T H ARDEN 
E l tratamiento es lemto pero seguro e inofensivo. Pídalo como todos 
los "Secretos de Belleza de Miss Ar^den," en E L ENCANTO, LA CASA 
de HIERRO, PELUQCJBRIA COSTA, por el teléfono A-8733 o oscrioiendo 
al APARTADO 1915. HABANA.' Pida allí el folleto "EN POS D E L A 
B E L L E Z A . " _ 
id C 5527 i - L * I t 17. Id 18 
Q Ü E B R A C H 0 L 
Anticatarral poderoso indicado en 
la Grippe, Influenza y Caiarros rebel-
des. Oxigena la sangre estimulando 
los órganos de la respiración. 
P í d a l o e n F a r m a c i a s 
D R CAPAR0, C AI BARI EN 
31d 1 
Pastillas G E C E 
C u r a n r á p i d a m e n t e , D o l o r e s d'e C a b e , 
za, de Muelas , N e u r a l g i a s . E s t i m u l a n 
el s i s t ema nervioso, no depr imen el or 
ganismo. P í d a l a s en todas l a s buenas 
D r o g u e r í a s y B o t i c a s . U n sobre con doa 
r a s t i l l a s , valo 5 centavos, , 
o srua 
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E l Torneo internacional de lucha 
grecoromana y lucha libre con inua 
S iebrándose en Payret con brillante 
^Numeroso público asiste diaria-
mpntp al rojo coliseo. 
m Atendiendo a Que la escuadrilla 
que compone el cortejo fúnebre de 
cadáver del ilustre patriota general 
José Miguel Gómez, no llegará has-
ta la madrugada de mañana, la em-
presa del teatro Payret celebrará es-
ta noche el tan deseado encuentro en-
tre el campeón Español Incógnito y 
el célebre Oso Búlgaro, que posée el 
cinturón .-e honor del campeonato de 
la Habana, que le ganó a i'oyszko el 
pasado jueves. 
E s mucha la expec i c ión que exis-
te por presenciar la lucha entre es-
tos dos colosos. 
Petroff cuenta ya con numerosos 
admiradores y el Español Incógnito 
continúa siendo el ídolo de la mayo-
ría de los espectadores. 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
1. —Desfile y presentación de los 
atletas luchadores. 
2. —L u c h a libre a decisión final 
entre Cari Hanson, Suecia, 205 li-
bras, y Stéfano Pinta, Slovaquia, 18 5 
libras. 
3. —L u c h a libre a decisión final 
entre K a r l Lemle, Austria, 225 l i-
bras, y Harry Me Gee, Irlanda,, 220 
libras. 
4. —Lucha libre a decisión final 
entre Español Incógnito, España, 215 
libras, y Stasia Petroff, Bulgaria, 2 35 
libras. 
5. —L u c h a libre a decisión final 
entre Juan Ibáñez, Cuba, 220 libras, 
y Joe Lossom, E l Gigante, 2 65 l i-
Referee: Paul Bianchi, de Nueva 
York. 
Dos luchas ganadas y dos tablas 
lleva ya el luchador criollo y no es 
difícil que el gigante inglés quede 
anulado por el cubano. 
Todas las probabilidades están a 
favor de este último, si juzgamos 
por el resultado de las últimas lu-
chas. 
L a matinée de mañana domingo 
se suspende en señal de duelo, de 
acuerdo con el decreto del Mayor de 
la Ciudad. 
Por la noche habrá interesantes 
luchas. 
E n la semana próxima llegará el 
campeón mundial Stanislaus Zbysz-
ko. 
to y de las nueve y tres cuartos se / 
estrenará la notable producción dra-
mática titulada Por haber visto, de 
la que es protagonista la genial ac- | 
triz Victoria Lepante. 
E n las tandas de las tres y de las 
ocho y media se anuncia la intere-
sante producción Lisa Fleuron, de i 
la que es protagonista la gran actriz , 
Francescá Bertini. 
E n las tandas de las dos, de las i 
cuatro y de las siete y media, E l in- I 
iferno de Alaska, por W . S. Hart. \ 
E n la tanda de la una, películas 
cómicas. 
Mañana: estreno en Cuba de la 
interesante producción de Tom Mix, 
E l Ciclón. ^ 
M A R T I 
" E l puesto de Antiquites de Baldo-
mero Pagés", que anoche se estrenó 
en el teatro Martí, constituyó un 
magnífico triunfo para la Compañía 
Velasco. 
L a obra es muy graciosa. 
García Alvarez y Fernández L u -
• que se propusieron hacer pasar un 
rato de solaz y esparcimiento a los 
espectadores, y han conseguido sus 
propósitos. 
E l numeroso público que asistió 
anoche al teatro de Dragones y Zu-
lueta estuvo en constante hilaridad. 
Los artistas encargados de la in-
terpretación lograron entusiásticos 
elogios. 
, Juanito Martínez, Noriega, Pala-
cios, María Caballé y la péñora Díaz 
fueron perfectamente secundados 
por el resto de los artistas. 
Para esta noche se anuncian dos 
tandas dobles. 
E n primera: L a Mala Sombra y 
Carceleras. 
E n segunda: E l puesto de Anti-
quites de Baldomero Pagés . 
Los Papiros, de los hermanos 
Quintero y el maestro Luna, se es-
trenará en fecha cercana. 
L a Princesa de la Czarda, opereta 
vienesa que está recorriendo triun-
falmente los escenarios europeos y 
norteamericanos, se encuentra en es-
tudio en el teatro Martí. 
E l señor Castell, afamado escenó-
grafo de Barcelona, está pintando 
magníficas decoraciones. 
T E L E G R A M A A SANTOS Y A R T I -
GAS 
L a conocida razón social "Santos 
y Artigas" ha recibido el siguiente 
telegrama: 
"Acabo de pagar ocho mil dólla-
res por la película del match de bo-
xeo que celebrarán Dempsey y Car-
pentier. Remito grandiosa propagan-
da. Irán cuatro copias. 
New Yoík Branch." 
Este cablegrama no necesita co-
mentarios . 
E l campeonato de boxeo es la ac-
tualidad mundial en estos momentos, 
y no es de extrañarse que, como 
siempre, Santos y Artigas presenten 
lo que constituye una novedad. 
E L T E A T R O EDISON . . 
E n la noche del pasado jueves se 
Inauguró con espléndido éxito el nue-
vo teatro Edison, que está situado 
en la Calzada del Cerro esquina a 
Zaragoza. 
E l programa de la benéfica fun-
ción organizada por el Padre Viera 
fué cumplido y el público salió satis-
fefeho del espectáculo y elogió las 
condiciones dei nuevo cine, que está 
muy bien presentado y que reúne 
grandes comodidades. 
E l Teatro Edison es un lugar agra-
dable donde se reunirán las familias 
aristocráticas para presenciar las ex-
hibiciones de las mejores películas 
cinematográficas. 
Los viernes serán los días de mo-
da. 
Con tal motivo se ha combinado i 
para la función de esta noche un in- I 
teresante programa. 
E l nuevo teatro tiene, por lo que 
se ve, un brillante porvenir. 
CAMPO AMOR 
E n los turnos principales de la 
función de hoy se estrenará la cinta 
ittulada E l tren de los diez millones, 
por E v a Novak. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se anuncia la película L a loca am-
bición, por Lyon y Moran. 
E n las demás tandas, cintas có-
micas y el episodio 15 de la serie E l 
rayo invisible. 
Mañana: E l tren de los diez mi-
llones, por E v a Novak. 
E l lunes: estreno de E l hombre-
prodigio, por el campeón francés G . 
Carpentier. 
Pronto: Nobleza obliga, por Sessúe 
Hayakawa. 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se anuncia la notable cinta', 
creación del simpático actor Dou-
glas Fairbanks, Su Majestad el Ame-
ricano . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media 'y de laá 
ocho y media, L a ocasión la pintan 
calva, por Ethel Clayton. 
E n las tandas de la una y de las 
siete y media, películas cómicas. 
Mañana: estreno en Cuba de la 
cinta E l Ciclón, por Tom Mix. 
OLIMPIO 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto de la función 
de hoy se estrena la película L a mu-
chacha del estudio, por Constance 
Talmadge. 
E n las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos, E l picaro gor-
dinflón, por E l Gordito y episodios i 
11 y 12 de la serie E l guante rojo. 
Mañana, en la tanda de las nueve 
y cuarto. L a tormenta, por Thomas 
Meighan y Katherine Me Donald. 
E l lunes: Sed de lujo, por Rubyo 
de Remer. 
V E R D U N 
Magnífico es el programa que se 
anuncia para hoy, con cintas de la 
Cinema Fi lms . 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas . 
E n segunda, el drama en cinco ac-
tos E l último capítulo, por Gladys 
Brockwell. 
E n tercera, estreno del drama en 
cinco actos Victoria inesperada,' por 
Albert Ray. 
E n la cuarta, el drama en cinco 
actos Un mundo de locuras, por V i -
vían Rich. 
Mañana: estreno de la cinta Un 
caso misterioso, por Bryant Wash-
burn; Salteador enmascarado, por V . 
Russell, y Temible domador, por S. 
Masón. 
Lunes 20; Un niño en venta, por 
Anita Stewart. 
Miércoles 22: E l mosquetero neo-
yorquino, por George Walsh. 
Están a punto de quedar termina-
CAMPOAWOR 
L i n e s 2 0 , M a r t e s 2 1 y M i é r c o l e s 2 2 
E S T R E N O 
£ 1 H o m b r e P r o d i g i o 
U N I C A P R O D U C C I O N 
D E 
G . C A R P E N T I E R 
E L G R A N C A M P E O N 
D E B O X E O F R A N C E S 
E N Q U E S E A P R E C I A N 
S U S M A R A V I L L O S A S 
C O N D I C I O N E S D E 
M A E S T R O D E L B O X E O 
Y D E E X C E L E N T E 
A C T O R C I N E M A -
T O G R A F I C O . 
E l H o m b r e P r o d i g i o 
E s u n a h e r m o s a p e l í c u l a d e i n t e r e -
s a n t e s e s c e n a s . 
V e n g a a v e r e n C A M P O A M O R el 
ú n i c o h o m b r e c a p a z d e l u c h a r c o n 
D e m p s e y , a l g r a n 
C ñ l P E M T I E l 
C 5515 3d 17 
V E R M I F U G O 
B . A . F A M N E S T O C i C 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e q u i d a 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
ABSOUJTANEHTE INOFENSIVO 
( A D V E R T E N C I A > 
A s e g ú r e s e que. la p a l a b r a 
Vermifuqo este impresa e n 
letras blancas s o b r e u n 
r e s p a l d o rojo . 
B . A . F A H N E S T O C K CO.v 
P f l T T S B U R Q H . P A . E . U . d r A . 
Grlfffth, Lil l ian Gisli y Richard Bar-
thelmess. 
E l martes: Juan Ciclón, por Jack 
Hoxie. 
WILSON 
E n las tandas de la una y de las 
j seis y tres cuartos, Los amoríos de 
Ana Pennington.. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de E l pozo de la suerte, por C . 
Ray. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las difia; y cuarto, estreno de Flor de 
Pasión, por Bessie Berriscale. 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres'cuartos se anuncia la cin-
ta Alma bravia, interpretada por el 
gran actor Tom Mix. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de E l guayabito gris, por Luisa Lo-
vely. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la cinta 
Su Majestad el Americano, por Dou-
glas Fairbanks. 
• • • 
L A O P E R E T A <<ESITUDIA^ÍTINA', 
E n breve se estrenará en el teatro 
Martf la opereta vienesa tiulada Es -
tudiantina. 
Ha sido adaptada al español por 
Atanasio Mclantuche y la música es 
original del maestro Reinhardt. 
E l argumento os muy interesante. 
L a Empresa Velasco y Compañía, 
teniendo en cuenta la importancia de 
esta divertida obra, la está montando 
con gsan lujo y propiedad, con arre-
glo a Has fotografías y modelos que 
sirvieron para su estreno en Europa. 
E l aplaudido escenógrafo señor Za-
pata ba pintado dos magníficas deco-
daciones. 
E l vestuario y atrezzo son de gran 
valor. 
También está en estudio Los Papi-
ros, zarzuela en tres actos de los her-
manos Quintaro, con música del maes 
tro Luna. 
das las reformas ideadas por la Ci -
nema Films para sU gran cine de la 
calle de Consulado. 
Estas reformas consisten en un an-
fiteatro en forma de herradura le-
vantada sobre el patio de lunetas, el 
cual se extiende en una longitud de 
más de quince metros, todo de mani-
postería, elegante y cómodo, al cual 
se llega por dos amplias escaleras de 
mármol blanco. 
E n el descanso que forma el re-
codo de éstas, han sido colocados dos 
aermosos espejos y macetas, con 
plantas tropicales. 
E n este anfiteatro estarán coloca-
das las lunetas de preferencia, que se 
componen de magníficas sillas de 
brazos en que el espectador podrá 
presenciar el desfile de las películas 
con toda comodidad. 
Poderosos ventiladores funciona-
rán continuamente; manteniendo 
una agradable temperatura. 
L a empresa de la Cinema Films no 
ha omitido gasto alguno con tal de 
ofrecer estas ventajas al público que 
con su presencia la favorece diaria-
mente. 
Estas reformas hacen del Cine 
Verdún uno de los más cómodos de 
la Habana y poco tiempo necesitará 
para ser el cine preferido de nuestra 
sociedad. 
Es' digna del mayor encomio la 
empresa de la Cinema Films, a la 
quefelicitamos por lo que está reali-
zando en favor del público, tan ol-
vidado generalmente. 
Estas reformas serán inauguradas 
en fecha próxima. 
T E A T R O C A P I T O L I O 
"Estamos deseando que se abra el 
Capitolio de Santos y Artigas", decía 
ayer un grupo de lincas muchachi-
tas al salir de uno de nuestros feos 
y calurosos cines. "Esto es insopor-
table; se ahoga uno ahí dentro." 
Y no iban fuera de razón, pues los 
teatros y cines que hoy existen, a 
más de incómodos son calurosos has-
ta morirse. De ahí que el teatro Ca-
pitolio, que Santos y Artigas, los 
simpáticos empresarios, están aca-
bando de fabricar en Industria y 
San José, venga a satisíacer una de 
las más sentidas y lamentadas ne-
cesidades de nuc3tro sufrido pueblo. 
Limpio como una + cita de plata, 
cómodo y fresco como ninguno, el 
Capitolio será desde el primer día, 
el favorito. -
Esto ocurrirá en coptiembre. 
C o l g a d u r a s d e l u t o e n t o d o s 
t a m a ñ o s a 
2 0 C E N T A V O S 
M u r a l l a 1 1 1 
24176 18 ín m y t 
MAXIM 
E l cine más fresco de la ciudad. 
Diariamente se ofrecen estrenos y 
novedades. 
E n la primera tanda ae la función 
de esta noche se exhibe la cinta ti-
tulada Mi amigo el de la India, co-
media dividida en cinco actos. 
Honorable Algi, por Charles Ray, 
va en la segunda tanda. 
Y en la tercera, A l mejor postor, 
que interpreta Lil l ian Gisch, una de 
las mejores producciones del arte 
mudo. 
Para mañana se anuncia la exhi-
bición de magníficas cintas. 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete, cintas cómicas . 
E n las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, la sensacional 
cinta interpretada por Henry Hou-
dine. L a Isla del Terror. 
E n la tanda de las nueve. E l mi-
lagro *del crucifijo, por William R u -
ssell. 
Mañana: E l mentecato, por Dou-
glas Fairbanks. 
E l lunes: Capullos rotos, por D . 
Compre V. Relámpago 
No sufr irá de las Muelas 
Ufl algoctofleito Sobre la picadura,1 
húmedo en R E L A M P A G O quita el 
dolor de muelas más agudo. • 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando R e l á m p a g o . 
Carie tratada,con R E L A M P A G O , 
se detiene. 
S E YEN&£ E N TODAS LAS BOTICAS 
Esta obra, de la que se nos hacen, 
entusiásticos elogios, ha obtenido en 
España resonante éxito. 
* * * 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y A R T I -
GAS 
Santos y Artigas, constantes bus-! 
cadores de todo lo que sea novedad ¡ 
en el cinematógrafo, han adquirido j 
entre otras varias películas de arte, 
la última producción de la bella ar-
tista Luisa Glaun. 
Se titula dicha cinta Sahara, y en 
su interpretación pone la joven actriz 
todo ec entusiasmo de su juventud y 
los recursos de su talento. 
Las p» imeras escenas de esta cinta 
se desarrollan en París; después el 
lente cinematográfico copia las ex-
centricidades neoyorkinas y la origi-
nalidad mística dei Cairo y del de-
alerto. 
Esta película se exhibirá en breve 
en los acreditados cines Inglaterra y 
W ü s o n . . 
E n dichos cines se estrenarán tam 
bíén las nuevas cintas E)! juramento 
de un hombre. L a cruz ajena y E l 
cowboy de Broadway, todas de la Casa 
Pathé. 
Santos y Artigas están acaparando 
las mejores producciones del cine, que 
harán desfiar por la pantalla del Ca-
pitolio . 
•k "k -k 
EXHIBICION D E ANIMALES 
L a notable colección de animales 
que exhiben los popul'ares empresa-
nios Santos y Artigas ^n los terrenos 
situados frente n Payrat, continúa 
siendo muy visitada por el público, 
que elogia entusiásticiancn'e el es-
fuero de aquélos por presen .ar nove-
vedades constantemente. 
Los que no hayan visto dicha co-
lección, deben apresurarse a hacerlo. 
L a exhibición está aborta desde Jas' 
dos de la tarde. 
\ * • • 
TORNEO DE AMATEURS L O C A L E S 
E l Comendador Seguróla, iniciador 
y empresario dej notable toírneo de 
lucha libre que se cdlebra en el tea-
tro Payret, nos comunica que, acce-
diendo a reiteradas peticiones hechas 
en numerosas cartas de amateurs de 
esta ciudad, ha decidido organizar 
una tournée de caráctar local, a cuyo 
efecto se ha abierto un registro de 
inscripción en las oficinas de la di-
rección de luchas en el teatro Payret 
(per Zulueta) de nueve a once de la 
mañana, todos los días laborables.'^ 
E l Comendador Seguróla ha nom-
brado un jurado que seleccionará los 
aficionados que serán admitidos en 
este torneo local. 
S e De 
L a Escrófula 
e n lo s N i ñ o s , tomando ^ 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o r e s u l t a d o de la 
b e n é f i c a a c c i ó n de | 
A c e i t e d e H í g a d o de 
B a c a l a o q u e e n t r a su 
c o m p o s i c i ' ó n . 
C o m p r e s o l a m e n t e 
l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
— Scott & Bowne, Bloomfiel^ N.j 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
{marca registrada; 
p a r a I N D I G E S T I O N 
Jurado que constituyen los famosoi 
campeones Zbyszko, Cutler y Néstor 
Oportunamente se anunciarán lai 
bases de este torneo en el que se oír» 
cerán premio^ en dinero. 
D r . E n r i q u e Uuria 
E s p e c a l i s t a en enfermedadea de u 
orina. 
C r e a d o r con el doctor AUjarran dei 
mater l smo p e r m a n o t » d « los uréterei 
s i s t ema comunicado »* !«• fíociedad ¿ij. 
l ó g i c a de r 'ar í s e n Ibül. 
C o n s u l t a : da 2 a 4. industria, % 
' c o l e í c n u M-WZI. 
C e n t r o 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S U B A S T A 
Autorizado debidamente por la C 
ciedad, se saca a P U B L I C A SUBAS! 
se estipulan en el pliego que al efec 
Secretaría de esta Sección, los trabaj 
cutar en la Casa de Salud L a Btnéfi 
E l acto de remate tendrá efecto 
San José, altos, a las 8 ae la noche d 
expresado pliego podrá ser examinado 
de la mañana a las 11 y de 1 a 5 p. 
Lo que se hace público para con 




C 5516 alt. 44d-l8 
OMISION E J E C U T I V A de esta So-
A., con arreglo a las condiciones qas 
to se encuentra de manifiesto en li 
og de pintura que son liecesarios ej* 
ca. 
en el locai social. Paseo de Martí y 
el viernes 24 del corriente mes y el 




S E C R E T A R I O P. o. R. 
M U N D I A L D E 
B O X E O 
D e m p s e y v s . C a r p e n t i e r 
S i V d . q u i e r e e x t i i b í r l a p e l i -
e u i a d e l M a t c h p í d a l a a 
S A N T O S Y A R T I G A S 
U n i c o s c o n c e s i o n a r i o s p a r a C u b a . 
C5552 Sd 18 8 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y COMPAÑIA 
iMARTI-CAMAGÜEY 
a o a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e ñ o r a s e K l u s l f a m e n t é . E s f e r n i e d a d e s o e r v i o s i s y mentales. 
E o a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t o » K § . 6 2 . l o f o r m e s y c o o s n l t a s s Beroaza, 3 i 
C o m u a ñ í a M a n u f a c t u r 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
COMEDIA 
Esta noche se representará la obra 
titulada E l Palacio de la Marquesa. 
A L H A M B K A 
Tres tandas por la Compañía de 
zarzuela de Regino López. 
FAUSTO 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
la Caribbean Film Co. presentará 
al notable actor William S. Hart en 
la producción dramática de la casa 
Artcraft en seis actos titulada Una 
tienda de sayas. 
Se proyectará también la graciosa 
comedía de Mack Sennett, en dos ac-
tos, titulada ¿Será verdad tanta be-
lleza? 
E n la tanda de las ocho y media, 
la Caribbean Film Co. presentará 
otra notable producción de la Para-
mount-Artcraft, en siete actos, inter-
pretada por los famosos actores Tho-
mas Meighan y Betty Compson, titu-
lada E l Taumaturgo. , 
E l lunes: L a cabana flotante, pro-
ducción especial con un magnífico 
reparto. 
E l jueves: Conviene anunciar, por 
Bryant Washburn. 
R I A L T O 
E n las tandas de las cinco y cuar-
m m m m m s . 
Cumpliendo lo dispuesto por el Consejo de Directores ̂ de cs<jaExtraor' 
fiía, se convoca a los Señores accionistas, para la Junta Gê eraT £anta cí' 
diñaría que habrá de celebrarse en bus Oficinas, Calzada de ia i - ^ ¡ja 
quina a Peñalver el Sábado dos de Julio próximo venidlo * 1 0 ̂ pa-
la tarde con el objeto de "tratar de a situación económica cíe J gnjcii; 
"ñía, producida ppr la crisi sactual y adoptar las medidas mas i 
"tes para conjurarla." , loS EsU 
De acuerdo con lo dispuesto en e 1 Articulo veinte y sci0 u ^ íC, 
tutos, dicha Junta se celebrará cualquiera que sea el número 
cionistas. 
Habana, Junio 14< de 1921. . T a t ? \ T . 
CAELOS ALZUGAKAi, 
SECRETARIO. 
C 5491 3d IB 
E L V I C H Y E S P A 
Agnas de Scbrón y Soporté 
L a m e j o r p a r a s u e s t ó m a g o y r i ü o f l 6 
P r u é b e l a y s e c o n v e n c e r á d e s u s ^ 
d e s p a r a l a s a l u d . 
P E VENTA £N DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Representantes: MARTINEZ Y P 
A C O S T A 3 5 . - n a b a s t a . - T E 3 . . ^ - l 6 
E N S A G U A : R í B A L T A N U M . ^3-
. O 520S ^ 10 
J 
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EN EL SUPREMO 
.««r» SIN LUGAR 
BECÜf Criminal ha declarado 
cía de 10 , recurso de casación 
no ̂  por el l£t?a la sentencia de 
"nt̂ lf Valdéf- ^ [ f c ara que lo con 
• de Santa ̂  af.os_ dos 
relativa a que s© revisase el auto del 
aludido juez en que se leconoci'i dere-
cho a Julián Cantero para percibir en su 
carílcter de soldado del Ejército Liber-
tador, una pensión de 360 pesos anuales, 
la Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
Administrativo de esta Audiencia de-
clara sin lugar el expresado recurso. 
t f í t C U ^ ñ T Residió correccional, 
feV dlHP un delito de hurto, 
sf* ' £utor Qe 
SOBRE PESOS 
La citada Sala, vistos los autos del 
Juicio declarativo de menor cuantía que, 
en cobro de pesos siguió Francisco Her 
Justicia, el senor Angel C. Bentancourt-
maglstrado del mismo Trübunal que es-
taba adscrito a la Sala de lo Civil y 
de lo Contencioso Administrativo. 
El doctor Angel C. Betancourt susti-
tuye al doctor Carlos Revllla, que re-
cientemente ha sido Jubilado. 
Cámara de Representantes 
Viene de la PRIMERA página 
E l retiro de los ferrocarriles 
Para abaratar e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
abaratamiento de los alquileres de las 
casas para pobres . 
La comida para los pobres 
Bl doctor Bspiino, también ha silici-
tado de la Alcaldía los nombres del 
Presidente y del Secretario del G-re-
de dueños de fondas y figones 
sala lia „roPia ""'"̂ o rasación interpuesto ^iVur^^uan Fernández Vieta. luí̂ j^roc^ado -Tuan ^ Audlencia ¿e 
oer eI Vi sentencia " j pena do 
S ^ j ^ u n delito de lesiones me-
ooC'Vravts. , , 
nos E , >,T^pclarado no babor 
Las proposiciones de Ley que figu 
raban en la Orden del Día, e-stablecien1 mío 
do el retiro para los empleados de'de la Habana, a fin de citarlos a la 
ilos ferrocarriles y tranvías, fueron Secretaría, para tratr con ellos de la 
tomadas en consideración. ¡ «ecesidd de abaratar la comida de las 
' E l señor Sagaró, autor de una de cla&es proletarias, 
ellas, hizo una breve explicación de Zona Agrícola 
, su ley, pidiendo que se enviase sclo a 
gaSrtaaT actoer la"cantidad'd^leo peLs j estudio de la Comisión de Trabajo y| Bi Subsecrertarío se _entrevisto ayer 
mfis los intereses legales desde la in- | Reformas Sociales 
Ante la tumba... 
Viene de la PRIMERA página 
— . , • en cobro de pesos siguió Francisco xier-declarado no n^er nández García contra Erivesto Gutiérrez 
los cuales autos se encontraban pendien , 
tes de apelación, oído al demandado con- , 
tra la sentencia del juez de Primera i 
^Tand'o^ig^me^te ^ t s ^ S de" * 
convenciendo con con el Secretario de Sanidad, doctor 
_ , Juez. 
ntra ^eses 7"veiñtiún "días 
och0 "ionll, como autor de 
EN U AUDIENCIA 
PENSIONADO 
„„̂ nrso establecido por el 
Visto impugnando la senten-
um ste"9 F., AI Primera Instancia del 
^ del Juezlsldcuíl se declaró Jmproco-
^ S r s o icitSd de dicho Mmt.tono 
líltíinas 
Librería 
DE Encada bajo lá direc-
X de? doctor̂  Fidel Fernán. ,z y con la colabora-da Mf tnd¿s las eminencias "ito de todas ^ d0 lag 
clon 
médica? 
Aa España y . 
Hispano-Americanas. p̂,'lb̂ ca3 por Itscícuros de imSe Pub ^n^o., mayor. P l̂"^» nublicarse el fascículo Acabatmta de las enfermedades i que trata uov & io ¿e cada infecciosas. precio ^ ^ , ? 2.25 fascículo. W ^ o l * D E C I B U -^'^Obrf efcrila por el doc-Í*^ctoriano Juarlsti para mé-tor l v estudiantes, dicos yTeÍtUpat0iogía general. Tomo 343 grabados en 
CONCLUSIONES PROVISIONALES 
Penas peaidas por el fiscal en sus 
conclusiones provisionales: 
1 año, 8 meses y 21 días de presidio 
correccional por tenencia de instrumen-
tos dedicados al robo, para Pedro Vi-
lla Montalvo. 
3 meses y 11 días de arresto mayor, 
por lesiones, por imprudencia, para José ¡ 
Flores Galán. ... i 
5 años, 11 meses y 11 días de presidio • 
correccional, por hurto, para Gertrudis ( 
Molina Alvarez. 
50 pesos de multa o 50 días de encar-
celamiento, por defraudación a la Adua- | 
na para Justo Labeiro Castillo. | 
4 meses y un día de arresto mayor, , 
por estafa para Augusto Valdés Alfaro. . 
y 1 aíio v un día de prisión correccional 
por homicidio, por imprudencia, para , 
Emilio Luján Fernández. i 
EL PRESIDENTE DE. LA SALA DE 
LO CRIMINAL DEL TRIBUNAL SU-
^ PREMO 
Ha tomado posesión y Jurado el car-
eo de presidente de la Sala de lo Cri-
minal de nuestro más alto Tribunal de 
que interesa que también pasase a 
la Comisión de Justicia y Códigos. 
A esa misma comisión de Trabajo y 
Retomas Sociales pasó la Proposi-
ción del doctor Verdeja, sobre el mió-
me particular. 
ftomo en 4o., ^ c a * . . • ^ 
? ti.00 
í 
?br,a lozano 'profesor de esta featurf en la Universidad de 
Tomo0T;-Infecciones, Ilustrado 
con 400 grabados en negro y « 
S o en S0reen¿uadernado.i 
TETADO ELEMENTAL D E TL-
T^FUTICA-Obra escrita por 
,^tor A. Manquat y traduci-
da de la séptima edición fran. 
..o Tnmo Ul de la obra, 
f o¿o en V , pasta española. $ 6.00 
t n U r P R K T A C I O N CLINICA DE 
'itóS ANALISIS D E O R I N A , 
DiURESIS Y MICCION, por el 
doctor N. Serrallach. 
1 tomo encuadernado. . . . . * -.ou 
vt RECURSO CONTRA LA IN-
EC0NSTITUCIONALID A D DE 
LAS LEYKS, por el doctor A. 
Jorse Alvaracío, con una carta 
prólogo de F. Clemente de Diego. 
1 tomo en 4o-. paata • 3.W 
FENOLOGIA—Las penas y las 
medidas de se.cruridad.—Su eje-
cución, por Eugenio Cuello Ca-
ion. 1 tomo en 4o., pasta. . . ? 3.50 
EL DERECHO JTJD1CIAD ESPA-
S0L.-0bra escrita por el doc-
tor Enrique Aguilera de Paz en 
colaboración con el doctor Fran-
cisco de P. Elves y Martí-
Tomo I de la obra. 
1 tomo en 4o., pasta $ 5.00 
PRECIS DE DROJT ADMXNIS-
TKATIF ET DROIT PUBEIC, 
a Pusage des etudiants en Ll-
cenee et en doctorat es_sciences 
politiqnes par Mairice Hau_ 
riou. Dixieme edition. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . f 5.00 
COMO SE FUNDA UNA CAJA 
EURAL.—Estatutos y funciona-
miento de una caja rural y da-
to? para su historia, por el Mo-
rÜa. 
1 tomo en 4o., nistica 5 1.00 
El S1NDICADISMO.—Sus erro-
res y sus peligros por el doc-
tor Miguel Vllatimo-
1 tomo en 4o., rústica ? 0.70 
EL PULPO.-Ĵ studio de la Polí-
tica de los Estados Unidos con 
la? Repúblicas Hispano-Ameri-
canas, por Juan T. Burns. 
1 gruê  tomo en 4o., rústica. $ 3.00 
BL MOVIMIENTO O B R E R O E N 
LA GRAN BRETAÑA.—El socia-
lismo en Francia, por A. Ha_ 
Don. 1 tomo, en rústica. . . . § 0.40 
4 EDUCACION D É LA J O V E N 
POR SI MISMA.—Consejos y re-
glas prácticas para que una jo-
ven pueda por sí misma abrirse 
camino en la vida, por A. Len-
censier. VersiOn castellana d'o 
Asunción M. de Prieto. 
1 tomo. . . . $ 0 50 
L̂ACIOXKS T O P Ü G R Á f ' I C Á S 
LOS PUEBLOS D E BoPANA 
-iustoria y relación de los pue_ 
Wos más importantes de Espa-
Jf Por don Juan Ortega y Ru-
E . P . D . 
E l i S E ñ O B 
R a m ó n P e r e d a 
y M o n t i e l 
H A F A L L E C I D O 
i 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
sábado, a las cuatro de la tarde, la 
que suscribe, su iníortunada madre, 
ruega a las personas de su amistad 
acompañen el cadáver desde la 
Quinta de Dependientes "lia Purísi-
ma Concepción", al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerá eter-
namente . 
Habana, Junio 18 de 1921. 
ADELA MONTIEL 
V I U D A D E P E R E D A 
24 m 18 jn 
$ R.00 
Esta 
il "̂¡r!?,.101110 en 4o., pasta. . 
^ COL-ONIA DEL SACRAMEN-
to -,u oriSen, desenTolvimien-
í°,y. "cisitudes de su historia, 
i t̂ nt0Ui'> Berin*¡o fle la Kica. 
i™10"0 en 4o., rústica ? 3.50 
( L ^ 1 ^ ^ 8 EN AMERICA t¡>* ™ ,atos muy interesan-Dorr,H H;istoria de Cuba, w Carlos Martí. 
^ CrtV'rCAnT?rTâ ad'»s' r"stica. . 5 2.50 
MOVI r c; rí, EN HOJAS 
TOmulPt,mLlbJos Por w sistema 
S ^e?-te llneT0 y suma. 
tiMon.P :tlc0' por :Lei5n B*-
1 W ^ 4^ tela $ 1>60 
"-TES," de Ricardo (Esquina a Neptu-Habana. LND. la m. 
Asociación de Viajantes del 
Comercio de la Isla de Coba 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Por orden del señor Presidente, y 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 54 del Reglamento, se ci-
ta a los señores asociados para la Jun-
ta General Ordinaria que se celebra-
rá el domingo, 26 de los corrientes, a 
la una y media de la tarde, en el lo-
cal social. Teniente Rey, número 14, 
segundo piso; advirtiéndose que, con-
forme al mismo artículo, la celebra-
ción de la Junta se hará con cualquier 
número de concurrentes. 
Habana, 11 de Junio de 1921. 
LUIS J . LUNA, 
Secretario. 
L I Q U I D A M O S 
1,000 COCHECITOS 
Pasee su niño cómodamiente. 
COLUMPIOS 
Por 50 cts. Semanales. 
Puesto en su casa. 
L o s R e y e s M a g o s 
73, OALIANO 73 
T E L E F O N O A-5278 
Guiteras con quien hal}16 acerca de la 
conveniencia de establecer nna zona 
agrícola en los terronos de la Escuela 
Reformatoria de Guanajay, donde los 
niños Y jóvenes .allí reunidos puedan 
adiestrarse en las prácticas de agri-
cultura, tan necesarias en Cuba. 
Bl doctor Guiteras se mo tró ccn'-
form econ este proyecto. 
te con la mayor espontaneidad y sen-
cillez a la conmemoración patriótica, 
/cKepaírtíiendo emtfsttosamento con \OB 
concurrentes. 
."El pueblo aclamó al doctor Zayas. 
Bl acto tuvo fin con el discurso dei 
Presidente de la Asociación doctor 
Teodoro Cardenal, quien dió las gra 
cias por la asistencia al selecto y 
numeroso público. 
Una representación nutrida del 
Club Feminista también concurrió. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PASIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestéslcov pudlwvlo el pa-
ciente cooUuuar sqi queliacwrs. 
Consultas de 1 a s p. m.. «Uarlaa. 
Correa esquina « üari Indalecio 
U s t e d p u e d e e n g o r d a r 
Por flaca que esté usted', engomara 
pronto, si toma Carnosine, reconstitu-
yente a base de jugo de carnes, glice. 
rofósfatos, y jestrignina. Aum.entÍD» el 
apétito. multiplica las carnes y hace 
hermosa en corto tiempo a la mujer 
arruinad'a físicamente. Para las madres 
y para las damas en cinta, es un gran 
fortalecedor. Se vende en todas las far-
macias y es agradable de tomar. 
C 5169 alt 4d-l& 
EN LA ESTACION TEPniNAL 
OFICINA OC LA INSPECCION DE ftELOJES 
RELOJES W A L T H A M OflCIAL CN IOS FEIJOOCAnDlES OCLA OÍPWUCA 
SE VENDEN Y COMOONEM 
CON ABSOLUTA GARANTIA 
SI Vtí. USA UN.DELOJ WALTHAM JAMAS. PERDERA EL. TREN . 
D r . F . L E Z A 
OXBUJANO D-ETj UOHFXXáX 
" M J K B C E D K S " y 
Bspeclalista y Cirujano Qraduaao fl« 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO « INTESTINOS 
San Lázaro- *». «mmina a PeraeT»* 
nmálM. 
C a s c a b e l 
La primera revista humorística d« 
Cuba, Las mejores plumas festivas. 
Los mejores dibujantes. 
6 CENTAVOS . . . . 
6-d 
LA VERDADERA PRUEBA 
Del Herpácide es un Ensayo 
Prolongado. 
Sólo hay una prueba para Juzgar 
de la eficacia de un artículo, y con-
ítste en demostrar que cumple lo qu« 
de él se espera. Muohoa vig^rlzado-
res del cabello tienen buena aparien-
cia y basta huelen bien; pero el pun-
to es: ¿q.uita?i la caspa « impiden la 
caída del oabello? 
No, no í o Itaoen; pero oí "Herpici-
de" sí, porque llega a la r&'z del anal 
y mata el fférmen que ataca la papi-
lla, de la que recibe la vida el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas de 
gento de posición declarando que el 
"Herplcide Newbro' 'triunfa de un 
"ensayo prolongado". Es una loción 
soberana, pura y exenta de toda- grasa 
y aceite- Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 63 y 55.—Agentes 
especiales-
E . P . E ) . 
M A Y O R G E N E R A L 
C a s o s y C o s a s 
C u e s t i ó n d e n ú m e r o s 
Ha propuesto un señor representante 
un proyecto de ley espeluznante: 
que una cuota los célibes paguemos, 
para que así llenemos 
las arcas del Tesoro en pocos días, 
que, entre paréntesis, están vacías. 
Y tanta indignación nos ha causado 
ese extraño proyecto presentado^ 
que así que lo supimos, 
en junta más de cien nos reunimos, 
y cada cual expuso a su manera 
lo absurdo de esa ley que nos espera. 
Abierta la sesión, dijo un vejete 
que acaba de cumplir o chenta y siete: 
—Queridos compañeros: 
debemos encararnos los solteros 
ante esa ley que quieren implantamos, 
porque así nos obligan a casarnos; 
y a mi edad es un lío del Demonio 
pensar en matrimonio. 
Cuando más, esa ley que nos revienta, 
que sea de los veinte a los cuarenta. 
—¡Alto ese plato—le gritó al instante 
un joven estudiante—; 
¿no comprende que así nos fastidiamos 
los que entre tal edad nos encontramos? 
¡Esa idea es un Ford que no camina, 
aunque tenga en el tanque gasolina! 
—¡Bravo! ¡bravo! | muy bien!—dijo otro chico 
más feo que un borrico—. 
¡Si a casarme me obligan, 
no me caso, aunque digan lo que digan! 
Gritó un guasón del grupo —Te lo creo; 
¿cómo te has de casar siendo tan feo? 
, ' , • • 
Y así siguieron todos protestando 
de ese proyecto que se está estudiando, 
y hubo igual que en la Cámara, disgustos 
y papazos y epítetos y sustos. 
Hasta que dije yo: —¡Basta, señores, 
que están ustedes cometiendo errores! 
¿Quién dice que la ley ha de obligarnos 
a los hombres solteros a casamos? 
¿Por qué con sinrazones se alborota, 
si es que quieren fijamos una cuota? 
Y aunque a mí, francamente, me molesta, 
yo pienso darla al punto, sin protesta, 
porque, al fin y a la postre, si me enyugo 
por no pagar lo que al Gobiemo plugo, 
mucho más la mujer me costaría, 
y yo no estoy tan loco todavía-
Sergio ACEBAL 
J o s é M i g u e l G ó m e z 
%¡T% '/.CERVANT  '̂f0- Gahano 62. f-' Apartado 1.115. 
H a b i t a c i o n e s 
i n e s t r e n a r 
Alquilamos habitaciones muy ven-
tiladas y lujosas, con lavabo, ijaño y 
servicio sanitario interior, con o sia 
muebles en los altos de la mueblería 
LA ESFERA, Nepttmo ISy, entre Bo--
lascoaín y Gervasio. 
5524 15-d-17 
Presidente de l a s Compamas " L a V e g a S u g a r Com-
p a n y " S. A . y " C e n t r a l Algodones S. A . " 
H A F A L L E C I D O 
Y d e b i e n d o l l e g a r s u c a d á v e r e n l a n o c h e d e l d í a 1 8 d e l c o -
r r i e n t e , y v e r i f i c a r s u e n t i e r r o e l d í a 1 9 , a l a s d o s p . m . t l a s J u n t a s 
D i r e c t i v a s d e d i c h a s C o m p a ñ í a s , q u e s u s c r i b e n ^ i n v i t a n a l o s a c -
c i o n i s t a s y P u e b l o d e l a H a b a n a , p a r a q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a 
e s o s d o s a c t o s , c o n o b j e t o d e r e n d i r l e e l h o m e n a j e d e c a r i ñ o y 
a d m i r a c i ó n d e q u e e s a c r e e d o r . 
J u l i o M o r a l e s C o e l l o , O r e s t e s F e r r a r a , J u a n J . d e 
M u t i o z a b a l , M i g u e l M a r i a n o G ó m e z , I s a í a s C a r t a y a , 
A n t o n i o L . V a l v e r d e , 
C A P I T O L I O 
A P R O V E C H E S E D E N U E S T R A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
D E T R A J E S D E V E R A N O 
P r a d o 1 1 9 . T e l é f o n o A - 1 9 7 9 . 
ENTRE DRAGONES Y TENIENTE REY 
i . 1 . 
Id 188 Matas Advertising átfancy I-S885 C 5542 
1 1 
Í 0 U . E T I N 44 
^ARYFLORAN 
Y P A S I O N 
TRADUCIDA DEL, FRAJÍCEBL 
Versl3n espafiola de 
^ I S DE G. UMBERT 
'OMO SEGTJXDO 
^ l o , 93.̂ ) González. 
PmoIp Continúa) 
LAfcTeif-̂ e? :")SMr¿Por ané quiere us-
r1- ?La?î in6 i | ^Pide usted? 
^ " M"6 ^ S ^ ^ , . ^ d a r 
NEV0r qu€vProbado; &ted a París., la » • 
tSÍZOneS ^-acabo de de. 
cirle: para mostrar que está usted cu-
rada. 
—¿Y qué tendremos con eso? 
—Dar satisfacción a su señcjra ma-
dre, que para complacer a usted se ha 
condenado a un largo destierro en una 
población como la nuestra sin recursos 
y donde el invierno es muy triste. Ver-
daderamente, señorita Adelaida, estimo 
que le delb© usted esta compensación. 
—Amigo mío—exclamó afligida la Jo-
voven,—¿por qué quiere usted que nos 
separemos ? 
—Ya ve usted que es conveniente ha-
cerlo. 
—¡Eramos tan dichosos!—replicó Ade-
laida con doliente voz Usted me dijo, 
hace poco, que dentro del aislamiento 
de su corazón, mi amistad era para us-
ted un consuelo. Usted no - se ha pres-
tado a que yo le volviese a hablar res-
pecto a ese aislamiento etiyo. y lo 
siento, porque ¿ cCrao no han de intere-
sarme las cosas tlfl usted siendo cuino 
es el único que me conoce, que me com-
prendo y me proporciona todo el luen 
que puede? ¿Por qué separarnos enton-
ces? 
—Hay ontingenclas con las cuales es 
preciso contar, aun antes que con el 
propio interés personal. 
—En este caso, las Juzga usted im-
periosas?—preguntó anhelante la jo-
ven. 
—Sí-—contestó gravemente Dréveil. —¿Y usted... usted mira sin triste-za nuestra separación? 
—No—contestó Enriqno, pugnando 
por vencer la emoción qne le produjo 
esta pregunta;—pero nosotros, los hom-
f̂.tol1' pernos tener más en cuenta 
dad deber que nuestra sensibili-
señte?Y SU deber exige <iue yo me au-
nr,™.?!' por(lue su mamá lo desea... y porque es razonable. 
—¿Y cuánto tiempo quieren que dure 
?hÍ "sei^la?—preguntó Adelaida, que 
iba poniéndose nerviosa ;_¿ qué tiem^ 
desean que dure mi exhibición en la so-
ciedad parisiense? 
—Eso no lo sé—contestó Enrique, no 
sintiéndose con suficiente valor para 
manifestarle que partiría para siem-
pre. 
—Si fuese—dijo Adelaida, con actitud 
reflexiva—por una duraci6n muy limita-
da, tal vez me resignaría... 
—De esto, únicamente puede infor-
marla su mamá—volvió a decir Enrique, 
rehuyendo mostrarse explícito en lo que 
también le llagaba el corazón Ella so-
la será juez, y |buen juez en este pun-
to. Créase usted; no resista a su deseo. 
Además de que éste es el medio más 
oportuno paar obtener de ella nuevas 
conecsiones, no estaría bien que la pri-
vas de teda ocasión de ver a los herma-
nos de usted. 
—También pueden venir ellos aquí. 
— ¡Bien sabe usted que no vendrán! 
—Así, pues, ¿mamá le ha hablado a 
usted de ellos? 
—No, nunca; continúa creyendo que 
ignoro el misterio de su vida y la su-
pongo viuda; pero lie adivinado, des-
pués de lo que me reliriú usted, que su 
mamá comprende a sus hijos entre los 
parientes a quienes desea aproximarse, 
y sería culpable en usted alejarla, de 
ellos más de lo justo. 
— ¡Dios mío, Dios mío!—exclamó Adfc-
laid'a, desolada, pasándose la mano por 
la frente como para apartar de ella 
iimportunos 'pensamUentos. —i Qué triste 
fin de un agradable paseo! —Tanto pla-
cer conio yo me había prometido y he 
tenido con él! Y ahora, ¡cómo ha que-
dado destruid'o ese goce! 
—Sea uted juiciosa y no so turbe asi 
Por tan insignificante mudanza 
—¡Qué quiere usté»!! He sufrido tan-
to, que hoy me asalta, sin poderlo re-
med'iar, un temor invencible an'|í lo des-
conocido, y ahora que he recobrado la 
paz y la alegría, todo cambio me asus-
ta. 
—Para que su curación sea comple-
ta, le falta a usted esto, recobrar la 
confianza—dijo Enrique,—y no lo al-
canzará sino cuando habrá afrontado, 
sin daño alguno eses porvenir descono-
cido que la espanta. aY ve usted, pues 
—añadió procurando sonreír de nuevo, 
—que esa partida es también un reme-
dio moral que conviene aceptar. 
—Bueno—dijo Adelaida después de re-
flexionar un rato:—si me resigno, sera 
únicamente por seguir el consejo de 
usted; pero, eso sí me deberá usted en 
cambio, y no me la niegue una compen-
sación. 
-¿Cuál? 
—Da de prevenir a mi madre que se-
ría una imprudencia detenerme largo 
tiempo en París. 
—Lo haré pointualmente. 
—Y aconsejarle que volvamos a San 
Honorato d'entro de muy poco tiempo, 
so pena- de comprometer mi salud. 
—¿Podré decir lo que no creo?—.ex-
clamó Enrique para ocultar su turba-
ción, ya que podía recomendar a la mar-
quesa que no dejase a su hija residir 
mucho tiempo en París, pero no incitar-
la a que volvipse a San Honorato. 
—Si no le alce usted esto—replicó la 
niña mimada,—no me iré. 
—aVmos, diré todo lo que usted quie-
ra, pero sosiégúese, esto í que e lo su-
plico. Hionre uted al menos a su mé-
dico si no quiere hacerle un reclamo-
añadió procurando chancearse. 
Como, a la vez que hablaban, hubie-
sen legado al sitio donde el auto les 
aguardaba, Enrique hizo que subiese a 
él Adelaida, excusándose de no acompa-
ñarla hasta su casa porque había de ir 
a visitar a un enfermo. 
Pero,/ en realidad, era porque no te» 
nía ya valor para permanecer a su la-
do. 
XIV 
UN SUEÑO QE SE DUESVANECB ' 
Habiendo consentido finalmente Ade-
laida en partir, el viaje quedó pronto re 
suelto-
J. -' ' • irihíat i-»if •''i '.r ' 
Una mañana, la marquesa de Esports 
volvió a casa de Enrique. Este la reci-
bió temblando ¿Qué más exigiría de él? 
Da dama iba sencilamente a darle 
las gracias y satisfacerle los honora-
rios. 
Con mano nerviosa consultó el joven 
doctor su libro-registro para decirle lo 
que le debía, rebelándose, no obstante, 
en su fuero interior, de reclamar dinero 
por haber visitado y puesto todos sus 
desvelos en curara la que era el amor 
de su vida y para quien hubiera hecho 
los mayores sacrificios. Pero el bien pa 
recer, lo razonable le obligaban a acep-
tar justos honorar |)S. 
Costóle sin embargo trabajo estable-
cer la cuenta ante la mirada distraída 
de la marquesa. ¿Por ventura había ano-
tado visitas d'e complacencia, de amis-
tad, ds las cuales harta pa?ado esta-
ba por el placer que sentía en ver .a 
Adelaida? Con todo, no cenvenía que se 
permitiese alardear d'e una generosidad 
que de ningún modo hubiera aceptado 
ni cimprendido la opulenta dama. 
El precio del tratamiento d'e una tem-
porada de veintiuno a venticinco días 
estaba trifado; pero ¿podía él asimi-
larse el de aqellos meses de invierno? 
Vacilando, consultó a la señora de 
Esports con una delicadeza de que és-
ta no se percató: 
—No sé cómo calcular ese importe, se-
ñora: para una temporada d'e tres o 
cuatro semanas el precio establecido 
son sesenta francos... 
—Pues bien, caballero: cuente usted 
el tiempo que hemos permanecido aquí. 
Creo que son diez meses, y hay que aña-
dir la asistencia especial que me prodi-
gó usted' cuando mi tercedura. 
—Pero, señora, en ningún modo me 
es lícito reclamar los mismos honora-
rios para esos últimos tiempos ^n que 
tampoco, en calidad de médico he 'visi-
tado a la señorita Adelald'a. 
—Aunque sea como usted dice, yo lo 
juẑ o de otra manera. Durante ese tiem-
po a QuasUsted,.se refiere, ha mirado us-
2. • *.-í..— 
ted' por la salud de tni hija de Am mo-
do tal vez mejor, y me agraviarla usted 
no indicándome la remuneracin debida. 
•—En este caso, señora—dijo el joven 
resueltamente para vencer su indeci-
sión y su contrariedad,—pongámosla, si 
le parece, en setecientos francos 
— ¡Setecientos francos! ¡Es irrisorio! 
— dijo la marquesa tendiéndole un bille-
te de mil francos. 
Dréveil se levantó. 
—Permítame usted, señora, que vaya 
a buscar la vuelta, 
I —¡No!—dijo altivament© la marquesa 
i —¡No la quiero! 
1 —Y yo, señora, no puedo aceptarla 
I —replicó Enrique cortésmente, pero con 
' firmeza. 
La marqueza comprendió al fin la ca-
ballerosidad del hombre con quien tra-
taba y entonces añadió con una sonrisa: 
—Lo que usted juzga un exceso de bus 
honorarias, hágame, el obsequio de em_ 
plearloe n cualquier objeto que ea de 
su agrado, y apreciaré' Ijue lo conserve 
en memoria d'e mi reconocimiento. 
Ofrecido de este modo, el doctor no 
podía rechabar ya el regalo, V dió las 
gracias a lá dama, penfeando que Adelai-
da lo hubiera escogido por sí misma pa-
ra ofrecérselo. 
_ —Y quedo de usted muy agradecida. 
Le debo el restablecimiento de Adelai-
da, y no lo olvidaré nunca. Le agradez-
co también que la haya decidido a par-
tir. Ella ha tiesto la condición de 
que volveríamos dentro de poco, y yo 
he nccedido por forma, reservándome 
consultar asimismo a usted sobre este 
punto. ¿Le parece conveniente que Ade-
laida vuelva a San Honorato el vera-
no próximo? 
A Pesar de su energía, Enrique Dré-veil sintió su valor a punto de alban-donarle. ¿Qué decisión era ésta que le pedían? •* « ^ 
No, no convenía que Adelaida volvie-
se; no convenía ni para él i para ella-
S«r«^/c6m0KdS?írsel0 a su madre, sienl 
do así que había prometido a-bu .amiga 
decidirla a lo contrario? Entonces buscó 
un subterfugio: 
—Me pone usted, señora, en un ver-
dadero apuro para contestarle. En la 
hora presente, opino que la señorita 
Adelaida no tiene ya necesidad de las 
aguas de San Honorato; pero ignoro có-
mo se encontrará dentro de dos o tres 
meses. No puedo, pues, do antemano re-
solver acertadamente la cuestión. Lo me- i 
jor será que usted se asesore en París 
con el médico en quien tiene confianza, 
y él. en tiempo oportuno, juzgará y dic-
taminará sobre la manera que les con-
venara a ustedes pasar el verano. 
* ~7íruí blen—áii0 con visible satis-, 
facción la marquesa;—el consejo de us-
ted está inspirado por la prudencia mis- I 
ma, y no vacilaré en seguirlo. Entretan-
to, dejo creer a Adelaida que volvere-
mos dentro de poco, ya que ella atrübu-
ye a su estancia en San Honorato una 
influencia poco menos que supersticio-
sa con referencia a su salud. Quiero aho-
mi villa amueblada. Tiempo tendré si 
conviene, de mandar desalquilarla, o de 
encargar que se venda el mobiliario. 
— m evidente-—contestó Enrique. 
inhT; ^h6 1e afiadir mfts «l"6 una pa-labra—dijo la marqüesa; si. por des-
d^U701^686 a «nferm¿^kdelaldÍ y 
ha hecho? USted a a8istlrla como lo 
HrtTEfí:¿ comPletamente a bu disposi-nrh*eÜor&' Para cuanto usted ¿ust* ordenarme—respondió el doctor ^/T"! ,acias—concluyó la marquesa ten* diéndole ia mano y despidléndoseT 
I o ^ L r ^ sifuiFte' Enrique supo qn» 
S i r ^ 0 ^ 8 de ^Port8 habían ido a ^ 
lle„ de su madre. Adelaida, reslgnT 
da ahora a una corta ause^la d̂ Mn. 
alegremente "hasta la vista" a todos 
sus amigos de San Honorato; ptro qui-
en <rvfíí1¿i(lUe Pa8ara la ült'im^ellja 
^ i E l joven doctor no ise neírti 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 8 d e 1 9 2 1 
F A G I N A O C H O 
S U J E T O S A VARIACION SEGUN E L MERCADO. 
SIROS SOBRE LONDRES 
6 I R 0 5 S O B R E ESPAHA 
GIROS S O B R E PRAIICIA 
3 .79 
. . . 3 3 3 ^ % dto. 
6IRAM05 SOBRE TQDAS P A R T E S DE ESPAtU 
CUBA YAMARGURA 
CIE6( 
Licorera Cubana, preff. . . Sin 
Licorera Cubana, com. . . . Sin 
Perfumería, pref Sin 
Perfumería, com Sin 
Jarcia Matanzas, pref. . . . Sin 
Jarcia Matanzas, islnd's. . . . Sin 
I 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
— — I . — — — — j 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
U O U R N A l . O F COMMBRCE) 
A r r o z 
E l negocio estuvo paralizado el sába-
do y sin duda Alguna habrá da ocurrir 
otro tanto en todas las senjinag, hasta 
el próximo me» de acptiemore. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) . 
Arroz partido 
Arroz entero 
Arro?; Blue Rose Fancy 
Arroz; escogido. 
Arroz tipo Valencia . -
Arroz escogido. . . • 
Siam nsual. . . . « . 















B o l s a d e N e w M 
J u n i o W 
A c c i o n e s 7 8 2 , 3 0 0 
B o n o s 1 0 . 0 7 4 , 0 0 0 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 17 áh Junio Día 16 de Junio 
Viata Oible V l s t í Cabl» 
jmvr t o r k . . , 
M O NT R E A L . . . . 
L O N D R E S . . . . 
i O N D B B S , flO D I A S . 
P A R I S . . . . . . . 
MAJnUD. . . . . . 
H A M B Ü R Q O . . » . 
OTRICH 
M I I ^ A N O . . . . . . 


































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A K 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
The N . Y o r k Cof fc« and Sugar E x c h . 
J U N I O 17 
M3SSKS 
Abra hojr Cierre boy 
C o a . Ten. Com. Vea. 
Junio, v -
Julio. . . 
Agosto. . 
Stbre. . . 
Octubre. . 
Nvbre. . . 




Abril . . . . 






















B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
JUNIO 17 
Abre Cierre 
Texas and Pacific Kai lway. 
Tobacco Products Corp. . . 
Trascontinental Oil Co. . . . 
Union Pacific R . R 
United Frui t Co 
United Retall Stres Corp. . 
U . S. Food Products . . . . 
U. S. industrial Alcohol. . 
U. S. Rubber 
U . S. Steel 
Utah Copper 
Vanadlun Corp of America. 
Wabash R . R . Co. Clase A . 
Westinghouse Electric mfg, 

























F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
E l mercad'© eerr<5 muy quieto sin va-
riación de importancia ni en tono ni en 
valores. Poí> colpra^o!» largos algunos 
tenedores piden $12.00 si bien no se ha 
podido hacer venta de importancia por 
encima d'o $11.75. Caritas firmes. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Marrows 
Pea Beans 1920 
Pea Beans 1919 
Blancos mediano»- . . . 
Blancos California. . . 
Blancos largos. , . . 





Marrows Japoneses. . . 
Kotenaehl Japoneses, . 
Rayados 
Limas de Madagascar. 
Chícharos escoceses. . . 
6.25 6.00 a 
4.60 a 
4.00 a 4.25 
a 4.T5 
* 4.70 










P a p a s y cebo l la s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Bermua 1, Planeos. 
Bermuda 2, blancos. 
Bermuda 3, blancos. 
Maine blancos 180. 
Maine blancos 105. 
Maine blancjos 150. 
L'ong Island' B| . . 
Cebollas coloradas. 
Cebollas amarillas. 
























D I N E R O 
F Á E A 
nos y fonógrafos, pref. . 36 
Compaüía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, com. . 8 
Compañía Internacional de 
Seguros, préf 60 
Compaflfa Internacional de 
Seguros, com 10 
Compafiía Nacional de Calza-
do, pref 30 
Compañía Nacional dó Calza-
do, comunes 24 
Compafiía de Jarcia d'e Ma-
tanzas, pref 60 
Compañía de Jarcia d'e Ma-
tanzas, sindicadas 60 
Compañía de Jarcia d'e Ma-
tanzas comunes 30 
Compañía de Jarcia d'e Ma-
tanzas, sindicadas 30 
Compañía Cubana de Acci-
dentes Libre 
Unifin Nacional de Seguros, 
preferidas Mbre 
Unión Nacional de Seguios. 
beneficiarlas. . . . . . . Libre 
Compañía Urbanizadora Pla-
ya de Márlanao, pref. . . 40 
Compañía Urbanizadora Pla-
ya de Marianao, com. . . 20 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref, . . 45 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . . 10 
H I P O T E C A S 
R U S G A N T I M B E S 
J u l i o C . G r a n d a 
O b r a p i a 3 3 
P r o d u c 
42% 43% 
7% 7% 
American Beet Sugar Co. . . 28% 28% 
American Can Co. . . . . . 28% 27%, 
Amer. Car Foundry 117 118 
American Hide Leather. . . 
Amer. Hlide Deather pref. . . 49 48% 
American Internl. Corp. . . 35% 36% 
American Locomotive Co. • 78 7(5 
Ameiican Smelting Ref. . . 37% 37% 
American Sugar Re'lr Co. - 08 68% 
American Sumatra Tobaco. . 49% 46% 
American Woolen Co. . . - 70% 70% 
Anaconda Cop Mining. . . . 37% 37% 
Atchison Topéca Sta, F e . . 79% 79 
Atlantic Gulf West 1 21% 20 
Baldwin Locomotivo Works. 72 69% 
Baltlmoro and Oblo B . R . 37% 37 Vi, 
Bethlhem Steel Corpo. . . . 48 48 
California Petrl | Corp. . . 41% 41 
Canadian Pacific Co 111 110% 
Central Leather Co. . . .. . . 34% 34% 
Cerro de Pasco Cop. Oo. . 25% 25% 
Chand'ler Motor Car C0. . . 58% 59% 
Cresapeake Oblo Rallway. . 54% 51% 
C'h. Milwaukee St Paul c. . 
Idem Idem p . 
Chicago ortbwestern, R y . J. 
Cchgo, Rock Island Pac. . . 
Bocks Is l . Clase A . . . . . 
Chile Copper Co. . . . . . . . 
Chino Copper Qo. . . . . . . • 
Colorado Iron Co 
Com Products 
Crucible Steel Co. of Am. . 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar Corp. . . 
Cuban Cañe Sngar pref. . . 
Delaware Hudson Canal Co. . 
Brle R . R 
F l s k Rubber 
General Asphalt Co . . . . 
General Motors Co 
General Cigar Co. . . . . . . 
Goodrich. . 
Great Nort. Railway pref. . 
Illinois Central R . R . . . . 
Insplration Cons Cop. Co. 
Interboro Consl. Corp. . . . 
Interboro pref 
Internatl. Mer. Mar, c0m, 
Internatl. Mer Mar pref. . . 
Internatl Mer. Mar. pref. . 
International Paper. . . . . 
Invincibll Gil Corp 
Kansas City Southern R y . . 
Kel ly Spríngfleld Tire . . . . 
Kennecott Copper 
Keystone Tire Rubber. . . . 
Lackawanna Steel Co. . . . 
Lehigh Valley 
Loulsvllle ashriUe R , R. . . 
Manatí com 
Manatí pref 
Mexican Petroleum Co . . . 108 106 
Miaml Copper 21 20% 
Mivale States Oil Corp. . . 11% 11 
MidV-al Stl Ordnance Co.- . 23% 23 
Missouri Pacific Rallway. . 19% 19% 
Idem Idem pref SS 37% 
Nevada Consolidated 
3S. Y . Central H . Rlver. . 68 67 
N . Y | New Haven Hart. . . 17 10 
N. Y . Ontario Western Ry. . 
-Norfolk and Western R y . . 94 93 
Northern Pacific Ry 68% 67% 
Pan. Am. Petl. and Tran. Co. 46% 46 
Pennsylvanla R . R 33% 33% 
Peoples Gas 47% 47% 
Fierce Arrow Motor Car. Co. 19% 19% 
Pressed Steel Car Co. . . . 71 70 
Punta Alegre Sugar Co, . . 27% 28% 
Puré Oil Co. 26% 27 
Railway Steel Sprlng Co. . 
R . Dutch Equit. T r . Ctfs. . 51% 51% 
. Ray Consol. Copper Co. . . 12% 12% 
Readlng comunes > 67% 67% 
Replogle Steel Co 21% 21% 
Kepubllc Iron and Steel Co. 45% 46 
St. Ltouis St. Francisco. . . 22% 21% 
Sears Roebuck Co, 75% 73 
Sinclair Cons 11 Corp4 . . 21 20% 
Soutrern Pacific Co 71% 71% 
Southern Railway 19% 19% 
Studebaker Corporation. . . . 73% 73% 












































M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido sor «ues tr* Mío álrecto) 
V a l o r e » 
N E W Y O R K , Junio 17.—.(Por la Prensa 
Asociada). 
Los nuevos bajos records que se lian 
visto en Seis año3 se establecieron hoy 
en todas las importantes divisiones' de 
la lista. 
Hubo alguna; firmeza al principio con 
motivo de las operaciones para cubrir, 
se de los cortos, ind'ucida Por Louisvi-
lle y Nashville, en la espectativa del 
dividendo. Esto, sin embargo, fué neu-
tralizado por la debilidad' de Crucible 
Steel, que perdió casi tres puntos. 
Las recuperaciones de las favoritas 
especuiativas no se mantuvieron, bajan-
do Unites Steel uno y cuarto puntos 
hasta cotizarse a 73 1|2. 
Líos nuevos bajos records desd'e 1915 
de las de acero, lo mismo qyue mu-
chas de equipos, motores, marítimas, ta-
bacaleras, químicas, alimenticias, figu-
raban en el ulterior revés con bajas d* 
ÓQS hasta quince puntos. 
Las petroleras estluvieron algo confu-
sas, particularmente Mexican Petroleum 
con un extremo avance dé 2 1|4 puntos 
y una pérdida neta de 1 112. L a ganan-
cia en L'oulsville y NashNrille resultó 
ú n i c a / e n t e temporal y todas las ferro-
viarias tropezaron con un revés en la 
última mitad de la ses ión. 
A z u c a r e s 
NEW Y O R K , junio 17.—.(Por la Prensa 
Aaoriadai. 
No hubo cambio ninguno en el mer-
cado local ^e azúcar crudo hoy, coti-
zándose la centrífuga a cuatro centa-
vos. Hubo ventas de 40.000 sacos de 
azúcar de .Puerto BlcoN para embarque 
en Junio y Julio, a cuatro ceintavos< 
costo, seguro y flete, y al final hubo 
más ofertas do ese origen, sin que fue-
sen aceptadas. 
Se advirtió alguna más actividad en 
los futuros del ív-ucar crud'ó y los pre-
cios finales fueron irregulares, fluctuan-
do entre cinco puntos baja y cuatro ele 
avance. L<as posiciortes cercanas estu. 
vieron irregulares, bajo una liquidación 
dispersa. 
Los refinados futuros eff;uvier0n mfts 
firmes n© obstante la rebaja en el mer-
cado ordinario y los precios finales fue-
ron d'e cinco a quince puntos netos mfts 
altos, notándose alguna mfts actividad. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R 
De New York avisan haberse efectua-
do ayer en aquella plaza la venta de 
40.000 sacos de azúcar de Puerto Rico 
para embarque en Junio y primera 
quincena de Julio a cuatro Centavos, 
costo, seguro y flete,- a la American SU. 
gar Refining Co., d'e New York. 
Se anunció también ayer la venta de 
3.500 toneladas de azúcar de Fil ipinas 
que negarán a principios de julio, a 4 
eonUvoiii, libra, costo, seguro y flete. 
Hay vendedores de Puerto Rico a 4 
centavos libra, costo, seguro y flete. 
F L E T E S 
Los flete» rigen enn flojedad en los 
precios y exceso de Duques. 
e ú e o s d e p u e r c o 
Das operaciones del sábado se concre. 
taron casi exclusiovamente a manteca, 
dspués de una pequeña alza, como re-
sultado de compras por parte d'e ven-
dedores en descubierto, y en simpatía 
con el alza del mercado de granos. L q s 
precios bajaron a causa de ofertas de 
empacadores por falta de interés espe-
culativo, sin embargo hacia el cierre se 
reafirmó la manteca, mientras que la 
carne de puerco se mantuvo inactiva, 
cerrando sin variación y las costillas 
perdieron de 2 a 5 puntos 
1 O t  
BBffiB&SHBS' 
Libre 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera. 
Manteca segunda. 
Tocino, 14 x 16. . 
Sebo 
Grasa amarilla. . 
. $ 10.65 a 10.76 
a «.CO 
a 13.25 
a a t ó 
¿.b«> a 3.75 
C O L E G I O D E . 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Bananeros Com»r«U 
Londres 3 dlv. 
Londres 60 d]v. 
París 3 dlv. . 
París, 00 d|v. . 
Alemania 3 dlv. 
Alemania 60 d|v . 
B. Unidos 3 d|v. 
E . Unidos 60 d|v. 
Kspaña 8 s\ plaza 
üescuento papel 
comercial. . . . 
Florín holandé». 3 





















N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios : Miguel Melgares 
Para intervenir en la cotización ofi. 
clal de la Bolsa Privada de la Habana: 
Baúl Argtiellea y R . G. Romagósa. 
Habana, 16 de junio d'e 1921. 
Pedro Várela Noguelra, 
Sindico Presidente E . Pertierra, 
Secretario Contador 
P R O M E D I O D E L A S 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R E S 
RROMEDIOS del mes de mayo hechos 
por el Colegio de Corredores d esta 
capital, de acuerdo con la Comisión F i -
nanciera d'e Azúcar, en tiata de las 
ventas reportadas, por todos los Cole-
gios da la Isla, teniendo en cuenta las 
diferencias de gastos de cada püérto. 
K a b a n a 
Primera quincena. 3.3460 
Segunda quincena 3.3509 
Promedio del mes. . . . . . . . 3.3471 
M a t a n z a s 
Primera quincena 3.5641 
Segunda quincena . 3.3590 
Promedio del mes. 8.5352 
C á r d e n a s 
Primera quincena." , 3.4897 
Segunda quincena. 3.4746 
Promedio del mee. 3.4708 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena, . S.3954 
Cervecera Internacional. . . 
Bonos del Noroeste 
Compafiía del Acueducto de 
Cienfuegos Libf í 
Manufacturera Nacional (obli-
gaciones) 85 
Conv. Colat. Cuban Telepro-
ne 75 
Compañía Urban Playa de 
Marianao. . . ' 70 
A C C I O N E S 
Banco Territorial, pref. . . 50 
Banco Territorial, benef. . 5 
Trust C'ompany , . 150 
P . C . Unidos 65 
Compañía Eléctrica d'e San-
tiago de Cuba Libré 
Havana Electric, pref. . . . 90 
Havana Electric, com. . . . 78 




munes . . . 30 
Compafiía Curtidora Cubana, 
preferidas L^bre 
Compañía Curtidora Cubana, 
comunes Libirc 
Cuban Telephone, pref 70 
Cuban Telephone, cota. . . 65 
Inter. Tel. and Telegraph C . 50 
Empresa Naviera, pref. . . 70 
Empresa Naviera, com. . . . 50 
Cuba Cañe, pfef. . . . . . . Libre 
Cuba Cañe, com Libre 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref. 50 
Compañía Cubana "de Pesca y 
Navegación, com 20 
Unión Ilispaho Americana d'e 
Seguros. . 130 
Unión Hispano Americana d'e 
Seguros Benef 50 
Cuban T ira and Rubber Co., 
preferidas 35 
Cuban Tire and Rubber Co., 
comunes 15 
Quiñones Hardware Corp., 
preferidas Libre 
Quiñones Hardware Corp., 
comunes Libre 
Comp. Manufafctfurera Na-
cional, preferidas 52 
Comp. Manufafctfurera Na-
cional, comunes 30 
Compañía Licorera Cubana,-
preferidas 42 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 10 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, pref 70 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, com 40 
Compañía Nacional de Pia-
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 1 7 d e j u -
n io de 1 9 2 1 
Aceite de oliva en latas de 2$ llbrai, 
a 30 centavos libra. 
Ajos, según tamaño, de 33 centavos a 
un peso mancuerna. 
Arroz canilla viejo, a 10 y medio cen. 
tavos libra. 
Arroz semilla, a 4.25 cts. libras. 
Arroz Valencia, sin existencia. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 11 
centavos libra. 
Azúcar refino a 5 centavos libra 
Azúcar turbinada a 4.25 cts. libra. 
Bácalao americano a $14.00 la caja 
de 90 libras. 
Café de Puerto Rico, de 26 a 28 cen-
tavos libra, 
i Café del país, a 23 centavos libra. 
Cebollas americanas a tres pesos hua-
cal de 45 libras, 
i Cebollas, sacos, a 4.75 cts. libra, 
i Cebol'/s gallas, sin existencia. 
| Chícharos, a cinco centavos libra. 
Fideos del país, a $4 la caja de ocho 
libras. 
Frijoles negros importados, a 18 cen-
tavos libra. 
Frijoles negros del país , a 21 centa-
vos libra. 
Frijoles colorados chicos a 11.00 cen-
tavos l ibra. 
Frijoles rayados largos, sin existen-
cia. 
FriloleS rosados, a 9.50 cts libra. 
Garbanzos cosecha vieja, sin exis-
tencia . 
Garbazos cosecha nueva, de 8.3Ó a 10 
centavos libra. 
Garbanzos, mónstruos a 15 centayos 
libra. 
Ilnrina de .trigo, a $14.50 sacos de 
200 libras, según marca. 
Harina de mala a 5.50 centavos l ibra 
Jabón amarillo del país, de 8.50 a 12 
pesos la caja. 
Jamones, de 25 a 25 centavos libra, 
según clase y marca. 
Leche condensada Lechera y Magno-
lia, a $13 la caja. 
Leche condensada de otras marcas a 
15 pesos la caja. 
Leche evaporada, a $9, según marca. 
Manteca de primera, en tercerolas, a 
15 centavos libra. 
Mantequilla danesa, latas de media l i -
bra, a $1 lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia libra, a 98 centavos lata. 
H . U P M A N N Y C C W M P A Í ^ 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1544 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p é s i t o i c 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a ' 
p a g a r é s y s o b r a t o d a c l a s e d e v a l o r e s . ^ 
B ó v e d a s 
-
v  c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v 
# a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c » , * r 
d e l o t i n t e r e s a d o s U Í H 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
Mantequilla asturiana, latas da me-
Mantequilla del pa-», latas de cuatro 
día libra, de 65 a 70 centavo? lata, 
libras, de 40 ^ 45 centavos libra. 
Maíz del Norte, a 2 314 centavos libra. 
I'apas americanas en oafillo-s. v ?5.5U 
«l barril de 170 i'hrad. 
Papas de'. Canadá, en tercerolas, sm 
existencia. 
Papas en sacos, d'e 2.75 a 3 cts. libra. 
Queso aPtagrfts de 55 a 60 centavos 
libra. 
¿•¡al, a 2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 88 a 40 centavos lib. 
Tasajo pierna, a 35 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 cts. libra. 
Tocino chico, a 20 centa,„ gun tamaño. ^nxavos 
Velas prandes del pafs fl 
las cuatro cajas. s' d6 ?26. 
Velas americanas grande , 
pesos las cuatro cajas ues' de 24. 
Velas trabucos del' naf. 
cuatro cajas. v ta> a $9 
Vino Navarro, cuarterola n ." cuarterola. . ,;ioia. a j.^ 
Vino tinto, cuarterola, a joq , terola. ' a «8 ia t 
Vino Rioja 
la cuarterola cuarterola, 
KUDALDo 
de ^ 
L o U n i c o 
C o l ó n , A b r i l 13 de 1914 
D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Consumidor desde hace var ios 
a ñ o s de su gran preparado P e p s i n a 
y R u i b a r b o debido a u n a aguda dis-
, pepsia d eque padezco y con lo ú n i -
co que has ta ahora se me h a a l i v i a -
do bastante le ruego que tenga l a 
bondad de decirme el precio de u n a 
docena de frascos, pues obteniendo 
a lguna v e n t a j a en e l precio p o d r í a 
tomarlte dos docenas has ta tanto 
mejorar d icha enfermedad. 
De usted atentamente, 
Oscar R o d r í g u e z 
S j c . Diago 21, S u r . 
. L a P e p s i n a y R u i b a r b o Bosque 
es el mejor remedio en el t ra tamien-
to de l a dispepsia, gastra lg ia , d ia -
rreas , v ó m i t o s de las embarazadas , 
gases, neuras ten ia g á s t r i c a y en ge-
n e r a l todas las enfermeqcdes de-
pendientes del e s t ó m a g o e intest i -
nos . 
Nota . - Cuidado con las imi ta -
ciones, e x í j a s e el nombre Bosque 
q ü e garant iza el producto . 
ld -18 
S E R V I C I O , C A L I D A D Y B U E N P R E C I O 
P r i n c i p i o s e n q u e s e b a s a l a 








Materias filtrantes y blanquea-
doras-
Colores vegetales y minerales. 
Esenc ia s . 
Extrac tos . 
Colas y Gelatinas. 
Gomas. 
G r a s a s . 
Jabones. 
Insect ic idas . 
P in turas . 
Papeles, Fi l tro y Plomo. 
Cera y Parafina. 
Productos Alimenticios. 
Q u í m i c o s y 
Drogas en general. 
T H O I A S F . T U R U L L Y C a . 
1 4 0 L I B E R T Y St . 
N e w Y o r k . 
M U R A L L A 2 y 4 
r d L A - 7 7 5 Í A - é 3 é 8 
L A C R E T 47.B 
Stgo. de Cüíií 
14916 alt 30 ab. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA» 
R I Ñ A y a m í n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Se&unda quincena. 3.4003 
Promedio del mea 3.3tíU5 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena 
Segunda quincena 
Promedio del mes 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores rigió ayer 
firmes, por acciones de Havana Eléc-
trica, Compañía de Pesca y Navegación 
y Bonos do Cuba de cinco por ciento y 
quieto Por las demfts dVsas. 
Se notó alguna demanda por Bonos 
do Havana Electric . 
He aquí la cotización oficial de la 
Bolsa en el día de ayer: 
M a n z a n i l l o 
Primera quince»». 
S e s u d a quincena. 







T H E R O Y A L B A N K 
O F G A N A D A 
Tiene el gusto de poner en c o n o c i m l » n t o del p ú b l i c o que tiene un 
hilo c a b l e g r á f l c o directo y prirado entre la Habana y New Y o r k , el qtw 
conecta con otro hilo t a m b i é n privado entre sus oficinas de New 
Y o r k y Montreal . 
¡EJstoB hilos son para óu uso exclusivo y por consiguiente The B o -
ya l B a n k of C a n a d á puede ofrecer a eus clientes las facilidades ex-
traordinarias que imponen una co m u n i c a c i ó n directa, cas i i n s t a n t á -
nea ^ enteramente privada con N o w Y o r k y Montreal para toda c lav» 
de asuntos banoarios, especialmente transferencias de fondos por cable 
y o o n c e r t a c i ó n de c r é d i t o s comerda lee . 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
a r t í c u l o V I I de la L e y de 31 do ene-
ro de 1921, se cita, por este medio a 
los s e ñ o r e s depositantes por cuenta 
corriente y de ahorros, y a los acree-
dores por otros conceptos, a que con-
c u r r a n a las oficinas de este Banco 
con los documentos que justifiquen 
eu créd i to y designen las personas 
que han do representarlos ante la 
Junta Liquidadora. 
L o s que residan fuera de la ciudad 
y no puedan concurr ir podrán hacer 
su d e s i g n a c i ó n por escrito, especifi-
cando el n ú m e r o de su cuenta, ofici-
na en que radica y ascer-dencia i'A 
crédi to , los que resulten acreedjnl 
por giros o letras, defallwán su ú 
mero, fecha, cantidad y oficina eai|! 
fué expedido; estas cartas tófri 
ser firmadas por los propios Ittft 
sados y dirigidas a lo? repfcsentai 
do l a Comis ión Temporal de Liqn* 
c ión Bancar ia . 
E l plazo para estas deslgnacií 
expira el día 21 de junio de 1921 
E . de la Tega , N. tle C á ^ e w 
presentantes de la Comisión Temj 
ra l do Liquidac ión Bancaria. 
C 5224 
Comp/Vend. 
BONOS T O B L I G A C I O N E S 
Bonos de Cuba 5 o|o. . . 
F . C . Unid'os 
Fomento Agrario 
Bonos de la Comp. de Gas. 
Bonos H . E l e c t r i c . . . . 
H . Electric Ky. Hip. Gen. 
Cuban Teleprone. . . . . 
Cervecera Int 
Manufacturera Nacnl. . . 
















F . C. Unidos. 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric, Com. . 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Cuba Cañe, pref. . . . 
Cwba. CAOft. cain. . . . , 
Sin 76 
94 «5% 




B O L S A D E L A H A B A N A 
Han sido reanudadas las operaciones 1 
en la Bolsa de la Habana, con las res- ' 
tricciones acordadas por su Junta sin-
dical y d'e gobierno. 
Debido a diebas restricciones los ti-
pos mínimos que regiríln en todas las 
operaciones de los valores que allí se 
cotizan serán los siguientes: 
BONOS Y OBLIGACIONES 
Comp.Vend. 
Rep. Cuba (Speyer) 80 
Itep. Cuba (Interior). . . . 68 
República d'e Cuba 70 
Ayuntamiento de la Habana, 
primera hipoteca 85 
Ayuntamiento de la Habana, 
segunda hipoteca 84 
F . C. Unidos ». 60 
Banco Territorial, Serie B . , 80 
Fomento Agrario. . . . . . .U00 
Bonos Compañía de Gas. . . 90 
Havana Electric Ry 76 
H.- E . Ry. Co. Ilipt. Gen. . 75 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . ^ . . . . «0 
Cuban Telenbona. . . . . . . 62 
L í n e a d e W a r d 
H a s t a e l d í a 3 1 d e o c t u b r e d e 1 9 2 1 , e s t a l í n e a v e n d e r á p a s a -
j e s d e p r i m e r a c l a s e d e i d a y v u e l t a a N e w Y o r k » p o r l a c a n t i d a d d e 
$ 1 3 8 , 8 8 , e n a d e l a n t e , i n c k y e n d o c o m i d a y l i t e r a . 
L a s r e s e r v a c i o n e s d e b e n h a c e r s e lo m á s p r o n t o p o s i b l e , p u e s h a y 
m u c h a d e m a n d a d e p a s a j e s . 
P a r a i n f o r m e s y r e s e r v a c i o n e s , d i r i g i r s e a P r a d o , 1 1 8 . T e l é f o n o 
n ú m e r o A - 6 1 5 4 . 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
C O N Y O C A T O R I A 
Por este medio y en cumplimiento de lo dispuesto en fl ^ y J 
de l a L e y y Reglamento de Liquidac ión Bancar ia , se hace saber a i | 
ñ o r e s Depositantes de cualquier clase y Acreedores que no êanJ1.] .j 
a que se r e ñ e r e el A r t í c u l o X I X de la L e y de 24 de Junio de m^],, 
desde el día. de hoy 15, hasta e l 4 inclusivo del próximo mes Q« ^ 
pueden pasar por las oficinas de este Banco, planta baja, sito e 
n ú m e r o s 81 y 83, provistos de los documentos que acrediten su 
a hacer constar por escrito por cuá l Candidato votan de los 
en los Registros de Candidaturas, que se le exhimrári al efecto 
nando en el propio escrito oí nombre del Candidato o Represe 
el Suplente porque votan. 
Habana, Junio 15 de 1921. 
I S I D R O O L I V A R E S , E . MORALES» 
Delegados de la C o m i s i ó n Temporal de Liquidac ión Bancaria. ^ ^ 
C 5492 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A l t , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . " 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d * " 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A ^ 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . J 
• • S e c c i ó n d e C a j a d e 
K s o l b i m o » <lftp*«Ho» e* e « t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 a n u a l . — ^ 
T e d s s mmimm o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r » ' » ta m b l é n *<* 
A C E I T E C O N I L C 
P U R O D B D O l w I V A 
E S P E C I A L I D A D P A R A L A A U M E N T A C I O N 
C L A S E E X T R A R E F I N O 
P í d a l o e n l a s t i e n d a s d e v í v e r e s f i n o s . 
R c c c p t i r e s : CÁRBONELL y D A L M A U , S . en C . S A N I G N A C I O , 2 í 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e r l 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
J O N V O C A T O R I A 
Cumpliendo lo dispuesto por el Comité Ejecutivo d® de ei di 
hace saber a los s e ñ o r e s accionistas que a partir a c o T T e ^ \ 
del corriente mes queda abierto ei pago del d1""0^^"» gegú11 2 
semestre vencido en treinta y uno de Diciembre u l t l I Ir ' acciBce 
dado por el Consejo de Directores o sea un 3.1|2 para ^ 
ridas y un 2 por ciento para las acciones comU"e3-,,;ri£ríd03 * m^* 
Dicho pago se e f e c t u a r á por medio de checks d de ^ ^ ^ 
cilios a los tenedores de acciones nominativas y c" acolo069 
los S e ñ o r e s Narciso Gelats y Co., a Ca p r e s e n t a c i ó n oe 
tador. 
Habana, Junio 14 de 1921. ^ G A * ' 
S E C R E T A R ^ 16 
C 5490 C5081 alt Sd 2 7t 3 
D I A R I O Ufc L A M A R I N A J u n i o 1 8 de 1 9 P A G I N A N U E V E 
A N O L X X X l k 
D 
N O T I O A S L O C A L E 
(«i 
p o r 
J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
l o s f r o n t o n e s ! 
o . 
$ 3 . 6 2 
I N I E L A S 
$ 4 . 6 1 
$ 4 . 1 1 
E ! N u e v o F r o n t ó n 
E l primer partido d© íin^h&a^rí ^ 
Palacio de Concord'ia se lo 
S l tar0onPH^in io V Chiquito de y e r -
bara vestidos de blanco, contríi Arne-
I í R a Menor y jauregui, de azul. 
dI na veT dad'o comienzo y después de 
..-.Talarse los cartones en los tantos 1, 
!f" 4 los ^ ^ m i s a blanca le di 





nico á la de Pamplona con pasmosa fa-
l l a d logrando colocar el tanteador 
, Iqs de camis  l  
 
Pond'ic\ono7"muy^favorablea para ellos 
mdn ya üa pasado la segunda dece-
na los ¿artones marcan 14 blancos por 
? ¿rales; pero la fuerza del partido la 
Sostiene Vergara, y el de Vergara llega 
a cansarse, debid'o a que todo el juego 
que desplegan sus contrarios I q Hacen 
S0Por fin después de una t i tánica lucha, 
,los celestes alcanzan la tan deseada 
balada en el tanto 18. E l partido per-
dura pero las tendencias catabian y los 
antes dominadores ahora son dqminad0s 
Se igualan por última vez en 21 y los 
a'ules se anotan el tanto de la Ticto 
iria, dejando sm poder pasar 06 ¿Ó a 
sus opositnres. . . . j 
Vergara, muy bien al principio; ae;i-
pufis se cansó y no pudo continuar con 
el dominio del partido. ¿ 
Muy bien Arned'illo y regulares Hl-f 
ginio y Jáuregul. 
Boletos blanco3: S34* 
Pagaban a $3.82. 
Boleic» azules: 251. 
Pagaron a $3.58. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Ttos. Bltos. Pagos 
Earacaldés. . 
Alherdl. » . 
Cecilio. . . • 
Millán. . . 
Ortiz. . . . 
Elola Menor. 
Ganador, M I L L A N . 














B r segundo partido, de treinta tantos, 
se lo disputaron Irigoyen Menor y L i -
zárraga, de blanco, contra Echeverría y 
Teodoro, de azul. 
Previos Iqs requisitos de costumbre, 
da comienzo aventajando desde el prin-
cipio la pareja celeste, debid'o a l jue-
go endeble de Dizá.rraga y la insegun. 
dad del pequeño Irigoyen. Y, como por 
ley natural y ademas por lógica, cuan-
do Iqs blancos juegan poco los aaules 
hacen prodigios, Teodoro está insupe-
rable y el diminuto Echeverría hace ga-
la de una portentosa seguridad. 
E l desnivel en el tanteador es cada 
vea mayor, y los cartones llegan al má-
ximum de las diferencias, cuando lo8 
azules tienen 17 Por sólo 7 los de ca-
misa blanca. 
Pero ni Irigoyen ni Lizárraga se 
arredran por la desventaja y hacen 
frente a la situación, que por las tra-
ías es lamentable Con mucha calma, lo-
gran que Echeverría se dcsconclertv y 
aprovechan un momento débil para car-
garle el juego y obligarle a perder los 
tantos. 
La igualada se aproxima d'e una ma-
nera catastrófica, pero la suerte no 
quiere que llegue a verifioarae. L o s 
cartones llegan a marcar 17 por 18 pri-
mero y 18 por 19 a continuación. 
¡Qué lást ima] 
E l esfuerzo realizado por los blancps, 
jio llega a verso coronado por el éxito 
y Echeverría vuelve de nuevo al juego 
primitivo, llegando fácil a l tanto de la 
victoria mientras la pareja blanca se 
flUeda sin poder pasar d'e 22. 
Teodoro estuvo de manera estupenda 
todo el tiempo y Echeverría, que tuvo 
momentos muy felices, jugó una segun-
da decena detestablemente, ocasionando 
la aproximación, que pudo traer lamen-
tables consecuencias. 
Irigoyen mal en la primera decena y 
admirable en la segunda. 
Liziirraga tuvo una r/cha do ocho 
tantos muy buena, pero en genarl, os-
tnro flojo c inseguro 
Boletos blancos 457. 
Pagab-n n .^'^S. 
Boletas azr.les 479. / 
Pagaron a ?3.62. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Ttos. Bltos. Pagos 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 ° . 
2 o -
$ 5 * 4 4 
$ 3 . 2 2 
Q U I N I E L A S 
l a - $ 4 . 7 7 
2 a - $ 4 . 7 8 
So inicia la tarde del jueves con la 
disputa del primer partido, de 25 tan-
tos, que salen a jugar los Iblancos, K.s-
coriaza y Elias, contra los azules, Ituar-
te y Chileno. 
E l dinero sale "regao" totalmente "re 
gao" por los blancos; pero como el parti-
dlto resultó azul los amigos del logro 
se Ibafiaron. 
L a salida fué blanca. 
Y la primera igualada en 3, azul. 
Sin grandes oscilaciones en la carto-
nería numérica y peloteando ambas pa-
rejas muy discretamente, llegan iguales 
al tanto once. 
Cunde una hecatombe que es bjanca. 
Y los azules suben a 15. Cunde otra 
hecatombe, que es azul, y Iblancos y azu-
les iguales a 20. E n 21 se repite el fes-
tejo. 
Ganan los azules. Los blancos- se que-
daron en 23. 
Los saltos, las vueltas y las revueltas 
resultaron mortales de necesidad, de 
montaña rusa. Los "dantes" salieron he 
chos añicos. Los "tomantes" aplau-
dieron a los azules por haber hgeho el 
milagro de ganar este partido. 
Todos tuvieron momentos buenos y 
momentos fatales. 
Los boletos azules se pagaron a $5.44. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 





















Se pagaron sus boletos a ?4.77. 
Gómez 
Cazalis Mayor. . 
Gabriel. . . . 
Irigoyen Mayor. 
Martín. , . 














De SO tantos. 
Blancos: Ruiz y Argentino. 
Azules: Eloy y Marcelino. 
Como el zaguero Argentino es nuevo 
en el rectángulo de la Catedral, al sa-
lir el público le saludó con una ova-
ción cariñosa. Y comienza la pelea en 
medio de una gran espectación, pues se 
espera de las facultades de los zague-
ros algo muy extraordinario. Y nada de 
extraordinario, ni de fenomenal, ni s i -
quiera de emocionante y vibrante. 
Sólo se pelotearon ocho tantos con 
bravura y de poder a poder entre pa-
dos y la segunda en cuatro. Y falleció 
reja y pareja, dándose una igualada eri 
el "porco". 
Eloy sacó las uñas y enarboló su ha-
cli& de anarquista; don Marcelino y los 
blancos pierden el partido, en un par 
de catástrofes; la primera del Argentino, 
que pierde la colocación, que no pega, 
que no domina, que da cantillo, que se 
va a la arena, que pifia todo lo pifiable. 
Y la segunda la de Ruiz, que en cada 
entrada que hizo le dió a la pelota un 
bastonazo de órdago. 
Marcelino jugó bien. Jugó mucho. Pero 
no jugó tanto como en otros partidos. 
Y Eloy, dei cual no se espera nada, fué 
el que jugó mejor. 
Lo poco que jugaron los iblancos lo 
hicieron al revés. Pues en lugar de pele-
ar a media-pared de abajo como se 
dice ahora, debieron de llelepaalrv 
dice ahora, debieron de llevar la pelo-
ta al rebote, que es donde se le pued» 
sncar nartido a Marcelino. Lo demues-
tra el hecho de que Marcelino peloteando 
pirió vanas pelotas por huirle al re-
bote. 
Los días de debut no son los mas pro-
pios para triunfar. 
Los Iblancos se quedaron en 16. 
Los boletos azules se pagaron a $3.22. 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
y E s p a ñ a han suministrado los c i -
mientos para una nueva r a z a que se 
v a formando, compuesta de j ó v e n e s 
que han heredado la mejor experien-
je ia de sus antepasados, y h a n apren-
dido que las guerras son r e t r ó g r a -
;das y e s t é r i l e s . L o s Es tados Unidos 
deben sumin i s t rar el mater ia l nece-
sario p a r a el desarrol lo de las nue-
vas naciones". 
E l escritor, d e s p u é s de rev i sar lo 
que los Es tados Unidos han hecho 
en obsequio del progreso del hemis-
ferio occidental, dice que la p o l í t i -
ca fu tura del mundo se d i r i g i r á por 
esas naciones, an imadas del e s p í r i t u 
hispano y angloamericano, que e s t á 
sometido a un proceso de f u s i ó n . 
" L a a r m o n í a , t ermina el a r t i c u -
l ista , s e r á resultado de u n a intel i -
gencia que p o d r á real izarse median-
te el abandono de la ant igua reser-
v a d i p l o m á t i c a , del disimulo y de la 
astucia , reemplazando estas cua l i -
dades con la s inceridad, la c lar idad 
y los verdaderos sentimientos". 
T E R M I N O L A H U E L G A D E 
C O C H E R O S Y C H A U F F E U R S 
M A D R I D , Junio 17. 
L o s cocheros y chauffeurs que se 
dec lararon en huelga el jueves, prq-
testaiido contra las nuevas ordenan-
zas de la p o l i c í a , que, s e g ú n ellos, 
los imposibi l i taban para el cumpl i -
miento de sus deberes, dieron por 
t erminada su huelga esta m a ñ a n a . 
L a huelga se d e c l a r ó t erminada 
por haber decidido las autoridades 
poner en l ibertad a los que h a b í a n 
sido detenidos por haber violado las 
ordenanzas de p o l i c í a , y t a m b i é n 
"porque se d e t e r m i n ó invest igar las 
acusaciones contra l a p o l i c í a . > 
P R O T E S T A D E L O S S E N A D O R E S 
M A D R I D , Junio 17. 
L o s senadores que representan a 
C a t a l u ñ a hn protestado e n é r g i c a -
mente contra el ataque a l A lca lde 
de Barce lona . 
P R O T E S T A C O N T R A E L D E C R E T O 
S O B R E L A P O L I C I A 
M A D R I D , J U N I O 17. 
E n el Congreso de los Diputados 
se oyeron nuevas protestas contra 
ol decreto reciente colocanJo a la 
p o l i c í a sobre una base mi l i tar . 
V a r i o s diputados dec lararon que 
el Gobierno estaba procurando re-
vest ir de inmunidad a la p o l i c í a , 
p e r d o n á n d o l e sus actos ilegales. 
Otros diputados di jeron que exis-
t í a el p r o p ó s i t o de ex imir a la poli-
c í a de la o b l i g a c i ó n de comparecer 
ante los Tr ibuna le s de Jus t i c ia , aun 
cuando resul taren muertos y heridos 
como consecuencia de los privi legios 
que se le han concedido. 
Se a r g ü y ó que la p o l i c í a no gana 
C u t l e r l o g r ó p o n e r l a s e s p a l d a s d e 
L e m l e , p o r e s p a c i o d e d o s s e g u n -
d o s , s o b r e e l r o j o t a p i z 
U N N U E V O T R I U N F O D E J U A N I B A f i E Z . — E L L E O N E S P A ñ O L S E 
D I S P O N E A x \ R R E B A T A R A L O S O B U L G A R O E L C I N T U R O N 
D E C A M P E O N 
Duró esta lucha veinte minutos. 
Pl cubano cosechó muy justos aplau-
sos. • 
L a primera lucha de anoche en Pnyret 
entre el servio Mike Néstor v el frnn-
cós Raoul de Rouen. culminó en una 
victoria para el subdito francés. 
No obstante. Néstor se defendió bra- | De acuerdo con el decreto del Ejecu-
vamente, poniendo en juego sus exce- i tivo de mantener el luto nacional des-
lentes condiciones y su suprema agill- I d6 la llegada del cadáver del ilustre ge-
dad. | neral José Miguel Gómez, atendiendo 
Salieron, después de esta lucha, para I a que la escuadrilla que compone el cor 
medir sus fuerzas, José Rossum, el ex | tejo fiinebre no llegará hasta la madru-
enmascarado que defiende el pabellón . gada de mañana, la empresa de teatro 
de la Habana y Wladek Xbyszflo. Payret cele'hrará esta noche el tan de-
E n los 30 minutos reglamentarios el ?ead0 encuentro entre el campeón espa-
aco hizo Inauditos esfuerzos por ven- "P1 y. el célebre oso búlgaro, que posee 
Ibññez adelanta constantemente en el 
arte de luchar. Zbyszko ha tomado con 
empefio el hacer del cubano un luchador 
efectivo y cada día que transcurre el 
pti'blico aprecia las admirables condicio-
nes del luchador y la mano del maes-
tro. 
Dos luhas ganadas y dos tablas lleva 
ya el luchador criollo y no es difícil 
que el gigante inglés quede anulado 
¡ por el cubano. 
Todas las probabilidades están a fa-
! vur de este último, si Juzgamos por la 
ejecutoria de las últ imas luchas. 
Mañana se suspende la matinee en se-
ñal de duelo, de acuerdo con el decreto 
del Mayor de la ciudad. 
Por la noche habrá luchas én Payret. 
E n la semana próxima llegará Stani-
laus ZbySíko. 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E ! 
S O C I E D A D E C O N O M I C A D E A M l | 
G 0 S D E L P A I S 
E s t a Sociedad, haciéndose partícipe dell 
'sentimiento que ha causado el fallefi-l 
miento del mayor general José Migiiell 
Gómez, ex presidente de la República,! 
ha acordado que sü junta de gobiernol 
asista a su sepelio e Invita a los socios] 
para que tam'bién concurran a tan tris-
te acto. 
Habana, 16 de junio de 1021. 
E l presidente p. s, Eligió Natalio VlJ 
llavlcehcio. E l secretario general, An-
tonio J de Arazoza. 
24260 29 jn. 
pol c 
cer a Rossum, nó pudiendo lograrlo ñor 
encontrarse con que su contrincante tie-
ne una fartaleza extraordinaria. 
Zbyszko le puso distintas presas y el 
enmascarado se safó de ellas. 
También Rossum, en ocasiones, estuvo 
a punto de vencer al polaco,. 
Esta lucha fué declarada tablas. 
Un intermedio de 15 minutos 
E l tercer encuentro, entre Cutler, el 
campeón americano y Cari Lemle, el ex- I 
célente luchador austríaco, fué ganado ! 
por ci primero, que necesitó veinte mi- i 
ñutos y utilizó una presa do 'brazo. 
Finalizó el espectáculo con una lucha i 
entre el sargento americano Frank Lea- ! Lucha 
vit y el fuerte luchador cubano Juan 
Ibíiñez. 
E n este encuentro estuvo dominando 
siempre el cubano, demostrnndo que ca-
da dfa se hace más Invencible. 
Ibáñez, para vencer a Leavlt utilizó 
varias presas de ca'beza que atontaron 
al americano. 
E n estas condiciones, y entre las 
aclamaciones del público, Ibáñez venció 
a Leavlt por medio de una llave de ca-
beza invertida. 
el cinturón de honor del campeonato 
de la Habana desde el jueves pasado. 
E s enorme la espectación despertada 
entre los fanáticos por la lucha entre 
los dOB COlOBOB. 
Petroff cuenta ya con numerosos adic-
tos y el español sigue siendo hasta abo 
ra el Idolo de la galería y de la mayo 
ría de los espectadores. 
l í e aquí el programa completo de lu-
chas para hoy: 
Lucha Ubre a decisión final, «rntre 
Cari Hanson, de Suecia, de 205 libras, 
contra Stéfano Pinta, de Slovaquia, de 
185 libras. 
lilbre a decifeión final entre 
Kar l Lelme, de •Austria, de 225 libras 
•>• Harry Me Gee, de Irlanda, de 220 l i -
bras. 
Lá lucha del Espíiñoi Incógnito v del 
oso búlgaro tendrá lugar al principio de 
la «egunda partfc. 
E l campeón español pesa 213 libras y 
Petroff pesa 2S5 libras. 
Terminará la jornada con la lucha 
a decislOn final, entre Juan llbáñez, 
de Cuba, de 220 libras y Joe Losson, de 
Inglaterra, de 205 libras. 
B o x e o e n P a l i s a -
d e s P a r k 
E n el Parque Palisades Park se cele-
brará maÑana una gran fiesta de boxeo 
,'' nne constará de cuatro Interesantes 
bouts. 
i>os preliminares a cuatro rounds, -p ONJA D E LOS CHEQUES COMPRA 
un semifinal a seis y un final a diez. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S I 
He aquí el programa. 
Los famosos boxers Alex Pubbles y 
24277 20 jn. 
- L i mos, vendemos y negociamos cheques 
letras, libretas y bonos, negociación, 10 
mucho tiempo el público, dado que AleX 
quiere demostrar a sus amigos que no 
solamente Abel Domínguez puede darle 
el knock out al americano. 
Tres pesos las sillas del ring; uno 
cincuenta las lunetas y ochenta centa-
vos las gradas son los precios fijados 
por los hermanos Castro para la fun-
ción de mañana. 
Una nueva oportunidad para los faná-
ticos, que por unos cuantos centavos 
pueden presenciar cuatro magníf icas pe-
leas de boxeo. 
B A S E B A L L 
Esta tarde, en Almendares, jugarán 
Fortuna y Aduana. 
Será un buen juego por tratarse de 
viejos y fuertes rivales. 
Veremos en este segundo encuentro 
quién demuestra más fortaleza. 
m C O K B E 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compro cheques intervenidos del Espa-
flol. Nacional, Córdova, Ligón y Herma-1 
nos. También negociamos libretas de las i 
cajas dé ahorro, pagamos en el acto. 
Amargura, 48, altos. Teléfono M-350fl. 
M 24258 21 Jn. 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los bancos y en 
todas cantidades a Jos mejores "tipos 
de plaza, pagando en efectivo en el acto. 
Compra y venta de valores nacionales. 
Agredo García v Compañía, Manzana de 
Gómez. 233, de 8 a 2 de la tarde. 
24267 25 Jn. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o ú l t i m a h o r a 
Se alquilan los c ó m o d o s y frescos ba-
jos de 17 y C , n ú m e r o 156, compues-
r í a en. prestigio sino m á s bien per- . tos de sala, cinco hermosas habitacio-
— ^ J i 
A L Q T Í i L E K E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A Í A Ñ A 
lado del Nuevo Frontón, todo muy are-
glado. L a Vizcaína. 
24273 17_ jjL 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendemos una en Galiano, con 30 habita-
i ciones y dos más, dentro de la Habana, 
muy bien amueblada, se dan baratas. 
Informan en Prado, 04, de 9 a 11 y de 
3 a 5 J . 
G R A N S A L O N M I N N E S O T A H 0 U S E 
de cuatrocientaos metros cuadrados, pro ! Manrique 120. Esquina a Salud. Ha'bita 
pió para un buen café y restaurant 
cualquier otro comercio; está próximo 
a Prado. Informan en Prado, 64, de 0 
a 1 v de 3 a 5. J . Martínez. 
242C0 • 27 jn. 
V E D A D O 
clones todas con agua corriente, muy 
frescas a precios muy reducidos y por 
noche. 2 pesos. Teléfono M-óláí). 
24249 19 jn. 
V E D A D O 
riar el menú y en repostería del país. 
Calle Sublrana, y Sitios, accesoria, 10. 
24234 20 Jn. 
T ? y E L VErtAIíO, A TIXA CI 'ADRA 
H J del Crucero, se alquila una habita-
ción independiente, a caballero solo. I n -
formes, en Línea, 7, esquina a X. 
24201 20 Jn 
V A R I O S 
A L O S C O N T R A T I S T A S Y M A E S -
T R O S D E O B R A S 
¿Quiere usted ganarse algunos miles 
de pesos? Nosotros necesitamos cons-
truir algunas casas y le ofrecemos 
oportunidad de hacer un buen nego-
cio. Cea , en Cuba , n ú m e r o 16, a l se-
ñor G o n z á l e z . 






Irán . . . 
SEGUNDA Q U I N I E L A 













Se pagaron sus boletos a ,$4.78. 
Ganad'or, M A R T I N . 
í-e pagaron eus boletos A ?4.11. 
PROGRAMA O F I C I A L P A R A HOY* 
SABADO 18 D E JUNIO 
Primer partido a 25 tantos 
kARRUSCAIN y A L B E R D I , Mancos, 
t tt^™ contra 
LUCIO y E L O L A MENOR, azules. 
«• eacar ambos delanteros del 9 y medio 
Primera quiniela a seis tantos 
0RT1Z. HIGINIO, ERMUA, 
, A R N E D I L L O MENOR, i 
P R O G R A M A P A R A HOY, SABADO 18 
A L A S DOS Y M E D I A D E DA TABUHi 
Primer partido a 25 tantos 
JUANIN y SALAZAR, blancos 
contra 
E M I L I O y EGOZCUE, azules 
A sacar los primeros del 8 y medio y 
> los segundos del nueve 
Primera quiniela a seis tantos 
C H I L E N O , E L I A S , I T U A R T E , A L F O N -
SO, A N G E L y E S C O R I A Z A 
Segundo partido dé treinta tantos 
IRUN y BRDOZA MAYOR, blancos 
contra 
U R R U T I A y ARNEDILD)1 , azules 
A sacar ambos delanteros del cuad'ro 9 
Segunda quiniela a 6 tantos 
OSCAR, CLAUDIO, B L E N N E R , 
RUIZ, A N S O L A y T R E C E T 
d e r í a el respeto del pueblo. 
E l ministro de l a G o b e r n a c i ó n , nes» gran s e n m ^ intercalado, cuarto 
contestando a estas c r í t i c a s , d e c í a - | de criado y lindo portal a l frente. I n -
r ó que la p o l i c í a p r o c e d e r í a como ! 
fuerza mi l i tar ú n i c a m e n t e cuando 
ocurr iesen reuniones o actos sedi-
ciosos. . 
C o n t i n ú a d e b a t i é n d o s e la c u e s t i ó n 
con bastante violencia . 
L o s diputados l iberales protestan 
e n é r g i c a m e n t e contra el decreto. 
S E P R O L O N G A E L M O N O P O L I O A 
L A T A B A C A L E R A 
M A B R I D , Jun io 17. 
E l Senado a p r o b ó hoy def init iva-
mente un proyecto de ley prolon-
gando e l monopolio de la T a b a c a -
lera . 
L a v o t a c i ó n f u é de ciento sesenta 
y dos en favor y sesenta en contra. 
E L S E Ñ O R C A M B O C O N T I N U A 
A T A C A N D O E L P R O Y E C T O D E L 
S E Ñ O R D E L A C I E R V A 
M A D R I D , J i m i o 17. 
E l s e ñ o r C a m b ó v o l v i ó hoy a a ta -
c a r en e l Congreso de los Diputados 
el proyecto sobre obras p ú b l i c a s del 
s e ñ o r de l a C i e r v a , minis tro de F o -
mento. 
E s t a b l e c i ó u n a c o m p a r a c i ó n entre 
ios ferrocarr i les de los Es tados U n i -
dos y M é x i c o y los de E s p a ñ a , a r g u -
yendo que era imposible l levar a l a 
p r á c t i c a el proyecto bajo las condi-
ciones expuestas por el s e ñ o r de la 
C i e r v a , agregando que el estado f i -
nanciero del p a í s no lo p e r m i t í a . 
G R E Y L A Q G A N O E L B R O O K L Y N 
H A N D I C A P 
fornvan en Milagros, 120. T e l é f o n o n ú 
mero 1-2881. 
2 24257 jn. 
V Á R i ü S 
s e a l q u Í l a T m u e b l a d o 
hermoso chalet, situado en Paradero Ar-
da!, tren a RincCin, a dosclento metros 
de altura sobre la ciudad y a 20 minutos 
del tren. Informan en el mismo, el se-
fior Deniz, o en Vilegas, 115, bajos. Se 
exigen gariintias. . 
24275 ' 25 jn. 
J E S U S D E L M O M T E . V I B O R A Y 
T O T A N O 
Coro(o buena oportunidad se alquilan 
tres naves construidas de hierro y ce-
mento, a toda prueba de fuego, con 
seis entradas para camiones y una ca -
sa con taller anexo, punto m a g n í f i c o 
para garage o a l m a c é n , con capacidad 
para 120 m á q u i n a s . Está situado en 
l a ca lzada de Concha, esquina a Fábri -
ca . Se informa en la misma. 
24227 21 jn. 
Se alquila un bonito chalet o se v é n -
de en condiciones favorables de pagos. 
S E K H E S I T A N 
U Ü A Ü A S D E C A N O " 
Y M A N Í - J A D O R A S 
SE N E C E S I T A UNA SEÑORA P A R A los quehaceres de la casa, que sea de 
reconocida honradez. Ha de tener quien 
responda por ella. Casa tranquila. Mu-
ral ln. 51, altos. 
24283 20 j n . 
C O C I N E R A S 
H a y colocaciones en f u n d i c i ó n p a r a ? 
U n moldeador, clase extra, a 85 cen-
tavos por hora. U n moldeador prime-
r a clase, a 75 centavos por hora. U n 
moldeador segunda clase, a 65 centa-
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
V e n t a de muebles: Se vende en 35 
pesos una cocina de estufina, marca 
New Perfection, n ú m e r o 4, con res-
paldo^ esmalte azul , cuatro hornillos, 
en m a g n í f i c o estado. T e l é f o n o F-5493 
24242 20 jn. 
A C O M O Q U I E R A L O S M U E B L E S 
lín la Casa del Pue'blo Vea estos precios: 
Un escaparate de lunas, prande, $55. Ks 
de cedro. Uno chico, americano, $25, sin 
lunas. Seis sillas y dos billones, ífSO. 
Mesas de noche, .$7. Vitrina grande con 
Itihas y vidrios curvos, $50. P>ur<5 plano, 
i $30. Cortina, $30. Vajlllero. .$25. Juego 
I de comedor, $35. Coqueta, $40 ovaladq, 
jmuy buena. $rx). .Tuego mlinbfé, $7.".. dé 
caoba, nueto. moderno, $100. Seis sillas 
y ríos sillones de la misim clase, $45, 
Ksppjos modernistas. $."ifl. Sillones cao-
ba, $18. de mimbre fino. $25 ol par, I.ám-
j paras de metal modernas, a $15 v 20, SI 
I y 30. Jxiégo de cuarto fino. $.TiO. Coches 
! de mimbre. $10. Camas de hierro, moder-
¡ñas. $15. Cómodas. $25. Ven. pue'blo, ven 
la tu casa, que ¡iquí te regala Mastache 
por cada cien pesos que Compres una 
j prenda de oro garantizado a escoser con 
I valor de diez pesos. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla. L a Segunda 
i de Mastache. 
21280 21 jn. 
i M O N T U R A G A L A P A G O ' 
y prendas vendo a precio baratísimo en 
la Casa del Pueblo. Campanario esquina 
' a Concepción de la Valla, la Segunda de 
M-stache. 
, 24280 21 jn. 
vos por hora. T a m b i é n para ayudantes I Í > [ S T R ü M K i S i T O S 
y horneros. Solamente se solicitan hom 
bres p r á c t i c o s . Dirigirse al Superin-
tendente General , H a v a n a Iroa Works 
Regla . 
C 5558 
*7r-:.-"-!??rrrr-^. "JWüWafcw • •" -üTía 
P I A N O L E G í t i M O ALEMAÍI 
j 350 pesos, 
en bueh e 
En la Casa del Pueblo. Kst;l 
itulo. lo garantizo, es moder-
no, tres pedales, cuerdas cruzadas. Este 
. no necesita afinarse nunca, es el único 
I C V B X E S I - A S O L A D E S E A COLOCAR ¡ que conserva siempre buénas voces. I 
3d-18. 
T I N A C O C I N E R A SE N E C E S I T A E N 
Fl-ooe y Cocos, Víbora, casa del coro-
nel Llaneras. 
24225 22 jn. 
t i se con familia de moralidad para co 
ser, habitaciones o comedor. Industria. 
50, altos. 
24239 20 jn. 
V A R I O S 
C H A C H O : 8E S O E I C I T A UN Mu-
chacho para criado de manos con 
referencias. Santa Catalina y Bruno Za-
yas, villa Nieves. Reparto Mendoza, Ví-
bora. 
24241 21 jn. 
C e s o l i c i t a u n a p r o f e s o r a d e 
O Ingles, en el colegio Santa Teresa de 
Jesús. Enrique Villuendas, antes Concor 
din, número 77. 
24224 21 jn. 
DE S E A C O L O C A R S E E \ C U A L Q U I E R giro, dependiente tejidos y noveda-
des, español de 25 aflos. Rófefencias a 
satisfacción. Monte, 3-17, teléfono A-4SC4 
24226 20 jn. 
O I S 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C O M r R A Y V E N T A 
D E F I N C A 8 Y E S T A 
B E E C I i t I I E N T D S 
Se compra una f inca alrededor de 6 
caballeras, en los contornos de la H a -
bana. Dirigirse por escrito a F . G-
Apartado 1064. Habana . Dando deta-
lles. No se trata con corredores. 
24167 22 jn 
que venga puede traer persona inteligen-
te para bu plena satisfacción. Cimiiana-
rio esquina a Concepción de la \ alia. 
L a Segunda de Mastache. . 
24280 21 Jn-
O E D E S E A C O L O C A R UNA r E N I N S E -
O lar llegada hace pocos días y tiene 
quien la reoomlende. para criada de 
1 _ Il„ i r „ „ „ ^ « „ J - „ „ C _ _ mano o manejadora. Informan en la calle 
situado en la calle Lnamorados y i a n | ' ¿ ' ^ uentre JH e ^ númerr0 iss. 
24270 20 jn. 
y MIDLiAlN 
C E C I L I O , 
Segundo partido, a 30 tanto» 
h l^BR1EL' ' GOMEZ y L A R R I A A O A . 
NAVA0í;v,contra I R I G O Y E N MAYOR y 
NAVARRETB, azules. 
«• sacar ambos delanteros d'el 9 y medio 
Segunda quiniela, a seis tantos 
R A ^ Í í í r S r ^ N O R - M A R T I N , A L T A M I -
SA. P L T I T PASIEQÜ, E L O L A MAYOK 
y EQUILUZ 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores abonados y d'el público en gene-
ral que teniendo en cuenta qu los res-
tos del Mayor General José Miguel Gó-
mez llegarán el sába/Io por la noene y 
se le dará sepultura el domingo 19 pol-
la tarde, la función del sábad'o se efec 
tuarft do día a las 2 p. m. y la del do-
mingo de -noche a las 8 y medio p. m. 
E L ADMINISTRADOR. 
N E W Y O R K , jun io 1 7 . 
E l " B r o o M y n Handicap" , u n a de' F a b w c a . 
las c a r r e r a s m á s importantes del o ír- 24228 
cuito neoyorquino, f u é ganada por 
e l caballo G r e y L a g . 
L a c a r r e r a le v a l i ó a l ganador l a 
cant idad de diez m i l pesos. 
J o h n P . G r i e r e n t r ó segundo y 
Exterminato'r tercero. 
E l recorrido se hizo en 1:49 415. 
Julio, Reparto Santos S u á r e z . P a r a 
informes en las naves de Concha y 
[ E L G O B I E R N O M E J I C A N O P U B L I C A 
E S T A D I S T I C A S S O B R E L A P K O -
BUCCIOIV P E T R O L I F E R A Í Í E G A N -
l B O L O S R U M O R E S B E A G O T A -
• | M I E N T O 
. C I U D A D D ® M E J I C O , Junio 17. 
L o s Departamentos del Tesoro y del 
¡ Comercio e Industr ia del gobierno 
LEAVíBNWORTH, Kansas , Junio 17 ] medicano calificaron de "absurdas e 
J a c k Johnson ex c a m p e ó n pugilista infundadas las noticias sobre el age-
de peso completo del nundo que ge t a m í e n t o de los yacimientos p e t r o l í í e -
S E O F R E C E N $55,000 A ¿ A C K J O H N 
SON P O R U N A C O N T I E N O A P U G I 
L I S T I C A 
encuentra en el Presidio Federa l por 
supuesta i n f r a c c i ó n del Acto Mann 
y que s e r á puesto en libertad el 7 de 
Julio ha recibido una oferta de v55 
P l MIT]>'G B E UNA A S 0 C I A C Í 0 5 ' mil P0r encontrar con H a r r y WUls en 
A T L E T I C A U Ñ I Y E R S I T A B I A la viuda, dde Jersey ei j de Agosto . 
^ H l C A G O , Junio 17. ¡ L a primer a p a r i c i ó n públ i ca del ox-
Los mejores atletas de una docenal c a m p e ó n d e s p u é s de recobrar l a 11-
, colegios y universidades de toda^ I bertad s e r á en una fiesta deportiva 
ífr. reg'lones de Estados Unidos ae¡ en Leavcnworth el 9 do. ju l io . 
- cuentran en estos d ías en Staggfleld 
|¿ t f las pruebas de e l i m i n a c i ó n en el 
Uof. iL^nual á e Pisla v (ampo de las 
Nacil . r1168 a t l é t i c a s de los Colegios 
^cionalcs . E s t a constituye el p r i -
«a qu6 tecimi6nt0 fle esta naturale-
lacinrio*?0!1 ^ nutri(ia r e p r e s e n t a c i ó n do por F . R . Boulanger contra su 
;ados U n i ^ s t e n i d o l u g a r . ^ los E s 
D E M P S E Y E N U N L I O M A T R I M O -
N I A L 
P A W T U C K E T T , O í d a , jn lo 17. 
E n el pleito de divorcio entabla-
con e x c e p c i ó n de las 
Eos o L • e l imInac ión para los Jue-
* S ¿ Z t ya íle&ad0 237 atletas h o , 
varios í a 1 l03" PrePa^t lvos nece-
fcUoria realizar pruebas el imi-
^ z a ñ a * ff, - ^ a s las can-eras y otrarf 
:ausa l t Cs pero 8e cree Que a 
llgüno5 r i . ^ 1 " retardado su llegada 
Asarlo /Ti u comPetidores sea ne-
íl iminací?. a r ?Ueva8 Pruebas de 
le p r c r n i o T 8 I j a r a a l g u n o a 
esposa, el demandante acusa a l pu-
gi l i s ta J a c k Derapsey de sostener 
una "correspondencia c landest ina" 
con su esposa, e n c o n t r á n d o s e Demp-
sey en Ca l i forn ia y dice que tiene 
en su poder cartas dir ig idas a su 
esposa por Dempsey. 
E l juic io probablemente se veríji 
en el mes de septiembre. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ro de Méj ico publicando e s t a d í s t i c a s 
que demuestran que desde 3 901 l a 
p r o d u c c i ó n de pe tró l eo eai l a r e p ú -
bl ica ha ido constantemente en ^au-
mento y agregando que se calcula que 
el rendimiento total para, el a ñ o que 
c u r s a será mayor de 260 millones de 
barr i l e s . 
21 jn. 
H A P . i ' Í A C I O y E S 
H A B A N A 
E n l a casa "Prado" se alquilan un 
apartamento y habitaciones con v i s ta 
al paseo. Comidas y trato excelentes. 
Moralidad y precios reducidos. Prado, 
65 , esquina a Trocadero. 
24284 20 jn. 
D O S M U E R T O S Y C U A T R O H E R I -
D O S E N U N C O M B A T E E N T ' i E 
B O S F A C C I O N E S O P U E S T A D E L 
S O V I E T 
C I U D A D D E M E J I C O , Junio 17. 
E n un choque ocurrido ayer en l a 
r e g i ó n oriental del estado de Michoa 
c a n entre dos facciones opuestas del 
soviet hubo dos muertos y ^uatro he-
r idos . L a refriega fué provocada por 
una disputa entre dichas facciones a 
c a u s a de la propiedad de una col ina 
que e s t á situada a mitad do camino 
entre las poblaciones de Etacuro y 
V i l l a Guaaalupe. 
L o s dos partidos se encontraron y a 
tarde ayer cer ;a de la mencionada co 
l ina y d e s p u é s de discutir el asunto 
vinieron a las manos empezando por 
darse de trompada^ pero usando des-
p u é s piedras y armas blancas y de 
fuego. 
DE S E A C O E O C A K S E P A R A H Á S l T A -clones o comedor una muchacha pe-
ninsular, con inmejorables recomendacio-
nes. Quiere c ^ a de moralidíid. Infor-
man : 10, esquina a D, camisería. Vedado. 
Telefono F-3501. 
24184 20 J n 
E n Compórte la , 145, esquina a la ca -
lle Acosta, se alquilan e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones para familias y apartamen-
tos paar oficinas. 
24290 21 jn. 
U R B A N A S 
Propietarios residentes en E s p a ñ a . Me 
hago cargo de administrar fincas ur-
banas en l a H a b a n a y pueblos l imí-
SE D E S E A X C O L O C A R D O S J O V E N E S i . , . ^ , Rpf«mn/Ma. . n M o J ^ J •, peninsulares; prefieren las dos jun- ITOreS. Kererencias en Madrid, mis po 
tas, desean colocarse en el Vedado, ln 
forman en Genios, 2. 
24232 20 jn. 
" L A M I N E R V A " 
E s la rafia antigua y acreditada Acade-
mia de Comercio, niec-anoírrñfía, infles 
v tanuigrafía. Tiene cuarenta sucursa-
les en toda la Isla. Sus t í tu los de meca-
nógrafo y de tenedor de libros forinnn 
parte del' titulo oficial de perito mercan-
til, Los cinco mil graduados y hoy em-
pleados, son el mejor justificante de la 
bondad de nuestras enseñanzas. Kn corti 
simo plazo de tiempo se prepara para el 
Instituto y enrreras especiales. Profeso 
res competentes. Contabilidad mercantil 
v banearla en cuarto meses. Pulan míis 
informes al director, lleina, 30. Telefono 
24204 ^ tln-
. . — T "i III 
L I B R O S E I M P R E S O S 
¡ J B l I B U O t E C A I H t É R N O C l O N A C * 
de obras famosas se vende muy barata 
1 en la Casa del 'Pueblo, Campanario, es-
; quina a Concepción de la Valla. La Se-
gunda de Mastache 
l 21280 21 jn. 
"f^E C R I A D A D E MANO D E S E A COEO-
i / carse una peninsular, en casa de 
moralidad. Tiene referencias y es traba-
jadora. Lealtad, 24, informan. 
24281 . 20 3n. 
SE O F R E C E IJNÁ E S P A S O L A P A R A manejadora o criada de manos. Cien 
fuegos, número 10, altos. 
24272 20 jn. 
C R I A D A S P A R A U M P I A K H A B Í -
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR LTXA MUCHA-cha española para criada de cuartos 
o criada ele mano. Sabe cumplir con su 
obligación. Lleva tiempo en el país y 
no tiene pretensiones. Informan en la 
calle 1, número 230, entre 23 y 25. 
24231 20 jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
JOVEN edad. 
8 
B A L Q U I L A E N EN A CASA NUEVA 
una esplendida habitación, gran cuar-
to de baño. Kay telefono. Cftmblanse re-
ferencias. Villegas, 88, altos. 
24207 27 jn 
SE D E S E A E N SOCIO P A R A UNA AO^ cesoria, en Su'birana y Sitios, acceso-
ria 10. pagando 15 pesos. 
_ 24234 20 jn. 
ES P L E N D I D A S Y V E N T I L A D A S HA bitaclones, con todas las comodidades 
requeridas, incluso telefono. Se alquilan 
en San Ignacio, 12, primer piso, edi-
ficio acabado de fabricar. Precios mó-
dicos. 
__24230 30 3n._ 
Q E A E Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O amuenladas, con luz y limpieza, cer 
ca del baño, u caballero solamente Ca-
sa particular. Referencias. Prado, nú-
mero 29, altos. 
24248 21 jn. 
E S P A S O L, D E 25 ASOS D E 
desea colocarse de criado, por-
tero o cosa anílloga. Tiene buena estatu-
ra y es forma]. Informan en Ha'bana, 03, 
bajos. Telófono A-33CO. 
__24238_ 20 jn._ 
JOVEN E S P A S O L D E S E A C O L O C A R S E de criado y comedor, tiene referencias 
de las casas donde ha trabajado, sin 
pretensiones. Villegas, 71, altos, darán 
ra/ón. 
24285 21 jn. 
derdantes, F - Navarro^ Pr ínc ipe de V e r i A T T T O M O V I I E i S 
gara, 8-A y Ruperto Sobrino, F e r n á n - ' 
do Sexto, n ú m e r o 2 . E n la H a b a n a : | Se vende una m a g n í f k a c u ñ a "Liber-
Banco G ó m e z Mena. M i d i recc ión pos- ty", que cos tó 4.400 pesos. Se da a 
t a l : calle R e a l , n ú m e r o 170, María- ¡ t o d a prueba- Se puede ver en las na-
res de Concha y Fábr ica . nao. 
24246 27 jn. 24229 21 jn. 
VENDO E S P L E N D I D A CASA D E DOS A UTOMOVILES SE D E S E A N V E N D E R plantas, fachada de cantería, estft I X X con urgencia: un Dodge Brothers de 
a una cuadra de Belascoain y médla de | pocos días de uso, en 'J0O pesos y una 
Carlos I I I . Precio, 13 mil pesos. Hotel hermoHa cufia Overland, casi nueva con 
24287 20 jn. i ochó gomas y ambos con su matrícula 
particular, en 750 la cuña. Dirigirse a 
Monte y Pilar, número 413, altos, doctor 
Toirnc. Telefono A-5743. 
24291 20 jn. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que dése comprar finca urbana, 
o rustica, asi como adquirir o deshacer-
se de algún establecimiento, sea del gi-
ro que fuese, o necesite dinero en hipo-
teca, con módico inferís , puede pasar por 
esta oficina, seguro que será, satisfecho 
en sus aspiraciones. Informan en Pra-
do, 64, de 9 a 11 y de 3 a 9. J . Mar-
tínez. 
R U S T I C A S 
C O C I N E R A S 
D E S E A COLOCAR UNA MUCIIA-
cha española de cocinera, sabe bien 
su obligación. No duerme en la coloca-
ción. Informan en Campanario, 174, al-
tos. 
23848 20 Jh. 
MATRIMONIO E 8 P A S O L D E S E A Co-locación, de treinta anos de edad: 
ella buena cocinera o criada de manos, 
muy limpia; él para criado de manos o 
puesto análogo, habiendo estado en dife-
rentes pa í ses ; hablan varios idiomas y 
entre ellos el inglés; saben 'bien su obli-
gac ión . 'Desean dormir en la colocación. 
Dirigirse al teléfono A-88rr4. Fonda de 
la Machina. 
24240 21 jn. 
GANGA: NO P I E R D A TIEMPO E N ver-este negocio, en la carretera de Gua-
nabacoa; una y cuarto caballería, buen 
terreno para toda clase de cultivos con 
aguada y casa, precio 4.800 pesos. 
C O C I N E R O S 
SE A L Q U I L A E N DESAQ-UE, 10, A una cuadra de Belascoain, en los al-
1 tos sin estrenar, propios para personas 
| de gusto, cuartos con lavabos de agua 
i corriente y abundante, cielo raso, cuarto 
de Ibaño intercalado, para matrimonios Q E O F R E C E UN COCINERO R E P O S T E 
j sin hijos, sefíoras u hombres solos si O ro, fino estilo, criolla, francesa y ame 
'lo desean también se da de comer; al rlcana y española. Inteligente en va-
OT R A D E 8|4 C A B A L L E R I A , CON fren te a la carretera, estfi es propia pa-
ra quinta de recreo, precio 5.000 pesos. 
OT R A M E D I A C A B A L L E R I A CON bne na tierra, agunda y 'buena casa, pre-
cio, íj.500 pesos. Si es usted persona 
de gusto, no deje de hacerse de una 
que estíl a un paso de la Habana v pue-
de cultivar lo que desee. Hotel París 
A-7779. López. 
J ^ S T 20 jn. 
' A V I S O S 
P A R R O Q U I A D E P U E N T E S 
G R A N D E S 
A P O S T O L A D O D E L A ORACION 
E l domingo, 19 celebrnrft solemne fies 
ta a el Santísimo Corazón de .TesOs Mi 
sa de comunión general, a las siete v 
meclia. Solemne a las nueve, con £ 
D. M. de manifiesto. Predicará el reve-
rendo Padre Díajs, fle la C. de Jesús 
lnvita_ el párroco y la camarero 
24274 10 jn. 
C A P I L L A D E SAN ANTONI 
A R R O Y O NARANJO 
E n la capilla de San Ant'lilo de Pa-
(Vuu do Arroyo Naranjo, en grupo de pia 
(losas damas de la alta sociedad haba, 
ner^, celebró con gran Solemnidad, la 
fiesta de San Antonio, en la ceal pro-
nunció el panegíri'V, el ilustre Rector 
d'e las Esccelas Pías de Guanabacoa, R. 
P. Manuel Serra. 
Da parto musical fué interpretada por 
las ñiflas del Colegio de Jesús , Ma-
ría. Cumplieron uiaglstralmente su co-
hic'tldo, m&rcc.Vmdo isnímime felicita, 
clón 
L a capilla estaba artísticamente en-
galanada con lirios y otras flores. 
Una brillante iluminacLOsi completa-
ba el armonioso conjunto de belleza y 
piedad. 
Los vecinos de Arrgyo Naranjo tri-
butaron su gratitud a las piadosas da. 
mas habaneras. 
IQL/ESIA D E N U E S T R A REÑORA D E L 
P I L A R 
Solemne fiesta a San Antonio de Pa-
dua, el Domingo 10 do Junio d'e 1021-
A las siete y media. Misa de Comu. 
nión, armonizada. 
A las nueve. Misa Solemne, de Minis-
tros, estando el panegírico a cargo del 
M. R . P . Fr . Mario Cuend'e, celoso guar 
dián del Convento de Sán Francisco de 
la Hiabana. 
Se repartiríln hermosos recordatorios, 
con la Imagen del Santo Paduano. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 8 d e 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X I X 
CAK. 
IGl iB-C O M U N I D A D DE LOS PADRES •MELITAS l5El;SCALZOS DE L A 
SIA DE SAN FELIPE-
E l Triduo qua h i b í a d'e celebraise en 
«s ta Iglesia, queda trasladado a la 
Próxima semana en los d ías 24, 25 j r 2« 
Vov asgciarse la Comunidad al dueio 
nacional p0r la muerte del Major ue-
« e r a l J o s é Miguel Gómez. 
E L PRESIDENTE DE LOS JOVENES 
CATOLICOS 
E l 16 del actual se ' embarcó con rum-
bo a oís Estados Unidos, el P ^ f ^ e n t e 
d'e los " Jóvenes C a t ó l i c o s " de la Ha-
bana, Sr. Juan A Mendoza. Su viaje l le-
va doble m i s i ó n , ' e l reponer sus fuerzas 
un tanto quebrantadas Po^ j3- laDor^-
sidad y constancia en sus cla??8 ^ 
tudios. Otra misiva muy importante es 
entrevistarse coi> los Jóvenes , H ^ ' U -
oos de Nor te América para comunicarle 
a est:i Asociación asuntos de v113-*. 
portancia que Diós mediante se neva-
rán felizmente a l a p r á c t i c a muy pron-
ta 
Un Catól ico. 
D I A 18 D E JUNIO. 
Este mes esta consagrado al bacrau . 
Blmo Corazón de J e s ú s . >„J -o» 
E l Circular esta en las Reparadoras 
Santos Amando, confesor; t i n a c o 
Leoncio y Germán, m á r t i r e s ; santas 
Isabel, virgen y Paula y Marina, v í rge-
nes, m á r t i r e s . • • _ 1lnn 
Santa Isabel, virge. E n el ano 1120 na-
ció en Alemanio, la i lustre virgen San-
ta Isabe Desde su infancia rec ib ió una 
admirable y santa educación. Dotada de 
excelentes cualidades y deseosa de ser-
vi r a Dios, p rac t icó constantemente la 
v i r tud , haciendo en sus primeros años 
el voto solemne de conservar su v i r g i -
nidad, como así lo cumpl ió hasta su d i -
choso t r á n s i t o al cielo, siendo durante 
toda su existencia, un vaso de pureza. 
Vir tuosa y Santa por excelencia fun-
dó un magnífico monasterio dqel or-
den de San Benito,s iend'o nuestra can-
ta su primera abadesa. Bajo su admira-
b e dirección y al grande inf lujo de sus 
e m i n e n t e » virtudes, p rog re só , el mo-
nasterio d'e un modoasombroso, ^siendo 
verdaderamente BU in ter ior un templo 
santo en el que se consagraba pura ado 
rac ión al Señor. 
A l cumpl i r los t r e in t a y seis anos de 
edad, cayó gravemente enferma, y des-
pués de recibir los antos sacramentos 
con admirable unción, y de exhortar a 
todas sir-;hermanas al e j é r c e l o de la 
v i r tud , descansó santamente en el Se-
líor, vo ando al cielo a recoger el prb-
riño eterno, el día 18 ae Junio del ano 
1163. 
D O S A L A . " " c A R I Ü A L ) S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U U A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N , " " R E I N A D E L O S 
. A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A , * ' 
( " L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
| C O S T A N O R T E » E C Ü » A 
i Habana , Gft&fefién. N w í t a s . Ta -
} rafa . M a n a t í . P u e r t o Padn , , ^ GiSara, 
V i t a . B a ñ e s . Ñ i p e . S a g u á cié Tana-
j m o . Baracoa . G u a n t á n a r n o y Santia-
go de Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n Pedro de 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
San Juan . A g u a d i l l a . M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
C í e n f u e g o s . Casi lda , Tunas de Za-
za, J ú c a r o , S a n t a C r u z d e í S u r . Gua-
yaba l . M a n z a n i l l o , N i q u e r o , Ensenada 
de M o r a y Sant iago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a H o n d a , R i o Blanco , 
N i á g a r a . Berracos, P u e r t o Esperanza, 
l í a l a s Aguas , San ta L u c í a , R i o del 
M e d i o . Duaas. A r r o y o s de M a n t u a y 
L a Fe . 
S e r m o n e s 
ans se Han de predicar, D . M. , «n l a Se 
S. Catedral, de l a Habana, duran 
•1 Brimer semestre del año 1931 
Junio 10, Domingo i l l (De M l n a i r a ) ; 
11. I . s eño r Lec tora l . 
Junio 29, Festividad de San Pedro y 
San Pablo; M. L s eño r 3. 841» de l a 
Mora. 
Habana, 30 de Diciembre de 1920. 
Vista l a dis t r ibución de sermones qus 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 d ía s de indulgen-
cia, en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles que devotamente oyeren la 
alvina pa^b ra . Uo dec re tó y f irmo 
S. E . R . 
- i - J L ¿ o m s ? o . 
Por mandato da S. £ . 11.. D K . METT* 
DEZ. Arcediano, ¡¿««««"etarla. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P . P . P A S I 0 N I S T A S 
EJERCICIOS ESPIRITUALES E N L A 
C A P I L L A D E L SAGRADO CORA-
ZON DE JT5SUS. VIBORA, H A B A N A 
En conformidad con las disposiciones 
del seor Obispo diocesano; con el f i n 
dé sacar el mayor provecho espir i tual 
del mes de Junio, Consagrado a l Sacra-
t í s imo Corazón de J e s ú s , en esta Capi-
l l a t e n d r á n lugar unos Santos Ejercicios 
Espiri tuales en la forma siguiente: 
Desde el día 20 hasta el 26, todos loa 
«lías a las 5 y, m. Rezo del santo Rosa-
r i o ; piadosos c á n t i c o s ; Sermón sobre 
las má3:iaia& eternas; Éspos i c ión de S. 
D", M. y Bendic ión . 
E l d í a 26, domingo, a las 7, misa de 
Comunión General, A las 9.30 Misa So-
lemne con Sermón so'bre el Corazón de 
J e s ú s . 
Por la tarde, a las 5 rezo del santo 
Rosario: Sermón de Perseverancia; Ex-
posición ; Bendición papal y Reserva. 
Se recuerda por este medio a los 
cofrades de las Asociaciones re l ig io-
sas establecidas en esta Capilla, el de-
ber que tienen de as i s t i r a estos Eje rc i -
cios, ya que no se hicieron en el t iem-
po acostumbrado. 
Todos los fieles que asistan estos 
Ejercicios pueden ganar, en el úl t imo 
Domingo, Indu ¡gencia Plenaria, en for-
ma de Jubileo, toi t ies , quoties, visitando 
la Iglesia en la que se haya celelbrado el 
mes del Sagrado Corazón de J e s ú s , l l e -
nados los requisitos de Confesión, Co-
munión y rogar por las intenciones del 
Papa. 
24161 20 j n 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
E l domingo, 19 de los corrientes, se 
ce l eb ra rá la fiesta a N . S. del Sagrado 
Corazón, a las ocho y media de l a ma-
ñana , con misa solemne y sermón, por el 
Rector de las Escuelas P í a s de Guana-
bacoa. Suplica la asistencia el pá r roco 
y la Camarera, 
24133 19 jn . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P I A U N I O N DE SAN JOSE IXB L A 
MONTAÑA 
E l p róx imo d ía 20, a las 8 a. m., se 
c a n t a r á la misa solemne con que men-
sualmente s© honra a tan glorioso Pa-
tr iarca. 
23999 • 19 Jn 
C U N A R D 
A N C H O R 
SEBiVlCIO D E P A S A J E B O » T 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n -
des, m á s r á p i d o s y 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para Informes acerca de las fechas 
de salidas, etc., d i r í j a n s e a 
J M . T U l & BACABXSS & Co. Zrtd. 
Lampar i l l a No. 1, altos. Habana 
WARÍD L I N E , Prado 118, Habana 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P í n i l l o s , I z q n i e r d » y C* . 
D E C A D I Z 
V I A J E N ítAjfioos A ü ó r A n A 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A UNION DE SAN JOSE 
E l lunes, 20 del corriente, se celebra-
r á n los cultos mensuales a San José , 
con Misa cantada, p l á t i ca por el Padre 
Director y P roces ión por las naves del 
Tgmplo. Después, Junta de Celadoras. 
„ „ La Secretaria. 
23986 20 j n 
I G L E S I A D E B E L E N 
CONGREGACION DE SAN JOSE 
El domingo, día 19, c e l eb ra r á esta 
Congregac ión los cultos acostumbrados: 
a las 8 a. m. misa con p lá t i ca y exposi-
ción del San t í s imo . A con t inuac ión se rá 
l a junta. Se r e p a r t i r á un opúsculo in te-
resante. A . M. D, G. 
24066 19 j n 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
J E S U S D E L M O N T E 
Con motivo del duelo nacional del d ía 
n ' ¿.a / lesta en honor de San Antonio 
de Padua se traslada al siguiente do-
mingo, d ía veinte y seis del corriente 
Junio. 
. 24060 v E1 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l 18 del corriente se d a r á principio a 
l a Novena en honor de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro, los tres ú l t imos 
días con Misa rezada, a las 8 a. m. E l 
27, día de l a Virgen, a las 7 y media la 
Comunión general, a las 8 imposic ión de 
las medallas como fundación de l a A r -
chicofradía . La fiesta solemne se rá el 
3 de Julio. Inv i t an a este culto, el señor 
Pár roco y la Camarera. 
, 23813 13 j 
L a s f i e s t a s de S. A n t o n i o e n M a r i e l 
Se t ransf ieren a l d í a 26 de los corr ien-
tes por mot ivo del Duelo Nacional que 
en toda la R e p ú b l i c a o b l i g a r á el d í a 
19. De modo que cuanto el programa 
anunciaba para los d í a s 18 y 19, se 
c e l e b r a r á e l 25 y 26. 
23873 18 j n 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C o n d e W í f r e d o 
de 7.000 toneladas. 
C a p i t á n R U I 2 
S a l d r á de este puer to sobre e l d í a 
2 0 del cor r ien te , a d m i t i e n d o pasajeros 
para 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Para toda clase de informaciones , 
dir igirse a los Consignatar ios . 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S. en C . 
San Ignac io , n ú m e r o 1S. 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Palacio Serrano • 
Sa u t i a fo de Cnba 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( an t e s A . L O P E Z y C a . ) 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a s in M í o s ) 
t u nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y c o n l a m a y o r c la-
r i dad . 
E l Cons igna ta r io . 
M . O T A D Ü T 
San Ignac io , 7 2 , altos. 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O B E T O 
s a l d r á pa ra 
VTGO. 
C O R U Ñ A . 
G1JON. 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cua t ro de l a t a r d e , l l evando l a 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
A d m i t e pasajeros y ca rga general , 
incluso tabaco para dichos puer tos . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor -
do 2 H O R A S antes de l a marcada 
en el b i l l e t e . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bu l to s de su equipaje , 
su nombre y p u e r t o de dest ino, c o n 
todas sus le t ras y con l a m a y o r c la-
ridad. 
E l Cons igna ta r io : 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , a l tos . 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
W A R D L I N E 
V J)oreB americanos de pasajeros 
y Carga. Salen pe r iód i camen te do 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirás a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasaje* de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera» 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Agente GeneraL 
Oficios 24 y 26. Habana. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I U E 
Vapores Correos Franceses b a j o con-
t r a t o p o s t a l c o n e l Gobieno F r a n c é s , 
E l vapo r f r a n c é s 
M I S S O U R I 
S a l d r á p a r a 
S A N T A C R U Í D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A 
N a R s A , 
sobre e l 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
17 D E J U N I O . 
E l vapo r correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á pa ra 
sobre e l 
y pa ra 
C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z . 
21 D E J U N I O 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
l o . D E J U L I O 
Para todos los informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a 
su cons igna ta r io 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 / a l tos . T e l . 7 9 9 0 . 
A V I S O 
s e ñ o r e s pasajeros, t a n t o e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados po r e l se-
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de A b r i l de Í 9 ? 7 . 
P a r r o q u i a d e S. N i c o l á s d e B a r í 
E l d ía 10 del actual, empezará en esta 
Iglesia l a novena del (Perpetuo Socorro, 
a las 5 y media de la tarde, con Kosa-
r io , L e t a n í a s Cantadas y el ofrecimien-
to a la Virgen terminando el 17, el 18, 
solemne Salve y el 19, misa solemne de 
Minis t ros a las 8 y media, predicando 
en ella un elocuente orador. Se inv i ta 
a los fíales a estos cultos. 
229890-90 19 Jn 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
S A N P E D R O , 6 , 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A A P R E S A 
[ " R A M O N M A K Í M Ü » V r E D U A R -
El vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d í a 
2 0 D E . J U N I O 
a las c u a t r o de l a t a t a ^ aevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O i . 
A d m i t e pasajeros y carga g e n e v a í , 
incluso tabaco para dichos puer tos . 
Despacho de b i l l e t e* : D e 8 a ?1 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de j a tarde . 
E l vapo r correo f r a n c é s 
K E N T U C K Y 
en su p r i m e r v i a j e , s a l d r á pa ra los 
puertos de 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
G I J O N . y 
. E L H A V R E , 
sobre el 
2 8 D E J U N I O 
E l vapor correo f r a n c é s ' 
E S P A G N E 
s a l d r á pa ra 
sobre el 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
y pa ra 
C O R U Ñ A , 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U L I O 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en t i b i l l e te . 
L o i pasajeros d e b e r á n escribir «o-
bre todos los bu l tos de su equipaje,* 
N o t a : E l equipaje de bodega s e r á 
t omado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á n 
a t racadas a l muel le de S a n Franc i s -
co» en t re los dos espigones, solamen-
t e hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d í a de la sal ida de l buque . Des-
p u é s de esta h o r a no s e r á rec ib ido 
n i n g ú n equipaje en las lanchas y los 
s e ñ o r e s pasajeros p o r su cuen t a y ries-
go se e n c a r g a r á n de l l eva r lo a bor -
do . 
C H A M B E A U . C H I C A G O . N I A G A R A » 
etc.- e tc . 
Para m á s informes, d i r ig i rse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1090. 
H A B A N A 
' T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
A V Ü O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m&s gana un buen chau-
ífeur. l.mpiece a aprender hoy mismo 
I i d a un folleto de ins t rucc ión , grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, r a r a 
Iranqueo, a Mr. A l b e r t C. K e l l y . San 
^azaro, 249. Habana. 
A l o s i n d u s t r i a l e s p a n a d e r o s 
Higiene y economía de tiempo y d i -
nero; lo o b t e n d r á n usando las hojaa 
metá l i cas para el pan, patentadas con 
el No. 4174. Estas hojas susti tuyen con 
grandes ventajas, a las del p l á t ano , co-
co y guano que se e s t án usando actual-
mente. Cada hoja es aplicable a los 
conocidos t a m a ñ o s de pan. No se des-
prenden del pan en el horno y son u t l -
lizables por muchísimo tiempo con :buen 
resultado. Para informes, demostracio-
nes p rác t i cas y órdenes , d i r í j anse a l se-
ñor Emil io M. Sánchez, p a n a d e r í a La 
Sirena. Gloria, 9L Habana. Teléfono 
A-4í)78. Se remiten a cualquier parte de 
la Isla, 
30 Jn 21350 
O F I C I A L 
K E P U B L I C A D E CUBA. S E C K E T A B I A 
DE OBKAS PUBLICAS. NEGOCIADO 
D E L SEBVICIO DE FAROS Y A U X I -
LIOS A I . A NAVEGACION. A N T I G U A 
MAESTRANZA DE A R T I L L E R I A . CA-
L L E D E CUBA, H A B A N A . Habana, 17 
de Junio de 1921. Hasta las diez de la 
m a ñ a n a del d í a 8 de Julio de 1921, se re-
c ib i rán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para la Contrata del 
Servicio de Comunicación y Abasteci-
miento de los faros: 1 Cabo de San A n -
ton io ; 2, Cayo J u t í a s ; 3, Punta Goberna-
dora; 4, Cabanas 5, Punta de Maya; 6, 
Cayo Diana, Piedras del Norte y Cayo 
Bahía de Cádiz ; 7, Cayo Cristo y Boca 
de Sagua; 8, Cayo F r a n c é s , Cayo Cai-
mán Grande de Santa María y Cayo Pa-
redón Grande; 9, Puerto Padre; 10, Pun-
ta Peregrina, Vi ta , Samá, Lucrecia, Ba-
ñes y Ñ i p e ; 11, Sagua de T á n a m o ; -12, 
Punta de M a y s í ; 13, Casilda, y 14, Punta 
de los Colorados, Cayo Piedras del Sur 
y Cayo Guano del Este, y entonces d i -
chas proposiciones se a b r i r á n y l ee rán 
púb l i camen te . Se d a r á n pormenores a 
los que lo soliciten. E. J . B. , Ingeniero 
Jefe del Negociado del Servicio de Fa-
ros y Auxi l ios a l a Navegación. 
C5540 4d.-18 Jn 2d.-6jl 
na, tenga que dictar en breve plazo es-
t a Delegación Especial. Habana, Junio 
14 de 1921 (F.) M . Dospalgno, Delega-
do Especial de la S e c r e t a r í a de Hacien-
da. 
C5528 3d.-17 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
C O M P A Ñ Í A D E A L M A C E N E S D E 
D E P O S I T O D E M E R C A N C I A S S . A . 
S e c r e t a r í a Segrunda convocatoria 
De orden del señor presidente se c i -
t a por este medio a los s e ñ o r e s accio-
nistas de esta compañ ía para la j un t a 
general ext raordinar ia que se cele'bra-
r á el día 25 de junio, a las cinco de l a 
tarde, en la calle de Empedrado, n ú m e r o 
5, con objeto de t ra ta r de part iculares 
relacionados con la emis ión de acciones 
de esta compañía y ampl i ac ión de las 
facultades que a l Consejo de Admin is -
t r ac ión otorga la c l á u s u l a sexta de l a 
escritura de cons t i tuc ión social de es-
ta compañía . T e s o r e r í a Banco de L a L i -
bertad. 
Lo que se publica para general co-
nociimento. 
Habana, 8 de Junio de 1921. 
Me lqu íades Montes, Secretario p. s. 
19 j n 
PI A N O , SE VENDE UNO, TRES PE-dales, cuerdas cruzadas y todos los 
muebles modernos de una casa. San M i -
guel, 145. 
22704 18 Jn 
PIANOS Y AUTOPIANOS, A PLAZOS. Música, cuerdas, rol los, fonógra fos 
y discos. Huberto de Blanck. Eeina, 34. 
Habana. Teléfono M-9375t 
20311 22 j n 
M A Q U I N A R I A 
C O M P A Ñ I A C O M E R C I A L D E C I E -
G O D E A V I L A 
De orden del señor presidente de esta 
compañ ía cito a los s e ñ o r e s accionis-
tas de la misma, para l a ses ión ordina-
r i a de la Junta general de accionistas 
que deberá celebrarse el 30 de Junio 
actual, a las dos y media de la tarde, 
en las oficinas de la c o m p a ñ í a , en la 
ciudad de Ta Habana, edificio de l a Man-
zana de Gómez, departamento n ú m e r o 
438, para t r a ta r de los particulares a 
í que se refiere el a r t í cu lo 15 de los Es-
tatutos. Se recuerda a los accionistas 
que para as is t i r a dicha jun ta d e b e r á n 
depositar con un día de an t ic ipac ión en 
la Secretaria, sus respectivos t í t u l o s da 
acciones, recogiendo la correspondiente 
tarjeta de admis ión explicativa del n ú -
mero de acciones que el portador de l a 
Inisma represente. 
Habana, 7 de Junio de 1921. 
G. Angulo, Secretario. 
23958 20 Jn. 
C A S A I G L E S I A S 
Música impresa, instrumentos y acceso, 
r íos para Banda y Orquesta. Espéc ia -
l idad en violines, guitarras, mandolinas, 
tango banjos, mandol ín banjo, drums y 
sus accesorios. Cuerdas las mejores del 
Mundo. Se sirven los pedidos a l Inte-
r io r Precios especiales para comercian-
tes "y profesorado. Compostela, 48. Haba-
na entre Obispo y Obrapía . Teléfono 
M-1388. • . 
20108 21 3n 
Se vende u n a ca ldera de gas de s** 
caballos, en $ 3 0 0 . San M a r t í n e I * * 
f an t a . N icanor V a r a s . ^ 
_24147j:48 21 j 
VENDO M A Q U I N A DE I M T I U M i t ^ -por 8, de mano, con letras v 10 
accesorios. D i r í j a s e a B . Córdova T &S 
48, altos. ** ^az, 
24069 19 3n 
WH I T E , 3-l\Z TONELADAS, D p ~ n ^ dena, garantizado, $3.500. Tpt¿* 
1-3545. También una Packard. ciKIono 
i ? 3n 24080 
c 
ONSTRUCTORES: VENDO 
y de vapor, un ci l indro, un t^í^i011 
arca Lidgerwood, casi nuevo., T™i,?r 
M I S C E L A N E A 
t r i a , 100, 
238C8 21 Jn. 
LADRILLOS D E COLORES. SE VENDE un pequeño lote de ladr i l los de igual 
clase a los que se emplearon en la Je-
fatura de Pol ic ía . Informes: en Porve-
ni r , 9, Víbora . 
24199 22 Jn 
OF E R T A ESPECIAL. R E M I T A 10 PE-SOS y le enviaré l ibre de gastos una 
gruesa de Jabones de teñ i r , olores sur-
tidos, marca Colortone. Este j abón se 
vende a l detalle a 20 centavos. Adalber-
to T u r r ó , Muralla, 62. 
24109 20 j n . 
S 
E V E N D E N DOS REJAS DE HIERRO. 
Informan: Ho te l Habana. 
24010 21 Jn 
Pintores y v idr ie ros , o f r e c é r n o s l e s : a 
precios m u y reducidos, aceite genuino 
de l inaza , i n g l é s , c rudo y coc ido , a s í 
como t a m b i é n p i n t u r a b lanco de z inc 
marca " D o s Leones ." Cuba , 9 5 . G u i -
t i a n v Barbe i to , S. en C . 
23107 30 Jn 
T 7 E N D O AZUCAR CENTRIFUGA, DE 
V la zafra pasada y de es tá , a precio 
equitativo, propia para d u l c e r í a y fá-
Ibrica de chocolates, en lote no menos 
de diez sacos. In fo rma: Agui la , 238, de 
12.a 1 y de 6 a 8. Egues. 
24043 1 j l 
I N S T E Ü M E N T O S 
D E M U S I C A 
E VENDEN CASI REGALADOS" •> 
tostadores de café. Pueden V P ^ » ^ 
20 Ja 
Oficios, 17. P i t a Hermanos. 
23814 
Se vende u n a t e r r a j a pa ra tornillos 
de 1|4 a 1 |2" y moto res de p e t r ó U 
" N o v o " , de 6, 8 y 10 c a b a U o ^ d * 
de poco uso. S a n I g n a c i o , 7 6 . 
22708 i ? fa 
SE VENDE UN A P A R A T O DE T o ^ T ' café, marea "Ráp ido Ideal " dn ^ 
0 guiar uso, capacidad 100 khoa T RE' 
molino de polea, doble, para m o W Jila 
de 400 l ibras por hora. Ambas mAmr,014» 
se pueden ver en Sagua la Grandp. ^ r * 
tadero de café E l Brazo Fuerta-Tu-
número 25. Morón y Cía- S. en o rt3* 
c _ ¿ Í l 8 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 
1 ' 
5 
J E F A T U R A D E L DISTRITO DE E A 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
H A B A N A . CERRO, 440-B. Habana, 20 de 
Junio de 1921. Hasta las diez y media de 
la m a ñ a n a del d í a seis de Jul io de 1921, 
se r ec ib i r án en esta Oficina, Cerro, 
440-B, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro a l á misma de 
efectos de f e r r e t e r í a , para el consumo 
del año fiscal de 1921 a 1922, y enton-
ces s e r á n abiertas y l e ídas p ú b l i c a m e n -
te. Se f ac i l i t a r án a los que lo soliciten 
informes e impresos. M . A . Coroalles. 
Ingeniero Jefe. 
C5533 4d.-20Jn. 2d.-4Jl 
VENDO UN HERMOSO PIANO A E E -mán, marca Kurtzmann, casi nue-
vo; Se vende muy Ibarato, por tener que 
embarcar. Prado, 100, bajos. 
24254 20 Jn j 
UN PIANO MARCA RODOF, COMPRA ) do en el mes de mayo de este año ¡ 
en la Compañía Nacional de Pianos, com 
pletamente nuevo, se da a mitad de su 
valor. Avenida de 37 D, Teléfono A-8054. 
C5529 8d-17. 
T i e r r a co lorada , de s iembra, se v e n -
den ve in te y c inco barr i les p o r lo que 
qu ie ran pagar , porque es torba . O ' R e i - • 
l l y , 7 2 , a l t o s , en t r e Vi l l egas y A g u a - | 
ca te . T e l é f o n o M-2(P3. R o i g . j 
24890 20 Jn ; 
J A R D I N E R O S 
VENDO UN PIANO, A L E M A N , N U E - t vo, mueble elegante, gran sonido, 
cuerdas cruzadas, 3 pedales. Precio, 300 • 
pesos. J e s ú s del Monte, 99. I 
__24038 19 J n ^ 
CASA GIRON: UN FONOGRAFO^ CO-lumbia, buena voz, en ''O pesos, Ban-
tonera moderna, 15 pesos. Casa Girón, Ha-
bana 71. 
2358 18 j n . 
E n l a f inca Dolores, Cantarranes, cer-
ca de A r r o y o Arenas, se arr ienda o se 
vende un lote de terreno compuesto de 
veinte y cinco m i l varas; es propio pa-
ra Ja rd ín , f ru tos menores y hor ta l iza ; 
hay buena comun icac ión . I n f o r m a : Juan 
Varona. 
23846 20 Jn 
SE VENDE UNA COCINA DE ES-
tufina, de tres horni l los , con poco 
uso. Véala en G y 19, Vedado. 
23948 18 Jn. 
4 " e n p a r t e d e a b a j o hasta 
8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a en-
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e í Co . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
D E V E N T A ' 
Se venden 19 Calderas Mnltitnbularea. 
de 250 ca'ballos cada una, completas r 
en buen estado. 2 chimeneas de ace'x 
12' por 114' en buenas condlcionea" Pa 
ra informes, dir igirse a Ingenio Jobabó! 
Jobabo. Oriente. 
C5271 10d.-7 
P E R D I D A S 
REPUBUICA DE CUBA SECRETA-
R I A DE H A C I E N D A . DELEGACION 
ESPECIAL,.—AVISO Por la presente 
se not i f ica a los señores receptores, 
dueños o consignatarios de las mercan-
cías que se hallan depositadas en los 
almacenes afianzados de Cuba, n ú m e r o 
113, y San Ramón, n ú m e r o 18, que les 
conviene extraer sus mercanc í a s por lor 
los perjuicios que les p o d r í a n i r rogar 
las medidas que, de acuerdo cpn las dis-
posiciones de las Ordenanzas de Adua-
F O N O G R A F O S 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del puéblo . Llame a los t e l é -
fonos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
d rá sa dinero. 
2(675 23 Jn. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
I 21981 30 Jn 
PLANCHADORES. UNICO DEPOSITO de los agarradores para planchas, fa-
bricados por E. Arenas, en Salud, 117. 
Teléfono A-8662. Precios: de hierro, a 
$2, y de f ie l t ro , a 51- Los de componer, 
a $1. Arenas. 
23464 19 Jn 
PE R D I D A SE H A EXTRAVIADO ET, viernes un llavero, con 20 Ilavés de 
Yale. Quien lo entregue en la tabaque-
r ía del Hote l Bélgica, r ec ib i rá 5 pesos 
23465 2> j n 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
ADOQUINES NUEVOS O USADOS, en buenas condiciones, se compran 25 
mi l . Di r ig i r se a Nueva F á b r i c a de Hielo, 
Calzada de Pala/ino, Teléfono T-1034. 
22638 17 Jn. 
SE VENDEN LOTES DE MERCANCIA. Camisas, calcetines, pañue los ligas, 
gorras, cuellos, cintas, etc., etc., a co-
merciantes y revendedores solamente. 
Aguiar, 116. Departamento, 69. Tercer 
piso. 
22S20 23 Jn 
L A E s t r e l l a y L a F a r o r i t a 
SAN NICOLAS. » a TeL A-3976 y A-4201 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I t a l i a , 119. Teléfono A-2908w 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
l i to Suárez, ofrecen a l público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna ot ra agencia, disponiendo para ello 
de completo mater ia l de t racción y per-
sonal Idóneo. 
47033 26 e ' 
E N S E N A N Z 
A L G E B R A 
Ar i tmé t i ca , Algebra, Geometría , T r igo -
nomet r ía , F í s i ca , Química, Clases i n d i -
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, in ic iador 
de la 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
E s t ú d i e s e usted los temas fáci les , ven-
ga a consultarme los dif íci les , y me-
diante l a E n s e ñ a n z a Consultiva, domi-
n a r á el programa oficial sin i n t e r rum-
pir sus ocupaciones. Monserrate, 137. 
24179 17 Jl 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, ú n i c a en su clase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de l a Cen-
t r a l , en Barcelona y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. Cla-
ses de corte, costura, sombreros, p in -
tu ra y otras labores. E n s e ñ a n z a r á p i d a 
y garantizada. Se venden los métodos de 
corte, corsés , ú l t i m a edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. Va a 
domicilio. Habana., 65, entre O'Reil ly y 
San Juan de Dios. Se hace dobladil lo de 
ojo. 
24178 17 j l 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Aprendan a bailar, por profesora ame-
ricana. Ahora es el tiempo para apren-
der en las vacaciones, no cuando e s t á n 
llenas las clases. Enseño bien y pronto 
el Fox T r o t One Steps, Vals, Schotish 
y Paso-Doble F a n t á s t i c o . E n s e ñ o en 4 
clases garantizado. L a mitad de los pre-
cios para este mes y el de Junio. Man-
rique, 9, altos, moderno, cerca de San 
Lázaro . Todas horas. Preguntar por D u l -
ce Mar ía . Clases particulares. 
24157 25 Jn, 
PROFESORA A M E R I C A N A , QUE A c -tualmente ejerce en las escuelas de 
los Estados Unidos, e s t á pasando en 
la Habana los tres meses de vacacio-
nes, los que ded ica rá a e n s e ñ a r inglés 
de modo moderno y divert ido a los n i -
ños . Pasa a domicilio. Precios módicos. 
Más informes: Ho te l Brook lyn . Prado, 
97-99. Teléfono A-1536. 
23816 18 Jn 
A C A D E M I A M A R T I 
Direc tora : s e ñ o r i t a Casilda Gut iér rez . 
Corte y costura, sombrero y p in tura 
Oriental . Se dan clases a domicilio. 10 
de Octubre, 525, antes J e s ú s del Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-2326. 
23437 13 Jl 
Correspondencia . Us ted puede estu-
d i a r desde su misma casa sin necesi-
d a d de as is t i r a u n a A c a d e m i a , Tene -
d u r í a de L i b r o s en cua t ro meses. 
C á l c u l o s Mercan t i l e s M e c a n o g r a f í a a l 
t a c t o . P i d a fol letos a l s e ñ o r M a n u e l 
L o b a t o . S u á r e z , 120 , a l t o s . H a b a n a . I 
23678 19 Jn 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA SEGUNDA BNSBff ANZA 
NO T I E N E VACACIONES E N E L 
VERANO 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladoreo de renombre, 
médicoai, ingenieros, ajbogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de famil ia la se-
guridad de una «Olida ins t rucc ión para 
el ingreso en los inst i tutos y Univer-
sidad y una perfecta p r e p a r a c i ó n para 
la lucha ^or la vida. E s t á situado en 
la e sp lénd ida Quinta San JoBé, de Bel la 
Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada dé la Víbora, pasado el 
brucero. Por su magnífica s i tuación lo 
tace ser el Colegio más saludable de 
la capital . Grandes aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios. Jardín , 
arboleda, campos de sport a l estilo de 
lo,, grandes Colegios de Norte América . 
Di recc ión : Bella Vista y Primera, Ví-
bora. Habana. Teléfono 1-1894. 
22525 22 Jn 
A p r o v e c h e l a g r a n o p o r t u n i d a d 
de aprender a la perfección el Fox Tro t , 
One Step, Vals y Paso Do'ble F a n t á s t i -
co, a 6 pesos a L , semana, con 4 profe-
soras americanas. Clases todas las no-
ches. Manrique, 9, altos, moderno. Entre 
San Lázaro y Lagunas. Preguntar por 
J>ulce María. 
24156 25 Jn 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de T e n e d u r í a de L i -
bros y Cálculos Mercantiles. Garantiza-
mos tiempo y enseñanza . Informes por 
Correo. Señor Manuel Lolbato, Suárez, 
120, altos. Habana, 
23680 24 Jn 
JOVEN ESPASSOL, A F A B L E Y E D U -cado, se ofrece a familia de mora-
lidad durante algunas horas del día, 
para enseña r niños, a c o m p a ñ a r l o s a l co-
legio e ir los a buscar, ofrece referencias. 
Dir igi rse por escrito a J o s é García , Te-
niente Mley, 85. 
2392 4 18 Jn. 
B A I L A D O R E S 
EM I L I A A . DE CIRER, PROFESORA de piano, incorporada a l Conserva-
tor io Peyrellade. Nuevo sistema de ense-
ñanza progresiva, muy r áp ido . Lagunas, 
87, bajos. Teléfono M-3286. 
22472 SO Jn. 
Profesor V. H a r r y Evans, t i tu lado 
Campeón de Cuba en bailes americanos, 
puede disponer de algunas horas dia-
rias para clases privadas en su casa o a 
domicil io. Pocas clases bastan. Manr i -
que, 9, altos, entre Lagunas y San Lá-
zaro. 
24008 24 Jn 
SEÑORITA C E L I A V A D E S : PROPESO-ra de piano y solfeo se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a domicil io, 
adelantos ráp idos , pues se toma verda-
dero i n t e r é s por sus d i sc ípu los . Haba-
na, 183, bajos. 
240S6 16 j l 
PROFESOR ESPAÑOL CON VARIOS anos de p r á c t i c a en E s p a ñ a y en 
la actualidad en un colegio de los me-
jores de la Habana, se ofrece para dar 
clases a domicilio de enseñanza elemen 
t a l y superior. Desde las cuatro de l a 
tarde. Informan en la calle 6, n ú m e r o 9. 
Señor M. Quesada. Vedado. 
23887 30 Jn. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
A C A D E M I A C O M E R C I A L ' C R U Z ' 
Gervasio, 41, altos, esquina a Concordia. 
Teléfono M-4622. T a q u i g r a f í a castellana 
sistema Cruz, el úl t imo método adaptado 
del ing lés , m á s fácil y ráp ido que to-
dos los sistemas adaptados a l castellano. 
T a q u i g r a f í a inglesa sistema Pernin. Me-
canograf ía , Idiomas y Contabilidad. En-
señanza del Ing lé s y Castellano por el 
método directo. 
23795 30 Jn 
UN PROFESOR D E INSTRUCCION Púb l i ca , se ofrece para dar clases 
de praparator ia para Bachillerato, I n -
glés y Taqu ig ra f í a Pi tman, para Acade-
mia o particulares. Para informes: Es-
cobar, 170, altos. Teléfono A-7094. Se-
ñ o r Meireles. 
23800 18 Jn 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L 
D E B A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A 
Salidas semanales p o r los vaoore t 
P A R I S , 45 .00 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
" F R A N C E , " de 50 .000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A S A V 0 I E , L A L O R R A I N E . 
L A T O U R A I N E , L A F A Y E T T E , R O - i 22812 
Trot , One Step, Vals , Schottis, Tango, 
Dos maestras y ocho ins t ructoras . Pox-
Trot . One Step. Vals . Schottis. Tango, 
etc. Lecciones par t iculares y colectivas 
en la Academia o a domici l io a s eño -
j res y s e ñ o r i t a s . Monserrate. 127. altos, 
frente al Parque Santos y A r t i g a s . Te-
léfono M-5445. 
¿23 Jn 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
CEASES A DOMICIEIO. DURANTE E L verano. P r á c t i c a de 25 anos. 17, n ú -
mero 233, entre F y G. Vedado. L . 
Blanco. 
23983 26 Jn 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L 
D E B A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A 
Dos maestras y ocho instructoras. Fox-
Trot , One Step, Vals, Schottis Tango, 
etc.' Lecciones particulares y colectivas 
en la Academia o a domicilio a seño-
frente al Parque Santos y yAr t igas . Te-
léfono M-5445. 
22812 23 Jn 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y T e n e d n r í a d» L i -
bros, por procedimientos modernísimo»; 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas . Di rec tor : Abelardo 
L. y Castro. Luz, 24, altos. 
PROFESOR DE INGLES T DE T A Q U -graf ía Pitman, en español , sistema 
prác t ico y ráp ido . Da clases a domicilio. 
Teléfono A-2250. 
23118 20 Jn 
ACADEMIA DE MUSICA INCOB'POKA-da a l Conservatorio Orbón, La Be-
sa, A, Cerro. Directora, Ascensión Serra-
no de T. de Castro, profesora gradua-
da en el Conservatorio de Madrid. Pia-
no, Solfeo H a r m o n í a . Informes, por 
Correo. Clases a domiclio, 15 pesos al 
mes. 
23255 26 Jn 
PUPILOS, DESDE 14 PESOS! LOS Co-legios G. G. de Avellaneda, no dan 
vacaciones durante el verano, e s t á n s i -
tuados en lo m á s saludable de J e s ú s del 
Monte, 5,000 metros de terreno para re-
creo de sus alumnos; sól ida y rápida en-
sefianvea, sana y abundante a l imen tac ión , 
organización y disciplina m i l i t a r y rao-
r a l cr is t iana. Quiróga n ú m e r o 1, J e s ú s 
del Monte. Teléfono 1-1616. 
22286 . 6 Jl 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. Wi l l i ams , autor del Saxo-Jazz, d l -
t ima expres ión del Fox ; el Danzo-Fox, 
para los que detesten d a n z ó n ; el Paso 
M i l i t a r , nuevo one step cubano; el Valse 
Pan-ta-sy, el Classic-Tango, un Paso-
doble excén t r i co ; Danzón y Schottisch 
modernos, etc., etc. Ins t ructor de bai-
les de Ja Escuela de Cadetes. Clases p r i -
vadas y colectivas en los salones del 
Conservatorio "Sicardó ." A-7976, de 8 1|2 
a 10 1|2 p. m., estrictamente. Apar tado 
1033. De $6 a $10 por 18 lecciones. As i s -
ta a sd primer ensayo gratis . In s t r l i c -
toras americanas. 
20416 28 3n. 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
t a q u i g r a f í a Ore l lana , m e c a n o g r a f í a , 
t e n e d u r í a de l ib ros , o r t o g r a f í a p r á c -
t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o reforme su 
le t ra , en u n a de las Academias m á s 
ant iguas y acreditadas de l a R e p ú b l i -
ca , en l a Escuela P o l i t é c n i c a Nac io-
n a l . San M i g u e l , 4 4 , a l tos . T e l é f o n o 
A - 7 3 6 7 . H a b a n a . 
21675 1 j l 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
por el moderno sistema Mar t í qne en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tu lo y Diploma de Honor. La enseñan-
za de sombreros.es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartr i sin hor-
ma, copiando de f igur ín , y flores d» 
modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z 
A v . S a n t a C a t a l i n a , e s q u i n a a 
D e l g a d o , V í b o r a 
22250 30 Jn 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
Corte, Confección, Sombreros, Pinturas, 
Plores y Bordados. Di rec tora : M a r í a 
Zamora Casti l lo, con medalla de oro y 
la credencial que me autoriza a prepa-
ra r alumnas para el profesorado con op-
ción a l tít .ulo de Barcelona. Clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Cerro, 649, 
altos. 
22332 21 Jtl 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
T í t u l o p o r o p o s i c i ó n . Clases a 
d o m i c i l i o y en 
M a r i n a , 5 . T e l é f o n o M - 1 4 5 9 , 
05353 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el d í a en la Aca -
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma ing lés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta, la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
p o d r í cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Repúb l i ca . 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
24049 31 Jl 
F R A N C A 1 S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
CLASES PARTICULARES Y COLECTI -
VAS EN L A A C A D E M I A Y A 
DOMICILIO 
P A R I S - S C H O 0 L 
SI después de tres meses de clases cs-
ted ya no habla y escribe francés, l l a -
me a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B 0 U Y E R 
M A N Z A N A D E GOMEZ, 240. Te l . A-ni04. 
22840 8 Jl. 
T>KOrESOR: T I T U L A R , ESPAífOL, CON 
JT varios afios de p rác t i ca en España y 
Cuba se ofrece para clases de prime-
r a y segunda enseñanza , a domicilio 
de las 3 p. m. Di recc ión : M. Quesada, ca-
l le 6, n ú m e r o 9, Vedado. 
23176 4 ,. _ 18 Jn 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t aqu ígra fo-mecanógra fo en espa-
ñol, pero acuda a la ún ica Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de am'bos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de l a mañana hasta 
las diez de l a noche, clases continuas 
de t enedur í a , g ramá t i ca , a r i tmé t i ca para 
dependientes, o r tograf ía , redacción, i " ' 
glés, f rancés , t a au ig ra f í a Pitman y Ore-
llana, dictáfono, t e legra f ía , bachillerato 
peritaje mercant i l , mecanograf ía , ma-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la horá . Esp lénd ido local fresco y ven-
tilado. Precios baj ís imos. Pida nuestro 
prospecto o v i s í t enos a cualquier hora. 
Academia "Manrique ele Lara". San ig" 
nació, 12, altos, entre Tejadillo y - t^ -
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños oei 
campo. Autorizamos a los padres ^ 
mi l l a que concurran a las claseg. ^"TT 
tros métodos son americanos. JV 
zamos ja enseñanza . San Ignacio, l-> 
tos. „_ .„ 
22396 ^ L i U -
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; ¿a 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara P** 
ra el ingreso en e l Bachi l lera to y de' 
m á s carreras especiales. Curso espe-
c i a l de diez a lumnas para el i n ? ^ 
en l a N o r m a l de Maestras. Salud, o '» 
bajos. M <ft . 
C 750 lt. I n d J O ^ 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Enseñanza de Inglés 
nografía . o r tograf ía . 
Jo mecánico Precios 
ca gratuitamente a 
de curso. Director : 
man. Concordia, 91, 
20608 
taquigraf ía , j n * ^ 
a r i tmé t i ca 7 ^ 
bajís imos. »e co' 
BUS alumnos a ^ . 
Profesor F. B61^ 
bados* 25 J» 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. O,1^. xentif?^0ydlrecto 
desde su primera lección. Método a loS 
Jados para curso completo, l amu , 
y práct ico, fácil y seguro ^ f í . e r a c e3" 
nifíos aprenden sin n i n g ú n esfñera ^ 
pedal . Academia Berner. Vedaau. 
Tercera, entre 2 y 4-
21272 
SO Jn-
A C A D E M I A " M O R A L E S ; ' 
SAN R A F A E L , 259, MODEB^u-
Di rec to ra : Carlota Morales Cía- j 
T a q u i g r a f í a y Mecanograf ía des . 
de la tarde hasta las 10 &e l ^ A o l ^ 
Mecanógrafos en un mes enseu toda 
todos los sistemas de ™ñ,J"31nase baceí 
clase de trabajos do ^ c 1 " ^ uinaS 
toda clase de trabajos en in&q"i ^ q n l -
dif íci les que sean. Se alqunau 
ñ a s de escribir. 31 Jl 
21331 „• ^ - ( - • ' - ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 8 d e 1 9 2 1 P A G I N A « N C E 
C A S A S , ' P I S O S , * H A B I T A C I O N E S » T I E N -
D A S . O F I C I N A S » A L M A C E N E S . ^ H O T E -
- : ; L e S Y C A S Á S Í > B H U E S P E D E S r . z 
A L Q U E K E S 
* * T p O C A 6 A « E B ^ comedor, 2 c u a r -
Í ^ X l M ^ f , A * ^ j alt0 de i a c a s a . 
J ^ ^ - r r T T Ó o í í T B Á T O D E TJX L O -
CED>AH^rno y amplio, propio p a r a 
S eal, o I n d u s t r i a . I n f o r m a n : 
f a l l e c i m i e n t o ^ 
U 2 4 1 9 1 _ _ — ; 
M a r i n a n ú m e r o 2 , c o n f r e n t e 
a l m a r , a l q u i l a m o s p r e c i o s o 
s a l ó n d e s e i s c i e n t o s m e t r o s , 
p r o p i o p a r a u n a s o c i e d a d , 
r e s t a u r a n t s o e s c r i t o r i o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . 
23 j n oil&G . £ 
- r r - l T Ó ü I L A N L O S E S f A C I O S O S B A -W. Alji*vT„nt<*a ca l l e de A m i s t a d , n u -^ n t de la cas  ca l l e de A m i s t a d nú-
& l0 04 entre San J o s é y B a r c e l o n a , 
^ n J s t o s de s a l a , seis habitaciones , 
com2 or cocina espaciosa y serv ic io 
c0.Mtír¡¿ y cuarto para cr iados y un 
! a n n ^ o n a t í o , informan en L a m p a r i l l a . 
S r o % P "uéde verse de 8 a 0 de la 
nu^f todos los d í a s . OLa l lave en e l 
número ° Í ^ A m i s t a d , g a r a j e de M i -
S U | ü 9 5 _ _ _ _ ? 3 _ J n _ _ 
-r-TTTr o ü I I . A E L M A S 1Í K E S C O Y P K E -
S cioso pi^o del edificio A n d i n o con te-
^ • / ^ sala comedor, tres grandes c u a r -
f ^ v ' c u a r t o p a r a c r i a d o ; lujoso ¡baño y 
bafio de criado, p a n t r y con c o c i n a de 
„ ^ v caraje. I n f o r m a n : S a n L á z a r o , n ú -
^ro7 490. Telefono F-5480. 
24237 £U_J? 
ñ i ' A L Q Ü I L A , A U N A C ü A O R A D E 
n Galiano el pr imer piso, alto, derecha 
¿a la asa. San Miguel, 57, compuesto de 
sala tres hermosas habitaciones , c u a r -
to (íe baño, comedor, coc ina , y d e m á s 
servicios. Informan, en el n ú m e r o 59 de 
la misma calle. 
24255 ^ 20 Jn 
GG R A N D I O S O L O C A L . r K o n o P A R A almacén, s ituado en lo m á s c é n t r i c o 
de la zona comercial , adaptado rec i en te -
urente. Informan en San I g n a c i o , 84, en 
tre Sol y Mural la . 
24105 1» Jn. 
P"~AKÁ C A S A D E H U E S P E D E S . U N O S grandes altos en punto inmejorab le . 
Informan en San Ignac io , 84, entre So l 
y Muralla. ^ , 
24106 _ 19 Jn. 
Q E A L Q U I L A E l i P R I M E R f f í S O D E 
O la calle de B a r c e l o n a , n ú m e r o 10. 
Irforman en los bajos. 
"4135 20 in . 
D e i n t e r é s . S e a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o 
p a r a i n d u s t r i a , a l m a c é n , e t c . V i v e s , 
1 3 5 , c e r c a d e C u a t r o C a m i n o s . I n f o r . 
m a , A v e l i n o G o n z á l e z . T a l l e r d e m a -
d e r a s . V i v e s y R a s t r o - T e l . A - 2 0 9 4 . 
^ C5521 8cl.-17 
FR E S O O S . V E N T I L A D O S , Y C O N T O -do confort , se a l q u i l a n los a l tos de 
A m a r g u r a . 88, s a l a , comedor, cuatro h a -
bi tac iones y doble servicio , moderno. 
L l a v e e informes, en la m i s m a . 
24048 20 j n 
R A D I O D E L A C f i U D A D , V g D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , R E Q L A , M A R 1 A N A O , e t c . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -tuno, 10. I n f o r m a n en los bajos . C a -
s a de P r é s t a m o s L a E q u i d a d . T e l é f o n o 
A-9531. 
24082 22 j n 
SE A L Q U I L A P A R A O F I C I N A E L D E -partamento alto de T a c ó n , 4. I n f o r -
m a n en el mismo. 
23405 10 j n 
SE A L Q U I L A N P A R A E S T A D L E C I -miento los modernos bajos de A n g e -
les, 25, a t r e s cuadras de K e i n a . L a l l a -
ve a l lado. P a r a i n f o r m e s : E s c o b a r , 170, 
a l tos . T e l é f o n o A-7094. 
23798 18 j n 
t a l . A r m a n d o M a r t í n e z , l i o t e l Saratoga , 
P r a d o y Dragones . . 
23921 22 Jn 
C E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E , V e d a d o . S e a l q u i j a e l c h a l e t V ü l a R o - 1 
O un loca l , propio p a r a c u a l q u i e r g iro , i «OCA « a l i o 1M i o n í 
hace e squ ina y las p u e r t a s sonada c r i s - s a , e ny&oV, c a i i e n , n u m e r o 1ÍJU, e n - ¡ 
t r e 1 9 y 2 1 , c o m p u e s t o d e t e r r a z a , ; 
s a l a , s a l e t a , c o c i n a de g a s t r e s b a ñ o s , 1 
g r a n c o m e d o r y 9 d e p a r t a m e n t o s m á s ¡ 
dos d e e l los a l t o s . L a l l a v e e n l a c a s a ! 
de a l l a d o . I n f o r m a n , e n M o n t e , 69 .1 
V e n u s S a l ó n . 
23510 19 j n 
S e a l q u i l a n t res n a v e s e n l a c a l l e C o n -
c h a y F á b r i c a , a p r u e b a de f u e g o , p a -
r a a l m a c é n o g a r a j e . E n ¡ a m i s m a , i n -
f o r m a r á n . 
23532 18 j n 
LO C A L . A L Q U I L A M O S U N O P A R A of ic ina , propio p a r a comis ion i s tas , 
agentes de A d u a n a , o bnfett! de aboga-
SE A L Q U I L A , N A V E D E 800 M E T R O S , j Q E A L Q U I L A U N A C A S A C A L E O M O A _ a c a b a d a de c o n s t r u i r , prop ia p a r a O 63, C e r r o , t r e s c u a r t o s , comedor, s a -
i n d u s t r i a o g a r a j e , en S a n Inda lec io , en - i la , * o c i n a y un pat io . KazOn, 17, 234, en-
tre E n a m o r a d o s y San L e o n a r d o . Su due- tre F y G, Vedado. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -jos de la casa L í n e a , 88, entre P a -
- , seo y 2 Vedado con porta l , v e s t í b u l o 
do. P r e c i o , . 40 pesos. C e m p o s t e l a , 115. i s a l a , s a l e t a cuarto e scr i tor io , s iete a m -
T e l é f o n o M-1021 pi los dormitor ios , lujoso Ibauo, come-
23 j n 2;Í5,.)7 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N Rafae l , 73, aca'bados de p i n t a r , con 
cuatro cuartos grandes , sa la , s a l e t a , co-
medor, b a ñ o y c u a r t o y serv ic ios de 
c r i a d o s . I n f o r m a n , en el 125, p r i m e r p i -
so. 
23824 19 j n 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O S E G U N D O piso, acabado de fabr i car , con sale-
ta , comedor, 3 habitaciones grandes , 'ba-
ñ o completo, y cuarto p a r a cr iado. C o m -
poste la , 60, a l lado de l a casa B o r b o l l a . 
I n f o r m e s : O b r a p í a , 61, altos . 
23837 23 j n 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s d e S a -
l u d , 3 7 , c o m p u e s t o s d e s a l a , r e c i b i d o r , 
c i n c o c u a r t o s , s a l e t a a l f o n d o , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o m o d e r n o y c u a r t o p a r a c r í a -
d o s . L a l l a v e e i n f o r m e s , e n M a n r i -
q u e , 1 3 8 , e n t r e R e i n a y S a l u d . D e 1 
a 3 p . m . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P R A -do, 11, I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 1-3553. 
P r í n c i p e 
23085 
de A s t u r i a s , 15. V í b o r a . 
24 j n . 
dor, coc ina Ue gas, dos cuar tos de c r i a 
dos con doble serv ic io s a n i t a r i o y ga-
r a j e para t res m á q u i n a s . L a l lave en los 
a l tos e informan, en Paseo, 224 entre 
21 y 23. ' 
2^320 19 j n 
"V T ' E O A D O . S E A L Q U I L A N U N O S A L -
V tos en l a acera de la br i sa , con 5 h a -
bitaciones, sa la , comedor corr ido , y s e r -
vicio san i tar io . C a l l e 10, n ü m e r o 150, en 
tre 15 y IT. I n f o r m a n en los bajos. 
23075 18 j n 
C a l l e C , n ú m e r o 1 0 . S e a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a d e e s t a c a s a , s i t u a d a 
f r e n t e a l p a r q u e V i l l a l ó n , e n e l V e » 
d a d o , c o n s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r , 
seis c u a r t e s de d o r m i r , dos b a ñ o s , p a n -
fio : E s c o b a r , 10, /bajos. D e 8 a 11 de l a 
m a ñ a n a . 
24042 21 j n 
O C A S I O N 
P r ó x i m a s a q u e d a r d e s a l q u i l a -
d a s s e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a l q u i l e r d e d o s h e r m o s a s n a -
v e s d e l E d i f i c i o s i t u a d o e n C o n c h a 
e n t r e M u n i c i p i o y R o d r í g u e z I n -
f o r m a s u p r o p i e t a r i o E n s e b i o 
F u e n t e , S a n I g n a c i o 5 6 , T e l é f o n o 
A - 5 4 0 9 y M - 3 2 9 1 
_23992 20 j n 
AL Q U I L O A C C E S O R I A S I N T E R I O R E S a 30 pesos, en Dolores , entre 13 y 14, 
R e p a r t o L a w t o n . 
C5482 4d.-15 
23930 18 j n . 
Q E A L Q U I L A E N 75 P E S O S A L M E S L A 
IO c a s a C h u r r u c a , 04, C e r r o , acabada de 
p i n t a r , t iene p o r t a l , s a l a , sa le ta , t r e s 
cuartos , cocina, s erv ic ios , patio y t r a s -
patio. D u e ñ o : C a m p a n a r i o , 28, a l tos . T e l é -
fono M-4829. 
23758 20 Jn. 
X T N C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A 
MU una h e r m o s a haSbitaciñn con a g u a ' 
corr iente y yluz e l é c t r i c a . Se ex igen r e - ; 
f e r e n c i a s / S a n R a f a e l , 84. 
23707 21 J n ^ | 
Q E ~ A L Q U I L A U N A C A S A , M O D E R N A , j 
O con habi tac iones , s a l a y d c m í i s s e r -
vicios, en A n g e l e s , 25. a t r e » c u a d r a s j 
de R e i n a . L a l lave a l lado. P a r a I n f o r - ) 
m e s : E s c o b a r , 170, a l tos . T e l é f o n o A-(094-
23799 -18 j n 
CA L Z A D A D E L C E R R O , N U M E R O 809, entre Z a r a g o z a y S a n t a T e r e s a . E l 
d í a i ' i l í imo del presente mes quedara i 
desocupada e s t a bonita c a s a compues- f 
ta de por ta l , s a l a , sa le ta , 4 hab i tac io -
nes, c u a r t o de b a ñ o , comedor coc ina 
y cuarto y serv ic io de cr iados . Se a l q u i -
l a , en $150. I n f o r m a n en la m i s m a y en 
l a N o t a r í a del s e ñ o r M a ñ a s . A m a r g u r a , 
niunero 33. 
22950 • 24 j n 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
" O U S O A C A S A ? A H O R R E T I E M P O V 
JL> dinero. E l B u r e a u de C a s a s V a c í a s , 
L o n j a del Comerc io , 434. l e t r a A , se l a s 
f a c i l i t a como desee. L o pone a l habla I fry g a r a g e p a r a d o s m a q u i n a s y c u a r 
con el d u e ñ o . I n f o r m e s g r a t i s , de 9 a 12' * . • - i D • 
y de 2 a o. T e l é f o n o A-6500. _ tos y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . P r e c i o , 
4 0 0 pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a n e n e l 23271 21 j l 
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
O de bajos , ca l l e C a s t i l l o , cas i e s q u i -
na a Monte. S a l a , s a l e t a y 5 cuar tos 
bafio, cielo raso y cocina. L a I jave 
en l a p e l e t e r í a de l a e squ ina . I n f o r m a n : 
f e r r e t e r í a L o s C u a t r o C a m i n o s . 
22739 23 j n 
V E N D O UN I . A R O O C O N T R A T O D E 
V una casa c é n t r i c a , con diez y se i s 
habitaciones, casi toda ocupada, por es-
tar enferma y no poder a t e n d e r l a . No 
trato on corredores . In forman en el te-
léfono A-1C79. 
24100 27 j n . 
Se alquila el p i so p r i n c i p a l d e l a c a s a 
Neptuno, 2 1 7 , c o m p u e c t o d e s a l a , c o -
medor, c i n c o m a g n í f i c a s h a b i t a c i o -
nes, cuarto de c r i a d o , c o c i n a , p a n t r y 
y una h e r m o s a g a l e r í a , t o d o m a g n í f i -
camente decorado' . P r e c i o , $ 2 2 5 . P a -
ra informes: A l b a r r á n y B i b a l . T e j a -
dillo, 1, T e l é f o n o A - 7 6 2 9 . 
. . . 21 j n ^ 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
del C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depos i tantes f ianzas p a r a 
alíinileres de c a s a s por un procedimien-
to címiodo y gratui to . Prado y T r o c a d e -
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 0 p. tn. T e -
léfono A-541T. 
I n d - E n e - l l _ 
Pt N T Ó C E N T R I C O , E N C A S A D E U N seüor solo y donde no hay m á s I n -
quilinos, se a lqu i lan dos hermosas h a -
bitaciones, juntas , grandes y v e n t i l a d a s , 
a uno o dos hombres. H a y hi!', e l é c t r i c a , 
y se da Uavín . A g u i l a , 13, al tos , a l a de-
rechf!. 
_ ¿ i W 6 _ 20 j n 
Se alquila u n h e r m o s o p i s o a l t o , c o n s -
tmído a l a m o d e r n a , e n G e r v a s i o , n ú -
mero 86 , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o . P r e -
cio m ó d i c o . P a r a i n f o r m e s : E l R a s t r o 
Habanero. M o n t e , 5 0 y 5 2 . T e l é f o n o 
A-8032. 
^2:''063 20 j n . 
R A V I S O A L C O M E R C I O 
s! ^ u i l a toda la p l a n t a b a j a de l a c a -
si ^ c,lso L,5Pez, 2, antes E m n a , frente 
m!1?1.ueUe de C a b a l l e r í a y P l a z a de A r -
an\ ' mide 200 metros . F o r m a n dos es-
au h. Í y ^ £ r e n t e a t res ca l l e s . Se a l -
23943 0 0 en d0s l ^ e s . • - i t 23 j n . 
S ^ n t 3 ^ 1 1 ^ ' ^ o s E S P A C I O S O S " A £ -
COI T L i media c u a d r a de B e l a s c o a í n , 
PrefirT las comodidades n e c e s a r i a s . 
Teléfon™"!^!110111100, I n f o r m a n en e l 
^ U ~ l _ _ _ ¿ 18 j n ^ 
C A S A C E R C A D E ' M O N T E , 
rtos,,Mio?tna 55 Pesos. con s a l a , comedor 
bles v i o 8 ,81 me compran los mue-
50 De/nc n ins ta lac iones . P r e c i o to ta l l 
&m ad0 ^ ba-'os' de 2 a 4, 
U n a e s p a c i o s a n a v e d e 1 7 p o r 3 8 , s i n 
c o l u m n a s e n e l c e n t r o , se a l q u i l a e n l a 
c a l l e de S a n t o T o m á s , , i n f o r m a n e n 
A r b o l S e c o , 3 5 . C o m p a ñ í a I m p o r t a d o -
r a L a V i n a t e r a . 
23800 23 Jn 
PO R C U A T R O M E S E S S E A E Q U I L A ̂  amueblada , en el mejor punto de l a 
H a b a n a , una f r e s c a «casa con ocho c u a r -
tos, s a l a , rec ib idor , comedor, b a ñ o , co-
c i n a y cuarto y b a ñ o p a r a cr iados . -Pre-
cio m ó d i c o . D i r e c c i ó n : I>. M. A p a r t a d o 
n ú m e r o 149. 
23888 23 j n 
L o c a l p r o p i o p a r a q u e m a z ó n de te -
j i d o s , p e l e t e r í a o a n á l o g o s , e n S a n 
R a f a e l , a c t u a l m e n t e e n m a r c h a . S e 
d a r á b a r a t o , a l p r i m e r o q u e se p r e -
s e n t e . I n f o r m e s , e n L u z , 5 5 , b a j o s . 
24052 19 j n _ 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R U N A casa/ de c incuenta a s e s e n t a pesos. 
A v i s a r a l T e l é f o n o M-USIS. 
23805 18 j n nfimero 194, entre 19 y 21, compuestos 
— r - r — — — — — de s a l a , r e p o s t e r í a , comedor, t e r r a z a , 5 
E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E cuartos , m a g n í f i c o s s erv i c io s , cuar to de 
la c a s a Concordia , 12, entre G a l i a n o cr iado y s e r v i c i o p a r a el mismo. P r e -
y A g u i l a I n f o r m e s : T e l é f o n o F-3126. . c i ó , $17b. I n f o r m a e l s e ñ o r G a l b i s , en 
_ 22043 i 19 j n | A c u l a r , 74, a l tos . De 4 a 6, todos los 
C o n s u l a d o , 2 0 , a l t o s , se a l q u i l a n e s - i 24159 27 j n 
t e l é f o n o A - 8 9 8 0 y F - 4 2 4 1 y 5 4 5 3 . y 
e n O ' R e i l l y , 1 0 2 , a l t o s . S e ñ o r L ó p e z , 
O ñ a . 
21994 18 Jn. 
S e a l q u i l a n , j u n t o s o s e p a r a d o s , l o s 
t u a t r o p i s o s d e l m a g n í f i c o , c ó m o d o y 
b i e n s i t u a d o e d i f i c i o d e C o n s u l a d o , 
2 4 , a m e d i a c u a d r a d e l P r a d o . L a l l a -
ve e i n f o r m e s , e n e l s e g u n d o p i s o , a l - , ^ 
t o . T e l é f o n o A - 0 8 3 2 . 
28338 19 j n 
V E D A D O 
VE D A D O . E N 21, E S Q U I N A A 4, S E a l q u i l a un hermoso chalet con todo 
e l confor t necesar io . Dejo ins ta lados , 
c o c i n a de gas, ca lentador y t e l é f o n o . 
T a m ' b i é n vendo un a u t o m ó v i l H u d s o n . 
P u e d e verse , de 11 a 6, todos los d í a s . 
24168 20 j n 
PR O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E V E N de o a r r i e n d a en uno de los mejo-
res puntos del Vedado, el e s p l é n d i d o 
chalet de l a cal le I , e s q u i n a a 13, con 
m a g n í f i c a s comodidades y u n a buena 
d i s t r i b u c i ó n para u n a f a m i l i a de gusto. 
Compuesta de s a l a , comedor, h a l l , 5 
dormitor ios con dos b a ñ o s de a g u a f r í a 
ca l iente , 2 p a n t r y s y h e r m o s a co -
¡ c i ñ a de gas en la p l a n t a b a j a ; y t r e s 
dormitor ios en los altos , t a m b i é n con dos 
i b a ñ o s . A d e m á s un amplio g a r a j e con c a -
1 pacidad p a r a 3 m á q u i n a s , con 3 mag-
1 n í f i c a s habi tac iones en los a l tos y su 
i correspondiente b a ñ o . J a r d i n e s y ocupa 
una superficie de 1,183 metros . P a r a 
compra o a r r e n d a m i e n t o d i r i g i r s e a l 
Banco N a c i o n a l de C u b a , t e r c e r piso, 
n ú m e r o 811. 
19770 21 j n 
Q E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
IO a l to s , acabados de cons tru ir , ca l l e 8, 
t o s a l t o s , a m e d i a c u a d r a d e l P r a d o , ' Q E A L Q U I L A E N C A L Z A D A D E L V E -
a r a h a f J n c Aa ninfov ^^1- - „ : ̂  d a d o , w n ú m e r o 128, entre 8 y 10, casa 
a c a o a ü o s d e p i n t a r , c o n s a l a , a n t e s a - , d e p l a n t í l baja> compues ta de j a r d í n , por-
l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o s v t a l ' s a l a ' sa l e ta ' cuatro cuar tos , c u a r t o 
. . ' . _ , • ' (de b a ñ o , cocina, patio y t r a s p a t i o . I n -
SCrVlClOS y c u a r t o d e c r i a d o s . I n f o r - f o r m e s y l lave en IO, n ú m e r o 51. 
m a n : O ' R e i l l y , 1 0 2 , a l t o s . S e ñ o r L ó - | i 4 ! 4 ! 21 3n 
p e z O ñ a . L a l l a v e e n los b a j o s . T e l é - 1 e E A L Q U I L A L A C A S A E , E S Q U I N A 
e » o n o n i O a L i n e a , y 11. I n f o r m a n , a l lado. T e -
r o n o A - 8 9 8 0 . • l l é f o n o F-4239. 21994 18 Jn. 230S1 19 j n 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S C A S A C A -Ue 2 y 37, 4 h e r m o s a s hab i tac iones , 
con b a ñ o , coc ina. Se a l q u i l a n juntas , o 
s e p a r a d a s . I n f o r m a n , en l a (bodega. 
23004 24 j n 
S e a l q u i l a o se a r r i e n d a m a g n í f i c o 
c h a l e t d e e s q u i n a e n e l V e d a d o , a m u e -
b l a d o , e n t r e l a s c a l l e s 2 y 8 y 1 1 y 2 3 . 
M i d e 1 1 3 5 m e t r o s , c o n s t a d e d o s p l a n -
t a s , e s p l é n d i d o s j a r d i n e s , d o b l e g a r a -
j e , c o n c a s a p a r a c r i a d o s y l a v a d e -
ros i n d e p e n d i e n t e s , f a b r i c a c i ó n y m o -
b i l i a r i o m o d e r n o . S e a l q u i l a s o l a m e n t e 
p o r se i s o d o c e m e s e s a p e r s o n a p u -
d i e n t e , g a r a n t i z a n d o c o n s e r v a c i ó n de 
m u e b l e s y f i n c a . I n f o r m a n : A . S . e n 
l a c a l l e O ' R e i l l y , 3 7 . C a s a P o t í n . 
22409-10 18 j n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa s u o b l i g a c i ó n , en Merced, 82, 
bajos, p a r a c o r t a fami l i a . Sueldo, 25 pe-
sos. . o 
24018 21 j n 
SE N E C E S I T A P A R A S E P T I E M B R E u n a c a s a p a r a c o r t a f a m i l i a ing le -
sa , en J e s ú s de l Monte o G u a n a b a c o a . 
D i r i R i r s e a] I n g l é s , A p a r t a d o 047. 
24027 20 j n 
SE A L Q U I L A , E N C I E N T O V E I N T I -c inco pesos, l a c a s a n ú m e r o 007, C a l -
zada de J e s ú s del monte, a c a b a d a de 
p i n t a r , con por ta l , sa la y sa l e ta , g r a n 
comedor, coc ina , doble serv ic io , b a ñ o 
con agua c a l i e n t e y f r í a , on se is g r a n -
des habi ta iones . Una p a r a cr iados . L a 
l lave e in formes , a l lado, n ú m e r o 607 y 
medio. 
24095 20 j n 
S e a l q u i l a n l a s d o s e s p a c i o s a s c a s a s 
C a l z a d a d e L u y a n ó , n ú m e r o 1 8 9 A , 
c o n se i s c u a r t o s , t r e s s a l a s , d o s b a -
ñ o s , d o s e n t r a d a s . P r e c i o d e l a l q u i -
l e r 1 8 5 p e s o s , dos m e s e s e n f o n d o ; y 
E s p e r a n z a n ú m e r o 1 4 4 , d e t r e s p l a n -
t a s , a c i e n p e s o s p a r a c a d a u n a r d l 
tas^ a c i e n p e s o s p o r c a d a u n a p l a n t a . 
O b i s p o , n ú m e r o 4 0 , p o r H a b a n a , s a s 
t r e r í a . C a m i l o G o n z á l e z . A - 8 8 1 1 , d e 
1 2 a 2 . 
23829 _ _ _ _ ' 19 j n . 
SE A L Q U I L A - L A H E R M O S A Y F R E S -ca %asa E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 105, 
con j a r d í n , s a l a , comedor, cinco c u a r t o s , 
b a ñ o completo y garaje . E l alto on dos 
cuartos , b a ñ o y e s c a l e r a de m á r m o l . L a 
l lave e-n e l 109. I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1524. 
23803 18 j n 
SE A L Q U I L A , P R O X I M O J U N I O , 22, vac ia , c a s a ca l le J e s ú s del Monte, 
315, e s q u i n a a S a n t a E m i l i a . S i rve p a r a 
es tablec imiento . I n f o r m e s : J . del M o n -
te, 258, A . F o n d a de T o y o . 
23817 20 j n 
SE A L Q U I L A , A M U Y M O D I C O P R E -cio, p a a r l a temporada l a h e r m o s a 
c a s a S te inhar t , e squ ina a R o b a u , B u e n 
R e t i r o , M a r i a n a o , c o n todas l a s como-
didades . L a l lave , en frente . I n f o r m a n : 
Consu lado , 112. T e l é f o n o A-4030. 
23891 18 j n 
HE R M O S A C A S A Q U I N T A E N M A R I A nao se a lqu i la , l a mejor quinta den-
tro del pueblo, mucho terreno y f r u t a -
les , prec io razona'ble. I n f o r m a n por e l 
t e l é f o n o M-2414. D e 9 a lmaled2 uuuo 
t e l é f o n o M-2414, de 0 12 de l a m a ñ a n a . 
_2:!S72 18 j n . 
EN M A R I A N A O . S E A L Q U I L A E N L u i s a Qui jano , n ú m e r o 32, hermosa 
casa, moderna , muy c ó m o d a y vent i lada , 
con p o r t a l , s a l a comedor, h a l l , p a n t r y , 
4 cuartos grandes , coc ina , h a b i t a c i ó n p a -
r a cr iados , g a r a j e doble serv ic io y e s q u i -
na de fra i l e . L a l lave en el n ú m e r o 34, e 
informan, en l a a l i e Independenc ia , 23, 
en E l Can'o. 
22G74 18 Jn 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O C H A L E T en lo m á s p in toresco de B u e n a V i s t a , 
j a r d í n todo a l rededor y con porta l , z a -
g u á n , sa la , s a l e t a de todo el frente , g r a n 
comedor, cuarto de b a ñ o lu joso , dos s e r -
vic ios p a r a celados, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
ampl io garage. S i tuado en l a cal le 6a., 
A v e n i d a , e squ ina a P r i m e r a . I n f o r m a n 
en l a C a s a B l a n c a , S a n K a f a e l y M a r q u é s 
G o n z á l e z , L o c e r í a . 
21081 29 Jn 
EN L O M A S C E N T R I C O D E L A H A -bana, se a l q u i l a una g r a n s a l a , un 
departamento , y un z a g u á n , propio p a r a 
una m á q u i n a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : C o n -
cord ia , 8. 
28812 19 j n 
SA N M I G U E L Y CAMPAJt»»», A L T O S \ del c a f é , se a l q u i l a una i .abitacion 1 
p a r a hombres solos o matr imonio s i n 
n i ñ o s , con luz e l é c t r i c a y todo e l s e r - < 
v ic io san i tar io . 
23954 19 j n . 
UN A H A B I T A C I O N , M U Y V E N T I L A -da, se a l q u i l a a caba l l ero solo, en 
c a s a p a r t i c u l a r , de c o r t a fami l ia . E n 
L u z , 12, a l tos . 
23780 18 j n 
BI A R R I T Z : G R A N C A S A D E H U E S -pedes. I n d u s t r i a . 124, se a l q u i l a n h a -
bitac iones con toda a s i s t e n c i a ; prec ios 
m ó d i c o s . Abonados a l a mesa , a 20 pe-
sos a l mes. 
23847 15 j l 
SE A L Q U I L A N H E R M O S O S D E P A R T A -mentos con balcones a la ca l l e , p a -
r a matrinionior; u o f i c ina . C a m p a n a r i o , 
105, c a s a de h u é s p e d e s . 
23849 ^ 20 j n 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Ga l iano , 117, altos, e s q u i n a a B a r c e l o n a , 
se a l q u i l a una h e r m o s a h a b i t a c i ó n amue 
blada, c l a r a y v e n t i l a d a y con v i s t a a 
la cal le , con o s i n comida a persona de 
m o r a l i d a d . T e l é f o n o A-90Ü9. 
23968 23 j n . 
SE A L Q U I L A O V E N D E , E N E L B B -parto L a S i e r r a , ca l l e 6a., e s q u i n a a 
l a . , l i s to p a r a s er ocupado, un e legante 
cha le t de dos p l a n t a s comple tamente 
amueblado y rodeado de hermosos j a r -
dines. L a l lave en ca l l e 5a, e squina a 10, 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . T e l é f o n o A-9591. 
23449 30 j n 
CO M P O S T E L A , 34, A L T O S , S E C E D E N un departamento de dos p iezas en l a 
azotea, ú n i c o inqui l ino , c a s a de una so-
l a fami l i a . 
23923 18 j n . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A u n a cuadra del M a l e c ó n y de P r a d o , 
a m p l i a , f r e s c a , muy bien amueblada , en 
casa de m o r a l i d a d ; es c M"̂  moderna , a 
hombres solos o m a t r wonio s i n n i -
ñ o s . Consu lado , 45. segundo piso. 
VE N D O D O S C A J A S D E H I E R R O , n n a grande y o t r a ch ica . V e n g a hoy. T r a 
badelo, en los C u a t r o C a m i n o s . 
CO M P R O D O S C A J A S C O N T A D O R A S , u n a ch ica y o tra grande . T r a b a d e l o , 
en los C u a t r o C a m i n o s . 
V A R I O S 
E n c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i -
I l y , n ú m e r o 3 9 , s e a l q u i l a u n h e r -
m o s o p i s o c o n s i e t e a m p l i a s h a b i - ¡ 
t a c i o n e * ; r o n s t m í d a s m n tnAn* 1 ? * E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , E N . c a s a v i u a c e r t a , s i m a u a e n l a c a n e 
r a c i o n e s c o n s t r u i d a s c o n t o d o s l o s l a c a l l 15, entr 18 y 20 se a i q u i - l f i , e s q u i n a a 2 5 , V e d a d o , c o n se i s 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , e n E l A l m e n 
d a r e s . O b i s p o , 5 4 . 
I n d . 10 Jn 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E 29 E N -tre B y C , un piso alto, a l a b r i s a , 
compuesto de sa la , comedor, cuatro c u a r -
tos, cuarto de criado y do'bles serv ic ios . 
Prec io , $120. E n la misma puede verse. 
P a r a m á s in formes : A . C . T u ñ ó n . T e l é -
fono A-2S56. 
23309 19 Jn 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l t o s d e l a 
c a s a V i l l a B e r t a , s i t u a d a e n l a c a l l e 
R E P A R T O S A N T O S S Ü A R E Z 
Se a l q u i l a n l o s f r e s c o s y b o n i t o s b a -
j o s de l a c a s a c a l l e de S a n L e o n a r d o 
c a s i e s q u i n a a S e r r a n o , t e r c e r a c a s a de 
l a e squ ina , a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o m -
pues tos de s a l a , comedor, coc ina , t r e s 
c u a r t o s , m a g n í f c l o c u a r t o de b a ñ o y 
c u a r t o y s e r v i c i o de cr iados . L a l l a v e 
en los a l tos . P a r a i n f o r m e s : s e ñ o r S a n -
teiro, c a s a C r u s e l l a s . Monte , 810-320. 
T e l é f o n o s A-3413, A-2876. 
23903 18 j n 
C5370 
l a n , a c c e s o r i a y c u a r t o s acabados de f a -
b r i c a r , de m a n i p o s t e r í a . I n f o r m a n , en 
l a c a s a de a l lado, de m a n i p o s t e r í a . 
24035 • 22 j n 
EN P U N T O I N M E J O R A B L E S E A L q u i l a amueblado por los meses de 1 
j u l i o , agosto y sept iembre, un al to a 
una c u a d r a del M a l e c ó n y t res del P r a -
do, con e s c a l e r a de m á r m o l , sa la , r e c i -
bidor, c inco c u a r t o s y uno p a r a c r i a -
dos, comedor, pantry , cocina de gas y de 
c a r b ó n , b a ñ o completo, con ca lentador , 
inodoro y ducha p a r a cr iados , i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a . P a r a in formes : e l T e l é -
fono A-5320, de 12 a 3. 
23432 18 j n 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A , bajos , cielo raso , 5 cuartos , cocina, 
b a ñ o y sa la y saleta . C a s t i l l o , c a s a es-
qu ina a Monte. L a l lave en la p e l e t e r í a 
de la esquina . I n f o r m a n , F e r r e t e r í a L o s 
C u a t r o C a m i n o s . 
^ 23430 18 j n 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ~ E s -paciosos ibajos de A n i m a s , 151, con 
s a l a , s a l ^ a , comj . lor , cinco cuartos , co-
c i n a de gas y c a r b ó n , cuartos de b a ñ o , 
completo. T e l é f o n o A-G9G6. 
23880 21 j n 
T \ I E Z Y N U E V E , I 
x J D'iez y Seis , n ú m e r o 511: sa la , s a l e -
ta de comer, seis hab i tac iones , etc- L a 
l lave en, el 509. E l d u e ñ o en e l cha le t de 
12 y 15. T i e n e doble serv ic io s a n i t a r i o . 
E s en el Vedado. 
240(12 27 j n 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se t r a s p a s a un buen loca l , en punto cén 
trico, con hermosas v i d r i e r a s , a r m a t o s 
tes, l i s tos , in s ta lac iones completas , l i s 
to p a r a a b r i r , con c inco a ñ o s de c o n t r a - i c r i a d o s , g a r a j e p a r a se is m á q u i n a s , j a r 
V e d a d o - S a a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a 
c a s a c a l l e 1 7 , e n t r e l a c a l l e D y E . 
S e c o m p o n e n d e 6 h a b i t a c i o n e s , h a l l , 
s a l a , com.edor , s a l e t a a l f o n d o . D o s 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s , p e r f e c t a m e n t e 
i n d e p e n d i e n t e s y g a r a j e . L a l l a v e e n 
lo s a l t o s , y p a r a i n f o r m e s , e n e l T e -
l é f o n o M - 3 3 3 2 , c a l l e d e M e r c e d , 8 2 , 
b a j o s . 
24017 21 j n 
VE D A D O . S E A L Q U I L A L A G R A N c a s a . A v e n i d a de los Pres idente , 
n ú m e r o s 129-131, entre 13 y 15, compues-
ta d é porta l , con b a l c ó n , s a l a , g r a n co-
medor, h a l l , 8 habi tac iones y 2 Ibafios 
completos p a r a fami l ia , g r a n cocina, 
p a n t r y , g a l e r í a de p e r s i a n a s , despensa , 
habi tac iones y cuarto de bafio p a r a 
h a b i t a c i o n e s d e f a m i l i a . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , M a r i o R e c i o , e n E m p e d r a d o , 
1 6 . T e l é f o n o A - 2 4 7 8 . 
22929-30 19 jn 
E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
l a ca l le I . n ú m e r o 35, entre 15 y 17, 
Vedado, compuesto de s a l a , c inco a m -
pl ias habi tac iones , dos b a ñ o s , garaje , 
servic io de cr iados , independiente . I n -
f o r m a : B a s i l i o G r a n d a . A g u i a r , 75. 
_ 23299 22 j n 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A v Y 
L U Y A N O t 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N R E F O R -mas , p r ó x i m o a A r a n g o y entre E n -
na , en $50, t iene sa la , comedor, cuatro 
c u a r t o s y e s c a l e r a p a r a l a azotea. L a 
l lave a l lado. -Su d u e ñ o , en Poc i to y D e l i -
c ias , a l tos . V í b o r a . 
24177 28 j n 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
cerca de l a I g l e s i a , se a l q u i l a n los a l -
tos, n ú m e r o 342. S a l a , rec ib idor , s iete 
cuartos , b a ñ o , comedor, coc ina de gas, 
cuarto y serv ic ios de cr iados . L a l lave 
en los bajos . I n f o r m a n : J . L ó p e z , San 
X ü z a r o , 113, H a b a n a . 
24218 20 j n 
Q E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -
O tos de l a calzada de l a taoinouonou 
O tos en l a Calzada" de l a V í b o r a con 
t e r r a z a , s a l a , a n t e s a l a , g a l e r í a , cinco 
habi tac iones con lavabos de agua co-
rr i en te , dos cuartos de cr iados , con mue-
bles o s i n e l los , en 200 pesos por 4 ó 
6 meses. I n f o r m a n : S e ñ o r G a r c í a , S a n 
L á z a r o , 11, de 12 a 8. 
23930 18 j n . ^ 
SE A I i Q U I L A N L O S A L T O S M O D E R -
nos Octava y M i l a g r o s , L a w t o n , u n a 
c u a d r a c a r r i t o , o se vende l a f inca . D e j o 
hipoteca. A d i m i t o acc iones . L l a v e en los 
bajos . I n f o r m a n en San N i c o l á s y M i -
s i ó n , bodega. 
23927 19 j n . 
T E M P O R A D A D E S A R A T O G A 
A los v i a j e r o s de C u b a se l e s p r e s e n -
t a a h o r a l a mejor de l a s ocas iones p a -
r a hospedarse en T h e Congrross I n n ( L a 
P o s a d a del C o n g r e s o ) 135, C i r c u l a r 
Street , donde s e r á n a fab lemente reci'bi-
bidos y c ó m o d a m e n t e a lo jados en l a s 
buenas h a b i t a c i o n e s de e s t a C a s a que 
at iende con e s p e c i a l esmero l a s e ñ o r a 
A n g e l i n a S u á r e z , l a v i u d a de P r i m o M. 
S u á r e z , de quien t a n buenos recuerdos 
c o n s e r v a n sus i n n u m e r a b l e s amigos que 
se hospedaban en e l E v e r e t t H o u s e . L a 
s e ñ o r a S u á r e z ofrece a los m i s m o s .y a 
sus f a m i l i a s que de seguro han de con-
t inuar h o n r á n d o l a con s u c o n f i a n z a y 
p r o t e c c i ó n , l a s mayores atenciones , u n 
esmerado s e r v i c i o y el exqu i s i to t r a t o 
a que las t iene a c o s t u m b r a d a s . E s c r i b a 
hoy m i s m o pid iendo hospedaje a M r s . 
A n g e l i n a S u á r e z , 135, C i r c u l a r S tree t , 
S a r a t o g a S p r i n g s , N . Y. 
24202 27 Jn 
NO M A S L E J O S D E D O S L E G U A S D E l a H a b a n a , a r r i e n d o dos c a b a l l e r í a s 
de t erreno y que t e n g a su c a s a D i r i g i r s e 
a Pedro " P e r n a s , 62, L u y a n ó . P r e g u n t a r 
por A b r a h a m . 
24070 19 Dn 
JE S U S D E L M O N T E , C A L L E P E R E Z 101, se a l q u i l a departamento de dos 
PA R A P A S A R E L V E R A N O . S E A L -q u i l a f inca con a m p l i a casa de v i -
v ienda, bien a m u e b l a d a E s t á en l u g a r 
alto y c e r c a de l a HaJbana. L a casa da 
m a d e r a y c a r t ó n s i s t ema americano, c o n s 
t a de g r a n por ta l , s a l a , comedor, nueve 
hab i tac iones , coc ina, buen cuarto de b a -
ño y serv i c io s modernos , m a n a t i a l y 
acueducto propios de agua potable, a b u n 
dante j exce lente ; garage, ga l l inero , etc. 
Se a l q u i l a c a s a y f i n c a j u n t a s o se-
I p a r a d a s y es ta ú l t i m a con el ganado v a -
uno hoy ex is tente . P r e c i o moderado. P a 
T e l é f o n o A-6462. D e 8 a 12 de l a m a ñ a n a . 
23844 19 j n . 
habi tac iones . E s c a s a p a r t i c u l a r . Unicc/1 r a i n f o r m e s : I . C o r o m i n a . O ' R e i l l y , 91 
inqui l ino , a matr imonio s m n i ñ o s u hom — - - -
bi-es solos. 
23952 18 Jn. 
L A L O M A D E L M A Z O R C A L L E R E - 1 p O J I M A R . E N E L R E P A R T O L O M A 
ILí v o l u c i ó n e squ ina a Patroc in io , se I ^ ú e C o j i m a r , se a l q u i l a un chalet de 
a l q u i l a chalet de t r e s p lantas . Cons ta1 dos PISOS' ""evo, con luz e l é c t r i c a y agua 
de sa la , r ec ib idor , gabinete, b ib l io teca , i c01"1"*61116', f r ' a . ̂  c a l i e í l t e - ^ S / , r t b a ; , ° s 
comedor, se i s grandes habi tac iones , g a r a - cons tan de r e d b i d o r , s a l a , comedor, c o -
ge, c u á r t o á de criados y chauffeur, s e r v í - 7 n a . r e P o s t ^ ^ . i a -
cio completo, c a b a l l e r i z a s , picadero. S u . I do. A l t o s , c u a t r o habi tac iones , con^ a g u a 
VE N D O E N G A N G A D O S S O L A R E S , uno en Mendoza y otro en B a t i s t a . 
V e a a T r a b a d e l o , en los C u a r t o C a m i -
nos. 
23971 18 j n . 
EN C A S A D E M O R A L I D A D S E A L Q U I -l a u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s 
decentes, s i n n i ñ o s , n i a n i m a l e s . L e a l -
tad, 114, moderno, 6 128-C, ant iguo, en-
tre S a l u d y R e i n a . 
23832 19 j n 
SE C E D E U N G R A N L O C A L D E E s -quina p a r a I n s t a l a r u n a buen v i d r i e r a 
de tabacos en un c a f é y r e s t a u r a n t , s i -
tuado en u n a calzada de mucho t r á f i c o 
y de m u c h a s i n d u s t r i a s . I n f o r m a n en el 
t e l é f o n o 1-2980. M. A b a s c a l . 
23859 23 Jn. 
H o t e l " C H I C A G O " 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . Si tuado en Gl 
punto m á s fresco y m á s hermoso y c é n -
trico de l a . H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i -
tac iones , con ba lcón a l Paseo de l P r a -
do e in ter iores , con v e n t a n a s i r a y í r u s -
cas. B u e n o s b a ñ o s y duohas, iuz e l é c -
t r i ca , toda l a noche serv ic ios completos 
y e smerados , e s p l é n d i d a comida, a gus-
to de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . P r e c i o s 
e c o r ó m i c o s . P r a d o , 117. T e l é f o n o A-7399. 
22546 7 j l 
HA B I T A C I O N , A L T A Y V E N T I L A D A , e indepeqpiente , se a l q u i l a p a r a dos 
o t res c o m p a ñ e r o s que deseen v i v i r j u n -
tos. A c o s t a , 82, a l to s . T e l é f o n o A-22o4. 
23625 19 Jn 
CO M P O S T E L A H O U S E , S I T U A D A E N Composte la , 10, e s q u i n a á C h a c ó n . 
C a s a para fami l i a s . T e n e m o s ha'bittacio-
nes muy f r e s c a s , todas con v i s t a a l a ca-
lle, p a r a matr imonios o caba l l eros de 
mora l idad . B u e n a m e s a y buen s e r v i c i o . 
22180 6 j l 
m á m e n t e h i g i é n i c a y con m a g n í f i c a v i s - ' pnrr1pr,tp Kaño v i 
ta. I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2651. C a l z a d a de i ^ V ^ J i t f ^ n <\ ó O 
orr iente , hal l , bafio t e r r a z a , 
t e r r a z a . 
J e s ú s del Monte, 
todas horas . 
23019 
586. Puede v e r s e a 
19 j n . 
to y a lquler ¡'j^jo 
tuno, 164 y 166. 
23356 
P a r a in formes: X e p -
29 j n . 
22 Jn . 
P ^ a ^ r S N U M E R O 10, S E A L Q Ü I -
0«U con do« Par.a es tablec imiento un 
tad' i n s u i ^ ? u e r t a s a l a Cíllle «Se A m i s -
?"Hci6n otro y s e r v i c i ^ y a cont i -
ra.ufi z a n a t ^ Una Puerta Propio pa -
23ítt7 P^610 0 s a s t r e . 
S 
I fc -VT- 19 Jn. 
• ^ S í í e n t l s ^ n A p A R T A M E N T 0 " Í 
cuatro . Lfizi»ro, 56, p l a n t a ba 
cuarto H1iabltaclones. sa la , sa l e ta . 
ĥ 1-0' «'ocina v Z1??03 y . ^ r v i c i o sani^ 
í f ' t a i o n e s % / , a P a t i o ; P r i n c i p a l , cuatro 
cuarta CB' ^ala, coin^dnr !abitaiones ^ l ,a t io: P r i n c i p a l , ( "arto de ¿ r f ^ n ' comedor, coc ina , 
?11 1-'. niant do1 on su servicio. 
• Ü0116*. sa a ta' derecha, cuatro h 
I a n baflo^ comedor, sa l e ta , t o c m _ . 
Z 8?rTlclo Inforn,Uart0 de 'T lados coi 
\ & u e i E ! f 0 ¿ S . e n el " ^ e l F l o r i 
s 
b a ñ o , 
M a l e -
a b i t a -
, c ina, un 
cr iados con-
SE A L Q U I L A E N 75 Í E S O S U N A C A S A a m p l i a de altos, a u n a c u a d r a de Mon-
te y a n t e s de T e j a s , compuesta de s a l a , 
t r e s cuartos, comedor ,'buenos serv ic ios 
y d e m á s ( C a s a nueva) . I n f o r m a n en K o -
may, 1, a l to s , a todas horas . 
23935 18 j n . 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s ^ h / a d o s . I n f o r m a n 
e ' ' > m i s m a . 
d i n a l frente y costado, l a s l laves e i n - i 
formes, en 
24094 
C e r r o , 438. T e l é f o n o M-2318. 
20 j n 
S e a l q u i l a u n a c a s a s i t u a d a e n l a c a -
l l e C a l z a d a n ú m e r o 9 1 , V e d a d o , e s -
q u i n a a P a s e o , c o m p u e s t a d e s a l a , 
s a l e t a , o c h o c u a r t o s , g a l e r í a , p a t i o . 
M I L A G R O S N U M E R O 4 4 
esquina a L u z C a b a l l e r o . Se a l q u i l a es-
t a hermosa casa de dos p lantas , ba jos : 
j a r d í n , por ta l , s a l a , dos c u a r t o s , ha l l , 
comedor, cocina, gara je , cuar to y ser -
vic ios de cr iados . A l t o s : t e r r a z a , s a l a , 
recibidor, ha l l , seis uartos y b a ñ o s . A l -
qui ler : $225. I n f o r m a n : San L á z a r o , 113. 
H a b a n a . J . L ó p e z . 
24218 20 j n 
SE l A L Q U I L A U N A N A V E D E 500 M E -tros , con acceso a t r e s ca l l e s . I n -
i r a s p a n o , OOS S e m c i O S , C O C i n a , t re s \ f orman en B e n j u m e d a , 39, 41 y 42. De S 
11 y de 1 a 5. 
2424S 21 j n 
f a r m a c i a d e l d o c t o r G a r r í d o o 
d a , 9 3 . 
C á l z a -
lo A f - r ; . 23 Jn . 
0 tos v, 1,I1LAX I - O S M A G N I F I C O S ~ A L ! 
& ^ e s p o ^ á r e ^ n c o n s t n í í d o s Sde t 
¿ t ' 5 « ' « r t , o s 4 , r . r m i 5 U e s t o s fie sa la , s a -
£oernte' é ^ n a v ^ l 0 ^ í o i l e t con k g u a 
ra0rí"an. en n ¿ } serv ic ios de criados . 
J s v q ' de 8 a 11 y yde 
18 Jn 
23018 23 Jn 
\ 7 _ E D A I ) 0 : S E A L Q U I L A L A N U E V A y fresca casa B a ñ o s , nflmero 03, en-
tre 21 .y 23, con sa la , c a l e t a c o r r i d a 4 
cuar tos con lavabas de a g u a c a ] ¡ e n t e , 
comedor corr ido , g r a n b a ñ o , ante -coc ina , 
g a l e r í a y serv ic ios de cr iados . Prec io , 
160 ¡ l e s o s y dos meses en fondo. I n f o r m a n 
en l ía ñ o s , n ú m e r o 30, entre 17 y 19, 
23955 
y 19, 
19 j n . 
S E A L Q U I L A 
V ^ o n 1 6 C a S r i a ^ E m n a ' frente cin; con sala, t res ^ Vna c a s a de al 
«l5,Jrfisca e h i t i ^ 1 0 8 CPmpletos; -e: 
fc^á " S í n i c a . H e r m o s a v i s t í 
£ e í i ; a r t a m e n t o l ^ e n t 0 r ^ T « . í , ™ S C O 
íe!lte •Inc"n Uu toda V,6* habitaclone8 a 
l con T ^ ' ^ 0 C O m P l e t * 
61 otro de n P ? eS5dc P I a ^ a b a j a 
; - ^ a n a de G ó m e z , 2 6 0 . 
13 pn 
R E I N A , 2 8 
S e a l q u i l a n los a l t o s , c o m p u e s t o s d e 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
d o b l e s e r v i c i o y t r e s m á s e n l a a z o -
t e a , c o n s u s e r v i c i o . I n f o r m a n : T e l é - c a s a c a l l e K ' e n t « 9 X c o n se i s 
f o n o F - 2 1 3 4 . 
S A N L A Z A R O . 2 7 1 
c u a r t o s d e c r i a d o s c o n s u s e r v i c i o . S e 
a l q u i l a a m u e b l a d a . I n f o r m a n e n l a Q E A L Q U I L A L A B O X I T A Y H E R M O -
O s a c a s a E s t r a d a P a l m a , 83, compues-
ta de j a r d í n , porta l , s a l a , a n t e s a l a , ga-
l e r í a , cuatro c u a r t o s , con b a ñ o comple-
to, comedor, a l fondo, dos cuartos de 
cr iados con su servic io . E n l a m i s m a l a 
llave, p a r a m á s informes': en Mi lagros , 
49, y B u e n a v e n t u r a . T e l é f o n o I-247U. 
242 21 j n 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C a l z a d a we J e s ú s del Monte, 630, pro-
pios p a r a matr imonio s in n i ñ o s o s e ñ o -
ras solas, f rescos y con muchas como-
didades. E n los bajos informan. 
24256 22 j n 
Q E A L Q U I L A E N .USO, L A H E R M O S A 
k j casa, en lo m á s al to de l a L o m a del 
Mazo, con v i s t a e s p l é n d i d a p a r a l a H a -
bana, de l ic iosa p a r a el verano por ser 
muy fresca . T i e n e se is habi tac iones , es-
p l é n d i d o 'baño, g r a n comedor, s a l a , te-
r r a z a , cuarti) de c r i a d o con 3 i servic io , 
gara je con cuarto p a r a el chauffeur, con 
su serv i c io y bonito parque ing le s a l r e -
dedor de l a casa. C a l l e de L u z C a b a l l e -
ro, chalet V i s t a H e r m o s a . I n f o r m a n y 
por el T e l é f o n o I-2S41. 
SE A L Q U I L A , E C O N O M I C A , C O N mue-bles o s i n el los, l a m a g n í f i c a c a s a de 
O ' F a r r i l , 5, V í b o r a , a media c u a d r a del 
paradero de los c a r r o s . Sumamnete fres 
ca y c o n s t a de s a l a , comedor, cinco 
cuartos , dos b a ñ o s - con todo lo neesar io 
y otro p a r a r iados , t r e s pat ios , etc. P a -
r a ver la , da 10 a 2 de l a tarde, 
_ 21_ j n . _ _ 
m n + n c c o l ó coU+o ^ n ^ A J U ^ I l J " I A U N A C U A D R A D E E S T R A D A P A L -
CUatOS, s a l a . S a l e t a , C O m e d o , h a l l , d o s ! Í 1 L ma, en Alca lde O ' F a r r i l y L u i s E s -
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s d e l 
c h a l e t de M i l a g r o s , e s q u i n a a F i g u e -
r o a , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a S a n t o s 
S u á r e z y P a r q u e C e n t r a l , y d o s d e l 
P a r q u e M e n d o z a , c o n z a g u á n , e s c a l e -
r a d e m á r m o l , s a l a , r e c i b i d o r , j o l , c o -
m e d o r , c u a t r q * c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o 
i n t e r c a l a d o s , g r a n t e r r a z a , c o n v i s t a s 
s o b r e l a c i u d a d , e l e g a n t í s i m o s y c o n -
f o r t a b l e s . P r e c i o , 1 3 0 p e s o s . L l a v e e 
i n f o r m e s , e n l a t i e n d a d e a b a j o . 
23712 19 Jn 
I n f o r -
I n f o r -
esquina a 21. 
T e l é f o n o F-1333 Vedado F r a n c a 
240C5 19 j n 
9 9 M 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
JE S U S D E L M O N T E E N L A C A L Z A -da, n ú m e r o 559-l|2, a l lado de la 
l e c h e r í a , hay habi tac iones muy f r e s c a s y 
c laras . H a y a l t a s y b a j a s . 
23236 26 Jn 
TT'N L I N E A , 88, A L T O S , S E A L Q U I L A | 
J_J un e s p l é n d i d o departamento con ba l - , 
rón a la cal le , lu josamente amueblado. I 
T a m b i f n f r e s c a s habitac iones , con l a - I 
vahos de agua corriente , e s p l é n d i d a m e n - ' 
te amuebladas . B a ñ o s f r í o s y cal ientes . 
A t r e s c u a d r a s de los 'baños de mar. E x -
ce lente comida a la a m e r i c a n a y serv ic io 
de p r i m e r a . T a m b i é n se a l q u i l a s i n co-
midas . P r e c i o s de verano. 
23SC0 ' 29 j n 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s y B a j o s i n d e p e n -
! d i e n t e s , e d l a c a s a c a l l e , 1 9 , n ú m e r o 
2 5 7 . I n f o v m e s : B a ñ o s y 1 9 . T e l é f o n o 
F - 5 0 9 3 . 
23871 25 i n 
EN L A V I B O R A , R E P A R T O V I B O R A P a r k , se a l q u i l a en 200 pesos e spac io -
so chalet dos p lantas , en medio de u n a 
manzana completa , á r b o l e s f r u t a l e s . C o n s 
t a de sa la , rec ib idor , gabinete, h a l l , co-
medor,- ocho grandes habi tac iones , ga -
rage, cuar tos de criados, servicio c o m -
pleto. I n f o r m a n en e l T e l é f o n o 1-2651. 
J e s ú s del Monte, 586. 
23019 19 j n . 
E n A r r o y o N a r a n j o . S e a l q u i l a , a m u e -
b l a d a , l a c a s a c a l l e C a l z a d a , n ú m e r o 
3 0 , r e s i d e n c i a d e l d o c t o r B a n g o . I n -
f o r m e s : A m a r g u r a , 6 3 . T e l é f o n o 
A - 3 2 4 8 . 
23374 18 j n 
C ! E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y E R E S -
O ca c a s a E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 105. 
con j a r d í n , s a l a , comedor cinco cuartos , 
'baño completo y garaje . E l alto con dos 
cuartos , b a ñ o y e s c a l e r a de m á r m o l . L a 
l lave en e] 109. I n f o r m a n : T e l . 1-1524. 
23071 23 j n 
E n G a l i a n o , 6 8 , a l t o s , c a s a d e f a m i l i a 
de m o r a l i d a d ^ , se c e d e n d o s f r e s c a s 
h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a d a s , c o n b a l c ó n 
á l a c a l l e , a m a t r i m o n i o o p e r s o n a 
s o l a , c o n t o d o s e r v i c i o y a b u n d a n t e 
a g u a e n l o s b a ñ o s . 
24009 i 27 j n . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -r a hombre solo o p a r a g u a r d a r mue-
bles . A g u i a r , 48, a l to s . 
24023 VJ j n 
Q E A L Q U I L A N G R A N D E S Y V E N T I -
k!» lados depar tamentos en el b a r r i o co -
m e r c i a l . A g u a c a t e , 69, al tos , con SQlcón 
a la ca l le , p a r a of ic inas o m . i t r ' c o n i o i 
s in n i ñ o s . S ó l o h a y eos i n q u i l i n o s en 
l a a s a . 
24134 19 j n . 
E n E s p e r a n z a , 2 2 , a l t o s , s e a l q u i l a n 
f r e s c a s y e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , a 
h o m b r e s s o l o s . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N amue b lada en Rev i l l ag igedo , 15, bajos , ca -
sa de m o r a l i d a d , a hombres solos. 
23969 1 8 J n : ^ 
SU B I R A N " A , ,73, I N F O R M A N D E U N A s a l a con su h a b i t a c i ó n que se a l q u i -
l a con Ibalcón a l a ca l le , solo a m a t r i -
monio e s p a ñ o l s in n i ñ o s . 
• - . 18 j n . 
C U B A , 7 1 - 7 3 
Se a l q u i l a n ampl ios departamentos pa-
ra of ic inas con serv ic io de elevados. I n -
formes : M u r a l l a , 57, B a n c o . 
'23534 23 Jn 
E N L O M A S C E N T R I C O 
de la r a b a n a se ofrecen depar tamentos 
y hab i tac iones v e n t i l a d a s con toda c l a -
se de comodidades. Se admiten abona-
dos y t a m b i é n se s i r v e a l a c a r t a . E s t a 
c a s a c u e n t a con un excelente cocinero. 
Consulado , 146 altos, e s q u i n a a S a n R a -
fael . T e l é f o n o s A-45Ü6 y M-3496, 
23349 30 j n . 
> S e a l q u i l a n los a l t o s d e l a m o d e r n a 
b a ñ o s , c o c i n a y d o s c u a r t o s de c r i a d o s 
c o n s u b a ñ o y g a r a j e . I n f o r m a n a l l a -
S e a l q u i l a n los a l t o s , c o n s a l a , c o m e - ¡ d o . T e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
d o r , c u a t r o c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o , e n -
C A R L 0 S I I I , N U M E R O 1 6 - 8 
S e a l q u i l a n los b a j o s , p a r a l o . de 
J u l i o , c o n s a l a , c o m e d o r , t re s c u a r -
t o s , d o b l e s e r v i c i o . I n f o r m a n , T e l é f o -
n o F - 2 1 3 4 . 
tévez , se a l q u i l a un cha le t de esquina, 
a l a b r i s a , con sa la , comedor, c u a t r o ha 
h i t i c iones , dobles serv ic ios , j a r d í n a l 
¡ frente y a l costado y patio al fondo. I n -
| forman en M a l e c ó n . 152, entre A g u i l a y 
l B l a n c o , de 10 a 3 de l a tarde . 
24125 _ 19 Jn. 
' | g E A Í Q U I L A ^ L A M O D E R N A C A S A D E 
23910 21 Jn 
t r a d a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n : T e l - V f 0 ^ 0 ' ^ K A L Q U I L A , I : , . E N T R E -
l é f o n o F - 2 1 3 4 . 23022 19 j n 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n los hermosos y e s p l é n d i d o s 
a l to s de Ofic ios , 28, e squ ina A m a r g u r a 1 — — — — — — 
I n f o r m a n en los Ibajos i ^ / " E D A D O 
ggggS ' 23 j n ¡ V lie 13, 
A L Q U I L A N L O S L U J O S O S B A J O S 
de l a c a s a cal le I , e s q u i n a a Línea 
compuestos de j a r d í n , p o r t a l , sa la , 5 
habi tac iones , dos b a ñ o s , c u a r t o s de c r i a -
dos con servic ios , g a r a j e I n f o r m a n en la 
misma, de 4 a 6 p. m. Prec io : $270 men- I 
suales. 
23729 1 L : 5 n _ 1 
VE D A D O . S E A L Q U I L A C A S A D E 4 c u a r t o s y d e m á s serv ic ios ,sala, sa-1 
leta , e tc . C a l l e 10, e squina a 11. 
C5471 4d.-15 i 
T e j a r , n ú m e r o 7, en L a w t o n , com-
— i puesta de por ta l , s a l a y sa le ta , t re s a m -
pl ia s habi tac iones , lujoso 'bnño con c a -
lentador, coc ina , pat io y traspat io . L a 
l lave 'en T e j a r y Novena. I n f o r m a n en 
ü a l i a n o , 116. R o d r í g u e z . 
24118 24 j n . 
A L Q U I L O E N 180 P E S O S P R E C I O S O chalet en O ' F a r r i l l v L u z C a b a l l e -
ro, con todas l a s comodidades, g a r a j e , 
etc. L a l lave en e l mismo. 
C5482 . 4d.-15 
SE A L Q U I L A L A C A S A E N A M O R A ^ do, entre S e r r a n o y Durege . con por-
tal , sa la , s a l e t a , tres habi tac iones b a ñ o 
in t erca lado , comedor a l fondo, cuarto 
de cr iado , g a l e r í a , garaje y cuarto de 
chauffeur. L a l lave e i n f o r m e s : D u r e g e 
y Santo S u á r e z . 
22771 18 Jn 
mmmmmm—• 
C E R R O 
R K M O l C A D O K hia por c h a l a n a s 
cador, casco 
S E V E N D E O S E C A M -
un potente re inol -
madera, 97 tone ladas b r u -tas tnArinins l a r^.- V — I U I U O S , garaje , serv ic ios ae cris 
ca lado T n i p ; ^ J - 0 ' c a , , l e r a / ' nies, ' patio enlosado con j a r d í n i n f e r i ó 
fuertes í ñ f o ^ m ^ - ^ 0 P 1 ? 1 P a ^ . - ^ ^ i 0 5 ^ lujoso y c ó m o d o P a r a m í i s de 
l o r l q lní0lw**: A p a r t a d o 2060. C . M. C. i Manrique , 78. T e l é f o n o A-8142. 
' - , d s 23 j n • ., 2;J700 ] 
S E A L Q U I L A K N L A C A -
veinte v a r a s rt^ l a l í n e a de , 
12, hern iosa casa nueva , s in e s trenar . M i - ¡ C E 
de 683 metros . T i e n e jarifa, p o r t a l , s iete l £5 i 
habi tac iones , s a l a , saleta., comedor, dos 
b a ñ o s , j , s i i s d  iaos y 
T o -
ta l les : 
SE A L Q U I L A L U J O S A C A S A D E D O S p l a n t a s , a c a b a de cons tru ir , j u n t a s 
o s eparadas , en V e l í l z q u e z y V i c t o r i a n o 
de la L l a m a , L u y a n é , a una c u a d r a del 
t r a n v í a . P o r t a l , s a l a , saleta, tres c u a r -
tos y serv ic io moderno. I n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a y de gas. L l a v e e informes, en fren-
te. 
24030 14 j n 
18 j n 
A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E D I -
ge y E n a m o r a d o , con sa la , sa le ta , j 
comedor, h a l l y cuatro habitac iones , hy>-' 
no In terca lado , garaje y cuarto de c r i a -
do, con su servic io independiente y j a r -
d ín . I .a l lave e i n f o r m e s : Durege y Santo 
Suftrez. 
22*n . 1 8 j n I 
C E A L Q U I L A E N T U L I P A N U N A fres 
O c a y c ó m o d a casa , p r o p i a p a r a u n a 
fami l ia numerosa . D i r i g i r s e a R . K . , 
A p a r t a d o 709. H a b a n a . 
24137 2 6 J n 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O , C O N frente a los t a l l e r e s de l a C i é n a g a 
y C r u c e r o de l a L í n e a de Mar ianao , se 
a l q u i l a un g r a n local , de 7 metros por 
25, prop ia p a r a cua lqu ier c lase de i n -
d u s t r i a o comercio . I n f o r m a n : T e l é f o -
no 1-2930. 
24074 20 j n 
1r<N E L C E R R O , A D O S C U A D R A S / T E LI l a C a l z a d a , y una de l a I g l e s i a , se 
a lqu i lan unos frescos y venti lados a l tos , 
con s a l a y cuatro cuartos , lavabos, co-
c i n a de gas y d e m á s comodidades. I n -
forman en los bajos. San C r i s t ó b a l y 
San Salvador . S u d u e ñ o . T e l é f o n o A-0379 
23620 24 j n ' 
| / " ^ B R A I M A , 98, A L T O S D E L R E F R I G E -
v / r a d o r c e n t r a l , dos c e d r a s del p a r -
que C e n t r a l , se a l q u i l a e s p l é n d i d a halbi-
t a c i ó n f r e s q u í s i m a , con lavabo de agua 
corr iente , luz toda l a noche, l impieza , 
buenos servic ios , c a s a e s p e c a i l p a r a of i -
c inas y hombres solos , i n f o r m a e l por-
tero o por e l t e l é f o n o F- i íMS. 
.24123 < 20 j n . _ _ 
T T Ñ O B R A P I A , C7, A L T O S , S E A L Q U I -
JLLi l a u n a h a b i t a c i ó n muy f r e s c a , p a r a 
un matr imonio solo y una mfis p e q u e ñ a 
p a r a dos hombres o u n a s e ñ o r a so la . 
I n f o r m a n eu l a c a r n i c e r í a . 
24116 19 j n . _ 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O grande, frente a l a c a l l e , de dos po-
ses iones y dos c u a r t o s bajos y dos c u a r -
tos a l tos , grandes , en Manr ique , 163. 
_24107 • 20 jn . 
V I L L E G A S , 113, A N T I G U O , A L T O S , E n c a s a de a f m l l i a se a l q u i l a u n a hab i -
t a c i ó n con mue'bles, muy fresca , a uno 
o dos caba l l eros . S e r v i c i o s a n i t a r i o com 
pleto. No h a y n i ñ o s . 
. 24110 19 j n . 
E n l a c a l l e de P r e s i d e n t e Z a y a s ( a n t e s 
O ' R e i l l y ) , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s y 
A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s , d e s d e 1 5 , 
1 8 y 2 0 pesos s i n m u e b l e s , y d e s d e 2 5 , 
3 0 y 4 0 pesos c o n m u e l l e s l u z , U a v í n 
j a r d í n , b r i s a y s e r v i c i o . T e l é f o n o 
M - 2 0 8 3 -
2^2L 24 j n 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Neptuno, 309 e squ ina a Mazon, e s p l é n -
didas habitaciones , m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n , una grande y h e r m o s a s a l a , con 
un coarto adyacente , prov i s ta de to-
llas las comodidades. 
22432 - 21 j n 
H O T E L " E L C R I S O L " 
L e a l t a d , 102. T e l é f o n o A-9158. C o n toda? 
comodidades y prec ios e c o n ó m i c o s , s e r -
vicio pr ivado en todas l a s habi tac iones 
y y a g u a ca l i ente , buena c o m i d a ^ r a ñ a 
H e r m a n o y Vivero . 
16424 30 Jn 
P A R A O F I C I N A Y D O R M I T O R I O 
, se a l q u i l a n a personas que t r a i g a n refe-
j r e n d a s , amplios , y ventilado's d e p a r t a -
I mentos, con agua c o r r i e n t e en el edif i -
c ió V i l l a r , Sol , n ú m e r o 85. 
¡ 23718 22 j n . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
9u^rl8 'es - 4- escl"lna a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo mfts c é n t r i c o de l a c iudad 
Muy c ó m o d o para f a m i l i a s , cuenta con 
muy buenos departamentos a la ca l l e • 
& l ™ t a c l o n e s desde $0*60, $5.75. $1.60 • 
?2.00 B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o 
l 'recips especia les p a r a los b u é s p e d e a 
esta liles. 
21!>g2 30 j n 
SE A L Q U I L A N Y E S P L E N D I D A S Y ven f i ladas habitaciones , Wen amuebladas 
cor. toda a s i s t e n c i a , p a r a matr imonios 
o cabal leros , con b a l c ó n a l a ca l le y l a -
vabos de agua corr iente . T e l é f o n o A-9452 
c a s a nueva y m o r a l . Se a l q u i l a n J u n t a s 
o s eparadas . Maloja , 12, a l tos 
P A L A C I O P I Ñ A R 
C a s a de H u é s p e d e s . L a m á s fresca. V e i n -
t i d ó s balcones a l a calle . B u e n a coc ina . 
Gal iano y V i r t u d e s . WB»«« . 
. 05425 ¡ 30d.-12 j n 
C E A L Q U I L A . E N E A M I L I A U N ~ D E -
O parta inento independiente , alto con 
9?ftioervicio- In for i l i an , en A n i m a s , 119. 
: 18 Jn 
C E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B F -
KJ t a c l ó n a hombres solos o a un m a -
tr imonio de mediana edad, s in hi los E n 
^ P a r t l l a , 63-Í |2 , l e t r a B , altos . 
_.23.'8.'. v 18 j n 
C E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
O muebles , luz. lavabo de agua c o r r i e n -
„ f f i Í C ^ criad0- S a n l a z a r o n . 
te, s erv i c io , 
segundo piso. 
23825 28 Jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z F l l l o y , prop ie tar io . 
T e l é f o n o A-471S D e p a r t a m e n t o s y h a b í : 
taciones bien amuebladas, f re scas y muy 
l impias . T o d a s con b a l c ó n a /x cal le . Inz 
e l é c t r i c a y t imbre. B a ñ o s de agua c a -
l lente y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n en -
ropeo. P r a d o 51. H a b a n a , Cuba . E s l a 
mejor loca l idad de l a c iudad. V e n e a v 
2"0"!, SO j n 
L A I N T E R N A C I O N A L 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . C a m p a n a r i o , 154. 
C a s i esquina de K e i n a , Se a lqu i lan hermo-
s í s i m a s habi tac iones , con toda a s i s t e n c i a 
t ra to esmerado, m a g n í f i c a comida y m o r a -
l idad, a prec ios sumamente reducidos . 
\ enga a v e r l a s y se c o n v e n c e r á . T a m b i é n 
se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a y h e r m o s a s a l a , 
p r o p i a para consultorio o c u a l q u i e r c l a -
se de i n d u s t r i a ; t a m b i é n habi tac iones muy 
hermosas p a r a dos p e r s o n a s a prec ios 
reducidos. 
23r"S8 28 j n . 
T f S A G U A C A T E , 82, E N T R E O B R A P I A 
-L í y L a m p a r i l l a , c a s a de fami l ia , s e a l -
q u i l a n dos habi tac iones a hombres s o -
los o matr imonio s i n n i ü o s . Lnz e l é c t r i -
i c a , l l a v í n y d e m í l s serv ic ios . U n i c o s i n -
I qui l ines . 
: . - - : ; l i L _ _ _ ; i j n 
S i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 8 d e 1 9 2 1 A Ñ O L X X X I X 
quiieres 
V i e n e d e ! a v u e l t a 
^ " ^ T T I ^ T r A ^ D O S H A B I T A C I O N K S 
S ^ u n t a r o ^ e p a r ^ s tma co^ 
a l a ca l le . I n f o r m a n : A m i s t a d , l l ü , a l -
tos. H a b a n a . 91 4 -
24211 zL?™— 
l ^ X B E R X A Z A , 69, A L T O S , 1 / Q Ü I E R -
d a se M a u l l a n dos habi tac iones a 
bom'bres solos, con comida. 
24216 3n 
X C A S A D E F A M I L I A , D E M O R A E I -
dad, se a l q u i l a u n a a m p l i a y grande 
h i b i t a c i ó n p a r a hombre solo o m a t r i -
m o n i o ^ n n i ñ o . E n Neptuno n ú m e r o 
213, Ibajos. M a l T e l é f o n o : M - 3 í 9 2 _ 
24158 ZJ- 311 
EN G A L I A I S ' O , 18, B A J O S , S E A L Q Ü I -l a una h e r m o s a h a b i t a c i ó n , amuebla -
d a y con toda c ]ase de servic ios , a p e r -
sonas de mora l idad . . 
24155 21 Jn 
EN M O N T E , 302, B A J O S , S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n muy c ó m o d a , a p e r -
sonas de m o r a l i d a d . 
24152 - J1 
Q E D E S E A A L Q U I I i A K E N C A S A D E 
Ü5 fami l ia , de m o r a l i d a d , departamento 
independiente p a r a consul tor io m é d i c o , 
p lan ta b a j a y lugar c é n t r i c o en l a H a -
bana. I n f o r m e s : S a n L á z a r o , 2í)0. T e l é -
fono M-2T39. 
24203 20 _jn 
C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
Se a l q u i l a n buenas habitac iones , l a s hay 
p a r a dos p e r s o n a s y p a r a u n a con 
muebles y comida. E s c a s a de fami)>i. 
Queda entre C o l ó n y T r o c a d e r o . .No 
pregunten en los Ibajos.) 
22535 7 j i 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A L -ta , enc ima de un gara je , con e n t r a -
d a independiente , a s e ñ o r a so la . Se 
c a m b i a n referenc ias . 4, n ú m e r o 193, e n -
t r e 21 y 23. T e l é f o n o F-4491. 
24003 30 j n 
E N G A L I A N 0 5 4 , A L T O S 
se a l q u i l a u n a ha 'b l tac ión , con o s i n 
muebles . E s grande y nueva. Cogen 3 
c a m a s . T e l é f o n o A-1814. 
24041 20 Jn 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE A L Q U I L A N D O S D E P A R T A ^ E N -tos, grandes , propios p a r a deposito 
o p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . I n f o r m a n , 
en S a n Ignac io y S a n t a C l a r a , bodega. 
23385 21 j n 
E n l a c a l l e de P r e s i d e n t e Z a y a s , n ú -
m e r o 7 2 , a l to s , e n t r e V i l l e g a s y A g u a -
c a t e , h a y u n a s a l a c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e , p i s o d e m á r m o l , c o n m u e b l e s y s i n 
m u e b l e s , l u z y s e r v i c i o , p a r a m a t r i m o -
n i o o d o s h o m b r e s s o l o s . T e l é f o n o 
M - 2 0 8 3 . 
22508 22 j n 
HA B I T A C I O N C O N B A L C O N A L A ca l l e , muy f r e s c a , amrw^lada , buen 
b a ñ o , t e l é f o n o , a p r o p ó s i t o p a r a un c a -
ballero. Con comida, 65 pesos. T a m ' j i é n 
se a l q u i l a s in comida. Neptutio, 183, a l -
tos. 
23686 21 j^i 
SE A L Q U I L A . E N E L I N T E R I O R D E l a c a s a M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 163, 
entre Indio y S a n N i c o l á s , un D e p a r -
tamento en la p l a n t a a l ta t , con os h a -
bitaciones , comedor y serv ic io s a n i t a -
r io , con e n t r a d a independiente y luz 
e l é c t r i c a . Y en l a p l a n t a Ibaja, u n a h a -
b i t a c i ó n . In forman , en l a m i s m a . 
23C94 29 j n 
HU E S P E D E S . C A S A M O D E R N A , E L E -gante, f r e s q u í s i m a ; h a b i t a c i o n e s 
ampl ias oon todo confort, p a r a perso -
nas solas o matr imonios s i n n i ñ o s . Que-
dan a lgunas . P r e c i o s m ó d i c o s . A g u a -
cate, 86, altos . 
23446 23 j n 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S a personas de' toda m o r a l i d a d . 7a„ 
n ú m e r o 64, a l tos . "Vedado. 
233S0 21 j n 
L J E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N v i s t a 
O a la cal le , f r e s c a y vent i lada , p a r a 
hombres solos, o un matr imonio s in n i -
ñ o s , de respeto y m o r a l i d a d . I n d u s t r i a . 
121, a l tos . 
-^490 21 j n 
EN L A J O Y E R I A " C U B A A R T I S T I -ca", de Monte, 302, se vende una v i -
d r i e r a , propia p a r a u n a p u e r t a de c a -
l l e ; un juego de comedor, de c u a t r o p ie -
Eas . 
24153 2 j l 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S D E L A c a s a de l a ca l l e de C o n c o r d i a , n ú m e -
ro 137, por e m b a r c a r su dueo, todos es-
t á n en i n m e j o r a b l e s condic iones . P u e -
den verse a todas h o r a s . 
24143 23 j n 
I A V I S O 
Se v e n d e n : 1 v i d r i e r a de l u n c h , 1 coc ina 
de h i e r r o , p r o p i a p a r a hote l o f o n d a ; 1 
[columpio. Pueden verse , en R e v i l l a g i g e -
, do, 25. 
23656 29 j n 
MU E B L E S , S E R E A L I Z A N V A R I O S . Composte la , 133. D e 8 a 10, y de 1 a 
3 p. m. 
22505-66 25 j n 
M á q u i n a s " ü n d e r w o o d " a $ 5 0 . 0 0 
A l a s A c a d e m i a s , a l o s comerc iantes , a 
todo e l que q u i e r a a d q u i r i r buenas m á -
q u i n a s por poco dinero , les recomiendo 
vean l a s m á q u i n a s Underwood, que v e n -
do a $50.00. E n r i q u e Nogue ira , C á r d e n a s , 
75. T e l é f o n o M-2160. 
__242f08 22 j n 
AV I S O I M P O R T A N T E . S I U S T E D D E -, s ea vender s u c a j a de caudales o 
contadora , l l a m e a l T e l é f o n o M-32S8. 
24245 ' 17 j l 
SE V E N D E N P O R E M B A R C A R : C A M A b l a n c a , moderna , un escapara te de 
cedro, un a p a r a d o r de espejo , un b u r ó , 
lavabo, l á m p a r a s de s a l a y comedor; 
Juego de s a l a moderno, n e v e r a redonda, 
v i c t r o l a , d iscos y otro^j muebles . A g u i l a , 
n ú m e r o 32. 
24136 24 j n . 
CA S A G I R O N : S E V E N D E N M U Y B A R A tos dos b u r ó s p lanos de caoba, t a m a -
ño grande y v a r i a s s i l l a s g i ra tor ios . H a -
bana, 71. C a s a G i r ó n . 
23581 ™ ~ 18 j n 
E S A D E B I L L A R : S E V E N D E U N A 
p r e c i o s a , con s u s ibolas y una do-
cena de tacos, propia p a r a personas de 
gusto. Se da b a r a t a , G a l i a n o , 88. L o s 
R a y o s X , J o y e r í a . 
23866 19 j n . 
SE V E N D E P A R A B A R B E R I A O C A S A de h u é s p e d e s u n a d i v i s i ó n de p r i s t a -
Ies desmontab les , , de 3.60 metros , nue-
va completamente . C o s t ó 75 pesos, se d a 
en 40pesos. I>olores, e s q u i n a a Octava , 
l i n t r e O c t a v a y Novena , V í b o r a . • 
24102 2 4 J n . 
BO T O N E S , P E I N E T A S , J U G U E T E S y otros a r t í c u l o s de q u i n c a l l a , a p r e -
cio de l i q u i d a c i ó n por querer l i m p i a r un 
saldo . T e j a d i l l o , 5, a l tos . 
L a y a d o d e S o m b r e r o s . E l t a l l e r d e 
L a m p a r i l l a , 3 9 , a c a b a d e r e c i b i r d e 
A l e m a n i a l o s m a t e r i a l e s e s p e c i a l e s , e x -
t r a s , p a r a e s t e t r a b a j o . E s t a m o s e n 
c a p a c i d a d d e p r e s e n t a r a h o r a a n u e s -
t r a e s c o j i d a c l i e n t e l a u n t r a b a j o e x -
q u i s i t o e n j i p i j a p a s y p a j i l l a s f i n o s . 
¡ N a d a d e p o l v o s , s i n o e s m a l t e b l a n -
c o , l i m p i o y p u l i d o ! ¡ C o m o n u e v o s ! 
P r e c i o s : j i p i j a p a , $ 1 . 5 0 ; p a j i l l a s , f i -
n o s , $ 1 . 0 0 . L o e a r r e g l o s b a r a t o s son. 
> l a r u i n a d e s u s o m b r e r o , e s u n a e c o -
n o m í a m a l e n t e n d i d a . N o lo o l v i d e . 
, 23142 25 j n _ 
A Q U I N A 8 D E SUIUIAR. M A Q U I N A S 
m a r a v i l l o s a s , s in mecanismo, pueden 
l l e v a r s e en el bols i l lo , a $15. V e n d o una 
D a l o n , en 190, y u n a S t a n d a r d , con r o -
llo en $90. L u i s de los B e y e s . O b r a p í a , 
32, por C u b a Te l ; fono A-1036. 
22097 6 j l 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , c l a r a y f r e s c a , p r o p i a p a r a hom'bres 
solos, en P a u l a , 18, a l tos . 
_24O02 19 j n _ _ 
EN E G I D O , 14, P A L A C I O B A L D O A , S E a l q u i l a n departamentos p a r a of ici-
n a s o d e p ó s i t o s de m e r c a n c í a s . 
_ 23301 18 Jn 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserra te , 2, altos. T e l é f o n o A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
L u g a r m á s c é n t r i c o y fresco de l a H a -
bana, en l a p r i m e r a cuadra del P a r q u e 
C e n t r a l ; a l fondo del H o t e l P l a z a . T R A N -
V I A E N L A P U E R T A . 
Se ofrecen m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s y 
D e p a r t a m e n t o s a l a s f a m i l i a s y p e r s o -
n a s de es tr ic ta m o r a l i d a d , con b a l c ó n 
a l a calle . >-
Setenta hab i tac iones con lava'bo , de 
agua corr iente . 
B a ñ o s y D u c h a s de agua f r í a y c a -
liente. 
1'IÍECIOS M O D I C O S , con desayuno, c a -
nia y cernida a l a C u b a n a y E s p a ñ o l a . 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
21497 a l t 30 j n 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u i u e t a , 8 3 . Q p n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o los m e j o r e ^ h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a 
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o ? 
J u a n S a u t a n a M a r t í n . Z u i u e t a , 8 3 . T e " 
l é f o u o A - 2 2 5 1 . 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , s e a l q u i l a n v a -
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o s e -
p a r a d o s , p r o p i o s p a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o , C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u i u e t a . E n E l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
1(5533 27 m y 
EN U N P R I M E R P I S O , P A R T I C U L A R , T e n i e n t e R e y , 76. T e l é f o n o M-04J8. 
Se a l q u i l a a uno o dos c a b a l l e r o s , de 
buenas re ferenc ias , un bonito y fresco 
departamento dQ dos posiciones que se 
comunican, con luz, toda l a noche s i -
lencio. L l a v i n e s , l impieza , agua c o r r i e n -
te en uno de los mismos , cuarto de b a -
ño e s p l é n d i d o , agua ca l iente y f r í a . Y 
precios m ó d i c o s . T a m b i é n pueden a l q u i -
l a r s e separados . 
23082 18 j n 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S ^ 
C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s c o n a g u a 
c o m e n t e . B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . R e s -
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y h e l a d o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o s o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u a t r o 
C a m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
22493 30 j n 
H o s p e d a j e c o n t o d o s e r v i c i o , c ó m o d o 
y e c o n ó m i c o , c o n v i s t a a l P a r q u e de 
I n d i a y d e C o l ó n , e n P r a d o , 1 2 3 , p r i -
m e r o y s e g u n d o p i s o . 
18 j n . 23756 
S e a l q u i l a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s y h e r -
m o s o s d e p a r t a m e n t o s , p r o p i o s p a r a 
o f i c i n a s , e n l o s a l t o s de T e n i e n t e R e y , 
1 1 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . P a r a i n -
f o r m e s , e l c o n s e r j e . 
C5270 10d.-7 
SE A L Q U I L A Ü N H E R M O S O D E P A R -tamento, con v i s t a a l a cal le , en !a 
m i s m a dos h a b i t a c i o n e s a hombres so-
los. Se exigen sean personas de e s t r i c -
t a m o r a l i d a d . D r a g o n e s . 84. 
22311 26 j n 
EN L A E L E G A N T E Y C O M O D A C A S A R e i n a , 12, a l tos , entre Ga l iano y R a -
yo, se a l q u i l a u n a h e r m o s a ha ib i tac ión 
p a r a hombres so los o matr imonio s i n n i -
Cos, el rec ib idor p r e p a r a d o p a r a of ic ina, 
y e l h a l l de l a c a s a muy amplio , propio 
p a r a una a c a d e m i a de t a q u i g r a f í a , meca-
n o g r a f í a , etc., t a m b i é n se a l q u i l a el za-
g u á n ; punto muy c é n t r i c o y comercia l , 
p a r a g iro decente y una t e r r a z a muy her 
mosa , de 30 v a r a s p o r ' 7 a l fondo p a r a 
a r r e g l a r l a p a r a u n a p r o f e s i ó n a r t e u 
oficio. 
23771 1 7 _ Í 5 : 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N l a calle L u z , 48, p a r a hombres solos o 
matr imonio . 
23743 24 J n . 
H O T E L E S P A Ñ A , 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s y se encuentra s i -
tuado en e l punto m á s c é n t r i c o de l a 
H a b a n a . H e r m o s a s hab i tac iones con ba l -
c ó n a l a cal le y a g u a corr i en te en to-
das e l las . Servic io completo y esmerado. 
P o s e j var io s b a ñ o s de a g u a c a l i e n t e en 
todos los pisos . Se a l q u i l a a d e m á s en 
la p l a n t a b a j a un loca l apropiado p a r a 
of ic ina o cosa s i m i l a r . V i l l e g a s , 58, es-
q u i n a a O b r a p í a . 
230~0 18 j n 
CA S A B t T F A L O , Z U L U E T A , 22. E N T R E P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l , hab i tac io -
nes a m p l i a s y f r e s c a s , b a ñ o s de agua ca-
liente, t imbres y 'buena comida , a prec ios 
m ó d i c o s . L o m á s c é é n t r i c o . 
r 18063 21 ]n . 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , c o n m u e b l e s 
o s i n e l los , c o n c o m i d a y s e r v i c i o s a 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , s i n n i ñ o s . C a -
s a d e f a m i l i a . E n E s c o b a r , 1 0 , a l t o s , 
e n t r e S a n L á z a r o y L a g u n a s . 
22856 24 j n 
A M A T R I M O N I O S I N N I S O S , B U E -n a s referenc ias , se a l q u i l a d e p a r t a -
mento a l a cal le , en S a n R a f a e l , 120-112 
al tos , in forman. 
23653 18 3n 
S E A L Q U I L A 
E n Monte, 2, l e t r a A , e s q u i n a a Zuiue-
ta, un hermoso departamento de dos h a -
bitaciones, con v i s t a a l a cal le . 
23703 - 19 3n. 
CA M I S E T A S Y M E D I A S A P R E C I O S r i s ib l e s , por tener que s a l i r de u n a s 
c o n s i g n a c i o n e s de f á b r i c a s a m e r i c a n a s . 
T e j a d i l l o . 5, a l tos . 
LA P I C E S S U P E R I O R E S S E L I Q U I D A N u n a s 95 gruesas a 2.20 pesos l a grue-
sa , en lo que r e s t a de semana . T e j a d i -
l lo. 5, a l tos . 
24115 20 j n . 
CO L U M P I O G R A N D E C O N M U Y P O C O uso y dos es tufas d© gas de t r e s y 
dos h o r n i l l a s , todo como nuevo y muy 
barato . Ind io , n ú m e r o 2, por R a v o . 
24101 19 j n . 
VE R D A D E R A O P O R T U N I D A D : U N r e -gio juego de s a l a , de mimbre, de co-
j i n e s , c r e t o n a ; h a costado 390 pesos, lo 
regalo en 160, los muebles de u n a ofi-
c i n a , entre e l los un b u r ó caoba plano, de 
00 por 70, con su p a r de s i l l o n e s ; e s t á 
s i n u s a r , c o s t ó 360 pesos , en 150 pesos. 
Otro d© c o r t i n a , otro tenedor l i b r o s , 
protec tor d© cheques. M á q u i n a de es-
c r i b i r y a l g u n a s cosas m á s . I n f o r m a n en 
J e s ü s del Monte , 325, A , c a s a p a r t i c u l a r . 
_ 24126 19 pn. 
SE V E N D E N : J U E G O D E S A L A , C A O -ba, comedor, juego cuarto nogal , dos 
a r m a r i o s , y otros muebles . P o r 300 pe-
sos. L l a m e a l t e l é f o n o F-1315. 
23979 19 j n 
" L A O R I E N T A L " 
A l m a c é n de muebles y j o y a s , expos i -
c i ó n : Neptuno, 128, ' e s q u i n a a L e a l t a d . 
Deta l lamos , con un 60 por ciento, todas 
l a s ex i s t enc ia s de e s ta a c r e d i t a d a c a s a . 
H a y juegos de cuarto con m a r q u e t e r í a 
de t r e s cuerpos compuesto de escaparate , 
3 cuerpos c a m a , coqueta, chiffonier, dos 
mesas de noche, y una banqueta , en 450 
p e s o s ; en juegos d© comedor, hay v a r i a -
do sur t ido , los hay desde $200, compues-
tos d© aparador , v i t r i n a , m © s a r © d o n d a y 
s©ls s i l l a s tap izadas , en cedro con m a r -
q u e t e r í a ; juegos de m i m b r e c o n cretona , 
de lo m á s fino, compuesto d© 1 s o f á , 2 
Ibutacas, 2 s i l lones mesa y l á m p a r a , e n 
$300; neveras , e smal tadas ' y de roble , 
ja s hay de todos t a m a ñ o s , desde $30 en 
adelante , g r a n sur t ido en c a m a s de h ie -
rro y de madera, desde $14, con s u b a s -
t i d o r ; p a r a prufeba, a l p r i m e r o que nos 
v i s i t © le damos un juego de cuarto d© 
3 cuerpos, con m a r q u e t e r í a , compuesto 
d© escaparate , cama, coqueta lavabo, 
mesa de noche 7 banqueta , en $4O0; h a y 
juegui tos esmal tados compuestos de un 
so^á, 2 .ibutacas, 2 s i l l a s , espejo y m e s a 
de centro, desde $135. No compre, s i n 
antes v i s i t a r e s t a casa , una v i s i t a y se 
( c o n v e n c e r á . Neptuno, 129, e s q u i n a a L e a l -
1 tad. T e l é f o n o AJ0518. 
22683 23 j n 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e t o -
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e l o s v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
22179 50 Jn 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R . C O M P R A -venta , r e p a r a c i ó n , a lqui ler . L u i s de 
los I^eyes. O b r a p í a , 32, por C u b a . T e -
l é f o n o A-1036. 
22097 6 j l 
GA N G A . S E V E N D E U N A M A Q U I N A Singer , de ovil lo c e n t r a l , en muy 
buen estado. E n B e r n a z a , 49. 
24014 19 j n 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
L o s R e y e s M a g o s , G a l i a n o , 7 3 . 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . M á n d e n o s h o y 
m i s m o s u m u ñ e c a p a r a d e j á r s e l a 
m e j o r q u e c u a n d o l a c o m p r ó . 
C 5157 15d-3 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N 0 S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
t e a l c o s t o . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
t o s e s p e c i a l e s . U n a v i s i t a y s e 
c o n v e n c e r á n . 
C5199 30d.-lo. 
SE V E N D E N A L G U N O S M U E B L E S Y 1 p iano , cas i nuevos, por a u s e n t a r s e 
l a f a m i l i a . Cali© D y 19. 
23435 18 j n 
SE R E A L I Z A N B A R A T A S S I E T E P I E -zas d© c a s i m i r i i e l a n a , t e l a p r o p i a 
p a r a e l V e r a n o . E s t e l a ing lesa . P u e -
den verse d© 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m., en A g u i a r , 138, al tos . 
23402 20 j n 
J u e g o d e s a l a m o d e r n o S I A A 
E n l a casa del pueblo Cam 
q u i n a a C o n c e p c i ó n de la v??;nario . 
de Mastache . i a ^ U a . u «*• 
21161 
S E I S S I L L A S 0 0 5 5 0 » 
de caoba, moderni s tas 4=̂  « ̂ ^ n t N 
C a s a del P u © b l o , C a ^ p a n ^ 0 5 - En u 
a C o n c e p c i ó n do l a Val la T • esqni'* 
de Mastache . ' aUa- ^ S^.aI*» 
19884 
M U E B L E S 
C A M A S N U E V A S 
G r u e s a s , con v a s t i d o r f ino, a $28. E n l a 
c a s a del pueblo. C a m p a n a r i o , e squ ina a 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2a, de M a s -
tache . 
21161 29 j n i 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Mastache las compra d© todas c lases en 
l a C a s a del Pueblo . L l a m © a los t e l é f o -
nos A-0673 y M-9334 y en seguida t en -
d r á su dinero . 
20574 23 j n . 
So compran muebles paf fán^^ 
que nadie , a s i como t a m b i é n i ° 8 «4» 
demos a prec ios d© verdadera 3 
J f t Y A Q SailSa, 
SI quiere e m p e ñ a r s u s i o v a « ~ 
Su&rez. 3, L a Sul tana , v fe ^ JK» 
menos I n t e r é s que n inguna de « ^ o S 
a s í como t a m b i é n las vendPnL u «Iro 
ha ra ta o nnr nrn„»,l«_ » e n a e m o s JT0' 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s x f c 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
VE N D O M A Q U I N A D E C O S E R S I N -ger, lanzadera , a pedal , c a s i nueva . 
P r e c i o , 25 pesos. A p r o v e c h a r o c a s i ó n . 
M. G o n z á l e z , L u z , 45, H a b a n a . 
24033 19 j n 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o c a m b i a r m á -
quinas de coser a l contado o a plazos. 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381, A g e n t e do S i n -
ger. P i ó F e r n á n d e z . 
216S4 30 j n 
LA P A R I S I E N , S A N R A F A E L , 14, E N -tre Consu lado e I n d u s t r i a . H a b i t a -
ciones con toda a s i s t e n c i a y esmerado 
servicio . E x c e l e n t e comida. P r e c i o s m ó -
dicos. S© admiten abonados a l comedor. 
23635 ? L j n _ 
AL T O S D E P A Y R E T , P O R Z U I U E T A , h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l parque 
C e n t r a l , con o s i n m u e b l © s . E l punto m á s 
fresco y m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . 
19962 21 j n . 
G A N G A S 
M á q u i n a d© e s c r i b i r R c m i g t o n , 10, $60; 
01iv©r, 10, $45; R o y a ] , 5, $45; S m i t P r e -
mi©r, $ ¡ 5 ; E s t u c h e de m a t e m á t i c a s , $12; 
es tante monumental , $200. C a j i t a conta-
dora $25. C i n t a s p a r a m á q u i n a s de es-
c r i b i r 50 centavos una . O ' R e i l y y , 60, l i -
b r e r í a . 
23964 • l g j n . 
S E V E N D E N 
u n a cuna f lamante , u n a m á q u i n a de co-
ser S inger , un d i squero con muchas ga-
vetas , un es tante propio p a r a l ibros , to-
do en ganga. S a n Migue l , 86, bajos . A c a -
demia. 
23064 18 j n . 
' C A P I T O L I O " 
G r a n casa de h u é s p e d e s , de Migue l M o n - ' 
zó. E n e l l u g í r m á s c é n t r i c o de la Ciu-1 
dad, con f r e s c a s y v e n t i l a d a s habitacio-
nes, esmerado t ra to y confortable mesa . I 
C a s a e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s estables . P a -
seo de M a r t í , 113. T e l é f o n o M-5492. H a -
bana. 
20610 25 j n 
CA S A G I R O N . C A M A D E C E D R O , M o -derni s ta , con bas t idor fino, 35 pesos, 
de h i e r r o grueso, a 18, SO y 32 pesos . C a -
s a G i r ó n , H a b a n a , 71. 
23581 18 j n . 
L E A E S T O , L E I N T E R E S A 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . L o s a n t i g u o s y e x -
p e r t o s m e c á n i c o s d e l a c a s a d e F r a n k 
R o b i n s C o . , a c a b a n d e i n s t a l a r u n es-
p l é a d i d o t a l l e r d e r e p a r a c i o n e s d e m á -
q u i a a s d e s u m a r , c a l c u l a r , e s c r i b i r , 
p r o t e c t o r a s d e c h e q u e s , d i c t á f o n o s y 
c u a l q u i e r o t r a m á q u i n a d e o f i c i n a . 
E l c u a l t i e n e n e l g u s t o d e o f r e c e r a l 
c o m e r c i o , p r o f e s i o n a l e s , y p ú b l i c o e n 
g e n e r a l . O f r e c e m o s t o d a c l a s e d e g a -
r a n t í a s y e c o n o m í a e n l o s p r e c i o s . 
A b e l a r d o T o u s , D i r e c t o r . C o m p o s t e -
l a , n u m e r o 2 0 , H a b a n a . 
22761 8 j l 
X J L A B I T A C I O N A L T A , C O N V I S T A A 
X X í a cal le , independiente a m p l i a y 
fresca , se a l q u i l a a dos caba l l eros . Mue-
bles, comida y desayuno, $40 cada uno. 
H a y otra , de esqu ina , p a r a dos, en $60 
c a d a una. R e i n a , 30, a l tos , T e l . M. 2444. 
23196 18 j n 
(¿K A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I T A -
O c i ó n baja , en C a s t i l l o , 30, e n t r e Mon-
te y C á d i z , p r o p i a p a r a dos d e p © n d i e n -
tes, que t r a b a j e n i n o r a , o p a r a u n v i a -
jante . 
22507 22 j n 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a fami l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones con toda as i s t enc ia . Zuiueta , 38, 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-1B28. 
23112 30 Jn 
H O T E L R O M A 
Est© h © r m o s o y ant iguo edificio h a sido 
c o m p l e t a m e n t © reformado. H a y en é l 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s s e r -
v ic ios pr ivados . T o d a s l a s habi tac iones 
t ienen lavabos db a g u a c o r r i e n t e . Su 
propietar io , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las f a m i l i a s estables , e l hospedaje m á s 
serio, m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a 
T e l é f o n o : A-9268. H o t e l R o m a : A-1630. 
Quinta A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
motel ." 
ME H A G O C A R G O D E R E P A R A R T O -da c ías© de mu©bl©s, embarn izar , es-
m a l t a r , entapizar , e n r e j i l l a r . L o s dejo 
nuevos. P r e c i o s bara tos . M a n r i q u e , 52. 
T e l é f o n o M-4445. M a n u e l F e r n á n d e z . 
23608 29 Jn 
S e v e n d e a m i t a d d e s u p r e c i o u n a 
p i a n o l a R e g a l , c o n 1 2 9 r o l l o s ; u n a 
V i c t r o l a , c o n 6 3 d i s c o s d e se l lo r o j o 
y 1 2 d o b l e s ; u n a l á m p a r a de s a l a , c o n 
c i n c o l u c e s ; u n j u e g o d e s a l a , t a p i z a -
d o ; u n j u e g o de c u a r t o , c o n c a m a 
i m p e r i a l . P u e d e v e r s e e n S o l , 1 0 9 ; d e 
1 0 a 1 2 a . m . y 3 a 6 p . m . 
18 Jn 
L A M O D E R N A 
Se c o m p r a n muebles u s a d o s de todas 
c lases , p a g á n d o l o s m e j o r que nadie . E n 
l a m i s m a se a r r e g l a n , b a r n i z a n y e s m a l -
t a n d e j á n d o l o s c o m p l e t a m e n t © nuevos . 
A v i s e por e l T e l é f o n o A-8620, y t e n d r á 
un empleado a ver los . 
L a M o d e r n a . N e p t u n o , 1 7 6 . 
C5467 8d.-15 
VE N D E M O S A P R É r C Í O s T T D E - V E R D A ^ d e r a l i q u i d a c i ó n , un g r a n sur t ido 
de J o y e r í a y r e l o j e r í a , f ina . L a C o n -
f ianza . S u á r e z , 65, e s q u i n a a M i s i ó n . T e -
l é f o n o A-6851. 
23978 1 j l 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l e s d e 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a y 
c a j i t a i n t e r i o r , e n b u e n e s t a d o y 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n : B e r n a z a , 3 , 
a l t o s . 
C S970 17d-15 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r do 
muobles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 150, entre E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto . Juegos d© co-
medor, juegos de rec ib idor , juegos de 
s a l a , s i l l ones de mimbre , espeos d e j a -
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e scr i tor ios d© s©ñora , cuadros d© s a l a 
y comedor, l á m p a r a s -de s^la , comedor y 
c u a r t o , l á m p a r a s d© sobremesa , co lum-
n a s y macetas m a y ó l i c a s f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , butacas y esquines dora -
dos, poxta-macetas e smal tados , v i t r i n a s , 
coquetas, en tremeses cherlones , adornos 
y f i guras de todas c lases , m e s a s c o r r e -
deras , redondas y cuadradas , r e l o j e s de 
pared , s i l l ones d© p o r t a l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
n e v e r a s , aparadores , p a r a v a n e s y s i l l e -
r ía del p a í s en todos los es t i lo s . 
A n t e s de c o m p r a r hagan u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno, 159, y s e r á n 
bien serv idos . No c o n f u n d i r : Neptuno , 
159. 
Vende los muetoles a plazos y f a b r i -
camos toda c lase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas d©l c a m p o no p a g a n em-
b a l a j © y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
M A M P A R A S 
M a s t a c h e l a s compra de todas c l a s e s e n 
l a C a s a del pue'blQ. L l a m e a los t e l é -
fonos A-0673 y M-9314 y en segu ida t en -
d r á s « dinero. 
20576 23 j n . 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . >; >; . $ 2 . 7 5 
D e p u n t o , d e s d e . . ^ K w 2 . 4 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . >: w 3 . 2 5 
C o j i n e s d e f i b r a . . , : m 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
M A Q U I N A S D E É S C R I B l T " 
Mastache l a s compra, ©n la r 
£1oob11i)- Uííme a,loa t e l é f o n o s jwm?^*' 
M m l i y en s e s u i d a t e n d r á ^ d I S 7 
28 ja 
E S C A P A R A T E S 
Mastache l o s c o m p r a en l a casa 
bio, l l á m e l o a los t e l é f o n o ^ 6I 
M-9314. 1-7105 y e n seguida t e ^ V ^ 
dinero. tojMjra Bn 
20780 
28 jn 
S e i s s i l l a s y d o s s i l l o n e s , $45 
E n l a casa del pu©blo , son nueva* J 
ca.o'ha y modernas . Campanario P^;,^6 
a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , ú L .a 
M a s t a c h e . ^ «le 
21161 ^ 
J O Y E R I A R E G A L A D A ^ 
E n l a C a s a del pueblo. Toda en oro M 
r a n t i z a d a . Neces i to dinero y vendA 
cua lquier prec io . Campanar io . asanhZ a 




C I O S . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 Ind.-6o. 
CO M P R O M U E B L E S , E O N O G R A E O S , | discos , objetos de a d o r n o ; negocio 
r á p i d o , pago en e l acto. T e l é f o n o A-75S9. 
S u á r e z , 34. N o t a : compro muebles , no 
tarecos . 
21724 17 Jn . 
P o r r e f o r m a s e n e l l o c a l , l i q u i d a m o s , 
a p r e c i o s r e d u c i d o s , m u e b l e s , r o p a y 
u n b u e n s u r t i d o e n j o y e r í a f i n a y c o -
r r i e n t e . L a A l i a n z a . N e p t u n o , 1 4 1 . T e -
l é f o n o M - 1 0 4 8 . ^ 
22SB1 24 Jn 
DE S E A T E N E R U S T E » S U D I N E R O s e g u r o ? A p r e s ú r e s e a v i s i t a r l a gran 
l i q u i d a c i ó n de c a j a s de c a u d a l e s : M a r í a 
Diebott . A g u i l a 135. L u i s Mesqu ida . T e -
l é f o n o A-043S. 
C525 103.-3 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
A $20, $2^, $40 y 50 pesos , en l a c a s a 
del pueblo. I T o d a s e s t á n en buen e s t a -
do, s© g a r a n t i z a n . C a m p a n a r i o e s q u i n a a 
C o n c © p c i ó n de l a V a l l a , l a 2a. d© M a s -
tache. 
21161 29 Jn 
PA R A M E D I C O , A B O G A D O U O P I C I -n a s comercia les . Se a l q u i l a u n e s p l é f i -
dido departamento en Obispo, 97, pr imer 
piso. E s t u d i o de l doctor A v e r l t t . 
22809 18 j n 
V E D A D O 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
E n C o r a l i l l o J o n i n n . F . y 15. Vedado. Se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s lu josamente amue-
bladas, con toda a s i s t e n c i a en e l me-
j o r punto del Vedado. Salones grandes 
de recibo. C a d a h a b i t a c i ó n con s u b a l -
cón a la cal le , m u y f r e s c a s . Ibafios ex-
celentes J a r d í n , p o r t a l rodea l a c a s a . 
P, 270. T e l é f o n o M-5260. 
22985-86 24 Jn 
P O R N E C E S I T A R L O C A L 
se venden unos muebles . I n f o r m a n : se-
ñ o r a G o n z á l e z . S a n L á z a r o , 504. 
34045 20 Jn 
G A N G A V E R D A D 
Se venden e scapara te s , camas , b u r ó s , s i -
l lones d© l impiabotas , 3 c a j a s d© c a u d a -
les, 1 c h i c a v i d r i e r a s de todas c lases , n e -
v e r a s , s i l l a s y m e s a s p a r a c a f é y fonda, 
coc inas de gas, s i l l a s y s i l lones a m e r i -
canos, m a m p a r a s , d i v i s i ó n de p e r s i a n a s 
de madera , y otros v a r i o s muebles m á s , 
todo a prec io m o r a t o r i a , pueden verse e n 
A p o a c a , 58. 
23657 29 Jn 
SE V E N D E N U N M A G N I F I C O J U E G O de' s a l a con se i s p i e z a s ; otro d© s a -
l e t a con cinco piezas y o tro d© come-
dor con c u a t r o p iezas y s©is s i l l a s . P r e -
cio, $600 por todo. L o s m u e b l e s son mo-
dernos. A g u a c a t e , 13, a l to s . 
23517 18 Jn 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s -
p a n o - C u b a . A v e n i d a d e B é l g i c a , 
3 7 - D , c e r c a d e P a l a c i o N u e v o . L o -
s a d a y Uno. T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
C5510 Ind.-15 Jn 
V e r d a d e r a g a n g a . M á q u i n a d e e s c r i b i r 
U n d e r w o o d , n u e v a , c o n s u e s c r i t o r i o 
d e c a o b a , m a c i z o y m a g n í f i c a , s i l l a 
g i r a t o r i a , s e v e n d e p o r $ 1 6 0 , p o r t e n e r 
q u e e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . O b i s p o , 9 8 , . 
a a c a d e m i a de t a q u i g r a f í a , m e c a - H A B I 1 A U U J N C a s a d e Ó p t i c a . Z ^ d ^ b r ^ o se ^ y - e n f l a m a n t e estado, k l p , p „ d A n n c i t n T ' , r P i i k 
i, etc., t a m b i é n se a l q u i l a el z a - ^ „ n , * g , 23721 19 Jn r ^ 0 « 15d 9 C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de D l e S e n U C p O S l t O . I e m e n t e K e y y t U D < 
)unto muy c é t r i c o y comercia l . C a l l e D , M m e r O 1 3 , a U U a C U a d r a - . - _ i n _ - Co308 15d.-9 l a VK LAR 2A^ DE M!LSt3LChe* 22095 7 Jl TÍ A D A N 
•o d e c e n t © y una t e r r a z a muy her i , i» ~ • J ' Q E V E N D E N U N A S V I D R I E R A S , E N DTr r A D C C 23861 19 Jn H A B A P 
le 30 v a r a s p o r ' 7 a l fondo p a r a d e IOS D a n O S , C U C a s a C O U j a r d í n , O V i l l e g a s , n ú m e r o 2. D l L L A K L o 1 M . 9 C 7 C I O T F R I A " T A A I W F R I P A " 
•la p a r a u n a p r o f e s i ó n a r t e u . i i • • O f 23736 20 Jn Se venden t r e s mesas de c a r a m b o l a s IW-LOlO l A ^ m \ L í \ l^rt A m i u i M W í . iZZTT^ 
p o r t a l y b u e n S e r V I C l O . S e p r e f i e r e n — = J i m t a s o separadas d© c a o b u f c o n t o d o á es a l t e l é f o n o que u s t e d ' d e b e l l a m a r G a l i a n o , 113. T e l é f o n o A-3970. So ven- „ ̂  ^ftsnatoha pírSatala 
17 J 5 ^ _ ^ ^ ^ « « « ¡ « e ci'n . « S A C I I l i A m k * A o E s c a p a r a t e s , C O n l u n a s , $ 6 0 s u s accesorios . Se dan baratos . S a n I n - ! p a r a vender 'bien y pronto sus muebles , den m a m p a r a s d© todas c lases y medi- ^ a p a r t a m e n t o p a r a 
, Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N m a t n m O n i O S S U l n m O S U b O m b r e S E n l a c.fsa del ¿ u e b l o . C a m p a n a r i o e s - dalecio, n ú m © r o 10, entre Santo S u á r e z , f o n ó g r a f o s , m á q u i n a s de e s c r i b i r y co - das , moderni s tas y corr ientes . Se c o l ó - $2SM» en adelante , 
lie L u z , 48, p a r a hombres solos o cnl f tc T p l p f n w f t F - ^ l Q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2a. y E n a m o r a d o s . Se pueden v e r a todas , ser pianos, p iano las , etc. V o y e ^ s 6 ' h:a5 V DRIT0jLa domlcl110 ^ s e m a n d a n a c ó m i c a . 
,nio. S O i O S . l e i e i O n O r - O i O J . de M a s t a c h e . t o r a s . gu ida y pago efectivo. T e l é f o n o M-5278. toda l a I s l a . • 
24 J n . ' n f OS 86085 1 23861 19 Jn ' 23444 23 Jn 1 22485 18 Jn. » 21756 2 J l C&á81 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s . Y e r m o s y E s t a b l e c i i n i e n t c 
— — - * " . — -. - „ j j „ „ „ ] T > A . N C O D E M E T R I O < 
• ^ H ^ ^ H H ^ M B I H M M H i m M D D H P A Q A Q V Q H T A P F Q ' C ? E D E S E A C O M P R A R , P O R S U 3VS- m o s a c a s a d© dos p l a n t a s : ba jos , por ta l , - p v E S E O C O M P R A R U N A C A S A D E S e v e n d e n QOS C a s a s COMlgruaS, U n a J£> c o n t r a checks inte 
L U i T i r l v U V / A O H i J 1 0 \ J I J \ I \ L J to ya ior t lna c a s a u e q u e ñ a en l a H a - sa la , rec i l j idor , siete cuar tos , b a ñ o s , co- J L / s iete a ocho mi l pesos, de la c a l l e , i | _ c J _ M „ n í n 3 R u ^ i t t w í r » B u e n Banco, vendo una c a s a 
C O M P R A S - r o m n r o c a s a s v contra tos de s o l a r e s en nueva o v i e j a . I n f o r m e s d irec tos medor, c o c i n a d© gas, pat io de cemento. A n g e l e s o G a l i a n o p a r a los Muel les , y d e «i l las , de e s q u i n a . O U e n p r e 10. D U e n ^ ^ c „ a d r a 3 de 
V ^ i m i v r w r S rt^ M o n L V í b o r a L u v ^ Por ¿1 t e l é f o n o 1-1752, de 7 a 9 d© la m a - c u a r t o y serv i l© de r i a d a . A l t o s : s a l a , s i el que la v e n d a le c o n v i n i e r a n checks ^ D e t a l l e s : SCnor L l ó r e n t e . V l l l c - c a n t i d a d de $7,000, a l 
• — — ^ u s F i ^ , r a ^ 78 T e l é f o n o ^ ü e 12 fiana Z <ie l a noche. M . rec bidor, s iete cuartos , bafio, comedor, de l B a n c o E s p a ñ o l , entonces s© puedan c o A o » « ™ ^ comedor r t r f V a« 
^ T T T K V W C T O V TVP C O R R F D O - M ^ P I T i e n l n ou_i. i ré iz ^ 21 j n . c o c i n a d© gas, cuarto y serv ic io de d a r q u i n c a m i l pesos m á s . T e l é f o n o g a s , 5 8 . U e 4 a » p . m . patio c0n S a n i d a d mfo 
^ ™ E * C ™ ^ £ ? ? ? n R o ^ T ^ a 9- ManUel L l e n I n - > ^ - ^ , 7 . W , ^ A C A S * y A T t A TTT- c " a d a - I » Por 44.. todo f a b r i c a d . E n 44 M-4657 . . . 232M 18 Jn k L o s a d a , A p a r t a d o 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C5Ó09 In.-15 Jn 
A V I S O 
Se a r r e g l a n muebles de t o d a s c lases de-
j á n d o l o s como nuevos. E s p e c i a l i d a d en 
b a r n i c e s de muficca y esmal te fino. T a m -
b i é n tapizamos. L l á m e n o s a l T e l é f o n o 
M-1966, y en el acto s e r á n serv idos . No-
t a : T a m b i é n compramos muebles . F a c t o -
r í a , n ú m e r o 9. 
22772 23 Jn 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s r n g r a n surt ido d© muebles , 
que vendemos a prec ios de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con espec ia l idad r e a l i z a m o s 1u©-
gos d© cuarto , s a l a y comedor, a p r e -
cios de v e r d a d e r a ganga. Tenemps g r a n 
ex i s tenc ia ©n Joyas procedentes de em-
p e ñ o , a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s d inero sobre a l h a j a s y ohjetos 
de va lor , cobrando u n í n f i m o i n t e r é é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84, C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
21978 . 30 j n 
PO R N E C E S I T A R D I N E R O , S E L I Q C I -dan a mitad de p r e c i o : 1 Juego de 
cuar to qu© t iene l a s s iguientes p i e z a s : 
1 e scapar te 1 cama, 1 coqueta , 1 me-
s a d© noch©, todo d© ^ m a r q u e t e r í a , muy 
fino, se dt\ en $250; otro de meple d© ojo, 
con ©scapwrat©, c a m a , coqueta. c h i f o n i © r 
y m e s a de noche, en 300 pesos ; otro es-
maltado, con e s c a p a r a t e , cama, coqueta , 
mesa de noch© y banqueta , val© $600 s© 
da en $350; otro modern i s ta , con e s c a p a -
r a t e de lunas , c a m a , coqueta y m e s a d© 
noche, en $175, u n Juego de comedor, r e -
dondo, de . m a r q u e t e r í a muy fino, con 
a p a r a d o r , a u x i l i a r , v i t r i n a , m e s a y se i s 
s i l ja s , en $350; otro con aparador , a u x i -
l iar , v i t r i n a y mesa , y se is s i l l a s , en 350; 
otro, con aparador , a u x i l i a r , v i t r i n a y 
m e s a y se i s s i l l a s , $200; e s c a p a r a t e s d© 
cedro, modernos, con lunas , b i se les , p a -
r a b a r n i z a r en e l color que s© desee, a 
$72. A d e m á s h a y i n f i n i d a d de a r t í c u l o s 
como l á m p a r a s , n e v © r a s b lancas , y c o -
r r i e n t e s , camas de h i e r r o . Juegos d© r e -
c ib idor y de sa la , e s c a p a r a t e s a m e r i -
canos, r e l o j e s , s i l l ones de porta ] y de 
mimbre, y o t r a s m u c h a s cosas , todo a 
m i t t a d de precio . No compre, s i n a n t e s 
v e r e s t a casa- L a V i l l a M a r í a . J e s ú s del 
Monte, 175, c e r c a de l P u e n t e A g u a 
Dulce . 
22069 6 J l 
EVITE LAS CflIOTS 6(1 SU W5fl tfRIlW 
ESCALERA PLEQflPIZfl COM PflSfWflflOS 
D E v E i r r a e n FERRETERÍAS 
21139 19 Jn 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro garant i zado , con su cuero y le 
t r a s , a $17.50. P i d a e l c a t á l o g o g r a t i s . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
A l m a c é n d© J o y e r í a , A g u i l a , 19. T e l é -
fono M-4784. _ 
22176 30 Jn 
B I L L A R E S 
LA T R O P I C A L . ¿ Q U I E R E U S T E D V E N der bien sus mueb le s? L l a m © a l t e -
l é f o n o A-0104. Neptuno, 139. 
23367 21 Jn . 
" E L V O L C A N " 
n e c e s i t a c o m p r a r muebles c o r r i e n t e s u s a -
dos. V i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s y discos . A v í -
senos a l T e l é f o n o A-9205. F a c t o r ^ i . 26. 
22046 ' _ 1 9 J « _ 
P o r e m b a r q u e , s e v e n d e u » g r a n j u e -
ggo , d o b l e , d e c u a r t o , u n a m e s a d e 
c o r r e d e r a , u n e s c a p a r a t e d e c o r r e d e r a , 
y a l g u n a s p i e z a s m á s . P a r a v e r l o s , e n 
M o n t e , 5 9 . D e 1 a 3 d e l a t a r d e , t o -
d o s l o s d í a s . 
2351C 19 Jn 
J u e g o p a r a c o n s u l t o r i o , $ 6 0 
E n l a c a s a de l pueblo . C o m p u e s t o de 4 
b u t a c a s de centro , dos m á s de esqui-
n a y u n a m e s a d© centro , todo de m i m -
bre , f r a n c é s . n estado. 
a p a n a r i o e s q u i n a a o n c e p c i ó n e 
l a V a l l a , laT 2a. de M a s t a c h e . 
23861 ' 19 Jn 
1 ^ . 2 5 8 
es a l t e l é f o n o que u s t e d ' debe l l a m a r 
p a r a vender 'bien y pronto BUS muebles , 
f o n ó g r a f o s , m á q u i n a s de e s c r i b i r y cO' 
ser pianos, p iano las , etc. V o y en se-
gu ida y pago efectivo. T e l é f o n o M-5278. 
22485 18 Jn, 
Surt ido completo de los afamados 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a plazos. 
T o d a c l a s e d© accesorios p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e -
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2901 ind. 8 ab. 
M u e b l e s . L o s c o m p r a m o s p a g á n d o l o s 
m u y b i e n . A s í m i s m o l o s t e n e m o s p a -
r a t o d o s l o s g u s t o s y l o s v e n d e m o s 
m u y b a r a t o s . A n t e s d e h a c e r n i n g ú n 
n e g o c i o s o b r e m u e b l e s v i s í t e n o s o l l a -
m e a L a S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e -
l é f o n o A - 3 3 9 7 , y s a l d r á c o m p l a c i d o . 
_ 22501 ^ 7 Jl 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c l a s e i d e t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M K 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e -
b l e s e n d e p ó s i t o . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a F r a n c e s a , c o n q u í m i c o f r a n c é s , le 
a r r e g l a s u s l u n a s m a n c h a d a s , dejáa-
d o l a s c o m o n u e v a s , p o r poco dinero. 
E s m e r o y p r o n t i t u d . S e r v i c i o rápido 
d e c a m i o n e s a d o m i c i l i o . R e i n a , 34, 
f o n d o . T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
17226 26 Jn 
J U E G O D E S A L A 
modernis ta , de caoba, 100 pesos. Bn la 
C a s a del Pueblo. C a m p a n a r i o , esquina 
a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . L a Segunda 
de Mastache-
1988 19 3n._ 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en g a n g a : S© v©nd©n toda cía-
s© d© muebles , como Juegos de cnart», 
de comedor, de s a l a y toda clase do ob-
je tos re lac ionados a l giro, precios sin 
c o m p e t e n c i a C o m p r a m o s toda clase de 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n pres-
tamos dinero sobre a l h a j a s y objetos d« 
valor. San R a f a e l , 115, esetuina a Ger-
vasio. T e l é f o n o A-4202. 
21080 30 Jn 
P A R A S U S M U E B L E S 
M a s t a c h e y- n a d a m á s , en la casa M 
pueblo; l l á m e l o a los t e l é f o n o s A-OOÍA 
M-9314 6 1-7105 y en seguida tendrá so 
d i ^ y 0 - 26 Jg^ 
M A Q U I N A S D E S I N G E R A $ 1 5 , 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
L a s h a y de ovi l lo c e n t r a l , a W y tfr-
das s© g a r a n t i z a n . Campanar io e s ^ m * . t 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2a- do M»8 
tache. «5, te 
21161 28 J -
M U E B L E S B A R A T O S 
H a y Juegos de sa la , sa le ta , caaf**' Zlt 
medor, t a m b i é n p iezas sueltas , las « 
se de ta l lan a P e c i o s s i n « m p e t e n c * 
Juego s a l a , moderno, desde ^ ¿ ^ ^ ^ 
4 p iezas con m a r q u e t e r í a , a ^ T ' 
p a r a t e s , $15; camas con ^ " ^ s $3 
c ó m o d a s $25; m © s a s de nocJ}e„d® „ebirí, 
t a m b i é n s© c o m p r a n y cambiaf+!íHVOS d» 
s i e m p r e su je tos a precios e a u i t a u w » 
c u y a f a m a 1© es merec ida a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A . 6 9 2 6 
21979 
/ G A M I T A A U T O M A T I C A Y C O C H E ^ 
\ J to m i m b r e p a r a n i ñ o s , . ^ ^ ^ a n e -
d© cuerda, hace l a s eces de una ^ 
Jadora . E s t á n en buen estado. ^ 
baratos , por no neces i tar los . -Bern 
I S ^ ^ t r c e r o , i zqu ierda . ^ . ^ . ^ J ^ a 
C a f é y R e s t a u r a n t 
" C H A M B E R r 
— D E — ^ 
J . S A N P E D R O F O R T 
T e n i e n t e R e y y C u b a . T e l . M ^ W 
H A B A N A 
enfilo 
E s t a c a s a h a ^ s t a l a d o j m ^ 5 . ^ 
Depar tamento a r  bonados, ^ ^ t e 
$29.00 en adelante , buena y 
comida. _ gao Peir*-
C5381 
C J I N I N E R V E N I X D E E '
O r e s , compro u n a bodega. T e n g o 1,500 
pesos, y e] resto a plazos . S i val© m á s 
debe tener c o n t r a t o c laro, y g a r a n t i z a r 
l a v e r a c i d a d del negocio, d á n d o l a a prue -
ba. S i t iene l o c a l p a r a f a m i l i a , mejor . 
No compro colmenas hu idas . D i r í j a s e por 
escri to o en p e r s o n a a B . H . San E r a n -
c isco 227, V í b o r a . De 7 a 9 p. m. 
24172 22 J n 
O l E C O M P R A D N A C A S A H A S T A 10 
O mil pesos, de A g u i l a a ] Muel le , que 
e s t é en buen estado, s i n corredor , trato 
directo. No pago ganas . C e r r o , 518. M. 
Pazo . 
24213 So 3n 
Compro c a s a s y contra tos de s o l a r e s en 
J e s ú s de l Monte, V í b o r a , L u y a n ó y C e -
rro . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021. De 12 
a 9. anue l L l e I n . 
Compro contrato d© u n so lar , 
l lano, en J e s ú s del Monte O V í -
bora, dando un cer t i f i cado de l B a n -
co E s p a ñ o l , de $1,279. F i g u r a s , 78. T e l é -
fono A-6021. Manuel L l e n f n . 
241G3 27 Jn 
' J E  ,   JTJ -
O v l , u n
Ibana, d irec tos 
p el 
ñ  y d  l  . ^ . 
_24127_ 21 j n . 
SE C O M P R A U N A C A S A P A R A V i -vienda en l a H a b a n a , V í b o r a o V e d a -
do, a prec io reducido, t r a t o directo con 
e l prop ie tar io . P a r a p r e l i m i n a r e s debe 
i n d i c a r s e i s t u a c i ó n exac ta , superf ic ie del 
s o l a r , superf ic ie f a b r i c a d a y ú l t i m o p r e -
cio. S a n Migue l , 142. a l tos . T e l é f o n o n ú -
mero A-8092. 
23874 18 Jm 
SE V E N D E , R E I N A , C E R C A D E G A -l iano, dos p l a n t a s , 300 metros , se 
dan fac i l idades de pago. P a r a m á s i n -
formes : V i r t u d e s , 97 y medio, e squ ina 
a C a m p a n a r i o . T e l é f o n o A-7045, s u due-
ño. 
24000 19 Jn 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
c e r c a de l a I g l e s i a , se vende u n a h e r -
l , ilDi , i  , , co-
e r, c c i  e , t i   ce ento, 
c u a r t o y servi io e r i a d a l t o s : s a l a , 
rec ibidor , s iete cuartos , b a ñ o , co edor, 
c o c i n a d© gas, cuarto y serv ic io de 
c r i a d a . 10 por 44, todo f a b r i c a d . E n 44 
m i l pesos . Se admite p a r t e en hipo-
tea. J . L ó p e z . S a n L á z a r o , 113. H a b a n a . 
24218 20 Jn 
M I L A G R O S 
a c u a t r o cuadras d© l a C a l z a d a se v e n -
de un cha le t de e s q u i n a de dos p l a n -
tas . B a j o s : J a r d í n y p o r t a l c o r r i d o , s a -
l a , h a l l , gabinete , s a l ó n de cos tura , co-
medor, cuarto , s e r v i c i o s de cr iados y 
garaje . A l t o s : sa la , r ec ib idor , h a l l , se is 
cuartos , Ibaño, t e r r a z a . 20 por 23. E n 
$28,500. Se admite parte en h ipoteca . I n -
f o r m a n : S a n L á z a r o , CO. V í b o r a . D e 2 
a 5. 24218 20 Jn 
D   D E i     ,   l l  
l   l i    l l ,  
i      i i  s 
e l  l ,    
d a r q u i n c a m i l pesos m á s . T e l é f o n o 
M-4657. 
23052 20 Jn 
U n a c a s a e s q u i n a , c o n b u e n a b o d e g a , 
ú n i c a e n l a s c u a t r o e s q u i n a s , e n b u e -
n a c a l l e d e l C e r r o , c o n t r e s c a s i t a s 
a n e x a s q u e v a l e n a 2 5 p e s o s . S e v e n -
d e e n 1 2 , 0 0 0 p e s o s c o n l a m i t a d a l 
c o n t a d o . S u ' d u e ñ o , R i v e r o , C h a c ó n , 
2 3 , a l t o s . 
23908 18 J11 
S e v e n d e n d o s c a s a s c o n t i g u a s , u n a 
d e e l l a s , de e s q u i n a . B u e n p r e c i o . B u e n 
s i t io . s e ñ o  i l l e 
g a s , 5 8 . D e 4 a 8 p . m . 
23250 1 8 _ J n _ 
SÍB V S N D B S S Q Ü I K Á . P R O D U C E E L quince por ciento, dejo h ipoteca . A d m i 
to acciones. D o y f a c i l i d a d e s . I n f o r m a n 
en S a n N i c o l á s y M i s i ó n , Ibodega. 
23928 19 Jn . 
D O S C A S A S B A R A T A S " " 
Mortal sa la , c o l u m n a s , sa le ta , t r e s c u a r -
tos, s a l ó n a l fondo, cielo raso , pat io y 
traspat io . Juntas o s e p a r a d a s , c e r c a de 
t r a n v í a . J e s ú s del Monte. F i g u r a s , 78. 
T e l é f o n o A-6021. Manuel L l e n í n . 
23200 20 Jn . 
 I  G O R D O * * est« 
1 3 C o n t r a checks intervenidos ^ prl* 
Banco, vendo u n a c a s a " t u a a a eIl i 
cesa, a dos c u a d r a s de l a c a í Tiene sa 
c a n t i d a d e $7,600, a J a i0 y tra* 
la , co edor  t r e s cuartos P -̂ Escrib» 
patio, con S a n i d a d moderna. * 
M. L o s a d a , A p a r t a d o 25o4. ^ 
23696 
s 
A N T A I S A B E L V ^ l ^ o ' ' 
p l i a c i ó n . B a r r i o A z u l , ^ v o f j J p u a c i o n . x > c i i i ^ na 
lo. Se vende u n a casita de 
acabada de f a b r i c a r con f t e r ^ . 
cuartos , agua P r o P i a - J £ J S ^ -
p a r a s i embra , ™ V ^ ^ o AV% * 
m a n : A r a n g u r e n , 7, A r r o j ^ V i j ^ 
S i g u e a ! f r e n * * 
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c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
1 * * £ 5 n & sAN l̂zada, 4 casas . dos \ríl?í?rira 'Ie !a ti 0 500 terreno para 
fee^ ^os & Vinanueva. 
OoW6?' — " ~ 
^ ^ J Ü Á Ñ PEREZ pE 
,ande casas?. • *, * ' . PKKEZ 
fe fV0mpra.«nf^i^ca? PEREZ 
^ S U a / ^ - t r c a s ^ s ^ serios y 
P °e?0C10 reservados 
Belascoaln. | T^VTKE ISABEI. Y I>0--̂ 7vr,CBE>.. Tĵ rrio Azul. Arro-A ^rAmpliación. B|rrlocasa madera 
IVa^onfpüesta de grande 
rca¿f;e3fabe&eS\su--t-tl0-
^ - t ^ ^ ^ - n . ^ ; 
^ r Z r Z ^ d ó T c ^ p r o j ven-
j0S€ «cn ía Habana y sus bamos, 
1)0 Ca ẑonable. Especialidad en fm-
^ í C ! l C t o cerca de la Habana, 
^ l áe Górnez, 259. Teléfono nú-
^ 3 4 6 2 y M-3281. 
T por tener que ausentarse su 
S.L0N' PH un pueblo de porvenir, se 
3:'u a buena propiedad de 3,7841 
¿cuadradas, la parte fabncada, 
! establecimiento e industria. Ca-
en la actualidad, 200 pesos men-
U hr v eaá situada en el mismo pa-; 
¿ d e U r a n v í a y a l a Ca^da. 
JJpara informes y pormenores: D. 
¿.Flores, i M e V * ^ * * * * 7 ' 
ifog • - — ' 
CASA, C A T . L E S A N R A F A E L , V .Arr-a Universidad, 2 plantas, cielo E Cl s U T por 25. barata; otra, rlt rodenas 2 plantas, $25,000: otro, cil bonita en San Francisco. Vtbora. "̂ 4 cóndor, cielo raso, 900 pesos, tur Vedado, calle Línea, esquina a X por 30, la mejor esquina, barata; To soU de 22.06 por 2.3 calle 17 es-nna Urt bonito terreno, Carlos III, de 40- otro terreno, de 62,0)0 varas, raizada Managua, precioso, a 12 eenta-m Teníío 0, 10 y 15 mil pesos para S*>«pca al 0 por ciento. Habana y B i t Sombrerfa. De 10 a 11 y de 3 
l ^ 18 jn ^ 
pIoriA'PARA UNA INDUSTRIA 
lo para reedificar de nueva planta), so Mde o se arrienda una propiedad c<tr-,* del litoral de San Lázaro, lienta ac-irlmente mfls de 200 pesos mensuales, frafo directo en Galiano y f̂eptû o. Po-
TABORA. EX LA C A L Z A B A , E S Q U I -V na « la Loma Cruz se venden las •tiagnlficas casas de dos plantas, con cin-co cuartos cada piso, sala, saleta, co-
• medor, cuarto de baño, cuarto de cocina y todas las comodidades modernas. Tie-nen 4S0 metros de superficie. Se puede dejar la mitad de su valor en hipoteca. Iníorma José Calzada. Concepción, 31, enere San Lázaro y San Anastasio, Ví-bora. iM) 18 Jn ^ 
¡ L E I N T E R E S A R A A U S T E D " P G " -
SEER U N M A G N Í F I C O C H A L E T 
EN L O M E J O R D E L A 
VIBORA? 
fcítros ís vendemos dos, construí-
as de acuerdo con las exigencias del 
«afort moiicmo. Aún no se han vi-
wio. E.Ván situados a 250 metros 
íobre el nivel del mar; en el sitio 
aás higiénico y fresco de la Haba-
En su construcción se han tenido 
a cuenta, no solamente las comodi-
dades y refinamietos, propios de la 
satocracia, SÍEO también el buen gus-
to y eiegaccia arquitectónica. 
Se vende una espléndida quinta de 
recreo, a 20 minutos del Parque Cen-
tral, por carretera, puede irse por el 
Cerro o por Jesús del Monte, con am-
plia casa de manipostería, garaje, ci-
nematógrafo, bellísimo cenador esti-
lo japonés a la rústica, elegante per-
gola, amplio comedor de verano al 
aire libre, hermosas avenidas, parque, 
caminos de cemento en su alrededdr, 
convenientemente cercado, teléfono 
directo a la ciudad, luz eléctrica, 101 
árboles frutales, y en una palabra: 
todas las comodidades que puedan ima-
ginarse, situada en la Calzada de Al-
dabó. Altura de los Pinos. Para más 
informes: diríjanse a Manrique, 96. 
210S1 29 jn 
EN LO MEJOR PE L CAPITAL. CA-lle de Mazíln, .'!!, entre San Ĥ ifael y San José, se vende una bonita casa de dos plantas, acabada de construir, ren-ta 210 pesos y puede dejar si quiere 14 directo con su dueño no quiero corredo-to.' Su último precio 21 mil pesos, trtao mil pesos en hipoteca al nueve por cíen-res. Informan en Concordia, 187, o en Mazfin y San José. J. Maclas. _ 23970 19̂  jn._ 
CASA 10.000 PESOS, VEDADO, BIEN' situada, jardín, portal, sa]a, saleta, tres cuartos, cocina, patio, traspatio, manipostería, azotea, vale mucho más. Kodríguez, Empedrado, 20. 
EN 35.000 PESOS CASA NUEVA, CONS trucción primera, dos pisos, garage, preparada para otro, jardín, portal, sa-leta corrida, cuatro cuartos, liafio inter-calado, salón comer, cuarto- y servicios de criados. Los dos pisos iguales. Deja s» parte en hipoteca. Bodríguez, Empe-drado 20. 
ETSt 30 MIL PESOS DEL BANCO ES-pafiol o 25 mil pesos del Panco Vi-cional y reconocer 25 mil pesos al ocho por ciento, vendo una propiedad, que ren ta seiscientos pesos mensuales: está dentro de ]a Halbana "y fabricación de primera, pegada a calzada. Informa su dueño en Amistad 48, altos, de 12 a 5. Teléfono M-9327. 
24129 _ 10 jn. _ 
INVIERTA AQUI SU DINERO. VEN do en doce mil pesos, mi gran casa, toda de manipostería, muy fresca, míe- , va, a cuadra y media de Belascoaln. Sa- \ hacen la, comedor, 5 hermosas habitaciones, pasillo corrido y demás comodidades, trato tínicamente con el que quiera com-prar. Esrfbame, calle D, número 15, Ve-dado. Fausto Marin, dándome hora para tratar con usted 
24053 26 jn BB . 
1 
ESQUINA, 14.000 PESOS, BUENA, Bo-nita, bien situada, sala, saleta, 4 cuartos, buen baño, garage inmediata a Belascoafn. Valia 20 mil pesos. Rodríguez Empedrado, 20. _ 23951 18 Jn. 
OCASION. 5.000 PESOS, CASA ÓON sa-la, comedor, tres cuartos, de mampos tería. Junto a la iglesia v calzada de Jesús del Monte. Si necesita dinero se le da. Itodríguez, Empedrado, 20. 
SOLAR, VEDADO, 11 POR, 40, ?2ÍÍ¡ FA-cilidad de pago. Aproveche ocasión de precio y forma de pago. Rodríguez, Empedrado, 20. 
GRAN ESQUINA DE FRAILE PARA fabricar. Una de las mejores de Con cordia. Aproveche 'baratez de los materia Ies. Se deja parte al seis por ciento anual. Empedrado, 20. Rodríguez. 3̂957 2_ iSjn. _ 
QE VENDE LA UNICA FINCA QUE O linda con Kokoito, actual residencia veraniega del Presidente de la Repúbli-ca. Mide las mismas dimensiones, tiene un número de árboles frutales, varia-dos, cercada y un gran pozo con abun-dante agua, y además agua de Vento y luz eléctrica. Se dan facilidades en el pa-go, y para más informes dirigirse a su dueño: Teniente Rey, 11, Departamento nfiraero 402, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
23̂ 4 22 Jn 
REPARTO LA SIERRA. PRECIOSA casa de dos plantas, 650 varas de te-rreno, con garaje y dos cuartos y ser-vicio de criados. Delicioso punto para pasar el verano y se da muy barata. Pa-ra más informes, su dueño: Virtudes, 97 y medio, entre Campanario v Perseveran-via. Teléfono A-7045. Se admiten che-ques. 
24001 lo Jn 
SOLAKES YERMOS 
mmmmmpmmBmmmmKBmmm 
ALTURAS DE LA UNIVERSIDAD. EN lo mejor de la capital, calle Mazon y San Miguel, se vende un lote de te-rreno de 29<>4 varas, compuesto por los solares número 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, propios para residencias o casa de apartamentos. Se deja el SO por cien-to en hipoteca y Censo a tipo muy eco-nómico. Trato directo sin corredores. Informes: Francisco Ravelo. Manzana de Gómez, 246. De 10 a 12 m. Tel. A-4131 
2421.' 
S3 VENDE UN SOLAR DE DIEZ VA-ras de frente por 38.90 de fondo, a 12 pesos vara, en la gran Avenida de Serrano «Mre Santos Suárez y Enamora-dos, sitio inmejorable y al lado de la línea de los carros de Santos Suá-rez, Parque Central. Su dueño: Cons-tantino Rlveira Paz, calle Industria, nú-mero 121. Teléfono A-4218. 23909 23 Jn 
SE VENDE SOLAR DE ESQUINA, CiT-lle Munielpio; lene cincuenta metros por Municipio y treinta por Cueto, qt* ic  un lote de 1.500 metros. Infer-an ©n Carlos III, 3a Teléfono A-¿a25. 
SOLAR .DE ESQÜIÍfA EN MUNIOlPíO seteclehtos m«tros. Se vende. Infor-man en Carlos ííi, o» Teléfono A-3825.1 
AVENIDA DK ESTRADA PALMA, A¡ 
-ÍJL una rez, Parq de esqdJní,, tros; lo mejor de por allí, para ura buena residencia. Informan en Carlos III, 3S. Tel. A-3825. 
IpN LO MAS ALTO DE LA LOMA UE U la Avenida de Acosta, vendo un so-lar que tiene 1.000 metros. Se domina toda la bahía y la ciudad y lo íoy Hiuy barato. Informan en Carlos III, 38. Teléfor.o A-3825. 
18827 18 Jn. 
SE VENDE UNA BODEGA, MUT OAN-tinera, es una buena esquina. Se vende en menos de su valor, por no po-derla atender. Tiene 5 años de contrato. Alquila y puede quedar la bodega ain alquiler Informan, en Zanja, 100, la en-cargada, 
23808 25 Jn 
20 jn 
EN EL CEMENTERIO 
Se cede la propiedad de un terreno en el Cementerio, para 3 (bóvedas: dos están hechas y una por hacer. El punto es excelente: se encuentra muy próximo a la. entrada, a la derecha entrando. Infor-man en Gertrudis, 20, Víbora, U. Alonso. 24220 26 jn 
EN EL REPARTO LAS CA^AS, CO-lón, 69, entre Daoiz y Velarde, (Ce-rro) se vende un solar con 8 cuartos fabricados y un garaje para diez máqui-nas. Es una buena inversión.. Puede ren-tar más de 150 pesos. También se venden dos máquinas, una marca Maxwell y Oort, Informes, en la misma y en Obis-po, 97. 
_ 23158 27 jn 
SE TRASPASAN LOS CONTRATOS DE dr.s solares er el Reparto de Arro-yo Apolo, con frente a la calzada. Mi-den cada uno de ellos 10 de frente por 40 de fondo, ambos unidos, haciendo un tctal de 800 metros cuadrados. Para nd-qnírir cualquiera de ellos hay que dar de contado la suma de 350 pesos y el resto hasta 1.600 pesos en plazos có-modos. Informan en Clavel, 14-A, todos 
t? 9 sp X -Bjp pp zi 8 IX 9P 'SBJP SO[ 7 de la tarde. 
23886 18 Jn. 
Solar chico, en la Loma del Mazo, 
se vende muy barato, en la calle 
Estrampes, entre Patrocinio y 
OTarrill, acera de la brisa, mide 
12 y media varas de frente por 
40 de fondo, que domina una es-
pléndida vista y buen cimiento pa-
ra la fabricación. Precio a $6 va-
ra. Trato directo con el dueño: 
Cine Méndez. Teléfonos M-3386 ó 
1-3395. 
RUSTICAS 
¿QUIERE USTED HACER UNA 
MAGNIFICA INVERSION DE 
SU DINERO? 
La propiedad inmueble es la única ri-
queza inconmovible que hay. Podrá 
sufrir las consecuencias más o menos 
adversas de la situación económica de 
un país, pero siempre tendrá un va-
lor intrínseco inalterable. 
Nosotros ofrecemos a usted una ex-
celente oportunidad de invertir su di-
nero en una de las mejores fincas que 
rodean esta Capital. 
A diez minutos del Parque Central, 
vendemos 452,000 metros de terre-
no, situado a gran altura sobre el 
nivel del mar, al lado de la mejor re-
sidencia de Cuba. 
PROPIO PARA INDUSTRIA 
o para fabricar casas para obreros, se venden tres mil metros de terreno en el reparto Santos Suáreís, <ontlguo a la lí-nea del ferrocarril, y a numerosas Indus trias establecidas. Informan en Sol, nú-mero 85, portería. 
23719 22 Jn. 
Por su frente le pasa la magnífica ca-
rretera que conduce a la residencia 
de veraneo (}J1 Presidente de la Re-
pública, y por un costado una línea 
de tranvías; junto a ella pasa la ca-
ñería maestra del acueducto de Ven-
to y prácticamente tiene teléfono y 
alumbrado eléctrico. 
Lo mismo puede usted destinarla a 
un magnífico reparto, que subdividirla 
en pequeñas quintas de recreo, o de-
dicarla a la explotación de cualquier 
industria. 
BENJAMÍN GARCIA 
Compro y vendo toda clase do estable-cimiento, tengo muchos compradoras, mis negocios son serlos y con prontitud. ¿Quiere vender o comprar? Mande avi-so y usted personalmente. Amistad, 136. Teléfono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 4, por la tarde. 
PANADERIAS 
Vendo S, una en Jesús del Monte, 2 en otra en as de ios y $150 dia-rlos venta. Informes: Amistad, 136. B. García. 
BODEGAS 
Vendo una en 800 pesos, para princi-piantes; un café en $600. Informes: Amis-tad, 136. B. García, 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo varias: vendo una en 5.000 pesos, 27 habitaciones, los muebles valen más; y otra en Consulado: y otra en indus-tria. Son buenas y precios de gaag». Informes: Amistad, 136. B. García. 
GARAJES 
Vendo 2, uno en Infanta y otro en la Habana, con accesorios y guardan 50 máquims. Buen contrato y poco alqui-ler. Informes: Amistad, 136. Benjamín García. 
HOTELES 
Vendo 2, uno en Egido y otro muy cén-trico, 68 habitaciones, con lavabos, agua caliente; precios muy baratos. Buen con-trato y poco alquiler. Informes: Amis-tad, 136. Benjamín García. 
CAFE Y RESTAURANT 
Vendo uno, que tiene venta diarla $300 y se da 'barato: tengo encargo de vender 3 cafés, muy baratos y buenos, en gran-des puntos. Informas: Amistad, 136. Ben-jamín García. 
BODEGAS 
Vendo nna en 3.500 pesos, dando mitad en mano, vende ?S0 diarlos y vendo otra en ̂ 4.600 pesos, en el barrio de Colón; otra en el muelle y en el Cerro, desde $1.000 en adelante; tengo otras más. In-formes: Amistad, 136. Benjamín García; de 8 a 5 de la tarde. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una, en $700; otra en $500; otra en $3.50. Buen contrato y poco alqui-ler. Aprovechen gangas en este giro. In-formes : Amistad, 136. Benjamín García. 
ESPASOL E INTERNACIONAL. Che-.ques contra hipotecas, terrenos o pa-garés comerciales. Oportunidad para deu-dores de Bancos antes que comiencen las ejecuciones legales. A. Tejeiro. Te-léfono 1-2358. i . 24189 20 jn 
Se vende una magnífica tienda en 
Galiano, con un contrato largo y 
bueno. También oímos proposicio-
nes de una parte en efectivo y la 
otra en cheques intervenidos. De-
talles, en Aguacate, 41. 
C5450 5d.-14 
CHEQUES. 
óacionnl y Español y Dlgón, se reciben con un pequeño descuento en compra de propiedades urbanas. Mercederes,, 11, altos. Departamento 16, de 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel Pinol. 
24206 20 jn 
S" E SOLICITAN $15,000 EN PRIMERA hipoteca a buen interés, sobre resi-dencia próximo a "terminarse. Informes: P. Ravelo. Manzana de Gómez, numero 246, de 10 a 12 m. Teléfono A-4131. 24222 20 Jn 
Se facilita dinero en primera hipoteca 
sobre propiedades urbanas en la Ha-
bana, a módico interés. Para informes 
en Muralla, 94, altos. Teléfono nú-
mero A-3533. 
24113 19 Jn. 
CHEQUES Y LIBRETAS 
de cajas de ahorros y bancos se com 
pran a buenos precios. Informan: Real 
State, Aguacate, 38, de 9 a 10 y de 
2 a 4. 
23580 28 Jn. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos y vendemos de todos los ban eos; no haga ninguna operación sin vi-sitar antes en la Manzana de Gómez, 212. Mazón y Compañía. á 24111 22 jn. ' 
DEL BANCO INTERNACIONAL AD-mito proposiciones para mi libreta del Banco Internacional de $7,000, en hipotecas, venta de solares u otros va-lores. Directamente con el que lo nece-site. Diga sus proposiciones por escri-to. M. G. Martín. San Miguel de los Ba-ños, por Coliseo. 
23988 • 1 Jl 
-p^EL BANCO ESPASOL, ADMITO JLJ proposiciones para mi libreta del Banco Español, de $3,200, en hipotecas, ventas de solares u otros valores. Di-rectamente proposiciones, por escrito. Santiago M. Pérez. Sitios, letra C, entre Oquendo y Franco. 
23989 24 Jn 
VENDO CHEQUES 
de todos los bancos en todas las canti-dades. Informan en Jesús del Monte, 7o. Tt b'-fono M-tóCS. 23953 21 Jn. 
COMPRO CHEQUES 
y libretas de todos los ibancos. Los pa-go mejor que nu/lie en efectivo. Infor-man en Jesús del Monte, 73. Teléfono M-9333. i'3942 18 jn 
CHEQUES ESPAÑOL, NACIONAL 
Y DIG0N 
Compramos, pagando el tipo más alto de plaza. Contadores del Comercio, DTa-gones. 46, altos. 23965 18 Jn. 
J . CANDALES 
Compramos al mejor tipo de plaza lo3 cheques de los bancos nacional. Espa-ñol, InternaciomJ, Córdoba, Penavad. Digón y libretas de las cajas de aho-rros y bonos. Oficina: Carmen, 6-A. Te-léfono M-4153. 
_ 22480 19 Jn^ 
CENSOS. SE COMPRA UNO, DE $2,000, sobre una cása en esta ciudad, o bien se impone esa cantidad en finca urba-na, libre de gravamen, en la Halbana, Informan, en Subirana, 18, esquina a Main ja, de 12 a 3 de la tarde. 
23238 19 « 
/CHEQUES DE CORDOVA. NECESITA^ X,' moa de 20 a 30 mil pesos a la par, primera hipoteca en la Habana. Nego-cio serio. Alfredo García y Compañía. Manzana de Gómez, 233. _ 23933 19 Jn. 
AVlioI VENDO VALORES DE VA-rias empresas, admito en pago de los mismos chequls intervenidos de Pena-bad, Areces y Ca., diríjanse a Alvaro González, Bolsa de la Habana. Obrapía, número 33, de 10 a 11 y media a. m. y de 7 a 9 p. m. a su domicilio: Salud 67, altos. 
23060 18 Jn 
DOY 5,000 PESOS AL 10 POR CIENTO interés, sobre finca, en la Habana-Trato con el interesado. Informes: Ger-vasio, 92, telééfono A-3658. 23710 20 Jn 
HIPOTECA EN EL VEDADO 
Se toman $20,000 en primera hipote-
ca, sobre una gran casa de mampos-
tería; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba** 
ños, garaje, etc; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G, en el Vedado. 
Informan directamente en Habana, 82 
y se paga el 10 por 100 de interés. 
23196 so jn 
«tan lodcados de un lindo parquesi-
y timen ambos su garaje y alo-
jasiecto para la servidumbre, inde-
Míeiites. 
^ quisiera obtener alguno de ellos le 
'findamos la oportunidad de adqui-
a pracios tentadores, facilitán-
"ok al mismo tiempo la forma de pa-
co-PM ef -ontrario, prefiere usted _ P 811 df ero en hipoteca sobre ellos, 
J^acdo un ínterés> escrí. 
g j a! Apartado 1012, dánd» 
y y dirección. loaos su 
20 Jn 
s CASA-PALACIO 
f ?en,íe «na casa de tres pisos 
^ COf,tro Habitaciones en el 
P'so, con cuatrocientos 
^nta metros de fabr;cacióll 
¿cada uno de los tres pisos. 
}ciida0SveSq?laS- De eh*ante' 
Jn»» ylmoderna construcción. 
^0 ^ los muelles y muy cer-
Estí T MESTACIÓN Terminal. ^ *Mada en $ u o o al 
¿ ' alquiler que dentro de un 
y conforme al contrato de 
Sl l ^ o ^ elevará a 
tre; a- men«iales y dentro de 
O ' ' \ $1'600 31 ^ s . 
Uj T S0U dueño, en Gervasio, 
k4;'de8a. m. a l 2 m . 
20 Jn 
EN DIEZ MIL PESOS VENDO CERCA de Obispo, casa de una sola planta, superficie 70 metros, renta 80 pesos, ee deja, parte en en hipoteca, en 5.500 pe-sos. Vendo en la Víbora, calle Delicias, casa de una sola planta, azotea y cielo raso, se compone de sala, saleta, dos cuartos con todos sus servicios, super-ficie 5.50 por IfS metros de fondo. Renta 50 pesos, en 8.500 pesos. Vendo reparto Santo Suárez, (?asa de esquina, se com-pone de portal, sala, saleta, tres cuartos, comedor al fondo y jardín al costado, fabricación de primera, azotea y cielo raso, superficie 8 por 30, en 4.qp0 pesos. Vendo en el Cerro, a una cuadra de la Calzada casa de una sola planta, se com pone de sala y tres cuartos, toda de azotea, superficie 82 metros. Para mas informes. Monte, 19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2, Alberto. 
23553 23 jn. 
GANGA VERDAD. A LA ENTRADA del Vedado, se vende la moderna ca-sa de una sola planta, jardín, portal, sa-la, saleta, cinco cuartos, comedor al fon 1 do, patio y traspatio, doble servicio, | un cuarto criados, entrada independiente | para loa mismos, con 14.000 pesos se hace • negocio, reconociendo 6.000 pesos, al 81 por ciento anual. Para verla, de 2 a 4. Línea, 13, entre M y Ñ, Vedado. 
23163 28 jn | 
N EL CERRO, GANGA' VERDAD' vendo una casa de sala, comedor y 2 cuartos, cocina y servicio sanitario; to-da de mamposterf»: en $5.000; precio de moratoria. Informes: Infanta, 22 entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro. Las Ca-ña s. 
A SO CENTAVOS EL METRO, SE VEN-,.en dos parcelas de terreno 20 por 50 y oO por 100. situados en la carretera de la Habana a Güines, kilémetro 9. In-forman, en Gnanabacoa. Pepe Antonio, 30, Teléfono 5011. 
23633 18 Jn 
La vendemos a precios de ocasión, 
obligados por las actuales circunstan-
cias y damos grandes facilidades de 
pago. / 
Se vende, al precio de un p-??'' diez 
centavos el metro, un lote de veinte 
mil metros, con frente a la carretera 
de Mantilla y en el centro de este lin-
do barrio, cuyo parquecito es la en-
trada y pertenece a esta propiedad: 
Si a usted le interesa escríbanos al 
Apartado número 1012, dándonos su 
dirección y teléfono, 
23170 20 Jn 
NEGOCIO DE CAMPO 
URGE LA VENTA 
de una bodega, por enfermedad de su dueiio; bien surtida, sola en esquinâ , vende SO pesos diarios, la mitad de can-tina, tiene seis años de contrato, con comodidades para familia; precio 3 500 pesos. Está en el Ileparto Almendares, informa: Federico Peraza. Reina y Ra-yo, café. 
Hoteles y Casas de Huéspedes 
Tengo los mejores de la Habana, en venta, a precios razonables y al conta-do; soy el que más conocimientos tengo en estos negocios, iJor estar más reía* clonado con sus dueños. Informa: Federi-co Peraza. Teléfono A-9374, Reina y Ra-yó, café. 
BODEGAS EN VENTA 
Las tengo de todos precios en todos los barrios, a plazos y al contado admito en cambio bonos y acciones de banvos, y compañías; no engaño a nadie, tengo socios formales, de poco capital e inte-i ligentes en el negocio. Informa: Manuel Fernández, Reina y Rayo, c!>fé-
CHEQUES NACIONAL 
Compro de 40,000 y 30.00 pesos, Córdo-va, pago cinco por ciento más cpie na-die, compro y vendo de los demás ban-cos. Mercaderes, 11, altos, departamen-to 16. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel Pi-fiol. 23937 23 Jn. 
VENDO 4,000 PESOS, CON MUCHO descuento, de Córdoba, Tenerife, 65 altos. 
2;Í;!72 20 jn 
BODEGAS EN VENTA 
Se vende la propiedad de una finca, de 25 caballerías, en esta Provincia, tierra de mucho fondo, grandes guayabales y palmares, 15 casas 3 pozos con motor, laguna inagotable, con 3 chuchos de di-. tiene hermosa arboleda, terreno alto ferentes ingenios en sus linderos, siem-l Vendo una en calzada, en 6.500 pesos, 
bras y retoños de este año, todo lim-1 sola en esquina, la mitad de contado pío. Tiene ganado vacuno, caballar y comodidades para familia, cuatro años cerda que puede comprar si se desea. No se necesita todo el dinero de con-tado. Informes, en O'Farrill, 75. -Víbora. 22124 lo jn 
BONOS BANCO ESPAÑOL 
Compramos los certificados provisiona-les. Pagamos cinco puntos más que na-die. Sólo por tres días damos esta con-cesién. Dragones, 46, altos. 23954 1S jn. . 
rpOMO 25 MIL PESOS EN PRIMERA JL hipteca sobre una gran casa de es-quina de tres plantas, no quiero corre-dores. Su dueño en Concordia, 187. J. Maclas. 23970 19 jn. 
EN HABANA, 64, ALTOS, SE SOLICI-tan doce mi] pesos en hipoteca a Ibuen tipo. Teléfono M-1224. r 23911 19 jn._^ 
SE DESEA COLOCAR 42,000 PESOS EN hipoteca. Informarán: Amargura, 35. S. Gottardi. 23828 22 jn 
y llano, con grandes vistas sobre la 
Habana, propio para residencia o Re-
parto, triplicándose el dinero al ha-
cerlo, pues al frente, en el reparto La 
Lira, de Mendoza, se vende a tres pe-
sos. La luz eléctrica se está instalan, 
do en la carretera, con lotes de diez 
mil metros a uno veinte; también se 
cambia por un buen chalet, abonán-
dose la diferencia. Dueño: doctor Ro-
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BODEGAS CANTINERAS 




EN E L C E R R O , GANGA V E R D A D , A tres cuadras de los tranvías vendo la casa con portal, sala, saleta y dos cuartos, de mampostería y azotea, y una esquina con sus accesorias: se da todo en $15.000. Informes: Infanta, 22, entre Pezuela y Santa Teresa. En las Cañas. 
Una, $3,000, otra en $5.500, otra en $6.500, 
todas solas, en esquina; tienen mucho 
barrio, alquileres baratísimos y contra-
tos, en Jesús del Monte. Figura"s, 78. Te-
sa, carretera de Mantilla, número 67; 1 'A-602L Manuel Llenín- ^ jn • 
quinta La Rosa. Kilómetro 6. — — —. _ 
23711 10 1n QOY EIj QtTE MAS NEGOCIOS TENGO. 
J i O Lea esto: ¿Quiere usted comprar?, S 
EN EL CEKRO, VENDO UNA ESQUI-na, con siu accesoria, alquilada con establecimiento, y una casa con portal, sala, comedor y dos cuartos. Servicio sanitario. Todo de azotea sitarón; a tres cuadras de los tranvías. Calle afaltada. Aprovechen esta ganga, no se vende, se regala. En $11,000, para informes: In-fanta, 22, entre Pezuela y Santa Te-resa, Cerro. Las Cañas. No corredor. 
E VENDE UN SOLAR EN Miruflores,! ¿quie.re usted vender cualquier clase de 
establecimiento, a base de claridad y seriedad? Véame hoy mismo, de 2 a 4 en el café, Belascoaln y San Miguel, o escríbase, calle D, número 15. Vedado, y le gestionaré lo que desee. Fausto Ma-rín. 24054 16 jl 
cercado, con 500 metros, platanales, varios árboles frutales, gallinero y su correspondiente casita. Én $2,000. In-forman : Monte y Antón Recio, café Eí Sol. 
20 jn 
EN FAIiQUERAS, VENDO UNA CASA de mampostería, techo de tejado, en muy buenas condiciones. Con once me-tros de frente, por 25 de foifiTo. Con 6 cuartos y dos accesorias. Entrada inde-pendiente. A dos cuadras de la Calzada. Se da en 9,000 tiesos. Informes: Infanta, 22 entre Pezuela y Santa Teresa. Cerro. Las Cañas. No corredor. 
EN EL CERRO, VENDO UNA CASA de portal, sala comedor y dos cuar-tos, de mampostería y azotea, a tres cuadras de los tranvías. Calle afaltada. Ganga nunca vista, por tener que em-barcarse para el extranjefo. Se da en $4.500 Informes: en Infanta, 22, entre Pezuela y Santa Teresa. Cerro. Las Ca-ñas. No corredor. 
23399 23 jn 
SE VENDE LUJOSO CHALET, DE DOS plantas, en la esquina de 21 y B, en $45,000, puede dejarse más de la mitad en hipoteca. Son 080 metros cua-drados de terreno y 350 metros de fa-bricación. Informan, en 27 y B (altos). Teléfono F-1812. 
23448 28 Jn 
SOLAR QUE SE REGALA EN LO ME-jor de la Calzada de Conha, frente a dos calles, 25 por ciento de contado y resto a plazos largos. A 7 pesos; vale el doble. Pocos días. Rodríguez, Empedrado, número 20. 23564 16 Jn. 
QOI.AR QUE SE REGALA, LO MEJOR O de la calaza de Concha, frente a dos calles, 25 por ciento de contado, resto a plazos largos. A 7 pesos; vale más del doble. Pocos días: Empedrado, 20 Rodrí-guez. 23564 16_ jn. _ 
EN LA LOMA DE SAN JUAN, A UNA cuadra de la Calzada, se venden 800 metros de terreno, a buen precio. In-forman : 5a., número 46 entre E y I>. Vedado.. 23379 21 jn 
OJO, QUE INTERESA: POR RETI rarse su dueño, se venden dos sola res en la am mendares, cerca del parq forman: Factoría y Corrales, café, de 12 a 3 y de 5 a 8. Señor Manso. 23382 28 Jn 
K10SK0 DE BEBIDAS 
El mejor del muelle, estoy cansado de haced dinero y un poco delicado de salud y deseo tomar ¿los aires de la tie-rrifla. Aprovechen ganga. Marcelino Val-dés Alvarez, San Lázaro, 211, altos, es-quina a Escobar. Teléfono M-2254. 23952 23 jn. 
SE VENDE UNA BODEGA. Y UNA PON da solas en esquina, buen contrato y • poco alquiler, en Atonte v Cárdenas. In-l forman: Domínguez, en el café. I 23926 23 jn. 
CANTINA, CERCA DE LOS MUEIiLEsj se vende este negocio, muy barato, hace mucha venta al por mayor con los vapores. También es muy propia para can tina y bodega. Para informes, dirigirse I al Apartado 264, Habana. 23932 20 Jn. 
MANUEL LLENIN 
Corredor legalizado. Compro y vendo 
casas, solares y establecimientos, di-
nero en hipoteca, no tengo socios ni 
empleados, sólo garantizo mis actos. 
Figuras, 78, cerca de Monte, Teléfo-
no A-6021. De 12 a 9. 
NO COMPREN SIN VERME 
Soy el que más bodegas tengo en venta, I de todos precios. Comprando por mi con i ducto no hay engaño y saldrá bien ser-vido. Contado y plazos. Figuras, 78, Ma-nuel Llenín. 
BODEGA EN EL VEDADO 
En 3.500 pesos bodega antigua, local mo-derno, mucho barrio, una cuadra del tranvía, vende 90 pesos, es buen nego-cio. Vista hace fe. Figuras, 78. Manuel Llenín. A-6021. 
23200 20 Jn. 
Se dan en hipoteca hasta veinte mil 
pesos, en efectivo al que reconozca 
tres mil pesos del Banco Español. In-
formes: Tejadillo, número 1, doctor 
Freixas. 
23882 23 Jn 
Se vende una carnicería, punto cén-
trico del Vedado, por ausentarse su 
dueño; no corredores. Informes: de 1 
a 5 de la tarde, en Monte, 268, por 
Matadero, casilla de Menudencias. 
22614 22 Jn. 
Bodega, en calzada, muy cantinera, 
buena venta, excelente contrato, pro-
pia para dos socios. Buen contrato, al-
quiler reducido, parte al contado y el 
resto a pagar con comodidad. Infor-
priación i r & f ^ f S ^ S r ^ i a ^ o ^ S ^ r f h t ^ ma: Fernández Cerro, 537, casi esqui 
a del pa qu . Baratos. In- «„ ov.cono a -̂nt̂ ^ ^ +̂ „Ko4„ J„ ~ R,i~nn„ A;*»* 
REPARTO ALMENDARES 
OFICINA 
Aprovechen ganga: se venden sola-
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
Almendares, pagando $100 de entra-
se enseña a cortar y con trabajo de una casa de primera si el que compre lo quiere. Su dueño se embarca. Informa: R. Lópz, n Aguacate, 32, altos. 23967 18 Jn. 
MUCHA GANGA 
Se desea vender una cindadela en gran punto, que renta 110 pesos al mes, en muy buenas condiciones, con todos los servicios modernos. Ultimo precio, $9.000. Se dejan $2,000 al'6 por ciento, y se ad-
da y $15 mensuales, sin interés. Pa- »1ite Parte ecn chéKs de D. Córdoba, in-. . j - i r- • i formes, en Serrano, 30, Reparto Santos ra informes, diríjase a la oficina de Suárez. de i a 4 p. m. 
na a Buenos Aires. 




A TODO EL QUE DESEE FABRICAR una casa le haremos la obra para el fin que usted la desee, dirección facul-tativa, sea construcción corriente o sea de lujo; sírvase avisarnos hoy. Obispo, 31 v medio librería. 
23018 19 Jl^ 
"O O N IT A OPORTUNIDAD. EN $3.700 SE 
.O vende una hermosa casa de madera. 
i ^ caí. 1 o . ha?0 ProPwtarÍo 
I êta * 2 P1^"» Portal, 
S^^entoT continuación 8 ^ 
w ' Por t Á Produccn con portal, s la y cu rto , 2 cocinas y ^Sríio- OO soto tien* nn* I servicios sanitarios. I>e mampostería, "̂ o.SOO al Q ifti»* roco-l renta 58 pesos mensuales. Con una fabrl-
' ^ S ^ Í Í A POr 1"" anual v|«'ación de llO metros cuadrados. Se de-I di..- antedirKft. u , J3 parte en hipoteca. Para más infor-L «̂tto „ . culcno' Para hacer- mes: dirigirse a su dueña, en la misa. 
t ^ ^ s ' f 4 ^piedad (es el 
W : ^ * Felicia uno. r ^ u i 
Mario A, Dumas y S. Alpendre. Calle 
9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto Al-
mendares. Marianao. 
¿ 8 Jl 
FINQUITAS parto lómetro na 
23704 22 Jn 
DE RECREO, DEL RE-La UrsulU, situada en el ki-16, de la carretera de Haba-
VAQUERIA. SE VENDE UN MAGNIFI-CO establo de vacas, compuesto de veinte y una vacas de leche, escogidas, y un toro de raza, dos caballos y un carro de reparto. Hace el establo una venta diaria a marchantería fija de 30 pesos diarios. Se arrienda el local del establo con contrato, al que compre el ganado. Para informes y 
se vende la casa de huéspedes, Nep-tuno, 2-A, frente al Parque Central, con 24 habitaciones, tiene contrato y paga un mínimo alquiler de $245, por em-barcarme en la actual primavera la doy en un precio muy razonable. Informes en la misma, el dueño. 
22116 19 jn 
NO SE DIVORCIE POR E S O . . . 
Si el banco tiene su dinero, con un des-cuento se lo reintegra Emiliano Ma-zón, Manzana de Gómez, número 212. Teléfonos A-4832 y A-0575. Admitimos cheques de todos los Bancos y Bonos del Español. 
23915 19 jn 
DINERO EN HIPOTECA 
En todas cantidades, con 
gran rapidez y en las me-
jores condiciones 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 32. De 3 a 5. 
CHEQUES CORDOVA 
Compro cualquier cantidad, pagando 5 por 100 más que nadie. Compro y vendo de los demfis bancos. Mercaderes, 11, altos, departamento 16. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel Piñol. 23210 is Jn. 
DINERO 
para hipoteca, doy y tomo en todas can-tidades, para la Habana, los Repartos y para ptgnoraciones de los valores de los Unidos y Havana Electric. Aguila y Neptuno. Barbería. D-e 9 á 12. Gisbert. Teléfono M-42S4. 
22780 8 Jl > 
Cien mil pesos para colocar en hipo-
teca, sobre casas en la Habana. In-
formes, en la panadería "La Victo-
ria", Reina, 123, de 11 y media a 1 
media. 
23820 19 Jn 
NO VENDA ^ 
Por menos de lo que va-
le. No soy corredor, y 
doy dinero, casi el valor 
de su propiedad, en to-
das cantidades. Los se-
ñores corredores serán 
también atendidos. J . 
M. Valdivia. Apartado 
50. Teléfono A-4358. 
.23885 24 Jri 




Vendemos papel de es-
traza de varias clases 
y cartuchos especiales y 
corrientes, y efectos de 
escritorio en general. 
EMILIO FERNANDEZ 
S. en C. 
Almacenistas importa-
dores de papel e impre-
sores. Muralla, 12; San 




COMPRO Y VENDO CHEQUES Y BO-nos de todos los bancos a los me-jores tipos de plaza a todas horas, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Cuenya, Galiano y Dragones, café. 
23776 17 Jn. 
A LOS QUE DEBEN AL BANCO Es-pañol. Tengo en libreta de ahorros, 6.386 pesos, que hago negocios con ac-ciones de los Tranvías o Teléfonos, u otros negocios claros. San Martín, 27, entrada por Infanta. Teléfono A-4197. I>e 8 a 10 y de 1 a 3 p. m. C. Quesada. 23647 20 jn 
OE VENDE O SE TRASPASA UNA bue-
O na casa de huéspedes, con quince de-partamentos, en el mejor punto céntrico de i« Habana. No quiero charlatanes, pues urge hacer negocio por tener que salir de la capital. Peletería Casa Gon-zález. Vives, 165; do 9 a 11 a m. y de 2 a 6 p. m. 
20772 30 m 
Cinematógrafo. Se vende un cine com-
a Guanajay. Frente a los conocidos ^ftase TMarVÓ"AiTumasTeCaei1leíí9anv 1- Pleto' en la Habana» c** 4 aí>0$ 
I un i?^ S ^ s , l ^ S S o l T - T̂ û ono 1-7260? ^ e L L l s , contrato. Informan, en Monte 137, im.-
ge la venta. Informan: Obispo. 78. rp». i marianao. 
'tO Í«Í 6 €ŝ a Proniedail (** jr Consuelo de Alvarado. Acosta, 46, entre 
E aj segTiro oar. V J . 11 ^ ?12' aparto Lawton. 
eíh 6,1 Sant c ,. .toda su vida) 23538 ioj* 
» e Juitir; w delicia uno, chalet A V E N I D A D E A C O S T A , C A S A C O N 
•t. R,^, 14 y Luco IAQIÍC J I M hermosa sala, dos amplias habitaclo-íl-vln"10'! Hp.r«.'j ' ,,esus ael IVlon-nes, precioso traspatio, con arboleda. Ml-
ÍL*os ^ flores DPc"adra '̂ 1 tran-E * Se Surtos v ̂ Portal, sala, sa-
de 13 por 25, en $8.000, se deja párte en ¡ hipoteca. Otra casa, a una cuadra de Cal-I ?a(?*. Cerro, portal, sala, saleta, 3 
tra en Tere-de 
t̂TENDO P R E C I O S O C H A L E T T I P O v americano, con garaje, dos escale-ras de martnol, cuarto de baño, con to-dos los adelantos; cerca de la Calzada 
ferretería 24 jn 
2:!:Í05 18 jn 
léfono A-14S7. 21831 
Te-¡ 
18 Jn 
330(12 25 jn preta, de 9 a 11 a. m. 23807 
S
T/TCNDO UNA E TRASPASA EL CONTRATO DE UV1 V Precio, mil solar 
FONDA CANTINERA. ochocientos pesos. Tra-
de 14 varas por 57, a $7 vara, to directo con su dueño. Para informes; teniendo que entregar unos $2.300 al Moreno y Cepero, 'bodega, en el Cerro, contado y el resto en mensualidades de Pregunte por Plata. De 6 a 11 p. m. 35 pesos. Está situado en la calle Es-1 23501 10 jn 
trampe-?, f-ntre Libertad y Milagros, are-' ra de la crisa, por el fondo el carrito de Santos ¡Suárez y Parque Central, dos cuadras de los parques y a una cuadra I Urge la venta de un hotel bien situado; del gran cine y restaurant. Trato diré?-1 tiene cerca de cuarenta habitaciones, to con el interesado Pío Fernández. *;n! bien amue'bladas. agua corriente en to-Amistaa, 52. Teléfono A-8381, • das las habitaciones y parte c'>i servicios 19060 21 )r 
18 Jn 
HORROROSA GANGA 
VENDO I N SOLAR, BARATO, EN LU-yanrt, a una cuadra de la Calzada, lugar llano, a la brisa. También vendo uno en al reparto Batista. Informan: calle Juan Abren, esquina a llosa En-riquez. bodega, Luyanó. 
23187 20 jn 
O p VENDEN SOLAR E/i 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
La Lonja de los Cheques. Se com-
pran y venden cheques de todos 
los Bancos, en todas cantidades; 
Independiente, buen' contrato y módico 1 SC mejora el Upo en Un 5 por cíen-alquiler; el negocio se da barato por que- L. 
1 to para negociaciones; anuncia-
mos al minuto solicitudes de com-
pra y venta en pizarra. San Igna-
cio, 84, entre Sol y Muralla. 
GANGA. VENDO EN MUY BUENAS ! condiciones. $4,530, que tengo en i cheques intervenios del Banco Interna-cional. Véame todo aquel que le deba a i ese Banco. Doctor Garcilaso de la Vega. Morro, 5, Habana. J23_629 22 jn 
SE COMPRAN CHEQUES INTERVEN!-dos del Banco Español de la Isla de Cuba, por valor de $10.000 pesos, a un sola persona. Chacén, 23, altos, depar-tamento, 7, de 2 a 5 de la tarde. 
18 jn_ 
CHEQUE INTERVENIDO DE DEME-trio Córoba y Ca. Le tomamos por la cantidad de $15,000 a $20.000, con só-lida garantía y a la par. Escriba a M. Losada. Apartado 2554. 
DINERO 
Tenemos dinero para 
colocar en hipoteca a 
buen interés, sobre pro-
piedades en la Habana, 
Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte. 
ARELLAN0 Y HN0S. 
EMPEDRADO. 16. 
Teléfono At8297. 
23695 22 jn 
rer marchar áü dueño. También se dan facilidades al comprador si no tiene el total del dinero; vista hace fe; para más informes ; Monte, 19, altos, de b a 10 y de 12 a 2. Al'berto. 
235S3 23 Jn. 
P L A Z O S , T T E N DO B O D E G A , «¡e.ooo. V E N T A D I A -
T ría, iflOO. Tres años contrato. Vendo gas y cafés, una buena vidriera dinero o arriendo finca cerca de la Ha'bana Ci-para hipotecas. Véame: Factoría v Co- matorrea. Aguiar, 36. Teléfono A-5398, rrales. 12 a 3 5 a a Señor Manso, café, de 3 a 0. 
20003 20 Jn I 22706 ) 18 n 
05551 4d.-18 
VENDO UN CHEQUE INTERVENIDO, de dos mil pesos del Banco Nacio-nal, con el 40 por ciento de descuento. Diríjanse a Valle, número 22. 
24192 21 Jn 
DINERO EN HIPOTECA. NECESITO ocho mil pesos para concluir una hermosa casa que se está fabricando. Es-tá muy adelantada. Darán seis mil al firmar y el resto en dos partidas, hasta estar terminada. Pago el 12 por cien-to de Interés. Manrique, 78. De 12 a 2. No pago corretage. 
23700 • ig jn 
23617 23 Jif 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades sobre 
propiedades. Informan gratis: Real 
State,A. A. del Busto, Aguacate, 38. 
A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 4, 
ggSgj 28 jn. 
SE VENDE UN CHEQUE DEL BANCO Español, de $2,567. Informan; Tele.-» fono 1-1899. Preguntar por Pancho. Si no pagan másá del 5p por ciento del valor i que no avisen. 23022 23 jn 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depó-sitos que se hagan en el Departamen-to de Ahorros de la Asociación de De-pendientes, ê garantizan con todos Ion bienes que posee la Asociación No. 61. I radj y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
dA ^T"1' 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. , 
. c 2̂6 in 15 a 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca en to-dos puntos en la Habana y sus Repar-tos en todas cantidades. Préstamos « propietarios y comerciantes en pagarés, pignoraciones de valores cotizables; se-riedad y reserva en las operaciones. Be-lascoaln, 34. altos, de 9 a 11. Juan Pé-rez. 
Dinero para hipotecas y compras 
de fincas d etodos los precios. Suá-
rez Cáceres, Habana, 89. 
C53311 
PAGINA CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A J * " " 0 1 ^ j e J 9 2 1 
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SE N B C E H I T A N ^ T E N E D O R E S | L I B R O S a C H A U F F £ U i ^ | EMPLEADOS*!CRIADOS¿COCINEROS» jAR¡ • I D I N E R O S , A P S É N D I C E S , PüRTEROS.e tc , t ¡ J 
CFIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
O O L I C I T O C B I A D A D E M A N O , P E N 1 N -
O s o l a r , p a r a l a _ l impieza de l a ca , y 
ayudar ¿ o n un n i ñ o de t r e s a ñ o s . S u e l -
do t r e i n t a pesos y r o p a l i m p i a , H , n ú -
mero 118, e squ ina a 13. a l tos . Vedado. 
24149 20 Jn -
K N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
h l í m a p a r a comedor. Sueldo, 35 pe-
^os Vedado. C a l l e 10, n ú m e r o 17, bajos , 
entre L í n e a y C a l z a d a . 
•Miar 21 Jn 
r t ¿ S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I H -
O s u l a r . que s e p a bien s u o b l i g a c i ó n , 
n a r a dos i>ersonas, en S a n Mariano , 333, 
entre F igneroa . y E s t r a m p e s . R e p a r t o 
Mendoza, V í b o r a . 
2420* 20 j n _ 
P" A B A S E R V I R A U N M A T R I M O N I O s i n n i ñ o s , se desea u n a m u c h a c h a que e s t é d i s p u e s t a a i r a S a n c t i S p í r i t u a , 
se desea que sepa a lgo algo de coc ina , 
sele paga b u e n sueldo, y e l v ia je . I n f o r -
man en Ga l iano , 65. B a z a r L a I s l a . 
24253 20 j n 
UN A C R I A D A S E S O L I C I T A E N M O N te, SOT, p a r a e l serv ic io genera l de 
una c o r t a fami l i a . Sueldo 15 pesos. 
24124 _ 2 1 _ J n . _ 
I T S O L I C I T A U N A C R I A D A D E T M Á -
nos que sea l imtaoinouonouonouon 
nos que t e n g a recomendaciones . Sueldo 
25 pesos. C a l l e 8, n ú m e r o 11, Vedado. 
24007 10 j n . 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
s u l a r , p a r a los quehaceres de l a c a -
sa. Que t r a i g a re ferenc ias . L u z , 64. 
23582 10 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A comedor. Se d a buen sueldo y ropa 
l i m p i a . In forman , en l a ca l l e L í n e a , e s -
qu ina a K , Vedado. 
24002 20 j n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A c o r t a f a m i l i a . S a n J o s é , 71, altos . 
,24006 20 j n 
DE S E A " U N A B U E N A C R I A D A , $20 D E sueldo. F o r m a l y t r a b a j a d o r a . V i -
l l egas , 91, altos . 
24034 19 j n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ~ M A -
O no, que sepa c u m p l i r con su obl iga-
c i ó n . K , n ú m e r o 150, entre 15 y 17, V e -
dado. 
24047 19 j n 
CR I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A con re ferenc ias y deseos de t r a b a j a r , p a -
r a a y u d a r a o t r a c r i a d a en los queha-
ceres de una c a s a de c o r t a fami l ia , en 
donde s e r á bien t r a t a d a y r e c i b i r á muy 
Ibuen sueldo. P r a d o , 18, a l tos 
_ 24058 ' 20_Jn 
Q O L I C I T O U N A C R I A D A , E S P A Í Í O L A , 
O que no s e a muy joven. A r m a s , 32. 
V í b o r a . T e l é f o n o I-1S53. 
4d.-16 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , de color, no muy Joven, que t r a i g a 
re ferenc ias . B u e n sueldo. Se p a g a n loa 
v ia je s . C a l l e 5a., n ú m e r o 41, Vedado, en -
tre B a ñ o s y IX ^ J 
23732 2 9 J n ^ 
SE S O L I C I T A N D O S B U E N A S C R I A D A S in te l i gen te s y conrecomendaciones . 
B u e n sueldo. C a l l e 11, e s q u i n a a 4. V e d a -
25360 21 Jn-
MU C H A C B A P A R A M A N E J A R U N n i -ñ o de diez y s e i s meses, se s o l i c i t a 
en H a b a n a , 174. H a de s e r del p a í s , sobre 
catorce a ñ o s y con referenc ias . 
21223 23 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -n i n s u l a r , que s e a formal t y a r b a j a -
d o r a p a r a a y u d a r a los quehaceres de 
una c a s a c h i c a , en S a n t a T e r e s a , 5 y me-
dio, D , C e r r o . E n l a m i s m a , se toman y 
dan referenc ias . 
23818 18 j n 
CR I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A una en S a n t a C a t a l i n a y B r u n o Z a -
ya.s, R e p a r t o Mendoza. V i b o r a . V i l l a 
Nieves. 
23892 19 Jn 
SE S O L I C I T A P A R A A S I S T I R Y S E R -v i r a u n a s e ñ o r a , u n a persona de m o -
r a l i d a d y que sepa. J , e squ ina a 17, V e -
dado. ^ ^ 
_ 23894 18 Jn _ 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , p e n i n s u l a r , de 14 a 15 a ñ o s , p a r a 
a y u d a r a los quehaceres . 17 y G . V i l l a 
Ofe l ia , Vedado. 
23851 19 j n 
C R I A D O S D E M A N O 
EN G A L I A N O , 18, B A J O S , S E S O L I O I -t a un cr iado de mano, p e n i n s u l a r , 
que sepa su o b l i g a c i ó n y que t enga r e -
ferenc ias . • 
20 Jn 
mmamtaagmmammmam» 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -t l e n d a algo de c o c i n a y l impieza de 
l a c a s a , p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o . 
Se p a g a buen sueldo. E n G u a n a b a c o a , 
c a l l e D i v i s i ó n y M á x i m o G ó m e z , f e r r e -
t e r í a . , _ , 
24187 20 j n 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
p a r a un solo matr imonio e x t r a n j e r o , u n a 
p a r a comedor, l a o t r a p a r a los cuartos , 
sueldo 35 pesos, r o p a l impia , buen t r a -
to y poco t r a b a j o . I n f o r m a n en H a b a -
na, 12'6. 
23950 10 j n . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
O comedor, en R e i n a , 113, antiguo. 
^3907 38 j n . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de uarto que sepa cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . B u e n sueldo, buen tra to , u n i -
forme y ropa l impia . I n f o r m a n en 17, e s -
qu ina a 10, al tos , Vedado. 
_ 23769 19 j n . 
EN S A N L A Z A R O , 476, B A J O S , S E s o -l i c i t a u n a buena coc inera p a r a c o r -
ta fami l i a . T i e n e que d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n . 
340S4 19 j n 
Q E S O L I C I T A U N A M t . C U A C H A , E N 
O u n a is^isa de oomldao, de poca gente. 
Se pref iere que h a y a servido en a lguna 
m á s . I5s para s e r v i r l a m e s a y a y u d a r a l -
gunos m á s quehaceres. I n f o r m a n : G r . 
R e i n a , n ú m e r o 15, p r i m e r piso. 
23705 i s j n 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A O O C I N E -r a de color. Sueldo, 35 pesos. V e d a -
do. C a l l e 10, n ú m e r o 17, bajos , en tre 
L í n e a y C a l z a d a . 
24197 21 Jn . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E s -p a ñ o l a , que a y u d e a los quehaceres , 
p a r a t r e s personas , sueldo 30 pesos. P o c o 
trabajo . D i r i g i r s e , a: B n n a , 99, e n t r e J u s -
t i c i a y F á b r i c a . J e s ú s de l Monte. 
24201 20 Jn 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 12 a 15 a ñ o s , p a r a a y u d a r a ios que-
haceres de l a c a s a . Monte, 291, altos. 
23«05 1^ j n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E pa c o c i n a r b ien y d é re ferenc ias . No 
se saca comida. Sueldo 35 pesos. J e s ú s 
M a r í n , 57, a l t o s . 
23918 18 j n . 
C o c i n e r a . S e d e s e a u n a c o c i n e r a q u e 
s e p a c o c i n a r b i e n , e n M a l e c ó n , 9 2 , a l -
tos , e n t r e P e r s e v e r e n c i a y L e a l t a d . 
I n ú t i l q u e se p r e s e n t e s i n o e s b u e n a . 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E B , N U -1 mero 147, entre 16 y 17, u n a joven, 
e s p a ñ o l a , que ent i enda algo de coc ina 
y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
23784 23 j n 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e a q u e t e n -
g a r e c o m e n d a c i o n e s . N o i m p o r t a q u e 
n o s e a r e p o s t e r a . S i n o s a b e c o c i n a r 
b i e n , q u e n o s e p r e s e n t e . D i r i g i r s e a 
E s c o b a r , 4 7 , a l t o s , d e 1 2 a 2 y d e 
J a 9 . 
23823 • 18 j n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en H a b a n a , 
n ú m e r o 25, a l tos . 
23870 18 Jn. 
SO L I C I T O U N A C R I A D A , E S P A D O L A , 
que no sea muy joven. A r m a s , 32, 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-1853. 
C5482 4 d.-15 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I N S U -l a r , que e n t i e n d a algo de dulces. S u e l -
do, $30, ] /ara 4 de mesa . In forman, en 
C a l z a d a , 84, a l tos , c a s i esquina a B , 
Vedado. 
23469 ° 19 j n 
SE f / O L I C l T A U N A E S P A S O L A , P A R A c o c i n a r y l i m p i a r . Sueldo, 35 pesos, y 
r o p a l i m p i a . P a r a d o r m i r en l a coloca-
c i ó n . P r í n c i p e , 38, entre E s p a d a y C a r -
nero. 
23670 18 j n 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -n i n s u l a r , p a r a coc inera de u n a ^ cor-
t a fasnil la. Sueldo convencional . iNeptu-
no, 342,' bajos , en tre I n f a n t a y B a s s a -
rate . 
23514 19 Jn 
HELADEROS mmm 
A S O 
aP0 UADK 
SO L I C I T O S O C I O P A R A S E P A R A R otro, con 500 pesos p a r a negocio que 
d e j a de u t i l i d a d de 15 a 20 pesos d i a r i o s 
o m á s ; es negocio que c u a l q u i e r persona 
puede atender lo solo con u n a e x p l i c a -
c i ó n . I n f o r m a n en Obispo, 61, d e p a r t a -
mento 1 L 
23040 23 j n . 
SE S O L I C I T A N P R E P A R A D O R A S P A -r a t r a b a j a r en los t a l l e r e s de l a 
C o m p a ñ í a Nacional de Calzado , S. A 
Pedroso , n ú m e r o 8, C e r r o . 
23966 23 Jn. 
, O O L I C I T A M O S U N T A Q U I G R A F O E N 
1 O e s p a ñ o l , con bas tante p r á c t i c a y muy 
r á p i d o , buen porvenir s i t r a b a j a a s a -
t i s f a c c i ó n . D i r i g i r s e a l apartado 2000, 
dando sus re ferenc ias , edad, exper ien 
c i a y sueldo que desea. 
23050 i 8 j n . 
Mil cubos y mil pale tas , $5.00. 
P u e s t o s en su c a s a 
G e l a t i n a p a r a endurecer el helado, 60 
centavos l i b r a , 
Vaino l fn , $1.00 l ibra . 
C a r t u c h o s p a r a 10 centavos, $8.00 m i l . 
C a r t u c h o s p á r a 20 centavos, $12.00 m i l . 
P l a t o s p a r a g i r a s , $3.5 e l 100. 
V a s o s p a r a agua , $1.00 el 100. 
Pape l , en ro l lo s y en resmas , p a r a 
envolver. 
C a j a s de c a r t ó n p a r a E x p r e s s , dulces , 
zapatos, etc. 





SE S O L I C I T A C H A U F F E U R M E C A N I -CO, de mediana edad, que h a y a m a -
nejado m á q u i n a W i n t o u , con r e f e r e n c i a s . 
P r e s e n t a r s e por l a m a ñ a n a en l a Q u i n -
t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C5553 3d.-18 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A J O -: ven, que sepa s u olbl ig'ación y s e a 
l impia . Composte la , 114, a l tos de l a u n a 
en adelante. 
24144 2 £ J n 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
. O n i n s u l a r , de mediana edad, que ayude 
a la l i m p i e z a y d u e r m a en l a co loca-
c i ó n . R e i n a , 131, p r i m e r piso, derecha. 
24249 20 j n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C O lor que s e a l i m p i a y s e p a cocinar . 
Sueldo 30 pesos. C a l l e 8, n ú m e r o 11, V e -
dado. 
24097 19 j n 
COCINEROS 
S e n e c e s i t a u n c o c i n e r o o c o c i n e r a q u e 
s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y q u e 
s e a a s e a d a . B u e n s u e l d o . C a l z a d a , 7 2 , 
V e d a d o . 
23815 21 j n 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A ^ 
R A D E R C 
E n l a c a l l e D , n ú m e r o 2 1 1 , a l t o s , e n -
t r e 2 1 y 2 3 , V e d a d o , se s o l i c i t a u n a 
c o c i n e r a q u e s e a l i m p i a , q u e c o c i n e a l 
est i lo d e l p a í s . S u e l d o , $ 3 0 y l o s v i a -




SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J o s é Ma. L ó p e z , o A g u s t í n F e r n á n -
dez L ó p e z , de V i e i r o ( L u g o ) . V i v i ó en 
Mora les , 2, ( R e g l a ) , y luego en C á r d e -
nas. L o s o l i c i t a n en C u b a , 90, p a r a a s u n -
tos f a m i l i a r e s que le i n t e r e s a n . 
. . . ^ 21 j n 
SE D E S E A S A B E R D E S A T U R N I N O Cueto L u a r c a , que f a l t a del l o de 
a ñ o , en D o m í n g u e z , 19, A . Alonso . 
24067 19 j n 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l raes y m á s g a n a un b u e n c h a u -
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mando t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
V A R I O S " 
P e l o q n e r o s y P e l u q u e r a s d e S e ñ o r a s , 
se n e c e s i t a n e n N e p t u n o , 8 1 . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , S O L O p a r a l a v a r , que s e p a s u o b l i g a « j ó n y 
tenga recomendaciones . S e a h o n r a d a y 
l impia . S i no r e ú n e condic iones , que no 
se presente . Correa , , 31, J e s ú s del Mon-
23796 25 j n 
ME C A N O G R A F A , P R A C T I C A E N T R A -bajos de e s t a d í s t i c a , se neces i ta . Es-
cribir i n d i c a n d o re ferenc ias y sueldo de-
seado, a E s t a d í s t i c a , A d m i n i s t r a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
23660 17 Jn 
O f i c i a l a d e m o d i s t a . S e n e c e s i t a e n 
C r i s t o , 2 8 , p r i m e r o . 
23SS3 18 j n 
APRENDA A CHAUFFEUR^ 
EMPIECE HOY MISMO ' 
AY U D A N T E T E N E D O R D E L I B R O S s « s o l i c i t a inmedia tamente . E s c r i b a a 
"Ayudante" D I A R I O D E L A M A R I N A . 
24130 19 j n . 
O E N E C E S I T A S O C I O Q U E T E N G A D E 
O 2 a 3 mil pesos p a r a p a n a d e r í a y d u l -
c e r í a , y a es tab lec ida . O c u r r i r : R o o s e -
velt B a r , S a n I s i d r o , n ú m e r o 31, de 1 a 
3 p. m. 
24057 19 Jn 
PA R A C O C I N A R Y Q U E H A C E R E S D E l a casa , so l i c i to cr iada f ina, i n t e l i -
gente y t r a b a j a d o r a . B u e n sueldo. P r i -
melles , l e t r a A , u n a cuadra t r a n v í a s de l 
C e r r o . 
23730 19 j n 
l j ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito una c r i a a p a r a comedor y o tra 
para c u a r t o s , paira matr imonio solo, ex-
t r a n j e r o , sueldo 35 pesos. T a m b i é n nece-* 
sito o tra p a r i i r a IVew Y o r k , o t r a p a r a 
cabal lero solo, sueldo 40 pesos y dos ca-
m a r e r a s , p a r a hotel . H a b a n a , 126. > 
23765 18 j n . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -lar , p a r a c o c i n a r , que no s e a de p r i -
m e r a y que no tenga pretens iones . C a l -
zada . 90, entre A y Paseo , Vedado. 
24837 19 j n 
SE S O L I C I T A N , E N M A L E C O N , N u -mero 75, altos , u n a s buenas cocine-
r a y c r i a d a de mano. A m b a s de color . 
H o r a f i j a , de 11 a 2. 
24019 19 j n 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A p e a i n s u l a r que sepa de cocina, no i m -
p o r t a que s e a r e c i é n l egada s i ent iende 
algo de cocina, sueldo el que se conven-
ga. A c o s t a , 29, a l tos . 
23931 18 j n . 
EN L A C A L L E 23, 2C5, S E S O L I C I T A coc inera que s e p a coc inar Ibien, s e a 
muy l i m p i a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
Se exigen referenc ias . T a m b i é n buena 
l a v a n d e r a para l a v a r en l a c a s a por 
d í a s . 
23893 19 j n 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J o s é Dopazos, Q u i n t a s de E s p a ñ a , 
Orense , del A y u n t a m i e n t o de T o e n , del 
pueblo de Alongos . L o s o l i c i t a p a r a a sun 
tos f a m i l i a r e s , T o m á s Montero. P o r es -
c r i t o a A p a r t a d o 2009, - H a b a n a . 
23857 25 j n . 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e B e n j a -
m í n R i m a d a , q u e h a c e d o s a ñ o s t r a -
b a j ó e n u n a l e c h e r í a e n l a C a l z a d a 
d e l C e r r o . L o s o l i c i t a s u sobr ino , A d o l -
fo R i m a d a p a r a a s u n t o s d e f a m i l i a , 
q u e le c o n v i e n e n , e n A r r o y o A p o l o , 3 7 , 
b o d e g a . 
23676 18 j n 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l j o v e n , 
e s p a ñ o l , I g n a c i o G a l í n d e z , p a r a u n 
a s u n t o i m p o r t a n t e . E s p e r a n o t i c i a s : 
L u i s L , A g u i r r e . M e r c a d e r e s , n ú m e r o 
1 9 , H a b a n a . 
22970 19 Jn 
AN E N G L I S H S P E A K I N O G O V E R N E S 8 (not co lored) i s wanted , f rom 9 a. 
m. u n t i l 8 p. m. a t A n i m a s , 123. 
23811 1S j n 
SE S O L I C I T A U N A G E N T E V I A J A N T E que e s t é empleado y pueda d e s t i n a r 
a l g ú n t iempo en l a v e n t a de otro negocio 
que e s t á acred i tado y que s iendo e l ú n i -
co en su c lase en n a d a le p e r j u d i c a r á en 
su otro t r a b a j o . D i r i g i r s e a I n f o r m a -
c i ó n , A p a r t a d o , 1(541). 
23757 18 j n . 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A dependiente de c a s a de modas. E n 
V i l l e g a s , 77. 
23827 19 j n 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamas el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Se g a n a mejor sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do e l mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t iempo us ted pxtede 
obtener el t í t u l o y u n a b u e n a coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la 
ú n i c a en su c lase en l a R e p ü b l i c a de 
Ctíba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Direc tor de esta g r a n escuela es el ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o * ejqpuestos a Ja v i s t a de cuantos 
no^ vfs i ten y qu ieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
le aconse ja n us ted que r a y a a todos 
los lugares donde le d i g a n que se en -
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
n i un centavo h a s t a no v i a l t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo o e s c r i b a por \m 
l ibro ide i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
T o d o s los t r a n v í a s de l Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
PR E C I O S O C A B A L f f T „ s iete cuartas de a l z a ^ O U o ^ 
andares , se vende por no3; *\ 
se lo doy a i primero f"0 P?<3eroS 
c a s i e squ ina a Oquendo K 
Pregunten por Diego cln'1 ̂ ' 5 24123 
OR P I N G T O N S . V E M u T ^ T ^ hembras , negros ror, ^ B O v 
t á l i c o , b r i l l a n t e procedenntV1S0 4 H 
B y e r s , de I n d i a n a . Son ^ ^1 ^ 
dos de e x p o s i c i ó n y non J l p o s e s > 
rio. T a m b i é n vend^ ^ P ^ M S 
50 huevos que garantizo l n c u W ^ 
de m a n e j a r . J . Mart íner rpbaeí>a 
dia, 161-B. entre Oquend^01"^. ¿ $ 
l é f o n o M-3013. wliuenao y S o l ' - ^ 
24055 
enden varbiR m^t.. '«J Se venden var ias onturaq • 
bal los de monta y tiro « 
precios de s i t u a c i ó n v ^ i'íoidL' 
C o l ó n . 1, entre Morro v P ° 3 > C J 
23266 y Prado. ^ 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S P A -r a vender c a m i s a s a 70 centavos, c a l -
cet ines a $1.60 docena, c o r b a t a s a 26 cen-
tavos , p a ñ u e l o s l igas , etc., etc. Aguiax , 
116. Depar tamento , 69. T e r c e r piso. 
22820 _ - • 23 Jn 
SE S O L I C I T A ^ U N S T ' I . A V A N D E R A P A -r a c a s a p a r t i c u l a r , de c o r t a f a m i l i a . 
D i r í j a s e : O b r a p í a , (ü, latos . 
23S38 J v 19 j n 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E , p r á c t i c o en c a f é y v í v e r e s . I n f o r m a n : 
M. A b a s c a l . T e l é f o n o 1-20S0. 
23073 20 j n 
Se necesitan corresponsales y re-
presentantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a: International 
Service, 5744 South M»ozart St., 
Chicago, EE. Ü U . 
20 Jn 
AG E N T E V E N D E D O R D E L I C O R E S , m a r c a muy conoc ida , que conozca la i 
p laza y tenga buenas re f erenc ia s , n e - I 
cesito. T e n i e n t e R e y , 33, a l tos . D e p a r -
tamento, 9. Si no t iene r e f e r e n c i a s no i 
se presente. 
24022 19 j n ¡ 
QU I E R E N U S T E D E S G A N A R 4 O 5 P E -SOS diar ios en t r a b a j o f á c i l , entre 
sus amigos, en s,us horas desocupadas? 
l í e m i t a n 10 centavos en se l los ro jos a 
T o m á s P o t e s t a d , L u y a n ó , 61-A, al tos , 
J e s ú s del Monte, H a b a n a , y a v u e l t a 
de correo r e c i b i r á n informes. 
_ 23609 24 Jn 
AG E N T E S E N E L I N T E R I O R : D I E Z pa^os d iar io s . R e m i t a n $1.98 p a r a 
muestra , ó 25 centavos para Informes . 
A r t í c u l o m a r a v i l l o s a venta , M. S. Mo-
l i n a . B o x 2417, H a b a n a . 
21645 12 j l 
V E N D E D O R E S A G E N T E S 
Solicito persona responsable en 
cada población de la Isla para 
vender el Mata-Bibijaguas marca 
$ 1 000, garantía. Remitan por gi-
ro postal $1 importe de la mués' 
tra que se remitirá y será de pro-
piedad del vendedor. B. HELLER 
Y C0. Químicos. Francisco Caula, 
Apoerado. Obrapía, 45. HABA-
NA. 
SE N E C E S I T A N A G E N T A S . D I R I G I R » se a l t roy E l H a b a n e r o , ca l l e de A r -
zoibispo, C e r r o . 
23726 24 j n 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
NE C E S I T A U S T E D U N B U E N C O C I -nero, c a m a r e r o , s i rv i ente , depen-
diente u otro empleado en cua lqu ier g i -
ro, que sepa su o b l i g a c i ó n ? L l a m e a l T e -
l é f o n o A-2348. V i l l a v e r d e y Co. O ' R e i l l y , 
13, y se le f a c i l i t a r á en seguida , con bue-
nas r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a toda l a 
I s l a . A g e n c i a s e r i a . 
23843 19 j n 
L . B L U M 
y R e c i b í hoy? „ 
5 0 v a c a s H o l s t e i a y j m £ * ¡ X 
a 2 3 l i t ros . 
10^ toros H o l s t e i n , 2 0 toío$ 
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y cabiik) 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o que otraiM» 
C a d a s e m a n a l legan nuevas ig 
« a s . _ 
V I V E S , 1 4 9 . ^ m ^ r M 
C E V E N D E U N A C R I A HE DIKto 
O ñ e r o s cruzados, a l precio de wt 
centavos l i b r a ; una yunta de S 
m a e s t r a de t iro , dos vacas, nn 
u n a n O r i l l a , Pueden verse en 
San A l e r t o W a j a y . 0(1 
23180 : í ¡ \ 
El Comercio. Gran centro de co-
locaciones. Amistad, 69, esquina 
a San José. Ponemos en conoci-
miento de nuestros favorecedores 
que nos hemos trasladado a este 
hermoso y céntrico local donde, 
como siempre, atenderemos con 
solícita atención todos cuantos en-
cargos se nos hagan. Llamen al 
Teléfono M-3097. 
C5414 8 d . - l l 
A K T E S Y O F I C I O S 
M A R C A S P A R A 
L A T O N E S C A L A D O S 
F I C H 
C5217 
M E D A L L A S 
D E S P O R T S 
i C O M P O S T E L A 6 4 HABANA 
15d.-4 ' 3d.-16 
M . R O B A I R A \ 
Se venden 100 m u í a s , maestn 
de ajado; 100 y a c a s de leche, d 
15 a 25 litros d e leche darái, 
tres razas diferentes ; toros cetó 
y otras clases; cerdos de raza,pi1! 
rros de venado; caballos de K*l 
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballa ;̂ de coche; novillos íloi 
danos para ceba, en gran caul 
dad, de trés a cinco a ñ o s de 
bueyes maestros de arado H 
rreta, 
V i v e s , 1 5 1 . - T e l é f o n o W 
S u s c r í b a l e a l DIARIO D E LA 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO Di 
L A M A R I N A 
A U T O M O V I L E S 
I V r O T O C I C L E T A C I / E V E I ^ A I Í D , S E T » n -
ÍTX de en, perfecto estado y g a r a n t i z a -
do su funcionamiento . Composte la , 18, 
e s q u i n a a T e j a d i l l o . v . 
24173 21 j n 
S e v e n d e u n a c u ñ a F o r d c o n c i n c o 
r u e d a s d e a l a m b r e ; t i e n e u n m o t o r 
i n m e j o r a b l e y m u y p o c o u s o ; s e d a 
b a r a t a . I n f o r m a n : B u i z L ó p e z , e n 
M o n t e , 2 4 4 , c a s a n ú m e r o 5 , d e 7 a 9 
y de 11 a 2 de l a t a r d e . 
24170 25 j n 
SE V E N D E A U T O M O V I L C ü í í I N G H A M tipo Sport , de Siete pasa jeros . E s t á 
enteramente nuevo. In forman, , en C o n s u -
lado, 19. T e l é f o n o A-6792. 
241G0 27 j n 
OJ O , E N 700 P E S O S S E V E X D E TJX F o r d de a r r a n q u e , nuevo, neces i to 
vender lo a n t e s del domingo, porque me 
urge p a r a otro negocio. Puede verlo en 
l a ca l le 37, entre 4 y 6, Vedado, de 7 
a 12. P r e g u n t e n por I s i d r o . 
23»45 19 j n . 
F O R D 
S e v e n d e u n F o r d , d e u s o , p o r a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ o ; p u e d e v e r s e e n P a s e o 
y 1 5 , V e d a d o . 
23196 so j n 
S e a l q u i l a p o r d í a o e n a j u s t e p o r v i a -
j e c a m i o n e s p a r a t i r o d e m a t e r i a l e s , 
e t c P a r a ó r d e n e s , d i r í j a n s e a M a n z a -
n a d e G ó m e z , 4 4 9 . T e l é f o n o M - 1 3 4 9 . 
24200 24 j n 
SE VENDE 
U n a cujia f rancesa , m a r c a C i t r o e n , ú n i c a 
de su modelo en l a H a b a n a , p r o p i a p a -
r a m é d i c o s u hombres de negocios. I n -
forman, en S a n Miguel , 123, a l tos : de 7 a 
9, y de 12 a 2. 
229C0-1 ig j n 
SE V E N D E U N D O C H E U K O D E R E N buen estado y l i s to para t r a b a j a r , 
en l a p r i m e r a oferta . I n f o r m a n : C a l z a -
da de C r i s t i n a , 11. 
23598 21 j n 
AP R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I D A D Se vende un F o r d del 20, con a r r a n -
que, por t ener que embarcarse su d u e ñ o . 
E l pr imero que l legue se lo l leva. I n f o r -
mes, en E s p a d a y Z a n j a , c a f é . P r e g u n t e n 
por A m e r i c a n o . Puede verse de 6 a 8 de 
l a m a ñ a n a , y de 11 a 1. 
24029 29 j n 
G O M A S / 
Compostela, 57. Tel. IVV-4241 
C 3267 Ind 23 ab 
V E N D O U N C A M I O N 
m a r c a W b i t e , de c i n c o toneladas , comple 
lamente nuevo, por no poderlo a tender 
su d u e ñ o , se da en l a mitad de su v a -
lor : tam'bién se vende u n a guagua de 80 
n a s a j e r o a , c a s i nueva , m a r c a B e t H . S. 
e H e M: T a m b i é n la doy en l a m i t a d de 
s u valor. P a r a ver los todos, los d í a s , de 
10 a 2. Informa s u d u e ñ o en J e s ú s del 
Monte, 73. T e l é f o n o M-9333. 
24131 20 j n . 
FO R D . S E V E N D E UNO D E L SO, E N b u e n a s condiciones. I n f o r m a n : ga - i 
r a j e de C h á v e z . P r e g u n t a r por Capote . I 
23980 19_jn I 
GARAGE "EL NACIONAL" j 
de Fano y Mq̂ rla. Admitimos au- j 
tomóviles a Storage a precios re- | 
ducidos. Amplio local que ofrece 
toda clase de comodidades para ! 
el caso. Buen servicio, limpieza 
y orden. Arbol Seco y Peñalver. j 
Teléfono A-6006. 
23987 1 j l i 
/ C A D I L L A C . D U M C X P ^ C O U S O , C A S I 
nuevo, y de cinco p a s a j e r o s . Ul t imo 
precio, $4,500. P a r a v e r l o : 13, e s q u i n a a 
V, V i l l a H e r r a d u r a . I n f o r m e s : T e l é f o -
no M-5222. 
23667 24 3n , 
HU D S O N , S U P E R S I X , C O N S E I S R U E - ' d a s de a lambres , se vende o n e g ó l a 
por Dodge, o B u i c k , 6 c i l indros , 5 perso-
nas . U l t imos modelos. T a c ó n y E m p e -
drado. Café . D e 10 a 12 ó de 3 a 5. i 
23036 26 j n j 
H u d s o n , de 7 p a s a j e r o s . S e v e n d e 
u n a m á q u i n a , n u e v a , p r o b a d a y de 
t o d a g a r a n t í a . M u y e c o n ó m i c a . P u e -
d e v e r s e e n e l g a r a j e de Z a n j a , 7 3 , 
d o n d e i n f o r m a n , 
23510 19 j n l 
HU P M O B I E E S . S E V E N D E N H U P M O -bi les de 7 as i entos , nuevos, a precio 
de f á b r i c a , m á s los derechos, los gastos 
de t r a n s p o r t e y de despacho. E l carro 
mejor del mundo en su clase. E c o n ó m i c o 
y res i s tente . S a n L á z a r o , 99. 
22775 g j l 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D D E t r a n s m i s i ó n de cadena, motor n ú m e -
ro 15, en 'buen estado, y un c a r r i t o de 
cuatro ruedas , muy fu arte , p a r a un ca -
allo o para dos. F r e n t e a l paradero del 
t r a n v í a . P r e g u n t e n por B e n i t o Qui jano . 
E n P u n t a B r a v a de Guatao . 
Ü 3883 80-d 11. 
"MACK" Camiones "MACK" 
£1 Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
SE V E N D E U N C H E V R O E E T , R U E D A S de a lambre , se da barato. Puede v e r -
se t rabajando , f rente a i hote l P a s a j e . 
Marcado con el n ú m e r o 5946. 
24015 19 j n 
GANGAS 
Vendo en 1.50O pesos un C h a n d l e r de s ie-
te p a s a j e r o s , y un H u d s o n , tipo sport , 
en 2.600 pesos, y un Comogul , cinco p a -
sajeros , en 1.000 pesos. I n f o r m a n en Vuila 
tad, 136. B . G a r c í a . 
C a m i o n e s 
c C u á l s erá la r a z ó n de la enor-
m e p r e p o n d e r a n c i a d e c a m i o n e s 
W h i t e entre los q u e se ven tra-
b a j a n d o en cal les y carre teras? 
L a g a r a n t í a d e un trabajo con-
tinuo durante m u c h o s a ñ o s , vale 
m á s q u e u n a di ferencia relat iva-
mente p e q u e ñ a en e l precio de 
c o m p r a . 
V é a n o s antes d e cerrar c u a l -
quier negocio . 
F R A N K R Q ü N S C g . 
H A B A N A 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 8 8 
V i v e s y 
S a n N i c o l á s 
Se vende un MAC PARLAN 
90 H . P . , s ie te as ientos , en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alam'bre. 
Se vende un CHANDLER 
c o m p l é t a m e t e nuevo, 6 ruedas de a lam-
'bre, s u bomba de motor. P a r a infor-
mes I n f a n t a , 22, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Col94 30d.-4 




en calle MARINA. 36 al 40. 
Te!. A-5959 
C h a n d l e r , d e 7 p a s a j e r o s . C o n r u e d a s 
d e a l a u f ' r e , se v e n d e e n $ 8 0 0 . M a n r i -





SE ADMITEN MAQUINAS DE 
LUJO EN ST0RAJE. 
Agencia STÜDEBAKER 
21674 21 j n 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Prolonguen l a d u r a c i ó n cíe sus gomas y 
c á m a r a s r e p a r á n d o l a s cuando se le r o m -
pan. E s p e c i a l i d a d en las de cuerdas . 
Compro y vendo gomas de uso. g r a n ex i s -
tencia p a r a F o r d , c o s i d a en m á q u i n a ton 
dos cos turas . A v e n i d a de l a K e p ú o ü c a , 
352, entre G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . 
_ 22508 7 y 
AVISO 
Se venden cuatro magníficas 
carrocerías para ser adopta-
das a automóviles de 1-1 ¡2 
a 2 toneladas. Tienen 25 
asientos de cuero y muelles 
y han trabajado hasta hace 
poco, que su nuevo dueño 
por no ser del giro las da a 
cualquier precio. Pregunten 
por el señor Fernández, en 
Fábrica, entre la Calzada de 
Luyanó y Compromiso, en 
donde se pueden ver a cual-
quier hora. 
ÍJ E V E N D E U N E O R D , D E X . 18, M A K O A -5 do con e l n ú m e r o 5156. Se puede ver 
en e l gara je de S a n R a f a e l y Soledad. 
De 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
23146 18 jn 
Automóviles 
STÜDEBAKER 




para Cuba, menos Oriente. 
ESTACION DE SERVICIO 
y gran existencia en 
PIEZAS DE REPUESTOS 
s 
E V E N D E N , 3 C A B R O C E B t A ^ 
' z ó n de madera y reja de ^ M J O     j  
de 4 y medio metros d ^ a r g o por , 
a l to , prop ias p a r a reparto, J u 
r r o c e r í a de cufia, se d'm baraw r4 
n e c e s i t a r l a s . E x p r e s o Lalo, hg^ ^ 
24031 ^ ; 
SE VENDE BÁSÁfjí 
a prueba y garant izadas l ün l W ^ ¿ 
thers en perfec tas condiciones, 
quina de 7 pasajeros con ' 
a l a m b r e : un magnifico Ma ^ T n t e ; ' 
ruedas de a lambre muy eieb ^ 
Chandler , de 7 pasajeros, Cff ,^ gi E 
una c u ñ a , F o r d c a r r o c e r í a e s p e t ^ 
fuel le v magneto Boch. ^ ,11 
T e j a d i l l o ' 
entre 14 
• , ~ ZTp GA-'' 
O E V E N D E U N A ^ N C S A ^ ^ 
¡O l i n a , est i lo au tomóv i l , ret -
B a r a t í s i m a , Kea l , 
J^. ^ ' ' ^ 
1, Departamento _0H.reS. 
y 16, Reparto Almendar» 
t r u é d a . 
C o j i m a r 
23440 
23805 23 j n 
O E S O L I C I T A N C A M I O N E S O C A R R O S 
O de m u í a s que se p r e s t e n p a r a ven-
der refresco. Se da buena c o m i s i ó n . I n -
forman, en San Indalec io y Seraf ines , 
bodega. 
23645 18 Jn 
SE V E N D E U N F O R D D E L 19, P O R N O poder t r a b a j a r l o su d u e ñ o , con fue-
l l e y p a r a b r i s a s moderno. Informan y 
puede verse , en B e l a s c o a í n , 41. De 7 a 
8 p. m. P r e g u n t e n por R a m ó n , en l a lo-
c e r í a . 
23294 i » j a 
SE V E N D E U N A U T O C A R D E 2 Y media toneladas, con c a r r o c e r í a , e n 
buenas condiciones, de motor y gomas 
y se da barato . G a s p a r Such y Comp. 
C r i s t i n a y V i g í a . 
22010 19 j n 





23673 21 j n 
Q E V E N D E UN C A M I O N M A C K , D E 7 
O y media toneladas. E s t á en perfecto 
estado. Se da a prueba. Puede verse e n 
el t e j a r San J o s é , en Pogolotto, a todas 
horas . U l t i mo precio, 56.000. Pueden l l a -
m a r a l T e l é f o n o 1-7013. 
21924 18 j n 
C^ U S A J O R D A N , D E D O S A S I E N T O S , J ú l t i m o modelo, nueva , de f á b r i c a , p a -
r a persona de gusto, motor C o n t i n e n t a l , 
de 6 c i l i n d r o s que hace 20 mi l la s por 
g a j ó n de gaso l ina . Se vende a precio 
[ of ic ia l de f á b r i c a m á s los derechos y 
l gastos de Cransporte y despacho. S a n 
L á z a r o , 90. 
CA M I O N E S B E S S E M E R . S E V E N D E N 8 precios s i n competencia , de u n a y 
media , dos y cuatro toneladas , con f a -
c i l i d a d e s de pago. repues tos p a r a 
estos c á m i o a e s . Son gangas . San L á z a -
ro, 00. 
22775 8 j l 
Se vende un automóvil Hudson 
Super-Six, en buen estado, en pre-
cio reducido. Urge su venta, por 
ausentarse su dueño. Se dan faci-
lidades s i es preciso. Informan: 
G. Miguez & Co. Amistad, 7173. 
GA N O A . S E VENDJS "7 neia F o r d , de una y y ^ l l ^ o . o 
c a r r o c e r í a propia para rei-an. ^ 
se en muy buenas c o c c i ó n 6 
Uo, 24. T e l é f o n o A-86i2. Cerro ^ 
23521) j D 
S ¡ v e n d e u n B m c o c , a p j ^ ¿ 
c o n t a d o . P r e g u n t a r por Ra?10' 
E l I m p e r i a l . Z a n j a y Galiano. . 
237S2 - — j ^ t f C " 
OP O R T U N I D A D P A R A ^ ^ i l i ' ' lujoso Paige tipo sport ^ l a ^ 
a j u s t a r motor a toda p r u ^ y i o t í - ^ 
de su valor. D i r i g i r s e a ^- _ 
n ú m e r o 121. - ó 
— — — — — — — — - r * ? a 
Q E V E N D E UN F O R D " f ^ t ^ j j í 
h motor, se ^ b ^ i m e r a e n ^ n 
Mercaderes , 11. L a Primera ^ 
no. 
!3944 



















Cuesta como una, pero 





AP R O V E C H E N G A N G A : S E V E N D E N por poco d inero un C h a l m e r y u n 
C h a n d l e r , de s iete p a s a j e r o s , un C a d i -
l lac , acabado de a j u s t a s y un C u n n i n g -
han, c a s i nuevo. H a y m á q u i n a s p a r a to-
dos los gustos y de todos prec ios . G a -
rage Covadonga, Sant iago 6. T e l é f o n o 
M-9071. 
. 22003 18 J n - _ _ . 
SE V E W D K E N F O R D D E L 17, E V MUY 'buenas condic iones . Muy barato . P a -
r a verlo , en A r a m h u r o , 3, gara je . I n -
forma el d u e ñ o , a todas horas . T e l é f o -
no A-6-146. 
23C23 * 20 j n 
Overland y Ford, por Cheques 
Se -rende un O v e r l a n d . y un F o r d , en 
buen estado y l is to p a r a t r a b a j a r y con 
todas sus gomas n u e r a s Se admiten che-
ques de los Bancos E s p a ñ o l , N a c i o n a l y 
de EWgón y l i n o . P a r a in formes y v e r -
los, d i r í j a s e a l a oficina de Mario A . ü u -
mas y S. A lpendre . So lares a plazos. C a -
l l e 9 y 12. T e l é f o n o 1-7260. K e p a r t o A j -
tnendares , Mar ianao . 
-"-'707 . S Jl 
(C O M P R O M A Q U I N A C H I Q U I T A D E 7 cambio, que sea m a r c a acred i tada y 
que e s t é en buenas condic iones . Doy 300 
p e l o s a l contado y el r e s t o a 50 pesos 
mensuales . S i no conviene a s í deseo t r a -
b a j a r l a de a lqu i l er . Doy 100 pesos de 
g a r a n t í a . Informan, en e l T e l é f o n o F-4457 
23401 21 j n 
SE V E N D E E N P O R D , E N B U E N E S -tado. P a r a verlo , g a r a j e A l c a n t a r i -
l la , 20. I n f o r m a n , Zulueta , 30. P e l e t e r í a . 
T e l é f o n o A-3022. 
23852 ' 30 jn 
$ 3 5 0 . S e v e n d e u n F o r d , p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s f u n c i o n a m i e n t o , p r e p a r a -
d o p a r a t r a b a j a r , n ú m e r o 4 7 7 0 , g a r a j e 
C o v a d o n g a , S a n t i a g o , 6 . I n f o r m e s : 
J . fil. F e r n á n d e z . T e l é f o n o M - 5 5 5 4 . 
E V E N D E ^ z ^ s r ^ r 
land, en muy fbuen e ^ a p,vedc ; 
v acumulador niievos. se •^iD* 
todas horas, en l a caue * • n¡ ,., 
n ú m e r o 19, Vedado. 
2.3487 — r ^ J ^ ^ 
j Un Studebaber, m o d e r r o ^ , ^ . 
F i a t , en $800. Una c u n a s un ^ 
??50- ^ f ^ r ^ n U n e n t a l ^ ^ ; 
ü F i a t , en^ $800. U n a cuna S.? 
$050. 2 camiones en C"*-tal ftj 
otro con motor c ° n ^ n e v $1 M0' 
igual a nufevo. en 5 ^ " •> VenuS, 7 
A h r e n s , P a r q u e Maceo ) J ••íor 
p l A M I O N C I T O ^ E ^ ' mie'b^ 
U e c o n ó m i c o y durable Q 
24040 21 j n 
\ T E N D O M I E L E G A N T E C E S A S T U T Z de 16 v á l v u l a s , r e c i é n p i n t a d a , e l 
motor inmejorab le , c inco r u e d a de 
a lambre , con sus gomas. Tomo p a r t e de 
pago otro carro m á s chico. B e l a s c o a í n , 
90, e squ ina a Peua lver . 
23454 10 j n 
SE V E N D E ÜIT D O D G E n K O T H E R S acabado de p i n t a r y a j u s t a r . I n f o r -
man, en A g u í a r , 138, a l tos . 
23401 20 j n _ 
SE V E N D E ' E N n I S P A N O-STJIZA, T I P O Sport , en precio muy y m ó d i c o . E s t á 
completamente nuevo. Puede verse , de 7 
a 10, en Vapor , 57, y de 1 a 4. P r e g u n -
ten por L u i s . 
23800 18 Jn 
estas m ñ n n i n a s a"''?to ^ bi= ̂  V Mr 
menos un 50 por ciento ^ c o s ^ , , | ^ 
en cualquier " í r ° ' rarq"6 * « 
rito . C a r l o s Ahrens , j j í 
a Venus . 
•IIIWIIIIIIWB muí ^ T T Z T i l T ..n •* 
SE V E N D E E N ,* entera^tisij, f r a n c é s , de ^ ' ^50-3^' 
l io y arreos . Se J ^ u a " 
c i ó . P a r a m á s informe . 
s ú s del Monte, o2. 
23519 
D Í A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 8 P A G I N A Q U I N C E 
CRIADAS D E MANO. M A N E J A D O R A S . C O C I 
KjFRAS C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D B -
^ C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etcu. «fe . S E O F R E C E N 





CRÍADAS DE ^ N E J A D O R A S 
^ ^ . S m a ' i n V r U n : M e r c a -
re ^ ficoyr medio, a l t o s . ^ j n 
dcreS' — 
^ r 7 B í f O H l J r A ' f e r e n C i a S , desea u n a T ^ T u r buenas rerert , raUdad> p a r a 
^ ' « » < ' A - ? f j „ 
í ^ ^ ^ n & ^ s S r n i ^ 1 
m n ^ o j l ^ ^ / o s 14-16. casa 570. 
$ a « ¿ ' 20 3n 
^ i t ó ^ ^ r ^ U f T i T Q O T : H A B I A N I X -
f r o T W H A C H ^ l o e a c i 6 como 
l ) V 5 - d l i a d a s o t r a b a j o g e n e r a l de 
^aSoras, ^ / S a a m e r i c a n a o cubana , 
^ 5 , l e i n S " s i t i o s ' 531 h a b l t a c l ó n -
I J mefbfi13;, esabe su o b l i g a c i ó n y t i e n e 
^ S r i n ^ a n : P e l a P o b r e . ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , a m e r i c a n a , de m e d i a n a edad, "de co-
l o r , ha 'bla e l e s p a ñ o l , p a r a c r i a d a de m a -
no. Desea t r a b a j a r con c u b a n o y t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . T e j a d i l l o , 11-3|4. 
h a b i t a c i ó n 16. 
2S781 18 Jn 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U f F E U R S i 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O Q r N E R O S j J A J I » ) 
D I N E R O S , A P E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c » fitgr 
UN A J O V E N , E S P A D O L A , Q U E L L E G O de E s p a ñ a , ba t r a b a j a d o a n t e r i o r -
m e n t e en f-sta, y desea co loca r se de c r i a -
da de mano. I n f o r m a n : c a f é L a P e r l a . 
San P e d r o . 6. 
23788 18 j n 
UN A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C o -loca r se de m a n e j a d o r a o c r i a d a do 
m a n o . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
y t i e n e buenas r ecomendac iones . I n f o r -
m a n : E s q u i n a de T e j a s . San F r a n c i s c o , 
n ú m e r o 5-A. 
23807 18 j n _ 
JO V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O L O -carse de c r i a d a Se m a n o o p a r a c u a r -
t o , o quehaceres de m a t r i m o n i o solo . Sa-
be su O b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n q u i s i d o r . 33. 
23800 18 Jn 
JO V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O L O -carse de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a ; e n t i e n d e su t r a b a j o , y t i e n e r e -
fe renc i a s . I n f o r m a n , en I n q u i s i d o r , 33 
Q E S O L I C I T A N D O S C O C I N E R A S , E S -
O p a ñ o l a s , y que sepan l i m p i a r p a r a 
l a C i u d a d de C a m a g ü e y , p a r a dos c a -
sas de f a m l l l s . Se les p a g a e l v i a j e . S u e l -
dos. 35 pesos. Que t e n g a n r e f e r e n c i a s pa -
I r a t r a t a r y e m b a r c a r , d i r í j a n s e a 23 y 8, 
I V e d a d o . 
24154 _ 2 Jn 
CO C I N E R A M A D R I L E Ñ A , SE C O L O C A en c a s a c o r t a f a m i l i a . Sabe su o b l i -
g a c i ó n . C o c i n a de t o d o . No d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . E s de m e d i a n a edad. Su 
casa : Estrel la ,1 ' 42, a l t o s , h a b i t a c i ó n , 18. 
24146 20 j n 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n b u e n chau f f eu r p e n i n s u l a r c o n b u e -
nas r e f e r e n c i a s de d o n d e t r a b a j ó . T a m -
Iblén se ofrece u n b u e n c r i a d o y u n 
muchacho p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . H a -
bana , 126. T e l é f o n o A-4792. 
23950 ' ' 19 j n . 
N E C E S I T O U N B U E N C H A U F F E U R 
23810 18 j n 
j £ H - - - r r ~ 7 T ñ T Ó C A R U N A M U C H A -
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A P A R A c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . I n f o r -
mes : San ta C l a r a , 16. F o n d a L a P a l o -
ma. T e l é f o n o A-7100. 
23880 18 j n 
' ^ ^ ^ C Ó ^ O O A r t U N A SE5fORA, 
PE ."E.8 i f de c r i a d a de m a n o . Sabe 
? o S c l 3 n . i n f o r m a : c a l l e Z e q u e i r a , 
Cerro. 20 j n 
J ^ ^ T c O L Ó C A R S E U N A P E N I U S U -
n E S E A ^ r ' y ñ o s . L l e v a 6 meses en e l 
• ^ ' ^ - / t r a b a j a d o r a . I n f o r m a , en V i -
altos. OJ) j n 
- ^ r - M ^ C H A C H A , E S P A S O L A , D E -
T í » rnlocarse de c r i a d a de m a n o o 
H Teunl 116-A, h a b i t a c i ó n 100. 
J fhTbiUc io fes , en casa de m o r a l i d a d . 
TPvESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
J L ' p a ñ o l a , de c r i a d a comedor o de h a -
b i t a c i o n e s . L l e v a t i e m p o en l a c a p i t a l . 
V a a fue ra , p a g á n d o l e los v i a j e s . A g u i l a , 
116, l e t r a A , h a b i t a c i ó n 50. 
23S77 18 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M ü C H A -cha, p e n i n s u l a r , p a r a s e r v i r l a m e s a 
y l i m p i e z a . Sabe coser y c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
Si no es casa se r i e que n o se p r e s e n t e . 
I n f o r m a n : A p o d a c a , n ú m e r o 41, a l t o s . 
23842 19 j n 
^ ^ — •— 
' ^ V F T ~ E S ? A ^ O L A y F O R M A L , D E -
V o v i A B S P A Í f O I . A , Q U E L L E V A t l e m 
T Pn el p a í s , desea c o l o c a r s e de 
¿ a d a de m a n ó s . Sabe su o b l i g a c i ó n . No 
u de la Habana. I n f o r m a n en E g i d o , 
P ^ o 2-B, ent resuelo . ^ 
- T f s A ^ M T J C H A C H A E S P A S f O L A , R E -
I r ^ n llegada, desea co loca r se de m a -
.Mjadora o c r iada de manos . I n f o r m a n 
I B Plcota' 7- 10 1n 
24114 
SE D E S E A C O L O C A R J O V E N , P E N I N -e u l a r , con pe r sonas de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o , y e n t i e n d e de cocina, y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . M a i o j a , 
n ú m e r o L 
23853 18 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -l a r , de c o c i n e r a o de comedor , p a r a 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n , en O f i c i o s , 74, 
a n t i g u o . 
24185 20 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A CcT-c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a , con u n a 
j o v e n p a r a c r i a d a de mano , c o n o c i e n d o 
la coc ina e s p a ñ o l a y « r i o l l a . D e p r e f e -
r e n i a , ew e l V e d a d o , l l a z ó n : T e n i e n t e 
Rev, 77. 
24209 20 j n 
CO C I N E R A E S P A D O L A , S A B E A L G O de r e p o s t e r í a , desea u n a casa de poca 
f a m i l i a . San L á z a r o , n ú m e r o 342. l e t r a 
B . T e l é f o n o A-6923. 
. 23929 19 j n _ _ 
SE D E S E A C O I . O C A R U N A S E Ñ O R A , p e n i n s u l a r , de c o c i n e r a . T i e n e r e f e -
r enc i a s . I n f o r m e s : R e i n a y A g u i l a . T e -
l é f o n o A-2634. 
I c e s i to u n b u e n c r i a d o , sueldo 40 pesos, 
y u n a ibuena c r i a d a p a r a las h a b i t a c i o -
nes, 30 pesos . H a b a n a , 126, 
24259 20 j n 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S H E R M A -n o s ; e l l a de c o c i n e r a r e p o s t e r a y é l 
de c r i a d o de mano o J a r d i n e r o . I n f o r -
m a n en e l H o t e l B o s t o n . E g l d o , 67. 
24108 19 Jn. 
UN A S E í f O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e de c o c i n e r a . Sa'be t r a b a -
p a r v t i e n e r e f e r e n c i a s . Sale a t o d o s l o s 
b a r r i o s . G a n a buen sue ldo . I n f o r m a n : ca-
l l e I . n ú m e r o 6. e n t r e 9 y 11. B a j o s . 
23076 i » j n 
19 1n. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R C O N 5 a ñ o s de e x p e r i e n c i a , p a r a t r a b a j a r u n 
c a r r o p a r t i c u l a r o de a l q u i l e r de p l a -
za que no sea F o r d . S u á r e z , 102, p o r A l -
c a n t a r i l l a , l e t r a E . T e l é f o n o M-5701. S. 
S t i n c e r . 
23906 * 18 Jn. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , C A S A D O , s i n f a m i l i a , c o n exce len tes c e r t i f i c a -
dos de c o m p e t e n c i a s y honradez , desea 
ocuparse so lo o con la s e ñ o r a ; e n t i e n d e 
a l g o e l I n g l é s . D i r i g i r s e a la fonda de 
L a M a c h i n a . M u r a l l a , l e t r a B . T e l é f o -
no A-8874. 
23900 19 j n . 
UN A S E í f O R A , D E M E D I A N A E D A D , desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a en ca-
sa p a r t i c u l a r , o de c o m e r l o . E n l a m i s m a 
u n a p a r a l i m p i a r p o r horas . I n f o r m a n : 
P a u l a , 68, ba jos . 
23977 19 j n 
CH A U F F E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L , con o c b o a ñ o s de p r á c t i c a y c e r t i f i -
cados de a p t i t u d , se of rece p a r a casa 
p a r t i c u l a r o c a m i ó n . Desea casa s e r i a . 
L l a m e n a l t e l é f o n o 1-2495. 
<__23884 18 Jn. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O E S P A S O L ^ Con se is a ñ o s de p r á c t i c a y r e f e r e n -
cias, desea t r a b a j a r en casa p a r t i c u l a r 
o de comerc io . T e l é f o n o A-3090. 
2SS75 18 Jn. 
CH A U F F E U R E S P A Í Í O L C O N R E F E -r e n c i a s de l a s f a m i l i a s que ha t r a -
ba j ado , de i n t a c h a b l e conduc ta , se desea 
c o l o c a r en casa p a r t i c u l a r . P a r a I n f o r 
mes, de 1 a 6 en e l t e l é f o n o A-2073. P r e -
g u n t e n p o r J . A . Menes . F á b r i c a de O x í -
geno. 
23947 18 Jn, 
PE L U Q U E R O , C O N M U C H A P R A C T I -ca en d i f e r e n t e s p a í s e s , ge p r e s t a 
a l t r a t o d e l p e r s o n a l , h a b l a c i n c o i d i o -
mas . F o n d a . L a M a c h i n a . T e l é f o n o 
A-8874. 
23902 18 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N B 8 ^ p a ñ o l de d e p e n d i e n t e de c a f é ; l o m i s -
mo p a r a c r i a d o que p a r a o t r o s t r a b a -
j o s de c o m e r c i o . Sabe l ee r y e s c r i b i r y 
de cuentas . E s c o b a r , 187. 
>_23914 ^ 3 8 J u . _ 
MO D I S T A D E S E A C O S E R E N C A S A de m o r a l i d a d , p r e f i e r e e l C e r r o , < 
P u e n t e s Grandes , Santa- M a r í a , bodega ' 
F l o r de A s t u r i a s . 
23912 _ 18 j n . 
CO R R E S P O N D E N C I A C O M E R C I A L T c o n t a b i l i d a d p o r ho ra s , p r e c i o s c o n -
v e n c i o n a l e s . T e n i e n t e Rey , 8, segundo. 
T e l é f o n o M-5158. 
23938 18 Jn. 
PR A C T I C O E N G A N A D O : SE U c i - ^ A co loca r u n m u c h a c h o de 26 a ñ o s , 
p r á c t i c o en c o m p r a y v e n t a de ganados 
y b u e n d o m a d o r de p o t r o s , o pa ra t r a -
b a j a r en u n a l e c h e r í a . E s a p r o p ó s i t o 
p a r a u n a f i n c a . G a l l a n o , 88. L o s R a y o s 
X J o y e r í a -
23865 19 Jn. 
S E S O L I C I T A 
Personas que t e n g a n g o t e r a s en l o s t e -
j a d o s o azo t ea s de s u s casas p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e l u s o de S E L L A T O D O . 
N o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s , l o s 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a . 2 y 4. H a b a n a . 
23855 25 Jn 
UN J O V E N Q U E S A B E B I E N M E C A -n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , c o n t a b i l i d a d 
y t e n e d u r í a de l i b r o s y c o n o c i m i e n t o de 
I n g l é s , desea c o l o c a r s e . D a r e f e r enc i a s . 
I n f o r m a n en l a c a l l e 8, n ú m e r o 37-A, e n -
t r e 13 y 15, V e d a d o . 
24121 19 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N S E R O R , E s -p a ñ o l , p a r a p o r t e r o o l i m p i e z a de 
o f i c i n a s . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , y es 
c u m p l i d o r . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 18. 
24005 10 j n 
FR A N C I S C A B U I Z . E N F E R M E R A Y c o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . Of rece sus 
s e r v i c i o s . E m p e d r a d o , 81, ba jos . 
22699 8 j l 
SE D E S E A N C O L O C A R 2 m u c h a c h o s p e n i n s u l a r e s , p a r a c u a l q u i e r c l a -
se de t r a b a j o s . Saben l e e r y e s c r i b i r . 
I n f o r m a n : 17 y 20, bodega . T e l é f o n o 
P-U087. 





n Is t 
-TTÑA JOVEN I N G L E S A , Q U E S A B E 
•"b algo de e s p a ñ o l , desea c o l o c a r s e co 
criada de mano o m a n e j a d o r a o p a r a 
servicio de m a t r i c o n i o solo en casa c h i -
Í'CÍL Sabe b i en su o b l i g a c i ó n , o n r e fe -
ronclas En Mar i ano o u a l q u i e r p a r t e . 
•Dlrisrlrse a la cal le 17 y 16. 536, D . a l -
tos o llamar á] t e l é f o n o ^-3154. 
24112 19 Jn. 
S~"ÍÉ"0FKECE U N A J O V E N E S P A í í O I i A para criada de m a n o s o de h a b i t a c i o 
ncs. Tiené muy buenas r e fe renc ia s de 
donáe ba t raba jado . P a r a m á s i n f o r -
mes dir igirse a l a c a l l e P i c o t a , 3, a l -






























T i . * 
TTjíA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse en casa de m o r a l i d a d , p a -
ra criada de mano o m a n e j a d o r a . N o se 
admiten tarjetas. I n f o r m a n , en C a r m e n , 
IB. 
23975 ; i 18 Jn 
J^ÓVEN, E S P A S O I IA , D E S E A C O L O -carse de c r i ada o m a n e j a d o r a , en ca-
sa de moralidad y no t i e n e p r e t e n s i o n e s . 
Informan: en S u á r e z . 57. 
I _ 23985 19 Jn 
DESEA OOLOCAR.SE U N A SESfORA^ Joven, de m a n e j a d o r a , p r á c t i c a en 
U'.los niños. La m i s m a se ofrece p a r a se-
lora, vestir o a c o m p a ñ a r , o z u r c i r r o p a . 
I Calle B, esquina a Calzada , a l l a d o de 
la barbería. T e l é f o n o F-40SO. 
• : J3991 19 j n _ 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano o manejadora , u n a a m e r i c a n a , 
i.-de color, que hab la e s p a ñ o l . Es m u y t r a -
bajadora y t iene r e f e renc i a s . Desea ca -
•• ea de mora l idad ; y sueldo, 25 pesos y 
; ropa limpia. Cerro , 503, a l t o s , e s q u i n a 
t a Tejas. 
19 j n 
^ U E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E K , 
española, de c r i a d a de m a n o , m a n e -
^jaoora o para cocinar en ca sa de m a -
^altos S010, l n f o r m a - n : C o r r a l e s , 40, 
Ei í^ 19 Jn 
\ rjESEAN C O L O C A R S E DOS M U C H A -
ídart ^ e s i > ? ñ o - l a j s ' 611 casa de m o r a -•'oad. Son p r á c t i c a s en este p a í s , y sa-
. u c K S r f T " f a ^ f o r m a n , e n ^ S a n -
t m ' lb> H o t e l L a P a l o m a T e l é f o n o 
-2406S 19 j n 
SE D E S E A C O L O C A R E N C A S A D E m o r a l i d a d , de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , u n a s e ñ o r a , r e c i é n l l e g a d a , y 
casa. N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n , en V i l l e g a s , 42, a l t o s . T i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
23786 19 j n 
UN A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E p a r a c r i a d a de mano , e n t i e n d e a lgo 
de coc ina , y t i e n e r e f e r e n c i a s de las 
casas que ha e s t ado . P a r a m á s i n f o r -
mes : R a y o , 67. 
23898 ^ _ _ ^ 18 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a o m a n e j a d o -
ra . I n f o r m e s : T e n e r i f e , 65, á l t o s . 
i 25399 18 i r i 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, p e n i n s u l a r , en e l Vedado , de c r i a -
i da de m a n o . I n f o r m a n : c a l l e 17, e s q u i n a 
I.A, g a r a j e C e n t r a l . 
23489 18 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R P A R A C O R T A f a m i l i a , u n a m u c h a c h a , p e n i n s u l a r , 
I de m e d i a n a edad. I n f o r m a n : K e v i l l a g i -
gedo n ú m e r o 29. 
23033 23 Jn 
C R Í A D A S PARA UMPÍAR H A B I 
T A C I 0 N E S 0 COSER 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -n i o , e s p a ñ o l . E l l a es buena c o c i n e -
r a y r e p o s t e r a , y é l a y u d a n t e de coc ina , 
u o t r o traJbajo. T i e n e n buenas r e c o m e n -
dac iones de l a s casas en que h a n s e r v i -
do. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 18. 
24050 l o Jn 
EX P E R T O F R A N C E S D E S E A E N C O N -t r a r u n a f a m i l i a que v i a j e a E u r o p a 
c o n su a u t o m ó v i l p a r a m a n e j a r l o m i e n -
t r a s e s t é n en E u r o p a . H a b l a I n g l é s , es-
p a ñ o l y a l e m á n y conoce t o d a E u r o p a , 
i Puede d a r l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . E s -
| c r i b i r : A p a r t a d o 2127. ' 
23822 • 25 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E í f O R A , de m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r p a r a 
c o r t a f a m i l i a , o p a r a m a n e j a d o r a , en c a -
sa de m o r a l i d a d . N o sale a l c a m p o , y 
n o a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n , en I n -
f a n t a , 96, e s q u i n a a San J o s é . 
_ 2 « t ó 4 _ i » j n _ 
PE N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E de c o c i n e r a y l i m p i e z a , s i e n d o m a t r i -
m o n i o o c o r t a f a m i l i a . Desea d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n . L a m p a r i l l a , 52. 
24086 . 19 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, p e n i n s u l a r , de c r i a d a de c u a r -
t o o de c o m e d o r , o p a r a m a n e j a r u n n i ñ o 
c h i q u i t o . I n f o r m e s : c a l l e 5a., e s q u i n a a 
10, n ú m e r o 110, V e d a d o . 
24164 20 j n 
UN A J O V E N E S P A Ñ O L A S E D E S E A c o l o c a r en casa de m o r a l i d a d de co r 
I t a f a m i l i a , p a r a c u a r t o s y cospr . I n -
f o r m a n en F a c t o r í a , 72, a l t o s . 
24120 19 Jn. 
DE S E A U N A E S P A Ñ O L A O O L Ó C A -c i ó n de coc ine ra , d u e r m e en l a casa. 
I n f o r m a n en E m p e d r a d o , 70. 
1 23939 | 18 Jn. _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de c o c i n e r a o l a v a n d e r a y l a m i s m a 
i desea l i m p i a r p o r horas . Sabe c u m p l i r 
con su o i b l l g a c i ó n . I n f o r m a n en la c a l l e 
15, n ú m e r o 96, e n t r e 12 y 14, V e d a d o . 
_ 23932 _ _ ^ _ 18 Jn. 
SE O F R E C E C O C I N E R A R E P O S T E R A " c o c i n a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , s u e l -
do 40 pesos . I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y 
23867 , i 9 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , de coc ine ra . Sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . No l e i m p o r t a que v a -
y a de v i a j e . I n f o r m a : A l a m b i q u e , 5. 
23793 18 Jn 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A . S A B E 1 s u o b l i g a c i ó n . D r a g o n e s , n ú m e r o 1. 
L a A u r o r a , f o n d a . 
23802 i 8 j n 
SE O F R E C E U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , pf l r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s y coser . 
I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 301. 
24039 19 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o -
nes, o p a r a m a n e j a r u n n i ñ o de meses . 
D i r i j r i r s e a San L á z a r o , 325. 
24O20 19 j n 
U~ N A ' P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -c a r s e p a r a c u a r t o s o c r i a d a de m a -
no, en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n , e n 
A r a m í b u r o , 23, e n t r e San J o s é y San R a -
f a e l . 
24076 20 Jn 
I T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ptax 
JLf i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o co-
m e d o r o m a n e j a d o r a . D i r e c c i ó n : C e r r o , 
i S a n t a T e r e s a , 2. T i e n e 19 a ñ o s . 
23803 18 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N C N A U F -f e u r , e s p a ñ o l , en casa p a r t i c u l a r . T i e -
n e buenas r e f e r enc i a s . N o se coloca m e -
n o s de 65 pesos. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-980O, 
23990 18 Jn 
/ ^ I H A U F E U R . S E D E S E A C O L O C A R 
\ J uno, en casa de c o m e r c i o , p a r a ca-
c l ó n de r e p a r t o , 5 a ñ o s de p r á c t i c a . Se-
r i o y c u m p l i d o r . I n f o r m a n ; T e l é f o n o 
M-148S 
23632 20 Jn 
MA T R I M O N I O D E M U C H A M O R A L I -dad, de co lo r , s i n h i j o s , desea c o l o -
carse. E l , chau f f eu r d e l 1914, c o n bue-
nas r e f e r e n c i a s ; 1 e l l a , p a r a l a v a r . C a m -
po o c i u d a d . 10 de Octu 'bre, 648, l e t r a 
B , V í b o r a . A l fondo . 
23644 18 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -f e u r e s p a ñ o l , en ca sa p a r t i c u l a r ; t i e -
ne buenas re fe renc ias y s in p r e t e n s i o -
nes. I n f o r m a n en C o n s u l a d o , 87 h a b i t a -
c i ó n , n ú m e r o 11. 
22637 - 20 j n . 
CH A U F F E U R , C O N I N M E J O R A B L E S r e f e r enc i a s , e x p e r t o , raza de c o l o r , 
s o l i c i t a empleo . I n f o r m e s : C a l l e 19, n ú -
m e r o 409. ba jos , e n t r e 4 y 6. V e d a d o . 
22909 19 Jn 
S e s S l A C O L O C A R U N A J O V E N , 
« 4 l e V M a ^ s a ^ f r a u d a d . Es m u y 
W 19% 2i i r f f c a l l « 8. n ú m e r o 183, e n -
Hm* ^ I n ' o r m a r á n . 
^ 1 - ^ _ 19 Jn__ 
^Stla00^0?^11 ÜNA J O V E N , ¿ ¿ I 
«lldad ^ aflos ' ^ de m o -
krman en M , b l í e i i a s r e f e r e n c i a s . I n -
24016 M a n r i q u e , 35. 
. 20 Jn 
^ n & 1 Í ? L ? C A R S E J O V E ^ T P " ! : 
^ C E n u é n ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ 0 c r i a d a de 
ÍOrmes: 1 L i f " d | » n poco de coc ina . I n -
"úniero « a ñ o s , e s q u i n a P r i m e r a , 
24085 
•Qn • — 19 Jn 
O m a n o S E ^ n ° 0 f O C A R C R I A D X ^ S 
"Hn. en 23 n , i , ^ v e n ^ P e n l n s u l a r . I n f o r -
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A F I N A p a r a v e s t i r y a c o m p a ñ a r s e ñ o r a . C o -
se y c o r t a , no l a i m p o r t a l i m p i a r u n a 
o dos h a b i t a c i o n e s y v a f u e r a de l a 
H a b a n a . I n f o r m a n en L u z , 97, ba jos . 
23958 10 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E - E S P A Ñ O L A , D E m e d i a n a edad, p a r a l a l i m p i e z a . Sa-
be coser a m a n o y a m á q u i n a . Sabe c u m -
p l i r con su o ' b l i g a c i ó n , y t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n : c a l l e 9, n ú m e r o 55, 
e n t r e 10 y 12. R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
23791 18 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A - M U C H A , cha, e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de c u a r t o 
o de m a n o . Sa'be r e p a s a r l a r o p a y 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , n l f o r m e s : ca-
l l e 17, e n t r e 10 y 12, casa de M x m t a l v o . 
T e l é f o n o F - Í 2 4 7 . 
23831 24 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad. E s f o r -
m a l . T i e n e r e f e r e n c i a s . P r e f i e r e d o r m i r 
f u e r a . I n f o r m a n , en C o n c o r d i a , 75, a l t o s . 
C u a r t o , 15. 
23820 18 Jn 
COCINEROS 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O r e p o s t e r o , que sabe c u m p l i r con s u 
deber , de c o l o r . I n f o r m a : T e l é f o n o 
A-1386. C a f é L a A m é r i c a , A n i m a s y M o n -
s e r r a t e . 
24174 20 j n . 
Cocinero repostero, joven, español, se 
ofrece para casa particular o de co-
mercio. Tiene buenas referencias. No 
tiene inconveniente en salir al (cam,-
po. Es solo. Vives, 162. Teléfono 
A-3586. 
••• 21 j n 
UN M A E S T R O C O C I N E R O Y R E P O S -t e r o , desea colocarse^ C a l l e de S i -
t i o s , n ú m e r o 15. 
24219 20 Jn 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
r T V E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
JL p o n s a l , c o n l a r g a p r á c t i c a en p a r t i -
_ d a dob l e y cuan tas r e f e r e n c i a s p u e d a n 
¡ desearse , se of rece p a r a t ra lba jo f i j o o 
p o r ho ra s . T a m b i é n a c e i t a r í a c o l o c a c i ó n 
en e] campo , s iendo buena . D i r i g i r s e a : 
M . I . A p a r t a d o 2267. 
24162 30 Jn 
Boureau Mercantil. Expertos contado-
res están al frente de este Departa, 
n̂ ento, pudiéndoles llevar sus conta-
bilidades con arreglo a la ley del 4 
por ciento. Hacemos Balances y Li-
quidacrones. Informan: Teléfono, 
M-5075. Apartado número 355. Señor 
Tamayo. Habana. 
23677 . 1 9 _ j n 
C O N T A B I L I D A D 
J o v e n , p r á c t i c o e n c o n t a b i l i d a d y 
c o r r e s p o n d e n c i a , o f r e c e s u s s e r v i -
c i o s p o r h o r a s a l c o m e r c i o y a 
p a r t i c u l a r e s . D i r i g i r s e p o r c a r t a a 
S . G . J e s ú s M a r í a , 2 1 . 
16 Jn 
ME C A N I C O . E N M A Q U I N A S D E C O -ser, con 20 a ñ o s de s e r v i c i o s en l a 
c o m p a ñ í a S inge r , se of rece a d o m i c i l i o 
p a r a c u a l q u i e r c lase de r e p a r a i o n e s o 
l i m p i e z a s , p o r d i f í c i l e s que sean, r e s p o n -
d i e n d o de las m i s m a s . P r e c i o s e c o n ó m i -
cos y p r o n t i t u d en e l s e r v i c i o . M . G o n -
z á l e z . L u z , 45, H a b a n a , T e l é f o n o M-3454. 
24033 24 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N JOVEWT, P A -r a a y u d a n t e de c a r p e t a , o f i c i n a , o 
e s t a b l e c i m i e n t o , h a b l a i n g l é s . D i r í j a n s e 
a A c o s t a , 28, Ibajos. E n l a m i s m a se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n p a r a m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s , que sean de m o r a l i d a d . 
24061 20 j n 
CO M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S . J o v e n , de buena p r e s e n c i a , h a b l a n d o 
i n g l é s , que conoce y t i e n e a l g u n o s a ñ o s 
de e x p e r i e n c i a en e l g i r o de C o m i s i o n e s 
y R e p r e s e n t a c i o n e s en E s p a ñ a , Cv<ba, 
M é é j i c o y E s t a d o s U n i d o s , se v a a e s t a -
b lece r en V e r a c r u z , M é j i c o , y d e s e a r í a 
l l eva r se a l g u n a s r e p r e s e n t a c i o n e s , y se 
hace c a r g o de i n t e r c a m b i o de p r o d u c -
i o s . M e a g r a d a r í a e n c o n t r a r socio con 
c a p i t a l p a r a e x t e n d e r m á s e l negoc io . 
I n f o r m a n , de 9 a 10, v de 12 a 1. C a m -
p a n a r i o , 68, a l t o s . T e l é f o n o M-1931. 
23681 18 j n 
SE O F R E C E N D O S H O M B R E S P A R A c o l o c a r s e p a r a f r e g a d o r e s , o secado-
res de a u t o m ó v i l e s . S a n t a C l a r a , 6. 
23664 18 Jn 
HO M B R E D E 83 A Ñ O S , P R A C T I C O e n e l c o m e r c i o de v í v e r e s y l i c o r e s , se 
ofrece a casa de c o m e r c i o p a r a o b r a d o r 
e n c a r g a d o de a l m a c é n o cosa a n á l o g a ; 
t i e n e g a r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n ; r e f e r e n -
c ias e i n f o r m e s : s e ñ o r N i c o l á s M e r i n o , 
E s p e r a n z a , 5 a l m a c é n de l i c o r e s y l o s 
s e ñ o r e s J u a n V á r e l a y C o m p a ñ í a , A g u i l a 
f r e n t e a A p o d a c a , t o s t a d e r o de c a f é . 
23566 19 j n . 
A L O S Q U E V A Y A N H A O E B U N A casa, d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a y p l a -
n o s de casas b a r a t a s o c h a l e t s de l u -
j o , s í r v a s e a v i s a r n o s y l o haremog, e l 
p r o y e c t o a s u gus to . O b i s p o , 31-1|2, l i -
b r e r í a . 
23269 U J1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p a -r a d e p e n d i e n t a de u n e s t a b l e c i m i e n -
t o , o se hace cargo de u n e s c r i t o r i o o 
cosa a n á l o g a . T i e n e buenas ' r e c o m e n d a -
c iones . I n f o r m a n en C o m p o s t e l a , 146, a l -
tos . • . 
18 j n . 
UN J O V E N , C O N R E F E R E N C I A S , SE ofrece a l c o m e r c i o c o m o a y u d a n t e 
de ca rpe t a , t i e n e c o n o c i m i e n t o s de i n -
g l é s . T a q u i g r a f í a P i t m a n , s i n . p r e t e n s i o -
nes. P a r a i n f o r m e s : Escoba r , 170, a l t o s . 
T e l é f o n o A-7094. S e ñ o r M e i r e l e s . 
^ 2 3 8 0 1 18 jnv 
SÉ D E S E A C O L O C A R U N J O V E I Í , E s -p a ñ o l , p a r a l a l i m p i e z a , en a l g u n a 
o f i c i n a o casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n , en 
l a bodega . E s p a d a y J e s ú s P e r e g r i n o . 
23315 18 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N S E Ñ O R , D E m e d i a n a e d a d p a r a c u i d a r u n s e ñ o r 
so lo o de p o r t e r o . N o l e i m p o r t a s a l i r a l 
c a m p o . T i e n e Ibuenas r e f e r e n c i a s . C a l l e 
9, n ú m e r o 4, ba jos , p a r a t r a t a r de 7 a 3 
de l a t a r d e . V e d a d o 
23879 18 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H I C O . E s -p a ñ o l , de 15 a ñ o s , p a r a f o n d a o b o d e -
g a o c o m e r c i o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n , e n l a f o n d a de L a M a c h i n a , . M u r a -
l l a , l e t r a B , T e l é f o n o A-8874. 
23835 18 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , f r a n -c é s , q u e sabe h a b l a r e s p a ñ o l , p a r a 
u n a casa de c o m e r c i o u o f i c i n a . T i e n e 
buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a , en H o t e l 
T r e s C o r o n a s . M o n s e r r a t e y G l o r i a . 
23687 18 j n 
JO V E N , E S P A Ñ O L , T I T U L O A C A D E M I -CO, muchos i n f o r m e s , b u e n . o r t ó g r a f o , 
m e c a n ó g r a f o , c o n o c i m i e n t o s de f r a n c é s , 
c o n t a b i l i d a d y a g r i c u l t u r a , desea c o l o -
ca r se s i n m u c h a s p r e t e n s i o n e s . C a r l o s 
A . Z u l u e t a , 32, B ú f f a l o . 
23839 21 j n 
UN A B U E N A L A V A N D E R A , D E O O -l o r , desea l a v a r en casa p a r t i c u l a r . 
Se hace c a r g o de c a m i s a s y d r i l e s . C a l l e 
H , e s q u i n a a 25, Ibodega. 
23854; 18 j n 
SE Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A c o l o c a c i ó n como a m a de l l a v e s o 
c u i d a r u n b e b i t o p o r e l d í a . I n f o r m a n , ; 
en C e r r o , 592, de 12 a 5. 
23896 " 18 j n 
PARA LAS DAMAS 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se f o r r a * b o t o n e s , se hace f e s t ó n de 
20 f o r m a s , y se p l l z a n v u e l o s y sayas . 
J e s ú s dej M o n t e , 460. M a r í a L . de S á n -
chez. Se r e m i t e n t r a b a j o s a l i n t e r i o r . 
22602 7 J l 
 iT* • ' " ' ^ " i y e n i n s m . m r o r -
en -3, n í m e r o 25Í . T e l é f o n o P-1570. 
,^i , ^ ^ W l o ^ * t F O R M A L , D E S E A 
r & ' íiada de ^6noe" * * * * de m o r a l i d a d de 
6 24o^0- m a n e j a d o r a . C o n c o r -
T~~7 19 j n 
DESEAN COLOCARSE buenas 
r e i 0 casa ^ Ara3 ^ e ^ n s n l a r e s en 
I ^ d6 mano o m a n t l P l d e s - 0 p a r a c r l a -
b ^ / e f e r e n c i L m a ^ 3 a d 0 r a s ; t i e n e n bue-
>í,fhacho ¿ a r ^ - T a - m b ^ n se o f r e c e u n 
CÁSÍ . P o r t e l ¿ " « - I q u i e r t r a b a j o y un 
í l ^ M l g H a b a n a . 126 . W l f o n S 
P W ^ P ^ C K A J O V E N D E S E A D O 
^ > i 'Uara?n ^ H a ^ a n o 5 ^ 0 1 1 l o s n i ñ o s . ' Yn 
, « k ™ ¿ No tien^ fn ̂  172' e n t r e L u z y A r o 
^ V e ' d ^ ^ n i e p t e en salTr fue 
-. t í ^ ¿ * ^ r ; 18 Jn 
C 0 8« o b l i g a c i ó n Cr iada de m a n 0 3 ' 
I - ^ ^ e a ^ ' t i e n ' a d e -
• : T T \ r ~ r ^ p - ~ ~ - 18 j n . 
> ' ^ h l ^ ^ ^ n ^ ^ ^ K DESEA~oó 
' ^ r l ^ l I n f o r m a n P 5 ' T ? A B E BIEN S' 
- ^ n d a L f V r o r a raSOneS' n ú 
con •.. ] } l ^ S ^ ^ ^ Z l ^ ^ ^ 
eét fr rfartos ^ r a ^ n e j a d o r a ^ f f i 
a ' j - ' . ^ 3 j ^ d a < 1 ° . call?Pl¿^ñc00sn | * o 'b l i -
^ ^ ^ « C E S ? ^ - ^ ! _ > Jn, 
e < : ^ baíoS. A . a C ^ a . P ^ e ñ a . San M i 
'es* 
^ de c H a r i ^ U>ÍA J O V E N p e í 
' L ? J'er* ?ne ¿ r á o H i& mano o m a n e i a 
^ ^ ^ a j o s ^ X ^ a p e q u e ñ a .  
^ h ^ S K A ^ f v T T - 18 j n . 
;4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Jt ? "«Ta ?ne P r f i r t T iei mano o m a n e i a 
Xfi ^ ; " f e m í nmpo en e f ^ n c u i d a r n f f i 
r ^ ' 7^ Xkr ?° qne ™ ' ^ y desea casa 
kB t - ; - ^ a d o s 0 J a r d i n e r o n ^ ? ^ d a n t e de 
í3- l í t \Poc> y- Es u n o ír P o r t e r o o p a r a 1O<J vel'fg ^|Jrancéírn Chico * > r m a i , q í e h á b i l 
1 ¿v. yuatrxj P a m i a- I n f o r i n a n ^ 3 ^ Caminos . M a n u e l í 
id» • 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a de h a ' b i t a c i o -
n e s y cose r . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 20, 
a l t o s . 
23841 18 j n 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -n i n s u l a r , de 21 a ñ o s de edad, de ca -
m a r e r o o de c r i a d o de m a n o , o de p o r t e -
r o . T i e n e r e f e r e n c i a s y sabe c u m p l i r b i e n 
y l l e v a t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m a n : 
A m i s t a d , 54. T e l é f o n o A-6505. P r e g n n t ^ 
p o r J e s ú s F e r n á n d e z . 
24236 20 Jn 
PARAT" C R I A D O D E S E A C O L O C A R S E u n e s p a ñ o l . Es f o r m a l y sabe t r a b a -
j a r ; p o r a u s e n t a r s e l o s d u e ñ o s de l a 
f i n c a q u e d ó cesante . I n f o r m a n en H a -
bana , 93. T e l é f o n o A-3360. 
_ 24098 L) j n . 
JO V E N E S P A Ñ O L , C O N T I E M P O e n e l pa,'s, se of rece a f a m i l i a decen te p a -
r a c r i a d o , s a b i e n d o c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n , e l cua l p r e s e n t a r e f e r e n c i a s sa-
t i s f a c t o r i a s d e l a s casas que h a s e r v i -
do. D i r i g i r s e p o r e sc r i t o a R . F e r n á n d e z , 
I n d u s t r i a , n ú m e r o 134. 
23925 18 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O u n j o v e n , de co lo r . T i e n e buenas r e -
f e r e n c i a s . Casa de c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r . N o t i e n e a menos i r f u e r a de é s -
t a . C u a r t o , 13, a l t o s . M o n s e r r a t e , 131. 
24263 20 Jn 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E P R I -m e r a c lase , m u y l i m p i o , se of rece p a -
r a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . R e c o m e n d a d o . 
Susp i ros . 10, a l t o s , n ú m e r o 29. T e l é f o -
n o A-4576, e n t r e A g u i l a y M o n t e . 
23783 18 j n 
MA E S T R O C O C I N E R O C O M P E T E N T E en t o d a s b r a n c h e s d e l a r t e , con m u -
chos a ñ o s en casa de n o b l e z a en E u r o -
p a y A m é r i c a , desea c o l o c a c i ó n en g r a n -
de casa de a b a l l e r o s . I n f o r m a n en g r a n 
H o t e l C o n t i n e n t í i l . M u r a l l a y O f i c i o s . 
T e l é f o n o M-3695. 
23747 18 ¿te. 
CRIANDERAS 
XJ N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , R E -J c l é n p a r i d a , desea c r i a r u n n i ñ o en 
s u casa, o d a r l e de m a m a r p o r horas . 
Su d o m i c i l i o : c a l l e 11, n ú m e r o 107, es-
i q u i n a a 22, V e d a d o . 
| 24188 22 j n _ 
CR I A N D E R A , E S P A Ñ O L A , C O N B U B -n a y a b u n d a n t e leche, desea co -
1 loca r se . T i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . 
' Ca l l e B a ñ o s , 2. V e d a d o , 
j _23779 _ 18 j n 
UN A S E Ñ O R A , ' P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e de c r i a n d e r a . A c a b a de 
l l e g a r de E s p a ñ a y t i e n e a b u n d a n t e l e -
che. ' Res ide , en P e ñ a l v e r , 12. 
23881 19 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E 
p e n i n s u l a r m u y p r á c t i c o p a r a c r i a d o de 
m a n o , p o r t e r o , c a m a r e r o o d e p e n d i e n t e ; 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . T a m b i é n se 
o f r ece u n m u c h a c h o de 17 a ñ o s p a r a c u a l 
q u i e r t r a b a j o y una b u e n a c r i a d a . H a b a -
na , 126. T e l é f o n o A-4792. 
23765 18 Jn. 
Dr S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A fiol de 17 a ñ o s p a r a c r i a d o de m a -
nos o b i e n p a r a una b o t i c a o p a r a o t r o 
t r a b a j o c u a l q u i e r a . I n f o r m a n en M o n t e , 
n ú m e r o 69, s e g u n d o p i so , a t o d a s " h o -
r a s . 
23917 18 j n . 
CHAUFFEURS 
wmmmma&mmtmxuitmmm\\\\tm\m\m\% IIÍIWW»-
CH A U F I T E U R , M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , con n u e v e a ñ o s de p r á c t i c a . Desea 
; t r a b a j a r en casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . 
' Desea c a s a s e r i a . D a r á n r a z ó n en l a co-
I l o c a c i ó n . T i e n e T e l é f o n o : 1-7392. R e p a r t o 
A l m e n d a r e s . C a l l e 12, e n t r e 11 y 13. 
20 j n 24175 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -se de a y u d a n t e de c a m i ó n o c u a l q u i e -
I r a o t r o t r a b a j o . N o t i e n e p r e t e n s i o n e s y 
i t i e n e q u i e n )o r e c o m i e n d a . E s c r i b i r o 
¡ d i r i g i r s e : C h u r r u c a , 25, C e r r o . F e r n a n -
do S a m p o n s . 
24151 20 Jn 
SE O F R E C E U N J O V E N , E S P A Ñ O L , p a r a p r i m e r c r i a d o o a y u d a de c á -
m a r a , ha v i a j a d o p o r E u r o p a c o n f a m i -
l i a s de l a H a b a n a , y e s t á d i s o u é s t o a 
v i a j a r s i es m e n e s t e r . T i e n e t o d a s l a s 
r e f e r e n c i a s que se deseen y I i a b l a a l g o 
e l f r a n c é s . I n f o r m a n , de 8 a 12 y de 2 
a 4. T e l é f o n o s F-1016, y F-5088. 
_ 2 3 9 0 4 19 Jn 
DE S E A COLOCAR8~E P A R A C R I A D O de m a n o s u n j o v e n p e n i n s u l a r , p r á c -
t i c o en e l o f i c i o . T i e n e re fe renc ias . I n -
f o r m a n en R e i n a , 78, a l t o s . T e l é f o n o n ú -
m e r o M-3212. 
23945 ^ j n . 
Chauffeur que conoce toda clase de 
marcas, se ofrece para casa particu-
lar o de comercio. Tiene referencias 
buenas. Informan en "Zulueta y Tenien 
te Rey, vidriera de tabacos. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E X , P E -
>0 n i n s u l a r , de 21 a ñ o s de edad, de ca -
m a r e r o o de c r i a d o de mano , o de n o r -
t e r o . L l e v a t i e m p o en el p a í s . T i e n o 
ouenas r e f e r e n c i a s y sabe c u m p l i r b i e n . 
o ^ a n : A n l m a s , 54. T e l é f o n o A -6505. 
19 j n 
C O C I N E R A S 
m a -
b l l g a -
18 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
rti AC0^inera- ^ se co loca p o r menos 
2 ? ^ A 4 0 Pesos de sue ldo . M . G o n z á l e z , 
J - i n t o r e r l a . 
1 24183 20 Jn 
SE O F R E C E P A R A A Y U D A N T E D E c h a u f f e u r , l a v a r a u t o m ó v i l e s p a r t i c u -
l a r e s o p o r t e r o , m u c h a c h o , e s p a ñ o l , de 
28 a ñ o s de edad. Sa'be c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : O f i c i o s , 72, sas-
t r e r í a , b a j o s . 
23998 20 j n 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L , C O N I N T A -chab le c o n d u c t a , se o f rece p a r a ca -
s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , h a b i e n d o 
e s t a d o c o n buenas f a m i l i a s , t e n i e n d o r e 
f e r e n c i a s de l a s m i s m a s , s i n p r e t e n s i o -
nes. Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n en e l t e l é f o n o A-2079. P r e g u n t e n 
p o r J . A g ü e r a . 
__24132^_ 19 j n . 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L , M E C A N I C O en t o d a c lase de a u t o m ó v i l e s , s i n p r o 
t e n s i o n e s , (fcsea co loca r se en casa p r i -
vada o de c o m e r c i o . T e l é f o n o F-1993, V e -
dado, f 
241Í9 19 j n . 
23482 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H O S a ñ o s de p r á c t i c a e I n m e j o r a b l e s r e -
fe renc i a s , d i s p o n e de a l g u n a s h o r a s t o -
dos l o s d í a s y se hace ca rgo de c o n t a -
b i l i d a d e s l o m i s m o p a r a casas de m u c h a 
como de poca i m p o r t a n c i a . T a m b i é n se 
hace ca rgo de ba lances y l i q u i d a c i o n e s . 
J . A . F e r n á n d e z . A m i s t a d , 59, ba jos , o a l 
T e l é f o n o A-7949. 
23281 11 j l 
j N O SE H A G A T A N V I E J O ! Cada n n o 
t i e n e l a edad que r e p r e s e n t a y s i u s t e d 
se q u i t a l as canas r e p r e s e n t a r á ser m u -
cho m á s Joven. A d é m á s , n o o l v i d e que 
se c o n f í a m á s d e l que p r e s u m e que d e l 
a b a n d o n a d o . E l que l e d a l o m i s m o p a r e -
cer j o v e n que v i e j o , es u n v e n c i d o p a -
ra e l c u a l l a v i d a t i e n e y a pocos a l i -
c i e n t e s . 
P a r a r e j u v e n e c e r s e debe u s a r l a f a m o -
sa T I N T U R A M A R G O T . E s l a m e j o r 
que h a y . No d e l a t a a q u i é n l a u s a ; n o 
m a n c h a n i ensuc ia l a p i e l , d evue lve a l 
c a b e l l o e l v e r d a d e r o c o l o r n a t u r a l . 
Se a p l i c a y v e n d e en s u d e p o s i t o , 
a c r e d i t a d a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " , 
S a l u d , 47, f r o n t e a l a I g l e s i a do l a C a -
r i d a d . 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q U E D I S P O N l d é a l g u n a s ho ra s , se ofrece p a r a l le-
v a r c u a l q u i e r clase de c o n t a b i l i d a d , i n 
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s . D i -
r í j a s e p o r e s c r i t o a F . M o n t e r o . Desa-
g ü e . 3. a l t o s . 
20777 2 I I 
VARIOS 
A L O S S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S , H A -cemos p l a n o s y f á l c u l o s . D i r e c c i ó n 
F a c u l t a t i v a de o b r a s . Y a e s t á n m u y ba -
r a t o s los m a t e r i a l e s y s i u s t e d p i e n s a 
ffiJbricar u n a casa, n o o l v i d e n u e s t r a 
d i r e c c i ó n , a v í s e n o s . O b i s p o , 31 y m e d i o , 
l i b r e r í a . 
24181 7 j l 
UN E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R S E de e n c a r g a d o de u n a casa de i n -
' l u i l i n a t o o de hospeda je , o de amo de 
. . laves. Es conocedor de l g i r o . T i e n e Ibue-
nas r e f e r e n c i a s . E s h o m b r e se r io , a d e m á s 
e n t i e n d e e l e c t r i c i d a d , s e rv i c io s s a n i t a -
r i o s , a l b a ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a . D i r í j a n s e : 
c a l l e Mercedes , 26. P r e g u n t e a l a e n c a r -
gada . 
24146 20 Jn 
AF I N A D O R Y C O M P O S I T O R D E P I A -nos, ofrece sus s e rv i c io s a p r e c i o s 
de m o r a t o r i a , Cas^ de p r é s t a m o s L a I m -
p a r c i a l , de J o s é E . L ó p e z , N e p t u n o , 128. 
T e l é f o n o A-2873. 
23610 . 22 j n 
T O V E N , D E 17 A Ñ O S , I N S T R U C C I O N ^ 
*J desea c o l o c a c i ó n en casa de c o m e r -
cio . I n f o r m a n : a l t o s d e l c a f é M a r t e B e -
l o n á , C i u d a d . 
_23614 20 j n 
f j y S E Ñ O R , D E E D A D S E S E N T A 
\ J a ñ o s , c u l t o , f i n o y s a l u d a b l e , a pe-
s a r de sus a ñ o s , desea u n a c o l o c a c i ó n 
• í d e e u a d a , b i e n pa ra i n s t r u i r en l a p r i -
m e r a e n s e ñ a n z a a los n i ñ o s de u n a f a -
m i l i a con u n s i s t e m a e d u c a t i v o m u y 
m o r a i y r e l i g i o s o , , o b i e n en un po Diado 
o c o l o n i a que no h u b i e r e co leg io o f i c i i l . 
De no ser p o s i b l e esto, n o t e n d r í a , i n e c n -
v e n i o n t e a c e p t a r h a s t a una p o r t e r í a o 
c o n s e r g e r í a en u n a soc iedad , i n s t i t u -
c i ó n , bu fe t e o f a m i l i a que r e q u i e r a sus 
se rv i c io* . F i n o , con d o n de gentes . I n -
f o r m e s a s a t i s f a c c i ó n , en E g i d o , (TI a l 
73. p r e g u n t e n en la c a r p e t a . 
23624 18 j n 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
M e hago c a r g o de t o d a clase de d i l i g e n -
c ias p a r a l a c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o s 
i n s c r i p c i o n e s de n a c i m i e n t o s en e l Re-
g i s t r o C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . T o -
m á s Vega . G l o r i a , 133; de 5 a 7 p . m . 
T e l é f o n o A-8586. 
__22617 7 Jl 
SE Ñ O R A , J O V E N , C A S A D A , A M E R I -cana, que cuen t a c o n t o d o su t i e m -
p o d i s p o n i b l e se of rece p a r a r eci 'b i r n i -
ñ o s e n s u casa, p a r a e n t r e n e r l o s desde 
l a 1 p . m . h a s t a las 5 p . m . P a r a da to s 
e s c r i b i r : M . M . C ío . D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
23901 19 j n 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$ 1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. , . . , 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la' hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas,, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la qlie mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta wsa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. TeL A-5039. 
C L A S E BO R D A D O R A . H A C E T O D A de b o r d a d o s a m a n o y a m á q u i n a . 
Se hacen ibo rdados • a m á q u i n a de u n a 
p u l g a d a de a l t o en seda, o r o y f e l p i -
11a, s o b r e c h i f ó n , gasa, c r e p de Ch inJLJa , 
m u s e l i n a de c i r s t a l y en las t e l a s m á s 
de l i cadas . Se g a r a n t i z a u n a e x q u i s i t a y 
p e r f e c t a c o n f e c c i ó n . A p a r t a m e n t o 9, H o -
t e l F r a n c i a . T e n i e n t e R e y , 15. 
23905 23 j n 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S inger . A g e n t e : R o d r í g u e z 
A r l a s , Se ensefia a b o r d a r g r a t i s , c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a n u e v a , s i n 
a u m e n t a r e l p r e c i o , a l c o n t a d o o a p l a -
zos. C o m p r o l a s usadas , l a s a r r e g l o , a l -
q u i l o y c a m b i o p o r l a s n u e v a s . A v í s e n -
me p o r e l T e l é f o n o M-1994. A n g e l e s , n ú -
m e r o 11, e s q u i n a a E s t r e l l a . J o y e r í a E l 
D i a m a n t e . S i m e o r d e n a i r é y o a su 
casa. 
21689 2 j l 
Gabinete de Masaje, Manicure, Sham-
poo, etc. Virtudes, 51, bajos. Trata-
miento especia] contra las canas y la 
calvicie en los caballeros. 
24024 19 j n 
T J S T E D C O N O C E L A " P L U M A D E 
U Oro- '? ¡ A h í Pues es u n a casa q u e 
t i e n e u n g r a n s u r t i d o en p e r f u m e r í a de 
C o t y , H o u b l g a n t , Pee le y d e m á s f a b r i -
c a n t e s f ranceses . E s t u c h e s m o n í s i m o s 
p a r a r e g a l o , a r e t e s , r e l o j e s , s o r t i j a s y 
c o l l a r e s p r e c i o s o s - en n o v e l a s t o d o l o 
m e j o r que se p u b l i c a , c o n p r e c i o s ba -
r a t í s i m o s ; no e o n f u n d i r c e . L a P l u m a de 
O r o . P r a d o , 93-A, b a j o s . P a y r e t . T e l é -
f o n o M-2046. 
21592 1 j l 
P U S A D 0 S 
Se p l i s a n v u e l o s y s a y a s . S© hace d o -
b l a d i l l o de o j o y f e s t ó n . Se f o r r a n b o t o -
nes . M a r í a L . de S á n c h e z , J . d e l M o n t e , 
460. Se r e m i t e n t r a lba jos a l i n t e r i o r . 
22602 • 7 j l 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C5297 3 0 d - l 
P R O D U C T O S D E L D R . M O N O , 
D E P A R I S 
A G U A : p a r a c u t i s l u s t r o s o y se-
c o y p o r o s a b i e r t o s . 
P O L V O S : p a r a r o s t r o s d e l i c a d o s . 
L O C I O N : p a r a l a s e s p i n i l l a s . 
M A R I E T A : p a r a l a s m a n o s . 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a ¿ e p o r a s y n i ñ o s 
L a casa, que c o / t a y r i z a e l p e l o a Ion 
n i ñ o s c o n mfts e s m e r o y t r a t o c a r i ñ o s o , 
es l a de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í s ) 
Hace l a D e c o l o r a c i ó n y « " t e fle i o s F L O R D F R O S A S * n a r a lr><5 1 a K í n < t 
c a b e l l o s c o n p r o d n e t o s v e g e t a l e s v l r - r p a r a IOS l a D l O S . 
t u a l m e n t e i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e , con 
g a r a n t í a d e l buen r e s u l t a d o . 
Sus p e l u c a s y p o s t i z o s , c o n r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
i n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de t o d o s e s t i l o s 
pa ra c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , " s o i r é e s " e t 
b a l s p o u d r é s ' ' . 
E x p e r t a s m a n u c u r e s . A r r e g l o de o jos 
y cejas S c h a m p o l n g s . 
C u i d a d o s d e l c u e r o c a b e l l u d o y l i m -
p ieza de l c u t i s p o r m e d i o de f u m i g a -
c iones y masajes e s t h é t i q u e s m a n u a l e s 
y v i b r a t o r i o s , con l o s cuales , M a d a m e 
G i l , o b t i e n e m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a c a s a g a r a n t i z a l a ondu l ac i (kx 
" M a r c e l " , ( h a s t a de 2 p u l g a d a s i n g l e -
sas de a n c h o ) , c o n su a p a r a t o f r a n c é s , 
ú l t i m o m o d e l o p e r f e c c i o n a d o . 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
F E S T O N 
Se hace de 20 f o r m a s , se p l l z a n m e l o s y 
sayas , se f o r r a s b o t o n e s , y se hace do-
b l a d i l l o de o j o . INJaría L . de S á n c h e z . 
J e s ú s d e l M o n t e , 400. Se r e m i t e n t r a b a -
jos a l i n t e r i o r . 
22602 7 j l 
C R E M A D E A B E J A : p a r a e l a u -
t o m ó v i l y e l a i r e d e l m a r . 
L E C H E D E A L M E N D R A : p a r a d a r 
f r e s c u r a a l c u t i s . 
D E P I L A T O R I O P E R F U M A D O : p a -
r a e x t i r p a r l o s v e l l o s . 
R e c o m e n d a m o s a l a s 
d a m a s e s t o s p r o d u c t o s 
" M A I S O N P I P E A Ü " 
T e l . A - 6 2 5 9 
I n d 4 m 
N e p t u n o , 7 6 . 
C 3686 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y fifias* 
Extracto legítimo de fre&as. 
Es un eocanlo Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación 
de b ciencia en la química ta :áeai3¿ 
V?.le 60 centavo?. Se vende ea Agen-i 
c as. Farmacias, Sederías y en su de-» 
p a s i t o : Peluquería de Señoras, da 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. SE S O B A , SU C O C I N A D E G A S T K A B A -Ja d e f i c i e n t e ? Su c a l e n t a d o r no le 
sa t i s face? S e g u r a m e n t e que u s t e d nece-
s i t a l a l i m p i e z a y a j u s t e de sus a p a r a -
tos de gas . E s t o s a p a r a t o s l i m p i o s r e -
p r e s e n t a n e c o n o m í a en e l c o n s u m o de 
f l u i d o , m a y o r n ú m e r o de c a l o r í a s y con-
s e r v a c i ó n ^ l e l o s m i s m o s . L l a m e h o y m i s - | a h o r c a r á n T l ñ e r b " y ' T i e i í i p o " y e s t a r á n 
- c o n t e n t a s . L l a m e n a l T e l l f o n o p Ü I I Í o 
{ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D I -
M I E N T O V A R E L A ! 
E n i n cecina « e gas y c a l e n t a d o r y 
mo a l t e l é f o n o A-4508, 
t r o a p a r t a d o , n ú m e r o . 
n u e s t r o s e m p l e a d o s t e n d r á p l a c e r en v i 
s i t a r l e p a r a a t e n d e r sus neces idades . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . 
23637 20 J n 
e s c r i b a a nues -
1629, y u n o de a f " M ^ S Q ] ; - y " y ^ ^ ^ 
g u i d a . V á r e l a r e g u l a e l c o n s u m o de gas 
p o r su m é t o d o espec ia l , ú n i c o fen l a H a -
bana , V á r e l a t i e n e t odas l a s piezas de 
r e p u e s t o que u s t e d neces i te . V á r e l a t i e -
ne p e r s o n a l e n t e n d i d o en t o d o s l o s t r a . 
ba jos . V á r e l a hace t o d a c l a s t de i n s -
t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a s y no 
que V á r e l a es 
_ complace a sus 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e c l i e n t e s y g a r a n t i z a sus t r a b a j o s . C a . 
$3, p a r a e l campo l o m a n d o p o r $3.40, i G. n ú m e r o 1, V e d a d o ; o V i l l e g a a , 43. 
Q U I T A B A R R O S » x a i a c i o n e s l t r i   E 
M i s t e r o i se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n - c o b r f c a r o y o o l v i d e n 
te, que l o s c u r a p o r c o m p l e t o , en l a s i e l ú n i c o m e c á n i c o que i 
si su b o t i c a r i o o sedero no ío t i e n e n , ¡ H a b a n a 
p í d a l o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a 
S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 81. j SECRETOS DE BELLEZA DE ELI-
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A - Z A B E T H PARIS Y 
W f c W Y O R K 
Un específico para cada caso y un 
éxito en cada tratamiento. 
Pida lo ¿fie usted necesite para su 
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a b s t r i n -
gen te , que con t a n t a r a p i d e z les c i e r r a 
los po ros y l e s q u i t a l a g r a s a , v a l e Í 3 . 
A l campo l o m a n d o p o r $3.40, s i no lo 
¡ s u ^ s l t ^ e d e ' C U t Í S ' P a ^ 8US b r a Z 0 S ' P a r a 8U8 V™' 
I J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paflo y manchas de l a ca ra . M i s t e r i o se 
l l a m a es ta l o c i ó n a b s t r i n g e n t e de ca-
r a , es I n f a l i b l e , y con r a p i d e z q u i t a pe-
cas m a n c h a s y pafio de su cara , é s t a s 
p r o d u c i d a s p o r l o que sean, t o d a s des-
apa recen a u n q u e s e a n de m u c h o s a ñ o s 
O O M B R E R O S D E L U T O . P O R H A 5 S t fao" y ^ e i f 8 U S ^ d ^ r * * } ^ ^ i ™ + P 0 o T*̂ <híA~ ¿* i3o^f„ „ ^OT. „ O „ * I , J „ J SZ mo y Tera n s t e d l a r e a l d a d . V a l e t r e : 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S I 
L o s i n s e c t o s a d e m á s de m o l e s t o s son i 
p r o p a g a d o r s de e n f e r m e d a d e s , , s u t r a n - i 
q u l l i d a d e x i g e l a d e s t r u c c i ó n de e l l o s . 
I N S E C T I O L a c a b a c o n moscas , c u c a -
r a c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o , i n f o r f o r m a -
c i 6 n y f o l l e t o s g r a t i s . C A S A T U R U L L 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
23836 / 25 j n 
O r e c i b i d o d é P a r í s g r a n c a n t i d a d de pe^sos m r a " l ^ W ^ ^ ^ X* . le , t r e 3 
s o m b r e r o s de l u t o , se d a n a l c o s t o ; l o las i b o t S ^ s v J ^ ? o c , $8-40- P I d a l í €a 
m i s m o se vende u n o que en c a n t i d a d Se s i t o • P e í a n d ^ 6 -
hace d o b l a d i l l o de o jo . G e r v a s i o , 160-A, uin¿ ^ l u < l u e r í f t de J u a n M a r t í n e z . N e p -
e n t r e R e i n a y Sa lud . T e l é f o n o M-414fl. I ' 
23M5 ü i i J B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
DO B L A D I L L O D E O J O , S E H A C E D E O n d u l a , suav iza , e v i t a l a casna. o r n n » 10 a 5 cen t avos v a r a se p l i s a n r u é - t i l l a s , ' d a b r i l l ¿ y s o l t u r a a l ^ c a b e n o ' 
los , se e n t r e g a n l o s t r a b a j o s en e l d í a ; p o n i é n d o l o sedoso. Use u n p o m o V a l e 
t o d o a l a p e r f e c c i ó n . H a b a n a , 65. a l t o s , u n peso. M a n d a r l o a l I n t e r i o r $120 Rr. 
e n t r _ e _ 0 ' l l e l l l y y San J u a n de D i o s ' . t i c a s y s e d e r í a s ; o m e j o r en V u 
1 J l . 1 s i t o : N e p t u n o . 81, P e l u q u e r í a , 21507 d e p ó -
para su busto, etc., o interese por 
el folleto "En Pos de la Belleza," es-
cribiendo al Apartado de Correos 
1915. Habana. 
Los Secretos de Belleza de Miss Ar-
den se venden además, por el Teléfo-
no A-8733. en "El Encanto" "La 
Casa de Hierro" y 
PELUQUERIA COSTA 
Industria, 119. Salón de Belleza, Pe-
luquería. Depósito de la Tintara "Pi-
lar," mankuring, lavado de cabezas, 
peinados por los últimos modelos. 
AI frente de nuestro Salón tenemoi 
una experta que procede de NewjYork 
J u n i o 1 8 d e 1 9 2 1 » DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s , 
JSL T R * V D m 1# M V I D J L 
Repetidas veces me han visto uste-
iJes tratar de mi amigo "El Gaitero" 
üe Villayiciosa. que manda a Cuba 
¡raudales de sidra, de topacio trans-
parente, más bella que el color de 
¡oro» duloê y suave como el néctar más 
frxquisito. 
Pero no es por su sidra, tan rica, 
Hpor lo que soy amigo de "El Gaitero", 
¡fe quien quiero tanto como a Jere-
Imías, sino por su corazón bueno y ge-
i neroso. 
Ayer \eit conmovido, como todos 
Sostedes, las "Impresiones" de Pepín, 
quiero decir, del señor Director, y 
ruego que se me perdone esta falta 
¿de respeto, hija de la costumbre na-
tida en un país que llama por su nom-
bre de pila al señor Presidente de la 
República, y por un diminutivo a las 
Señoras con quienes se habla o se 
¡menciona. En suma, que leí el artícu-
^ lo y sentí una profunda pena, porque 
yo también he visto a la puerta del 
Consulado de España y en intermina-
ble línea, junto al muro del Malecón, 
ien la calle de Cuba, a una infinidad 
iíe hombres de rostros graves y tris-
teis, esperar silenciosamente que la pie-
dad divina Ies dé lo que legítimamente 
no han podido conseguir con la fatiga 
¡de la obra y la perseverancia en el 
trabajo. 
Cuando un hombre ha hecho todos 
los esfuerzos de que es capaz y no 
logra el derecho a la vida, es bien dig-
no de todas las disculpas, cualesquie-
ra que sean sus actos. Aquel montón 
de miseria, se mantenía, sin embargo, 
silencioso y resignado. 
No he podido menos de pensar, al 
contemplarlos uno y otro día, de la 
mañana a la noche, al transitar por 
allí para mi trabajo, que entre aque-
¡Uos pobres "farrucos" habría quizá 
algunos que llevarían en sus venas 
la misma sangre de nuestra familia, 
ya que hemos sintetizado en los indi-
¡viduos más próximos al parentesco que 
lógica y naturalmente tenemos con 
í̂ toda la humanidad. Pero yo creía ver 
allí a aquellos aldeanos salidos de un 
¡anísero pueblo de la provincia de Lu-
rtjo, que se llama Santa María de Saa-
yedra, y en el que todos sus vecinos, 
¡idos o tres centenares, son parientes, 
¡y todos llevan el apellido porque desde 
tiempo inmemorial se han enlazado 
entre sí, faltos de relaciones y de "ci-
vilización". Yo veía, repito, a seres 
de mi propio hogar, a paisanos de mi 
padre y mis abuelos, que tenían aho-
ra por único anhelo volver a aquella 
tierra humilde, pero tranquila, de la 
que jamás debieron haber salido-
"El Gaitero" el buen gaitero que 
sabe sentir las tristes notas de su pla-
ñidero canto, sufrió como yo la ago-
nía del pesar y no distinguió si eran 
gallegos o asturianos o de otras pro-
vincias, aquellos infelices cuya triste 
suerte ha presentado, en cuatro rasgos 
vigorosos, este ilustre muchacho que 
lleva airosamente sobre los hombros, 
con la cordura de un viejo, la pesada 
carga de la dirección del DIARIO DE 
LA MARINA. El Gaitero se sintió con 
movido y como es rico dejó hablar 
a su corazón, y por la mano del caba-
lleroso don José Calle me mandó, de 
camarada a camarada, trescientos pe-
sos para que yo los diera a la suscrip-
ción que ha iniciado nuestro Direc-
tor. 
Es un buen rasgo, ¿verdad? Si vie-
ran ustedes la carta que me ha escri-
to "El Gaitero", tan noble, al par 
que sentida y generosa, dirían con 
razón que no es el egoísmo, la con-
cupiscencia y las bajas pasiones las 
que predominan; y tendrían la firme 
covicción de que, al fin, nos hemos 
de salvar en esta ola que nos arras-
tra, gracias a la buena fe, al recto 
proceder y a la conciencia de las 
personas decentes. 
Con estas líneas que doy a la im-
prenta he hecho entrega al Director 
de los trescientos pesos que he reci-
bido de "El Gaitero", que Dios le 
pagará en la fruta que es una bendi-
ción, y de la que se saca tan rica 
miel, para gloria de Villaviciosa, 
Y, por mi parte, ¿qué puedo decir-
le? Si alguna vez le hice un pequeño 
reclamo en esta sección, ¿no lo ha pa-
gado siempre con creces cuando he 
solicitado socorros para la Materni-
dad y para otras obras piadosas? Soy 
yo el que le estoy en deuda, porque 
es por mi mano por la que se ha ser-
yido muchas veces hacer su obra de 
Misericordia. 
9p 
NOTICIAŜ  PUERTO 
EL, "YUCATAN" 
Procedente de puertos de Méjico 
jUegó ayer el vapor americano "Yu-
[catán~, oue trajo carga general y 
[pasajeros. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Clemente Peiron, Oliva Losa, 
Fermín Diaz, Pedro M. Cenda, Ma-
smel Escalante, Licenciado Miguel 
Lora, y familia, Humberto Peón y fa-
milia, Easuata M. Gutiérrez, Cande-
laria Escalante, Elisa y Josefina de 
la Gnardia y Eduardo Rivero. 
ella noventa de papas, mil cajas de 
pescado y cuatro piezas de maqui-
naria . 
POK DESOBEDECER UN DE-
CRETO 
E l Captán del Puerto, Comandante 
¡lAndré, ordenó ayer la suspensión de 
empleo y sueldo del vigilante Daniel 
Alonso, por haber desobedecido el 
decreto que dispone que todas 
las fuerzas armadas y la policía 
guarden luto oficial con motivo de 
la muerte del general Gómez. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor "Cuba" embarcarán 
[los señores Miguel Manresa y fami-
l ía ; Loreto Villate y familia; Manuel 
Escobar y familia. 
VAPOR EXCURSIONISTA 
L a "West Indies ScMppiL nos pide 
aclaremos que el vapor excursionis-
ta *'Hawkeye State" no llegará ma-
ñana, a la Habana, como se ha anun-
«lado, sino qhe saldrá de Baltimore 
el día 25 del corriente. 
PIfiA Y TABACO 
En el vapor "Pastores" se embar-
tcaron ayer 1,154 huacales de piñas 
|y 9 bultos de tabaco. 
DOS INGLESES 
E l vapor inglés "Oriana" sale de 
jla Habana para la Coruña el día 7 
¡de julio y el de la misma nacionali-
[dad "Carmasthehire" llegará el día 
¡16 y saldrá el mismo día. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron, además de los fe-
iTries y el "Cuba", el vapor francés 
"Missouri", para Havre Tía Canarias, 
el "Essequibo" para New York, el 
¡Yucatán para Nê v York, y el "An-
idljk", para Tampico y escalas. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor "Cuba" embarcarán 
;los señores Miguel Manresa y fami-
|lia; Loreto Villate y familia; Ma-
innel Escobar y familia; Julio Zumo-
jta; Jesús Constantino; Francisco Lu 
¡ciano Pérez; Enrique Cristin y fa-
ímllla; José F . Ortega; Arquímedes 
Pous; Juan Soto; Germán Uneral; 
Eduardo de Ulzurrun; Josefa Herre-
iro e hijo; Amalia P, Barrote; Eu-
|genlo J . Betancourt y Eulogio Gon-
'zález-
VIENE E L "SAN PABLO" 
E l martes se espera que llegue a 
la Habana el vapor inglés "San Pa-
blo", que como se recordará, estuvo 
más de un mes embarrancado frente 
al Malecón, 
Trae el "San Pablo" quinientas 
^toneladas de carga general; entre 
E L "ALFONSO XIII" 
E l vapor correo español "Alfon-
so XIII" llegará hoy de Nueva York. 
E L "MONTSERRAT" 
E l vapor "Montserrat" ha salido 
de Nueva York para la Habana con 
carga y pasajeros. 
E L "BARCELONA" 
E l vapor español "Barcelona" ha 
salido de Canarias directamente pa-
ra Santiago de Cuba, Habana- y Ma-
tanzas, con carga y pasajeros. 
E L "ORIZABA" 
E l vapor americano "Orizaba" sa-
lió de la Coruña el día 15 del actual 
con 14 pasajeros de cámara y 101 
de tercera y 130 toneladas de carga. 
E L HIDROPLANO "PONCE DE 
LEON" 
Para Cayo Hueso salió ayer tarde 
el hidroplano "Ponce de León", lle-
vando varios pasajeros, entre ellos 
los señores Ramón Becali, Dámaso 
Vega y Fausto Rodríguez, Adminis-
trador de la Aeromarine Airways. 
E L "CUBA" 
Procedente de Key West, ha lle-
gado el vapor americano "Cuba" 
que trajo carga general y 30 pasa-
jeros, entre ellos, los señores Pe-
dro Barros, Víctor Morfla, el señor 
Manuel Márquez Sterllng y seño-
ra, Mercedes Márquez Sterling, 
Adolfo Lago, Víctor Beck, Alejan-
dro de la Vega, Pablo Martínez, 
Donato Coruju, Arturo Angulo, Jo-
sé E . Mondegui, García Ruano, 
Juan Pérez, Pedro A. Boza, Ra-
fael López, Pedro Uribarren y 
otros. 
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
Hasta el día 21 del corriente, a 
las 4 de la tarde, no zarpará para 
España, el vapor correo español 
"Reina María Cristina." 
E L "MONTSERRAT" 
Ayer salió de New oYrk, para 
la Habana, el vapor español "Mont-
serrat" que trae carga general y 
pasajeros. 
E L "ALFONSO XIII" 
Mañana, por la mañana, llegará 
de New oYrk, con carga y pasa-
jeros. 
LLEGARON LOS BARCOS 
Según aerograma recibido por el 
Jefe de Dirección de la Marina, se 
sabe que el "Hatuey" llegó a las 
7 de la mañana de hoy a Key West. 
A las 8 y 30, llegaron el "Cuba" 
y el "Patria." 
Es posible que esta noche salga 
para Key West el "Guantánamo" 
con el Coronel Nodarse y un grupo 
de 50 personas. 
E n f a v o r d e l o s 1 
i n m i g r a n t e s 
Viene de la PRIMERA página 
José Campa. . . . . 
Fernando Rodríguez. . 
Los Niños Fernández To 
mé 
Remigio Rañales. . , 
Justo Novo. . . . . . 
Lucía Castaings. . . . 
Isidoro Fernández. . . 
Manuel Arias 
Gonzalo Rodríguez. . . 
Manuel Rodríguez. . . 
Manuel López Castro. . 
Avelino García, . . . 
Aquilino López. . . • 
Avelino Aneiros. . . . 
Abelardo Marful. . . . 
Andrés Junquera. . . 
Jaime Gomila. . . . ,. 
Manuel Gómez 
Vicente Vertías. . . . . . 
Sebastián Rouco. . . . 
Luis R. Cepeda. . . . 
Miguel Piedrola. . . 
Pedro Fernández Udias 
Vázquez y Hermano. . 
Higinio García y García 
J . Montero 
¡Camilo Suárez. . . . , 
Manuel Fernández. . . 
Mercedes Giz de Hernán-
dez 
Manuel Fernández. , . . 
Cesáreo Díaz. . . . . . 
Faustino Rodríguez. . . . 
Pío García de Castro. . . 
Adellno Fernández . . . . 
Cesáreo Fernández. . . 
J , Casteló Cortés. . . . 
Manue] San Pedro 
María RodrígTiez del Villar 
Plácido Fernández. . . . 
Julia Durán 
Juana Abas cal. . . . :,, 
Domingo Pedré 
Ramón Calvo 
Sra Varona de Cuevas Z©-
queira 
Antonio García 
J. Toranzo. . . . . . . 
Rodrigo Curfcallido. . . . 
Luis Lópeü. . . . . . . 
Vicente López 
Pilar Cocharron 
Dolores Pjiente. . . , . , 
Alfredo Martínez. . . ..- . 
Bernabé Suárez. . . . . , 
Pilar Nogueira. . . . * . 
Fidel García 
Gumersindo López . . ^ . 
Adriano Sierra, . . . . . 
Francisco C. Pérez. . . . . 
José María Fernández. ... .' 
Gumersindo Vilas 
Rafael Cueto. . . . . . . 
Isabel S. de Cepoda . . ... , 
¡Plorlnda Cepeda. . . .. . 
Orlando Cepeda. ..... .. . , 
Luis Cepeda ' 
Demetrio Suárez. . . . . 
Hermógenes Suárez. . *. . 
Ciro Mestres. . . . ... . 
Juan Martínez. . . ^ . , 




José Díaz . 
José Ruiz Cabiellas, . . . 
Alfonso Gutiérrez. .•' ¿' „ 
José García. . . . . . . 
Angel Carreño 
Horacio García de Castro. 
Dionisio Carreño. . , . . 
Santos Rodríguez. . . . . 
Herminio Fernández.* . . 
Segundo Lorenzo. , . . . 
5.00 
5.00 
Nicolás Díaz. . 
Rufino Menéndez 
Domingo Amado 
Jesús García. . 
José Diez. . . 
Fermín López. . 
Celedonio Rublo. 
Juan Barredro. 



































REMITIDO POR E L 041 E EUROPA 
OBISPO 59: 
Pascual Suriol y Ca. • -
Andrés Pascual 
Juan Calvo • 
Cacheiro y Hermano. • • 
Ceilestino Cacheiro. - .-. • 
Sixto Alonso • 
.Tomás Cabaclo. . 
Raimundo Mata. ¡ 
José Suárez. . . 
Gonzalo Soto. . 
José Hermida. . 
Victoriano Liste. , 
Luis Alvarez, . 
Robustiano Ríos 
Andrés Guerrero 
Serafín López . 
Antonio Lozano. 
Miguel Soto . . 

























na, ha acordado que una comisión 
de su seno acuda al muelle a recibir 
el cadáver del Mayor General José 
Miguel Gómez; que la misma con-
curra al entierro, y que los restan-
tes miembros del Cabildo en unión 
del Excmo y Revdmo. Señor Obispo, 
reciban el cadáver a la entrada del 
Cementerio, asistiendo el Prelado 
en el Responso, que rezará por el 
eterno descanso del ilustre finado. 
COMITE DE SOCIEDADES ESPA-







fEugenio Alonso. , 
i Nicolás Cubdlot . . 
¡ Alfredo Tornel . . 
i Perfecto Rodríguez, 
i Ricardo García . . 
I José Fernández. . . 
I Rafael Coeilo . , 
J . Lombana. . . 
Este organismo en sesión celebra-
da la noche del jueves, adoptó con 
motivo del sensible fallecimiento del 
ilustre ex-Presidente de la Repúbli-
ca, Mayor General don José Miguel 
Gómez, los acuerdos que siguen: 
1»—Concurrir en pleno al entie-
rro, designando cada Sociedad una 
representación de su seno. 
2»—Todas las representaciones, 
asistirán formando un solo grupo a 
cuyo frente marcharán los señores 
Presidentes de todas las Sociedades 
que forman este Comité. 
3'—-Una comisión del seno de este 
organismo, visitará oficialmente a 
los familiares del desaparecido, tan 
•Ĵ 'Q̂ I pronto arribe a este puerto el barco 
que los conduce, para ratificarles la 
condolencia de los elementos que la 
integran. 
4?—Bedicar a nombre del Comité 
una corona de flores naturales, con 
cinta de los colores de la bandera 






2-00¡ Emilio Díaz. . . 
2-JO1 Manuel Arias. . 
- «Ül Modesto González. 








i-O^Luis Ve8ra. . , . 
^•"^ Daniel Blanco. . . . 
i-W>| José Pita. . . . . 
i-̂ 01 Benigno Ribas. . . . 
Adolfo Deza. . . . 
Manuel Gomis. . . . 
Manued Ardíous. . . 
Víctor Ardious. . . . 
Rogelio Leira. . . . 
1 • ^Leopoldo Ramírez. . 
1-0()! Jos© Martlni. . . . 
José Ramón Santine. 
1 •on | Cesáreo Ta'boada. . 
1-^ Joaquín Alvarez. . . 
Lorenzo Jeus. . . . 
Andrés Pazos. . . . 
i Manuel Collia. . . . 
Francisco Hernández 
Román López. . . . 
Antonio Iglesias. . . 
José Díaz 
Dr. José Ma. Aguirre 
José Blanco. . . ... 
1.00 'El Comité de Sociedades Españolas 
1.00 de la Habana al ex-Presidente de la 
1.00 República y Mayor General D. José 
1.00 Miguel Gómez". 
1.00 5'—Que dicha corona sea enviada 
1,00 a la casa mortuoria, antes de la Ue-
1.00 gada del cadáver. 
l!oO 6?—Que desde ese momento, has-
l QQ ta el de su inhumación, a más de 


















E L SK, JOSE M. SELATA, NOS 
MANDA LA SIOÜIENTE LISTA; 
José M. Selaya. ^ .. ... .,¡ 
Lucio Orbea. . . . 3 .. 
A. Morón. . . .t . . 
i-00,1 José Alvarez 
^•M Rafael Fernández López 
Alfredo Suárez. . . . 
1-00 José Sánchez. . . (.( 
1-0O, Robustiano Valdés. . . i 
1-00¡Pedro B. Martínez. . . 
1.00 una Obrera. . . . . . . 
1.00, Filomena Torres. . . < .1 
1-00, Una Catalana. . . . .. 
ten los balcones y frentes de los edi-
ficios sociales suspendiéndose en los 
mismos todos los juegos y sport». 
7»—Que todas las Comisiones es-
tarán reunidas en el Casino Espa-
ñol, antes de la una y media de la 
tarde del próximo domingo, a fin 
de ocupar el puesto que les está se-
ñalado en el cortejo, al paso de la 
1.00 i comitiva por el frente a dicha So-
l.OO'ciedad. 
i.oci 
NO CIRCULARAN TRANVIAS POR 
E L ITINERARIO DEL ENTIERRO 
En un cambio de impresiones ce-
lebrado ayer por el Secretario de 
Gobernación con los señores Dámaso 
Pasalodos y Alberto Ruiz, en repre-
sentación estos últimos de los fami-
O1-50 iiares ¿QI general Gómez, se acordó 
0.501SUSpender la circulación de tranvías 
5.00jde tres a cinco de la tarde de maña-
1.00 na, domingo, por las calles de San 
Rafael, tramo comprendido entre 
Prado y Galiano; Galiano, de Tro-
cadero a Reina, y Reina de Galiano 
a Carlos III . 
Ayer mismo se dió cuenta de esta 
disposición a la Empresa y ál Jefe 



















LISTA DE DONANTES DE ''LA CEN-
TRAL", [FERRETERIA DEL 
SE, JOSE ALVAREZ 
& EN C 
José Alvarez Femándeiz. 




Panchíto Martínez Lérida 
Eustasio López Santas. .. . 
Manuel Sanmartin . . . . 
Aníbal Fernández. , .. . 
Manuel Musiera. ^ . . . 
.Daniel Martínez. . ... , >. . 
Manuel López . . . . > . . 
Sergio Pando. . . . . . , 
Andrés Ramos , . . >; 
Andrés García. . . . . . . 
César Llelra. . . . >• . , 
















María de la Puente. . 
Angélina Estrada. . 
Margarita Estrada. . , 
Cuca Gómez. . . .i , , 
Lucrecia Alfonso. . . 
Bvangelina Barbuy. . 
Margarita Barros. . .. 
Ana Hernández. . . 
Aquilina García. . . . 
María González. . . , 
María Porraspita. . 4 
Agustín Amenedo. . . 





















ATUNTAJHIENTO DE LA HABANA. 
DEPARTAMENTO DE ^PESAS T 
MEDIDAS", COLECTA HECHA 
POR LA SRA. CARIDAD 
R01G DE SANCHEZ: 
EMPLEADOS D E L HOTEL «ÜNTVER-
SO", DEL SR, JOSE CUENCO: 
Sra. Caridad Roig de Sán-
chez 
Dr. Martin Novela. . . . . 
Dr. Gabriel OTarrill . . . 
Dr. Santiago Regueyra. . 
Dr. Tomás Fernández. . . 
Dr. Rafael Ordoñez. . . . 










José Cuenco. . . . 
Alejandro Rozos. . . 
Armando Hermida. . 
Ramón Fernández. . 
Adolfo Otero. . . . 
Patricio Gutiérrez. . 
ÍOeferino Nieto. . . . 
Severino González. . 
Herminio Antlqueira. 
Alfredo García . . . . 
Carlos Sibate». . .. . 
Manuel Fernández, . 
Fernando Bermudez. 
Lucas Mazorra. . . , 
Ramón Foral. . . . 
Vicente Alvaz. . . . 
Jacinto Bosch. . . . 
José Otero 
Francisco Sordo. . ,. 










RECOLECTADO POR LOS CHAU-
¡FFEURS DEL HOTEL "PLAZA" 
Juan Prunés. . . 
Anselmo Menéndez. 
Abilio Cudeiro. . . 
José Vázquez. . . . 
Benigno Rodríguez 
Fidel García. . . . 
Manuel Peña. . * . 
José Rey Gómez. 
1.00 Manuel García Cernuda. 
5,00' Ricardo Fuente 
1,00 i Manuel Campo. . . . . 
1,00 Manuel Blanco. . .,; * 
Severino Pozos. . . v 
Manuel Rodríguez. . . . 
Ramiro Pérez. . , ... . 
Ricardo López. . . . . 
José Villar. . . . . . . 
Camilo López 
2.00 F ' V. Padrón. . . . 












LA CORONA DE LA CIUDAD 
La gran corona de flores natura-
les denominada "Corona de la Ciu-
| dad" ya no irá circundando el ar-
, món que conduzca el féretro, sino 
'en el lugar que corresponda en el 
cortejo fúnebre. 
»icha corona será llevada en 
hombros del pueblo. 
Obedece esta determinación a la 
necesidad de dejar lugar libre alre-
dedor del armón para la guardia y 
escolta de honor. 
CORONAS DE BISCUIT 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba, el Partido Liberal de Corra-
lillo, los vecinos de Pogolotti, los 
liberales del barrio de Belén y los 
penados de la Cárcel, han adquirido 
coronas de biscuit para ofrendarlas 
al cadáver del general Gómez. 
La casa de Celado y Ca., fabri-
cantes de esas coronas, ha dedicado 
al general Gómez una muy hermosa 
de artística confección, compuesta 
de pensamientos, violetas y rosas. 
La misma casa ha recibido nume-
rosos encargos de distintas partes 
de la República, 
ACADEMIA DE TDPOGRAFAS Y 
ENCUADERNADORAS "AMERICA 
ARIAS" 
L a Junta de Patronos de esta 
Academia por iniciativa de su Pre-
sidente el Dr. Emilio del Junco, 
acordó asociarse al duelo pupular 
por la muerte del ilustre General 
José Miguel Gómez y enviar una co-
rona como ofrenda postuma a la 
memoria del prócer. 
También se acordó que las aium-
nas de la Academia, acompañadas 
de su Directora Srta. María Casta-
ñeda acudieran al entierro como tes-
timonio de condolencia muy parti-
cularmente hacia la ilustre y virtuo-
sa dama Américá Arias de Gómez, 
fundadora y sostenedora de la Aca-
demia. 







1,00 La Dirección e Industriales del 
I Qr, Mercado de Colón, han acordado 
dedicar al ilustre desaparecido Ma-
0 6o'yor General Jo8é Miguel Gómez, un 
RECOLECTADO POR E L SR. VICTOR Ramiro 
MARTINEZ: 
Sí" I 
Francisco Maseda, S. en C 10.00 
José Maseda 20.00 
José Fernández 5.00 
'Antonio Díaz de la Rocha. 2.00 
Víctor Martínez. . . . . . sioo 
Niño Blanco, . . . . . . 2.00 
José González , l.OO 
Jesús Fanego . . . .. . 2! 00 
Inocencio Pérez. . . . . 2.00 
Francisco Lloredo. t . . 2.00 
Castor Fernández . . . ^ . l.OO 
RECAUDADO EN E L HOTEL "LA 
REGULADORA", AMISTAD 121: 
Joaquín García. . . 
Salvador García. , 
Prudencio Estrada 
Manuel Pérez. . . 
Manuel García, . 
Sabino Alvarez . . 
José R. García. . 
Segundo Zelama. . 
José Nieto. . . , 
José Barreiro . . 
José Bspasandin . , 
Matías Col. . . , 
Antonio Fadhol , 
José Aguirre. . . 
Manuel Marina . 












Manuel Suárez. . 
José Cudeiro. . , 
Tomás Eguzqulza. 
Juan U. Cepero. 
Benito Fernández. 
Marcos Ramírez. . 
Un chauffeur. . 
Manuel Menéndez. 
Fabián. . . > » 
tributo de condolencia para cuyo 
efecto como ya hemos anunciado, se 
encuentran las columnas del referi-
do mercado completamente enluta-
das, dedicándole a la vez una her-
mosa corona de flores naturales. 
REPRESENTACIONES E N E L 
ENTIERRO 
TOTAL. $6.003.73 
LA COMPAÑIA ACEITERA DEL CA-
NO, INCENDIADA 
Las pérdidas, cuya ascendencia se 










0.40 E l Gobernador Provincial de las 
0.20 Villas, ha designado al Coronel En-
0.20 ri(lue Veitia, Presidente del Consejo 
0.20l̂ >rov̂ Ilĉ â  Para qne lo represente 
en los funerales del Mayor General 
Q*g0 José Miguel Gómez, que fué durante 
dos periodos consecutivos Goberna-
dor de aquella Provincia. 
E l Coronel Veitia, acompañado 
por el Sr. Elíseo de Villar de Fran-
cos, estuvo ayermen el Jardín " E l 
Fénix'' adquiriendo una hermosa 
corona que el Gobierno y el Consejo 
Provincial de las Villas, dedica al 
ilustre desaparecido. 
rran el sábado 18 del corriente a 
las 3 de la tarde a la casa Lealtad 
número 84 para celebrar sesión y 
tratar de la forma en que la expre-
sada Asociación, ha de estar repre-
sentada en los funerales del Mayor 
General José Miguel Gómez. 
Dada la importancia del acto se 
suplica la más puntual asistencia. 
Habana, Junio 16 de 1921. 
Atentamente, 
Armando del Río. 
Secretario. 
E L COMITE POPULAR DE 
MEDINA 
Anoche en la morada del Presi-
dente del Comité Popular de Medi-
na, Dr. Emilio V. Valenzuela, se reu-
[nió en su totalidad ese organismo 
político, tomando entre otros acuer-
dos los siguientes: 
1?—Al abrirse la sesión, la asam-
blea en pleno se pone de pie a invi-
tación de su entusiasta y querido 
Presidente, en señal de duelo por la 
muerte del Mayor General José Mi-
guel Gómez. 
2»—Se acuerda el nombramiento 
de una comisión, para que ostentan-
do la representación de este orga-
nismo, visite al Comité Liberal de 
este Barrio y le testimonie su pesar 
por la sensible pérdida que ha su-
frido. La misma comisión hará idén-
ticas manifestaciones a los familia-
res del ilustre desaparecido y pre-
sentará una guardia de honor al ca-
dáver, si se le concede turno para 
ello. 
3'—Concurrir en pleno al sepelio. 
4»—Se acuerda también, decorar 
la fachada principal de la Necrópo-
lis de Colón, como fúnebre y póstu-
mo homenaje que dedica este Comi-
té al Mayor General José Miguel 
Gómez, de cuyo decorado se hará 
cargo el jardín " E l Fénix". 
5'—Así mismo se acuerda invitar 
para la realización de este decorado 
a los Comité Liberal y Conservador 
de este Barrio, por si estos organis-
mos quisieran adherirse al mismo. 
E L PERSONAL DE COMUNICACIO-
NES 
E l Bepartamento de Comunica-
ciones ha dispuesto que en el mo-
mento de ser inhumado el cadáver 
del General José Miguel Gómez, se 
suspenda durante cinco minutos el 
sérvicio telegráfico en toda la Re-
pública. 
Que la policía del departamento 
guarde luto mientras esté insepulto 
el cadáver y que el personal franco 
de servicio acuda al entierro. 
ORDEN DE LA POLICIA 
E l capitán Ravena, de la Primera 
Estación de la Policía Nacional y el 
Capitán Corrales de la Policía del 
Puerto, cambiaron impresiones ayer 
sobre el acceso del público; a la Ex-
planada de la Capitanía del Puerto 
a la hora de llegar el cadáver'del 
General Gómez. 
Solamente el automóvil del señor 
Presidente de la República podrá 
penetrar en la Explanada. 
Todas las personas que vayan a 
la Explanada en máquinas u otra 
clase de vehículos tendrán que aban-
donarlos en la puerta del muelle que 
da a la calle de O'Reilly. 
Los vehículos de todas clases pe-
netrarán por Enna (hoy Narciso Ló-
pez) hasta San Pedro, y después de 
abandonar a los viajeros seguirán 
por O'Reilly a situarse en el Parque 
Central. 
FOCOS EN LA EXPLANADA 
Como es casi seguro que la escua-
dra que trae el cadáver del General 
Gómez llegue de noche, se ha dis-
puesto que sean instalados hoy en 
la explanada de la Capitanía del 
Puerto cuatro focos eléctricos y 
otros dos frente al; muelle de Caba-
llería. 
E L GUANTANAMO A K E Y WEST 
Ayer tarde salió para Key West 
el vapor "Guantánamo" de la Em-
presa Naviera de Cuba, conduciendo 
a los generales Nodarse y Lara Mi-
ret y otros miembros del Estado Ma-
yor del General Gómez. 
DE PINO GUERRA 
E l Jefe del Partido Liberal, gene-
ral Faustino Guerra, ha dirigido 
una carta muy afectuosa al Capitán 
del Puerto, comandante Armando 
André, agradeciéndole el ofrecimien 
to de éste de cooperar en todo lo 
relacionado con la recepción del ca-
dáver del general José Miguel Gó-
mez. 
HONRAS FUNEBRES EN SANTIA-
GO DE CURA 
Santiago de Cuba, Junio 17, las 
8.35 p. m. 
DIARIO, Habana. 
Siguen los preparativos para ce-
lebrar honras fúnebres el próximo 
domingo en la iglesia de San Fran-
cisco, como homenaje póstumo a 
José M. Gómez. 
E l Gremio de Chauffeurs acordó 
que aparezcan enlutados los auto-
móviles el próximo domingo en se-
ñal de duelo por el ex-Presidente de 
la República. 
A \as diez y inedia de la noche de ayer 
se declaró un violento incendio en una 
extensa nave de madera ocupada por la 
Compañía Aceitera del Cano, donde se 
produce aceite de palmiche. 
La fábrica está compuesta por dos 
naves,' una do manipostería y otra de 
rmadera, sirviendo ésta para depositar 
maderas, palmiche, etc. 
Desconócese el origen del incendio. 
Las llamas fueron sofocadas por la 
policía de Marlanao, con el auxilio de 
algunos vecinos de aquel pueglo, quienes 
La Asociación "Concentración Cí-
vico Patriótica de Jóvenes Cuba-
nos" de Santa Clara, ha telegrafiado 
que una comisión de ella, asistirá 
al entierro del General Gómez, pre-
sidida por el periodista y poeta se-
ñor M. García Consuegra, 
ASOCIACION "CONSPIRADORES 
POR LA INDEPENDENCIA" 
De orden del Sr. Presidente, ten-
ta media noche, estuVo ^ * h 
un grupo de artistas en ,trabaC 
ria de " E l FenU" 3 
laurel, "arecas", e s p S ^ ^ 
una preciosa y crigin?80,8 ^ Sa? 
servirá de dosel al f é r e t r C ú ^ 
ral Gómez. retro del g6qí« 
La única nota de cnu * 
en esta Capilla la corS 
América Arias, la Xtn * 46 í 
na esposa del Caudillo 8a 
En el ornato de la canín 
empleado sesenta cestos Je - Ss '̂ 
habiendo sido igualmente 
el arte del trabajo r e a l l ^ 
afanosa devoción de 1™ 40 7 i 
de " E l Fénix" para p r X c ^ H 
préndente conjunto ^so' 
Testigos de la jornada H 
tlstas referidos p o d ? ^ 
que el trabajo ha sido 
, todo esmero y con todo 0 5* 
CORONA DE LOS S E n ? ^ 
PARTICÜLS^e^ 
Los señores Francisco o. \ 
y Pedro Giménez, Secrpff8^ 
General Gómez le han of08 ^ 
una soberbia corona al Tua *Ildjí 
amado Jefe, con esta insc^; ;é 
"A nuestro inoMdablft 
Castañeda y Giménez" er̂  
Una de las primeros *en Uegar 
LOS ESTUDIANTES 
Una comisión de estudiante, 
versitarios, integrada por infe-
res Ramón Infante, Ramirn ^ 
lo, Emilio Campo y Adolfo 
visitaron ayer al señor Pa^t? 
para informarle que el Claust 
Profesores de la Universidad?0^ 
nal había acordado asistir en * 
'no al sepelio del general GólJ* 
AI propio tiempo ttolicitaron t 
no para rendir guardia de hoiJ 
cadáver en la capilla ardiente. 
NUEVA CAPILLA 
Al costado derecho de la camü, 
ardiente se ha levantado ua 
altar donde se dirán en la ma¿ 
del domingo las misas annnck̂  
por el descanso del general Góâ  
DE LA ADUANA 
Los señores Honorato del Cístj. 
lio y Pedro Revo lio, en repreaeat* 
ción de los Empleados de la Adm-
na estuvieron anoche en el pakceit 
de Prado para anunciar el envío ds 
una corona ofrendada por dichos en 
picados y otra de la Vanguardia ü-
beral Demócrata del barrio de h 
Aduana, producto de una colecta 1I5 
500 pesos, hecha al efecto. 
LOS POLITICOS DE MEDISA 
Los distintos Comitésé políticos d? 
Barrio de Medina reunidos ayer acor-
daron encortinar de negro la puer 
ta principal del Cementerio y asis-
tir a todos los actos relacionados 
con el sepelio del general Gómei 
E L PESAME DE VAROXA 
E l doctor Enrique José Yarona, 
envió ayer al doctor Pasalodos, e! 
siguiente mensaje: 
Habana Junio 16 de 1921. 
Doctor Dámaso Pasalodos 
Prado 11.—Habana 
Nadie mejor que usted puede ha-
cer llegar a los familiares ilustre 
héroe de Arroyo Blanc^, mi más 
sentido pésame. 
L a Patria Hora uno de sus me-
jores hijos. 
EnriqnR José Yarau 
E L AVIADOR CAMPUZAXO 
E l aviador cubano señor Saatiafe 
Campuzano, saldrá nueve millas B« 
afuera conduciendo un ramo de flo-
res, el primero, con una inscrípcioí 
que dice: 
" E l cielo te bendiga, gran patrio-
ta". 
LA VELADA 
La velada fúnebre organizada W 
el Ayuntamiento de la Hatanaw^ 
homenaje portumo en la m.érs.m 
del general Gómez, se verificara^ 
ñaña por la noche, en el teatro ^ 
cíonal que ha sido ^ ^ ^ I X t 
dido por el Presidente del Cenw 
Gallego- T„p,irme> 
Los oradores serán, P™^0-;'^ 
te, los señores Cortina. C o T ^ ^ 
cía Kolhy y la poesía que ^ f f ^ ^ 
será del doctor José Manuel u-
La Banda Municipal toca« 
sica de Cámara-
LOS SUFRAGISTAS 
Representando al Parüdo •• á 
gista el doctor Villanrratia 
ayer el domicilio del S*116̂  ¿e di-
para expresar la ^ondolenca s, 
cho Partido y ^ « ^ ^ ^ 
ra rendir guardia en la ™ ^ 
diente al cadáver del candxuo. 
MENSAJES DE P E S ^ 
Habana, C ^ a ) . ^ Sra. América Anas de ô™-
Hotel "Plaza . ^ Tori 
Cámara de Comercio af 
asocia sinceramente a i u u 
experimenta Cuba JoSé 'f 
muerte del Mayor Gte^ral J y ^ 
guel Góme* y e ^ ^ H d o 
más familiares ^ - ^ S i d * 2 por tan irreparable t̂ - ^eJ-
¿onstituye por ^ 
tos del ilustre extinto una ^ 
gracia nacional. ^ p ^ ^ * . 
del a sp 
utilizaron ba]des de agua de una cañe- i go el honor de citar a los señores 
Ha que t'1^1^0 "^esidad de romper. que componen la Junta 'Directiva, 
El Jugado de Marlanao conoce del be i . f • .„„,,,„ „ ' 
cho. 'de esta Asociación para aue concu-
k LOS TENEDORES Df CHEQUES T SOSOS DE E S ^ - ^ 
Acogida la misma a la Ley de Üquidacióa Bs^ria^^a^t«c«riCj 
de informar a nuestros clientes y amigos, que tenemos s> ^ ¿ ¿ F 
do absoluta garantía ccnstltuídoe sobre Fincas Rústicas í 
50 por ciento de su verdadero valor actual. ^nto á» 
Betos Bonos vencen a los dos años» rentan el T pô  ^ 
los cedemos por Bonos y Ghékes del Banco Español y 
queño descuento, los Bonos son de 500 pesos en &™x*m%fl11~~ l ti' 
También compramos chekee y Bonos do todos los «a & 
mejores precios en efectivo, y vendemos la eantidaü qu« 
pequego margen de utilidad. , Ae, 10* Ba»^ ^ 
Nos hacemos cer¿o de saldar cuentas en eof 1^e i^X operâ 011 
_ i _ T » . r 1», T.^nn^npiaTtanna &l interesa»" ^ Nos nacemos car¿o ue sjuuar uuwmaa ^ , , T ,^3rto gídos a la Liquidación y le proporcionaremos al interesa" 
tajosa. 
Vendemos y compramos acciones y 
damos dinero en hipoteca 
valores de todas clases, 
, en hipoteca 
" L A P ROVIDENCIA' 
APARTADO, 81. 
VICENTE CASrTO, OBISPO, 38 
TELEFONO A-6774. ? 
C 6371 
